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A s u n t o s d e l D í a 
La normalidad no se ha resta-
blecido, ni mucho menos ; que se 
lograse ese resultado súbitamente, 
como por arte de encantamiento, 
no era posible esperarlo, m si-
quiera soñarlo. Pero se advierten 
ya en el horizonte algunos sín-
tomas de bonanza. Y por algo se 
empieza. 
Ha llegado algún dinero, y se 
anuncia como seguro que se con-
tinuará recibiendo bastante más, 
por remesas sucesivas; y esto, si 
por sí solo no resuelve la crisis, 
será uno de los factores prepon-
derantes pafa llegar a la solución. 
Porque antes de que los bancos se 
cerrasen, o dejasen sus puertas 
nada más que entreabiertas, se 
notaba ya, al decir de los conoce-
dores de la situación del mercado, 
escasez de numerario; después do 
lo ocurrido el sábado y de lo de-
cretado bajo.1 el imperio de la ne-
cesidad el domingo, ese síntoma, 
naturalmente, se ha acentuado. 
El dinero que llega de Nueva 
York contribuirá a que vaya re-
apareciendo el que queda en los 
Bancos, y además el que se ha 
sacado de los Bancos, La situa-
ción de éstos, o como dicen nues-
tros vecinos del Norte, sus possi-
bilities, quedará de manifiesto, y 
por ese lado habremos salido, si 
no de preocupaciones, de dudas; 
apresurándose así el desenlace, 
pues en circunstancias como las 
de ahora la diafanidad es condi-
ción necesaria para la restaura-
ción del equilibrio estable, sobre 
base ancha o estrecha, pero sóli-
da, o en todo caso bien determi-
nada en cuanto a la firmeza. 
¿Que ni con el numerario que 
llegue de los Estados Unidos y 
el que reaparezca en Cuba, ni con 
el restablecimiento del intercambio 
en condiciones normales—o más 
bien regulares—con nuestros con-
sumidores y nuestros proveedores 
del exterior se logra suplir la de-
ficiencia? Entonces habrá que 
proveer con el remedio que sea 
adecuado, aspirando a lo mejor. . . 
dentro de lo posible. 
f̂r ^ 
Se aspira a encontrar dinero 
para que la vida industrial no se 
suspenda, para que el trabajo con-
tinúe, para que los obreros no pa-
ralicen involuntariamente su fae-j 
na diaria. Es una aspiración ésta 
que es preciso realizarla a toda' 
costa, y no debe para el caso per-! 
donarse ninguna gestión, omitirse 
ningún esfuerzo. Con muchos pu-
ñados se forma un montón, y lo 
que no puede hacerse con ningu-
no de los primeros, . se consigue 
hacerlo con el segundo. 
En la Aduana hay mucho di-
nero—hay quienes lo hacen as-
cender a millones de pesos—de-
positado en concepto de pago de 
derechos efectuado por medio de 
quedans. Es preciso realizar la li-
quidación de lo adeudado, para 
devolver el exceso de lo retenido 
en garantía. 
Y la liquidación debe hacerse 
en seguida y dejarla rematada 
también en seguida. 
El señor Presidente de la Re-
pública ha pedido "el concurso 
de todos." A'los funcionarios del 
Estado el Jefe del Estado tiene 
el derecho no de pedir, sino, lle-
gado el momento, de exigir. Con-
fiemos en que con respecto al ca-
so de la liquidación inmediata de 
los quedans la petición sea sufi-
ciente. 
L A S I T Ü A C I O 
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LONDRES, Octubre 15. (Por la Pren-
sa Asociada). 
No hubo señales anoche a una hora 
avanzada de intervención o mediación 
de ninguna clase para conjurar la 
¡melga de los mineros, la cual, por de-
teminación de los delegados de los. 
mineros reunidos en conferencia es-
ta mañana se pondrá en vigor en la 
noche del sábado, lo cual significará 
BOLETIN AZUCARERO DE LA CC 
MISION DE TENTAS 
T Octubre 15. 
iua Lonnsión de Venías desea hacer 
tnSar 1° sî uiente a fin de evitar 
arniS3 imputaciones respecto al 
S ? }OTa^o en la Junta de Tene-
aores del miércoles-
He^ERO: ¿n la Junta no se lle|o a fijar precio. 
t)rSUND0: que resPecto a la zafra 
tení^a 86 tuvo en cuenta Que los t nedores prcsentes en la Junta trata 
SLnJV1"0/0 nombre y no en re-Presentaaón de los que no concurrie-on, cuyo particular se hizo constar ea ei acuerdo. 
Sra Jf?6010^ Ios Acares de la 
concurrí11113' de Cada uno de ^ 
S ^ l eS' ?e tuvo en cueilta el 
ban A Ûe la Cuba Cane" y la Cu-
ParteAdTranfhabían veildido ^ 
^ 12 v 11î Zafra Próxima al precio 
OrA^U 0 cem'avos. 
brada S ^ la Comisióa aom-
obtener *Í ^ mayor ^erzo para 
elmavor °r OS azúcares existentes 
mTTl?m Precio Posible. 
da tendr?a: ¿ue lfla,Coi^i6n nombra 
nar el S f • aíuItades Para determi, K quedad 6 l0S aZÚCareS existen-tar'ai Tn . a.SU discreción consul-
S K r V nta de hedores. 
^ la QU x resPecto al acuerdo 
c^venSa d i ^ ' n a no. es de la in-«no de m e + a Comisión de ventas 
10 acordaron tened°res munidos que bién s S° ; y este P^ticular tam-^ se hizo constar. 
^ X f ^ Z S0X:STAR igualmente 
^cen necê H enteS aclaraeiones se 
^ a^^re^^af^ la - t a ^1" 
las aXVonfr^' en ^an ^ ^ o , 
Co ¿ azüca? Venta de UN 
lentes de w ^ega a los compo-
cô tituyendo c0mités que 89 están 
Coiuisi0n d« v ! coniuaiquen a esta 
recci6n del rZ611̂ 5 el ^mbre y di-
mite. 1 aposentante de cada co-
*'l0**s*qnelTÍÍ0.?l ^mero de adhe-
86 ve iniDosihíi0^11 que la demisión 
ráPldament ^ de contestarlas 
l0^gan en cuenij Can & t0d0S •que 
^ ênta de sacos de azúcar anterior: 
^nesto píñ. Z-/ Cía- 1 saco. 
BrinS ' f0róU- 2 sacos. 
Antelo i S f ^ ' M0r6n: 1 saco. 
X^cho r * * * ' - 100 sacos. 
Cervantes. Morón: 5 sacos 
la retirada de las minas de un millón 
de hombres. 
EBJl gabinete en sesión celebrada hoy 
discutió y tomó acuerdos sobre todos 
pasos o gestiones necesarias para 
proteger los servicios de utilidad pú-
blica y los intereses generales. 
El hecho de que el gobierno ha te-
nido un largo plazo para prepararse 
ha originado cierto sentimiento de 
confianza entre el pueblo. 
El primer ministro Mr Lloyd George 
permanecerá en Londres hasta fines 
def la semana en vez de hacer su acos 
tumbrada visita al campo, u. fin de es-
tar dispuesto para hacer frente i~ cual 
quier movimiento. • 
Ei Secretario de Minas ha expedido 
óruenes uu ó̂ w¿tíuc*«i, téfóiüu.uuü 
las autoridades locales para dar cual 
quier paso necesario para economizar 
el uso del carbón " íel alumbrado. 
Estas órdenes limitarán el consu 
mo del carbón en todo el país a un 
quintal a la semana por casa. 
El Ministerio del Trabajo ha obte-
nido permiso para reanudar el racio-
namiento parcial, en caso de necesi-
dad. 
Como quiera que desde hace tiempo' 
se veía venir esta huelga las autori-
dades han acumulado grandes existen 
cias de carbón y los particulares tam-
bién se han preparado. 
Las simpatías públicas parecen es-
tar con el gobierno. Muchas personas 
conceden que los mineros tienen de-
recho a un aumento de joriíales en 
vista del mayor costo de las sub-
sistencias, pero arguyen al mismo tiém 
po que los mineros debieron haber 
aceptado la oferta del gobierno de 
«ometer el asunto a un tribunal de 
arbitraje independiente. 
Es indudable que continuarán la;s 
negociaciones durante la semana y 
se manifiesta la esperanza de que se 
llegue a una solución cuando se vuel-
va a reunir el parlamento el martes 
próximo. 
Durante las conferencias celebra-
das hoy, el leader de los mineros, Ro-
berto Spa declaró que lamentaba la 
necesidad de la huelga. Agregó que 
había adoptado una actitud pacífica 
en la creencia y en la esperanza de 
que se pudiera evitx una gran lucha 
industrial; pero que desde el momen 
to en que los mineros han determina-
do imponer sus reclamaciones median 
te la única arma de que pueden dis-. 
poner, él los alentó y les aconsejó 
que no se abatiesen porque ya habían 
pasado por crisis más peligrosas. 
Dijo además que se necesitaba la 
unificación verdadera y que espera-
bi que no arrojase •can'iha ninguna so 
bre el buen nombre de la Federación 
Personalmente, dijo, combatiría con 
ellos hasta el fin. 
El ejecutivo de los trabajadores del 
ramo de transportes ha convocado a 
un mitin que se celebrará el lunes y 
más tard^ £e reunirá una conferencia 
de ferroviarios y trabajadores del ci-
tado ramo de transporte para consi-
derar la actitud que debe asumirse 
IMPORTANTE ACUERDO DE LOS 
DIP0RTADORES DE VIVERES 
Los almacenistas importadores de 
víveres reunidos en la mañana de 
ayer, en la Lanja del Comercio, nan 
acordado ofrecer su concurso a lap 
industrias de la Habana, que se en-
cuentran en la imposibilidad de pa-
gar a sus obreros. 
Al efecto, se nombró una comisión 
formada por los señores Ramón La-
rrea, Ramón Armada S a g r era 
Juan Basterrechea, Eudaldo Romago-
sa, Juan Alvarado, Marcelino Suárez, 
José Antonio Palacio y Antonio A.n. 
tón. la cual cambiará impresiones con 
la junta directiva del centro de De-
tallistas a fin de que eh concurso 
ofrecido a las industrias pueda lle-
varse a cabo sin lesionar los inte-
reses de aquellos. 
ASAMBLEA DE COMERCIANTES E 
INDUSTRIALES EN CARDENAS 
EJ miércoles se celebraron o os 
Asambleas de comerciantes e ir.<lus-
triales de la localidad, la última ba-
jo la prerádencia del licenciado Er-
nesto Castro, a fin de organizar un 
sistema de pagos y de relacicnes 
mientras duren las actuales circuns-
tancias. 
La Asamblea acordó nombr ir un 
Comité permanente, que fyficionar.i 
diariamente mientras dure la crisis 
actual y Que esté tn contacto con 
todas las fuerzas vivas de la locali-
dad y su Zona. 
Designar una c^nisión formada 
por el señor Luis cel Valle, en su 
ücble carácter de Alcalde Municipal 
y almacenista de víveres, el señor 
Manuel Fernández, en representación 
de los detallistas, el señor Manuel F. 
Galdo por los industriales, y el se-
ñor Felipe S. Dulzaides, por las fe-
rreterías, que gestionarán en la Ha-
bana, acompañados de una comisión 
de la Cámara de Comercio de Matan-
zas, un sistema equitativo con los 
Bancos y casas extranjeras, para ir 
pagando, al terminar la moratoria, 
aquellos vencimientos que hayan ocu-
rrido, dentro de ésta y se presenta-
rán en el futuro por cargamentos en 
Puerto y en camino. 
Getionar con el Administrador de 
los Ferrocarriles Unidos, la admisión 
de checks intervenidos, con cargo al 
noventa por ciento que retienen los 
Bancos de los depósitos, y así mis-
mo que autorice despachos a pagar 
en el punto de destino en efectivo. 
Visitar al honorable Presidente de 
la República, para enterarlo de las 
condiciones que prevalezcan en nues-
tra provincia, a fin de que los futu-
ros decretos y ordenanzas, sean de 
acuerdo con ellas. 
La Asamblea designó, para tratar 
los asuntos locales, "además de los 
arriba mencionados, a los señores li-
cenciado Ernesto Castro Manuel Me-
néndez. Feliciano Alegría, Antonio 
Leal, José Alvarez Cuervo, Miguel 
Porcet. y Alberto Menéndez. 
Y finalmente acordó significar que 
el Comercio en general, en vista de la 
confianza que le inspira la situación 
del país, declara que está dispuesto 
a, seguir dispensando crédito a sus 
buenos clientes, (recomendándoles 
que sean económicos), aceptando en 
pagos de mercancías, checks de fir-
mas solventes. 
Terminada la Asamblea general, 
celebró iunlja el comité local acor-
dando: Cestionar con los Bancos la i 
admisión de checks con cargo a ca-
da cuenta, de manera oue ai termi-
nar la moratoria, puedan hacerse 
efectivos, cosa que mereció el apcM 
yo de los administradores de Bau-1 
eos presentes, uno de los cuales el I 
The Royal of Canadá, que ya había! 
consultado, recibió instrucciones te-
legráficas, autorizándolo. 
Recabar de los representantes de 
casas extranjeras, que estuvieron pre 
sentes, las prórrogas de las obli-
gaciones que ocurran durante la mo-
ratoria, cosa que en parte ya se es-
tá gestionando. 
Admitir los checks de firmas se-
rias en pagos de compra& que se 
efectúen únicamente en estableci-
mientos de víveres, a cuyo efect") el 
comité, de acuerdo con los mayoris-
tas de víyeres, se enolargará de fi-
nanciar las cantidades que se requie-
ran para el pago de las nóminas se-
manales de Industrias solventes; pe-
ro que por las actuales condiciones 
carecen d̂  numerario. 
Estía determinación la toma el co-
mité para evitar que algunas indus-
trias locales tengan que paralizar a 
sus numerosos obreros, creando una 
situación de miseria y .demorando 
trabajos que son necesarios p>ara que 
cuanto antes empiecen su zafra los 
centrales azucareros de la provincia. 
El comité se reunirá esta tarde, a 
las tres, con asistencia de algunos 
industriales, un grupo de detfallistas 
y representantes de casas extranje-
ras, de manera de/ultimar detalles. 
En la Secretaría de Agricultura se ¡ 
recibió el siguiente telegrama, en que I 
se le daba cuenta de los acuerdos i 
adoptados en las asambleas celebr?,-
das; 
Cárdenas, octubre 14.—Honorable 
Señor Secretario de Agricultura, Co-
mercio y Trabajo.—Habana. 
Comerciantes e industriales locales 
celebraron ayer dos asambleas bajo 
la presidencia del licenciado Ernesto 
'Castro, acordando admitir cheques 
contra Bancos en pago de operaciones 
y seguir vendiendo al crédito a fin de 
evitar una paralización de industrias 
locales y de la zona agrícola corres, 
pendiente. Esta medida de alto pa-
triotismo ha solucionado la situación 
creada al no poder retirar de los 
bancos fondos para pagar a los obre-
ros. Tomó otros acuerdos favorables. 
(f) Luis del Valle, 
Alcalde Municipal. 
El señor Sánchez Agramonte con-
£ 1 c r i m e n d e l c o -
l o n o R o d r í g u e z 
CAPTURA DE UNO DE LOS ASE-
SINOS 
(Por telégrafo) 
San José de los Ramos, Octubre 15. 
DIARIO.—Habana. 
Fuerzas del Ejército capturaron hoy 
a uno de los dos individuos que die-
ron muerte al colono Antonio Rodrí-
guez en Chucho Guerrero, en la no-
che del 12 del actual. 
Espérase de un momento a otro la 
captura de su compañero, que es se-
guido de cerca. 
El Corresponsal. 
Los Arabos, Octubre 15. 
DIARIO. —Habana. 
En estos momentos—siete p. m.—y 
en el centro del pueblo, la guardia 
rural y varios paisanos detienen a Jo-
sé María Castro, uno de Is asesinos 
del colono Antonio Rodríguez. 
Heres. 
testó al anterior telegrama en la ei-
guiente forma; 
Luis del Valle.—Alcalde Municipal. 
—Cárdenas. 
Acuso recibo de su telegrama de 
ayer, enterándome con gran satifac-
ción de los patrióticos acuerdos de 
la asamblea de comerciantes de esa. 
Le ruego sea intérprete cerca de esos 
valiosos elementos de la efusiva fe-
licitación del Gobierno, pues esa sen-
sata actttud coopera eficazmente ai 
restablecimiento de la confianza pú-
blica injustificadamente alarmada y 
lizaciójh de fábricas e industrias, 
evita trastornos como sería ia para-
(f) E. Sánchez Aeramonte, 
Secretario de Agricultura. 
Exposición al Jefe del Estado 
El Presidente de la Cámara de Co-
mercio, Industria y Navegación, ha 
dirigido al Jefe del Estado la siguien-
te razonada exposición; 
Habana, Octubre 14 de 1920. 
Honorable Señor Presidente de la 
República. 
Honorable Señor; 
La Cámara de Comercio, Industria 
y Navegación de la Isla de Cuba de-
sea» en primer término, elevar a usted 
su voz de sincero reconocimiento por 
el incalculable beneficio que a la tran 
quilidad pública aportó el decreto de 
esa presidencia número 1583 de 10 de 
octubre de 1920, estableciendo una 
moratoria en el pago de las obligacio-
nes mercantiles y de otra índole, con-
forme a los términos de la oportuna 
y salvadora disposición. El país en-
tero se felicita por esa medida de 
gobierno tan altamente previsora, que 
la opinión unánime ensalza en su 
conjunto, por que ba sido suficiente 
a contener los efectos, que se juzga-
ban desastrosos de las primeras mani. 
festacíones del pánico, tan agudo co-
mo injustificado, que exteriorizaron, 
al final de la pasada semana, los de-
positantes en cuantas corrientes de 
las distintas instituciones bancarias. 
Después de experimentarse los se-
dantes efectos del Decreto, el Gobier-
no habrá podido ver, con íntima sa-
tisfacción, como ha reaccionado favo-
rablemente en toda la República la 
confianza en la sólida garantía de la 
riqueza nacional y como está apor-
tándose por todos, al logro de pron-
tas y estables soluciones, un expontá 
neo yevidente concurso, suficiente sin 
duda para considerar asegurada den-
tro de poco la vuelta de una completa 
normalidad. 
La Cámara de Comercio, Industria 
y Navegación de la Isla de Cuba, que 
posee la más arriesgada convicción 
de la eficacia que- encierra los recur-
sos económicos, del país, ocultos en 
un momento de confusión a la con-
ciencia social está prontamente dis-
puesta a ofrecer al jefe del Estado la 
cooperación de su experiencia y su 
constante buena voluntad. 
Considerando que los preceptos del 
Decreto aludido han de ir reajustán-
dos0 a las necesidades de las clases 
mercantiles, dentro del cambio que 
va operándose en la situación y que 
el gobierno ha de recibir como opor-
tunasi cuantas indicaciones le sean di-
rigidas por los elementos interesados, 
la junta directiva de esta corporación 
se reunió ayer en sesión extraordi? 
naria tomando los siguientes acuer-
dos, que tengo el encargo y el alto 
honor de someter a estudio y consi-
deración de usted; 
Primero; Que se considere como 
cbnvenientg al desenvolvimiento orde 
nado del comercio, la reforma de la 
resolución primera del Decreto en el 
Continúa en la ONCE, columna 6a. 
Ayer tarde se reunió en el despa. 
cho del señor Secretario de Instruc-
ción Pública la Comisión en pleno de 
la medalla "Céspedes." 
Presidió el doctor Gonzalo Aróste-
gui. Secretario de Instrucción Pú-
blica. 
Actuó de secretario el doctor Fran-
cisco de P. Coronado, Director de Ja 
Biblioteca Nacional. 
Concurrieron por la Academia de la 
Historia don Domingo Figarola Cane-
da, por el Tribunal Supremo el doc-
tor José I . Travieso, por la Sociedad 
Económica el doctor Raimundo Ca-
brera; por la Escuela Normal, la se-
ñorita Guillermina Pórtela; por los 
Emigrados Revolucionarios el doctor 
Teodoro Cardenal; por la Academia 
de Pintura el señor Luis Mendosa. 
Se excusaron lô  doctores V. Mo-
rales y Rodríguez Lendián, por enfer-
mos. 
El doctor Aróstegui con breves y 
conceptuosas frases saludó a los pre 
sentes, haciéndoles consideraciones 
patrióticas sobre el acto que se efec-
tuaba y sobre el inmortal Céspeles. 
La comisión acordó darle el pésa-
me a la Cámara de Representantes 
por la muerte del doctor Gerardo Ro-
dríguez de Armas, miembro que fué 
de la comisión, y solicitar que se de-
signe sustituto por la Cámara. 
Aceptar al señor Figarola Caneda 
en representación de la Academia de 
la Historia por renuncia del doctor 
Coronado, que es vocal ñor ser di-
rector de la Biblioteca Nacional. 
Aprobar todos los acuerdas de l;-* 
sesión anterior y de la subcomisón. 
Aceptar el boceto de la medall i 
Céspedes presentado por el artista 
Tobón Mejía y felicitarle por ese ar-
tístico trabajo. 
También se acordó enviarle al se-
ñor Mejía 500 pesos reducidos a fran-
cos y el resto del costo de las meia-
llas, al terminarse el trabajo. 
Se exhortó a las subcomisiores lia-
ra que terminen las labores que les 
están encomendadas. 
C o n f e r e n c i a e n l a 
U n i v e r s i d a d 
SOCIOLOGIA CHILENA 
Esta tarde, a las cuatro, en la Uni-
versidad, el joven sociólogo chileno 
don Agustín Venturino, dará su se-
gunda conferencia sobre "oociología 
Chilena; Psicología Militar.'* 
Al terminar la conferencia, oí ca-
tedrático de Sociología de la Univer-
sidad, doctor Sergio Cuevas Zequeira, 
hará un resumen crítico y analítico 
de la obra sociológica del señor Ven-
turino, emitiendo un juicio definiti-
vo. 
Después se proyectarán vistas de lo 
Escuela Naval y de la Escuela Militar 
de Chile, en las que aparecen el Pre-
sidente de la República Chilena y el 
Presidente electo don Arturo Ales-
sandri. '! 
Entre otras personalidades asisti-
rán el Honorable Secretario de Ins-
trucción Pública, el Representante de 
Chile, algunos diplomáticos sudameri-
-fíí/nos, r,tc 
LOS ASESINATOS COMETIDOS 
POR LOS AMERICANOS EN 
HAITI 
WASHINGTON, Octubre 15-
El Secretario Daniels anunció ho? 
quf había nomlrado una comisión ív-
vtrítigadora para estudiar todas la5» 
o • ejas acerca de los ÍU^C? ds la in-
•"antería dé Marina amerioami en Hai-
tí particularmente con referencia a 
las matanzas que se dice que fueron 
cometiaas a diestro y -inie-itro, según 
dice el brigadier general George Bar 
nett, e nsu carta confidencial de hace 
un año dirigida al coronel John H. 
Russell, comandante de la infantería 
de Marina destacada en HaitS. 
El general Barnett, ex-Jefe del Cuer 
po de Infantería de Marina que salió 
de Washington para San Francisco 
ayer, ha sido llamado a Washington 
i según dijo el Secretario Daniels para 
que comparezca ante dicha junta in-
vestigadora como testigo. 
La junta constituida por los con-
tralmirantes Henry T. Mayor y J . P. 
Oliver y el brigadier general J . J . 
I Pendleton ha recibido in|trucciones 
de escudriñar todas las pruebas e in-
dicaciones que haya acerca de este 
asunto a fin de que cualquier hom-
bre que vista el uniforme del ejército 
americano y que sea considerado cul-
pable sea enjuiciado y castigado. 
L a s i t u a c i ó n f i n a n c i e r a d e C u b a 
a n t e e l g o b i e r n o a m e r i c a n o 
WASHINGTON, Octubre 15. (Por la 
Prensa Asociada). 
Un grupo de hombres de negocios 
conferenció hoy con los funcionarios 
del Departamento de Estado y de Ha-
cienda respecto a la posibilidad de 
ofrecer ayuda financiera a Cuba, pedi-
da por el Presidente de esa Repúbli-
ca, General Mario G. Menocal. 
Entre los que tomaron parte en la 
conferencia hallábase Mr. W. A. Mer-
chant, Presidente del Banco Nacional 
de Cuba y también el señor Manuel 
Rionda, Presidente de la Cuban Cana 
Sugar Company, W. A. Lamborn, de 
la Habana y Robert Atkins Jr., de 
Boston. 
En el Departamento de Estado los 
hombres de negocios conferenciaron 
con Wesley Frost, asesor sobre asun-
tos extranjeros. 
Limitándose a decir que la conferen 
C a b l e g r a m a s d e E s p a ñ a 
Continúa en la ONCE, columna 7a. 
ABSOLUCION I>E LOS JOVENES 
VASCOS 
BILBAO, Octubre 15. 
Un veredicto de mculpabilidad se 
dió hoy en favor de doce miembros 
del Comité Ejecutivo de la Sociedad 
Separatista de Jóvenes Vascĉ , que 
fueron acusados de actos i-gales, ten 
diendo al desmembramiento del terri-
torio do España. 
Entre las pruebas documentales ha-
llábanse peticiones solicitando la in-
tervención .del Presidente Wilson ' en 
favor de las naciones débiles" y, tam 
bién cartas dirigidas al Cardenal Mer-
cier y a la Comisión Polaca. 
El Ministerio Fiscal solicitó una 
sentencia de ocho años para cada uno 
de los acusados; pero el Jurado deŝ  
pués de una madura deliberación los 
absolvió, e inmediatamente fueron 
puestos en libertad, 
LA IMPORTANTE LABOR BE ESPA-
ñA EN MARRUECOS 
MADRID, Octubre 15. 
Un parte oficial relativo a la toma 
de la importante población de Marrue 
eos, Xexuan por las fuerzas españolas 
se ha publicado hoy. Dice; 
"Con Xexuan, llave de la fértil zona 
de la península de Yebalyan en núes-
tras manos, tenemos la ciudad marro-
quí más industrial dentro del protec-
torado español. Un ferrocaril de po-
ca extensión .a comunica con Alcázar 
quibir. También habrá un ferrocarril 
que ayudara a promover la prosperi-
dad de toda la parte meridióual del 
Norte de Africa." 
"La toma de esa importante ciudad 
virtualmente pone fin a la conqu'sta 
de Yabalyan. Ahora solo queda una 
ciudad en esa península indispensable 
para la conclusión de nuestra .'abor 
en Tánger." 
MISA EN MEMORIA BE CRISTO-
BAL COLON 
HUBLVA, Octubre 14. 
Una solemne misa en memoria del 
descubridor Cristóbal Colon se cele-
bró en el Monasterio de Rábida, ofi-
ciando el Prior de la Orden Francis-
cana. 
En este monasterio fué donde Colón 
se detuvo antes de emprender su his-
tórico viaje. 
LAS PROPOSICIONES BEL ECONO-
MISTA SR. BRUÑE J 
MADRID, Octubre 14. 
El señor Guillermo Brunet promi-
nente economista español pide que se 
adopten enérgicas medidas para reme-
diar la situación de los cambios, que 
según él es vergonzosa. Estas decla-
raciones están contenidas en un ar-
tículo publicado en la Revista Econo 
mica. Después de declarar que el 
Banco de España debe elevar su tipo 
de descuento desde 5 f- 7 y medio por 
ciento dice el señor Brunet; 
"Como medida adicional el gcbierno 
debe reducir la emisión de los bille-
tes de Banco por cuanto el aumento 
de esta circulación de papel en Espc-
ña se debe al acto del Ministro de 
Hacienda, que de esa mañera trata de 
enjugar el déficit c.al presupuestó cau 
sado por la errónea política que hemua 
adoptado en Marruecos. Otro uedio 
de elevar "el valor de las pesetas con 
relación al dollar û? es la unisa me 
neda que actaamente representa el 
oro sería la venta de quinientos millo, 
nes de pesetas en pesos de plata quo 
hoy están depositados en el Banco de 
España. El país L O I O necesita cien 
millones de esas monedas. El paso 
•más importante sería insertar una 
cláusula en el contrato del Banco de 
España obligándolo a mantener el tipo 
del cambio a la par con los país>-a 
donde el oro circula sin restricción al-
guna." 
SE APROBO EL INGRESO DE LOS 
ESTADOS ENEMIGOS EN LA LI-
GA DE NACIONES 
MILAN, Octubre 15. 
El Congreso de las sociedades de 
la Liga de las Naciones adoptó hoy 
una resolución aprobando el ingreso 
de los Estados enemigos en la Liga. 
También se tomó el acuerdo de qu?-
Bruselas fuese el centro do la Liga 
de, las Naciones. 
EL POPOCATEPEL 
EN ACTIVIDAD 
CIUDAD DE MEJICO, Octubre 15. 
El colvan Popocatepetl situado a 
veinte y cinco millas al oeste de la 
| ciudad de Puebla se dice que está en 
j erupción, escapándose grandes cami-
, dades de vapores, con sordos ruido?, 
según los despachos que se han reci-
bido hoy de Puebla. 
Hasta ahora no se ha anunciado 
ningún daño, pero la población ests, 
preparada para ponerse a salvo. 
cía fué "eminentemente satisfactoria' 
no quisieron revelar nada los hombres 
de negocios y los funcionarios del 
Departamento se mostraron igualmeu 
te silenciosos. 
L a s e l e c c i o n e s 
Instrucciones generales que la Junta 
Central Electoral ha preparado en 
cumplimiento del artículo ciento cin-
cuenta del Código Electoral, para guía 
de los Electores, con arreglo a las 
disposiciones del propio Código, en 
las elecciones de primero de Noviem-
bre de mil novecientos veinte 
LA FIESTA DE LA RAZA EN CADIZ 
CADIZ, Octubre 15. 
Hoy hubo aquí grandes festejos con 
motivo de la fecha de la Raza. El gran 
teatro estuvo de bote en bote deseoso 
el público de oír al señor Raíael Re-
yes, Ex-Ministro de Méjico quien en 
ú discurso declaró que los gérmenes 
de la libertad hispano-americana es-
taban contenidos en la Constitución 
Española y que la cultura española 
había creado la civilización típica de 
las naciones de la América MeridionU 
y Central. 
Ocupaban el escenario del teatro 
diez y seis jovencitas vestidas con los 
colores de las repúblicas americanas 
y Tos más promiû n̂ s actores de Es-
paña leyeron poesías de poetas hispa-
no americanos. 
LA LIGA Y EL TRANSPORTE DE 
SUS DELEGADOS 
PARIS, Octubre 15. 
La cuestión do vencer las dificul-
tades de los viajes entre varios paísea 
se está considerando por la conferen 
cía de peritos convocada por la Liga 
de las Naciones y que empezó sus 
labores hoy. 
Entre las cuestiones que se procu-
rará arreglar por dichos peritos, há-
llanse los pasaportes y su complicado 
sistema, lo mismo que la incapacidad 
del público para comprar boletines de 
ida y vuelta, excepto en unas cuantas 
direcciones. 
HOMENAJE A IIILLERANB 
PARIS, Octubre 15. 
El gabinete fijó hoy el ocho de no-
viembre como fecha pâ a que ŝ  vuel-
va a reunir el parlamento. Esta fe-
cha fué escogida para que los sena-
dores y diputados puedan pafJcipa? 
en una recepción que se dará al Pre-
dente Millerand el día nueve de no. 
viembre en el hotel De Ville. 
PRIMERA 
I 
Modo de obtener las boletas Oficiales 
Artículos; 155, 80 y 176 A.—El día-
de la elección, de las 7 a. m. a las 
3 p m., todo ciudadano con derecho a 
votar, para ejercitarlo, se presenta-
rá en el Colegio en que figure ins-
cripto y al cual aparezca asignado 
en las listas publicadas al efecto pol-
la Junta Municipal Electoral respec-
tiva. 
Art. 160 B.—El presidente, l̂ s su-
plentes de ellos, de una Mesa Electo-
ral, emitirán su voto donde están ejer-
ciendo sus funciones aunque no es-
tuvieren inscriptos en el Registro del 
Colegio. 
Ley Marzo 26 de 1920.—La misma 
regla se aplicará a los escribientes 
que de sus cédulas electorales y cer-
tificados de nombramiento, conste que 
son electores inscriptos en un Barrio 
cualquiera del Municipio a que perte-
nece el Colegio en que estén 
Art. 161 lo. y 2o. C—El elector 
pasará al interior de la reja del Co-
legio por la entrada dispuesta para 
ello e inmediatamente dirá al Pre-
sidente de la Mesa su nombre y el 
lugar de su residencia y presentará 
su cédula electoral. 
Art. 161 3o. y Art. 341 D.—Se ten-
crá derecho a la entrega de la Bole-
ta Provincial y de la Municipal nece-
sarias para emitir el voto si la des-
cripción que consta en la cédula co-
rresponde al elector que la presenta, 
y ai confrontada la cédula con el Re-
gistro del Colegio coinciden el núme-
ro y la serie anotados, el nombre 
del elector y demás datos 
Rrt. 150 2o. E—También tendrá de-
recho a recibir las boletas el elector 
r-iio no íierurase en el Registro del 
Colegio, cuando pdesenta con su cé-
dula certificación en las condiciones 
que exige el párrafo segundo dol Art, 
25ft del Código Electoral, de estar ins 
crípto en el Registro Permanente, y 
no ae formulan contra él protestas, 
o en caso contrarío se fallasen a su 
favor. 
SEGÜNM 
Modo de marcar las Boletas ProTfn. 
clal y Municipal 
Artículos: 162 v 130, 13 y 152 ció. 
Los electores llenarán libre y secre-
Continúa en la TRECE, columna la. 
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HUELGAS EN ITALIA 
ROMA, Octubre 15-
Se lia declarado una huelga general 
en Trieste. Bologne y Brescia, según 
anuncia hoy el Messagero. 
BRESCIA, Octubre 15. 
Una persona resultó muerta y va-
rias heridas durante las graves per- ( 
turbaciones ocurridas hoy P ! terminar t | j 
un mitin Ce hüclgm3ti3. ~ 
Se dispararon tiros de revólver con 
tra la policGa. ¡S 
A última hora se dice que se ha res. 1 a 
tablecido el orden. • ¡ 5 
c h I ñ á a c é p t o l a p r o p o s i c i ó n ; 
d e l japon 
TOKIO, Octubre 15. 
Los periódicos anuncia que China 
ha aceptado la proposición êl Japón 
para' operaciones militares conuntas 
en la Manchurla Meiridional, pero 
que China ha suplicado la retnada de 
las fuerzas aponesas tan pronto co-
mo se establezca el orden. 
HnminimiimmmiinimnniimnmiHiinimmiiiminiinHmimmm 
La Intención del japón de en 
viar tropas adicionales a las ciu-
dades de la Manchuria, cerca-de Co-
rea, se anunció en un parte oficial ex-
pedido en Tokio el día, 7 de octubre, 
¿ecíase que las tropas se iban a 
despachar a causa de los atropellos 
cometidos por los bandidos que ate-
rrorizan las diversas poblaciones. 
RENUNCIO TiL PRESIDENTE DE 
POLONIA 
i i 
Y A H A N L L E G A D O 
VARSOVIA, Octubre 15. 
El general José Pilsudki, presidente 
de la república de Polonia ha presen-
tado su dimisión al ejecutivo hoy. 
A ruegos del gobierno, sin embar-
go el general Pilsudki, retiró tempo-
ralmente su renuncia. 
El general Pilsudski fué nombrado 
Jefe de Estado o Presidente de Polo-
nia por la Asamblea Nacional en el 
mes de Febrero de 1919. 
Ha sido el jefe militar de los pola-
cos, y antes de la reconstrucción del 
gobierno por Ignace Jan Paderewskl I 
era considerado como dictador de Po- ' 
lonia. ' 
Fué el jefe de la contraofensiva vlc , 
toriosa de los polacos contra los bols. 
hevikis que lanzó a las fuerzas de la 1 
Rusia Soviet de las puertas de Var- j 
sovia y finalmenie del territorio po-1 
laco. i 
L O S P R I M E R O S " D O R T " D E L N Ü E V O M O D E L O 
Y ya están en servicio a completa satisfac-
ción de sus dueños. 
El magneto BOSCH y las mejoras que este 
nuevo modelo presenta sobre los anteriores, 
hacen que este sea E L CARRO MAS COM-
PLETO EN SU CATEGORIA.. 
L A N G E M O T O R C O . C a l l e 2 5 , N o . 5 . 
REUNION DE MAXIM A LISTAS Y 
SOCIALISTAS INDEPENDIENTES 
HALLE, Alemanio. Octubre 14. 
El Presidente Zinovieff, de la Co-
misión Ejecutiva de la Tareera In-
ternacional y una cuarta pf? de los 
jefes del Soviet de Rusia discutieron 
durante cuatro horas con los soc alis-
tas independientes, conviniendo unir-
se con Moscou para la revolución en 
Alemania en favor del programa del 
proletariado del mundo. 
Zinovieff fué ovacionado. 
ÉLESTÁDO DEL REY DE GRECIA 
1 1 1 1 i l i s 1 0 ® e l 
ffíiitiiiffX 
H a c e n d a d o s , I n d u s t r i a l e s , A t e n c i ó n 
La Eficiencia y Economía de ana CORREA, se determina pof 
w Capacidad Productora, NUNCA por su precio inicial-
L a C O R R E A " A R K " , la garantizamos: 
N O estira, N O la afecta la humedad, N O se despega, 
NO entra en su Fabricación más que la parte 
S E L E C T A D E C U E R O S D E R E S E S E S C O G I D A S . 
P h i l a d e l p h i a B e l t i n g C o . 
(PHILADELPHIA) 
U N I C O S 
A G E N T E S . J u l i á n A g u i l e r a y C a . M E R ^ ^ S 2 7 
ATENAS, Octubre 15. 
Él grave caráctre de la enfermedad 
que aqueja al Rey Alejandro de Gre-1 
cia se acentuó boy, según declaracio- j 
nes del doctor Georgcs Vidal, notable 
especialista francés que se encuentra 
boy en esta capital asi?xiendo al mo-i 
narca griego, procarando curarlo de ¡ 
la mordida que le iníirió una moni1., 
bace dos semanas. I 
El doctor Vidal manifestó que la 
gravedad de la enfermedad del Rey se 
veía en la persistencia de la ictericia 
y por la fiebre también persistente. 
A pesar de esta fiebre parece que el 
Rey descansó durante la noche. 
En el boletín de boy sobre el esta-
do de su salud se dice: 
"El Rey ha pasado la noche bien. 
Su temperatura ha fluctuado entre 
100,4 y 104-9 arenheit. Esta mañana a 
as diez su temperatura haoía bajado 
a 100. Su pulso era 100. 
El profesor Vidal persiste en la 
creencia de que la fuerte constitución 
del Rey justifique la esperanza dü que 
se reponga. 
EL EXPLOSIVO OUÉlÜÑTEÑÍA 
LA BOMBA 
niiminiiinMiimnimmiiinmimmiimiiminimmiiimmmmn 
costa occidental de la América del 
Sur y de la Habana, figuraban dos 
delegados de Bolivia al Consejo de la 
Liga de las Naciones en Ginebrr, a sa-
ber el señor Flariam Zambrana y el 
señor Francisco Tamayo. Junto con 
estos delegados llegaron los señores 
J. Espada, A. Aguirre y Demetxio Ca-
ndía, canciller de la Legación Boli-
viana en Ginebra. 
El señor Anibal Belloso, Ministro 
Brasileño en Cuba, llega también a 
bordo de el Essequibo con su familia 
y servidumbre, con rumbo a Río de 
Janeiro, después de dos años de au-
sencia. Fué Secretario de la-Legación 
Brasileña en Washington hace quince 
años. 
D e l a V i d a C a t ó l i c a 
u n 
BELGICA 
NEW YORK, Octubre 15. 
Los funcionarios del Departamento 
de Justicia confirmaron hoy la noticia 
recibida de Kackensack, New Jersey, 
de que Walter T. Schleete, perito « 
explosivos de ese lugar, había presen-
tado un informe a William G. Flynn, 
jefe del Departamento de Investiga-
ciones declarando que cincuenta li-
bras de gelatina explosiva fueron la 
causa de la catástrofe de la calle de 
Wall. 
5¡J informe del doctor Schleete con-
siste de setenta y ocho páginas y de-
talla y analiza minuciosamente los pe-
dazos de metal encontrados en la ca 
He de Wall Inmediatamente después 
de la gran explosión. 
También se refiere a la detoyaolón 
producidafi al color de las llamas y al 
humo producido por la explosión, al 
olor que despedía y a sus efectos so-
bre los supervivientes fundándose todo 
ésto en lag declaraciones presentadas 




NEW YORK, Octubre 15. 
La más grande obligación interna-
cional que se halla jamás negociado 
por banqueros americanos pasó a la 
historia financiera hoy cuando J. J 
Morgan and Company. desembolsaron 
más de ciento cincuenta millones de 
pesos a los tenedores de títulos del 
empréstito anglo-firancés por quinien-
tos millones de pesos. 
MOVIMIENTO MARITIMO 
NEW YORK, Octubre 15. 
Llegó el Rushville de Cienfuegos. 
Salió el Santa Theresha para la Hal 
baña. / 
BOSTON, Octubre 15. 
Llegó la goleta Chodak de la Haba-
na. 
Salió el Levisa para la Habana.. 
BALTIMORE, Octubre 15. 
Llegó el Cubore de Fclton. 
NEV/PORT NEWS, Octutvre 15. 
Salió el Cerosco para Cienfuegos. 
NEW ORLEANS, Octubre 15. 
Llegaron el Heredia de a Habana, 
e Klshocouquillas dft Matanzas y ei 
Maranguapa de la Habana. 
Salió el Lake Arthur para la Ha-
bana. 
ANÜIVCIASE QUE LOS OBREEOS 
REGRESAD A LAS MINAS DE 
RIOTINTO 
LONDRES, Octubre 15. 
Los mineros de Ríotinto en España, 
regresan tranquilamente al trabaje, 
según un despacho al Times de Lon-
dres, aunque no se han reanudado las 
conferencias entre los representantes 
de la compañía y los trabajadores. 
Dícese que se va robusteciendo la 
opinión entre los mineros de que 
pronto terminará el paro. 
Los hombres parecen estar ansiosos 
de escapar al control de su comité en 
Huelva, donde hay únicamente mil 
huelguistas contra 10,000 en Ríotinto. 
Estos últimos declaran que la si-
tuación es tan diferente de la de 
Huelva que no pueden aplicarse las 
mismas solucione sa ambos lugares. 
Discurso de un diputado belgn.—-Im-
portancia internaicional del Papado. 
El día 23 de Julio se tuyo en el Se-
nado belga una importantísima discu-
sión acerca de la política extranjera 
El senador Keesen, después de haber i 
examinado las relaciones con las na-
ciones aliadas y con la R/epública 
Alemana, trató largamente sobre la 
importancia de las relaciones con la 
Santa Sede. 
Recordó que aun Inglaterra, la que 
había cortado toda relación oficial con 
el Vaticano desde el reino nefasto 
de Enrigiie VIII, había visto la ne-
cesidad de un ministro ante la San-
ta Sede, y estor a pesar de la oposi-
ción y labor de las sociedades se-
cretas hostiles al Papado. 
La Francia republicana que por una 
desviación pasajera de las antigua'3 
tradiciones se habla alejado del Pa 
dre Santo, or/á por reanudar el hi'.o 
glorioso de su historia. 
Prusia, Suiza, Holanda países he-
terodoxos en cli mayoría, han entrado 
per el misr o (arrll y sê u.'dc .-1 mis 
liiO orden i;e idfas. Aus ria y 'Portu-
gal han rein egrado sus dcî r.ciones. 
La misma Rusia quiere tener repre-
sentante en el Vaticano, y la Monar-
quía Italiana se avecina a la roca se-
cular de San Pedro para escudarse 
dontra \o% elementos pervertidores 
que la amenazan. 
Este movimiento general muestra a 
las claras que los pueblos consideran 
al Papado como una potencia inter-
nacional, indispensable para el pro-
greso pacífico de la sociedad. La Pro-
videncia se vale de los humanos acon-
tecimientos para glorificar a la Igle-
sia, y pronto se echará de ver que 
aun la Liga de las Naciones no goza-
rá de una existencia segura y dura-
dera si el Sumo Pontífice no llega a 
ser el inspirador y el alma de ella. 
Todos los hombres ilustrados se 
ven forzados a confesar que el mun-
do sufre de una crisis de moralidad. 
Se hace de todo punto necesario 
para la tranquilidad de los pueblos, 
«ubstituir la fuerza del derecho al de-
recho de la fuerza, y este resultado no 
se podrá alcanzar, ni aun en parte, 
sin el concurso de .a mayor autoridad 
moral que existe en la tierra, autori-
dad reconocida y venerada por tres-
cientos milones de fieles. Además el 
Papa es un árbitro sumamente ip.i-
parcial para resolver los conflictos 
internacionales, y pues tiene hijos de-
votos en todas las naciones, se ins. 
pirará únicamente por la justicia en 
sus decisiones. 
¡Qué más! Todos desean vivamen-
te una paz firme y duradera. 
El Papa es el representante de Je-
sucristo, que es el Príncipe de la Paz 
y no puede consentir que s sacrifique 
la vida de millones de jóvenes por 
cuestiones vulgares de intereses o de 
amor propio. Sería verdaderamente 
cosa sectaria y cruel renunciar a tan 
magmífleo elemento pacificador, por 
odio a la Iglesia. 
Por otra parte tenemos precedentes 
históricos. 
Interminables cuestiones de prece-
dencia diplomática fueron resuelta? 
dando el primado al Nuncio Apostó-
lico en las cortes. 
¿Por qué no p.e ha de hacer otro 
tanto para la Liga de las Naciones? 
Algunos años hace, trabajaron in-
tensamenet, las sociedades secretas 
en Bélgica contra el Pontífice, acu-
sándolft de ser esclavo de Alemania; 
pues bien, el 22 de Enero de 1915 
cuando la Germania estaba en el apo-
geo de sus éxitos militares, el Papa 
fué el único soberano que tomó pú-
blicamente la defensa de Bélgica. 
Con razón el cardenal Mercier en 
1916, a su vuelta de Roma, publicó 
una sentidísima defensa del Padre 
Santo que tanto ama u Bélgica. 
El discurso del Senador Keesen fué 
acogido con gran entusiasmo en el 
campo de la prensa católica, y co-
mentado con respeto aun por los de-
más periódicos. 
Ninguno dp los adversarios, socia-
listas, o liberales, osó en el Senado, 
tomar la palabra en sentido contrario. 
Hasta el mismísimo Ministro de Re-
laciones, el señor Hymans, jefe del 
Partido Liberal, admitió que cada vez 
que el Gobierno belga se dirigió al 
Santo Padre pora salvar a la pobla-
ción inocente, obtuvo generosas ini-
ciativas y una eficaz intervención, 
ma. 
CANADA 
Unión de los Católicos 
Se anuncia que se está formando 
en el Canadá la Unión Católica Na-
cional sobre el modelo del "Nacional 
Catholic Welfare Council," de los Es* 
tados Unidos, con el fin de reunir las 
fuerzas católicas del Canadá y aumen-
tar en el país la intensidad de la vi-
da religiosa y social. 
HOLANDA 
Congreso de Sindicatos cristianos 
Acaba de abrirse en La Haya el 
Congreso Internacional de sindicatos 
cristianos. El número de socios de es-
tos Sindicatos en 31 de Diciembre de 
1919, era de 2.599.846. Esa cifra ha 
aumentado, considerablemente desde 
entonces. ''Debemos—ha dicho el se-
cretario—continuar ardientemente la 
realización de nuestro programa: la 
felicidad del pueblo por el restable-
cimiento del ideal cristiano." 
LUXEMBURGO 
La ex-Gran Duquesa del Lnxemburgo 
ingresa en nn conyento 
El obispo del Luxemburgo anuncia 
oficialmente que la ex-duquesa del 
Luxemburgo María Adelaida va a in-
gresar en el cOicento de Modena, en 
Italia, para pertenecer a la Orden de 
Santa Teresa. 
Tiene veinte años de edad. Fué pro-, 
clamada gran duquesa a la muerte de j 
su padre, pero no tomó posesión del 
Trono hasta su mayor edad en 1912. 
El 9 de Junio de 1919 abdicó a favor' 
de su hermana. 
La gran duquesa es bella y muy! 
querida por su bondad. 
Ha prometido orra por su pueblo 




El Rector del Colegio Escocés de 
Roma, por cuya iniciativa se dió prin-
cipio en Escocia a una suscripcián, 
para la renovación y mantenimiento 
del Colegio, ha escrito diciendo que, 
como resultado de su llamamiento lo?, 
católicos de Escocia han reunido nn 
fondo de 18,102 libras esterlinas, ñi 
el curso de su carta el Rector di-
"Prácticamente ni uno solo de los 
católicos de Escocia ha dejado de res-
ponder de manera admirable a la In-
vitacíón que el Santo Padre y el Epis-
copado les hicieran para que toma-
sen sobre sí las cargas del Colegio 
Escocés de Roma." 
El número de católicos en Escocia 
es pequeño, quizá no mayor de 550 
mil; pero los fieles escoceses se dis-
tinguen por su celo por la Fe, y por 
los sacrificios que se imponen para 
el sostenimiento de sus iglesias y es-
cuelas. Los establecimientos de ense. 
ñanza que lo católicos tienen en Es* 
cocía son varios e importantes, y lo' 
Benedictinos de Fort Augustus am-
pliaron recientemente la Escuel* je 
la Abadía, con objeto de dar cabida 
en ella a los jóvenes que se preparan 
para las grandes universidades. 
TIAJFROS DISTmíUÍBOS 
NEW YORK, Octubre 15. 
Entre los diplomáticob que han lle-
gado a esta metrópoli, a bordo dell 
vapor Essequibo, procedente de la» 
¡ N e c e s i t a m o s H a r i n a B r u t a ! 
C o n t a n t e o S o n a n t e 
L a M O R A T O R I A n o s h a c o g i d o c o n l a 
c a s a r e p l e t a d e m e r c a n c í a s . N o t e n e m o s m á s 
r e m e d i o q u e A F R O N T A R L A S I T U A C I O N y 
v e n d e r l o t o d o c o n u n 
5 0 P O R \ m D E R E B A J A 
E s t a rebaja a f e c t a a nuestros bien s u r t í á o s D e -
partamentos de R o p a , S e d e r í a , Confecciones , Nove-
dades , A r t í c u l o s p a r a C a b a l l e r o s , C o r s é s , F a j a s y 
Ajus tadores , S D m t o o s , M a n i q u í e s , A r t í c u l o s p a r a 
Tejer y l o r i a r , e t c . 
Venga a aprovecharse iioy m m % mire qoe 
podemos arrepeDílruos 
a n 
í a y S a n M i g a d 
L I X I R E S T O M A G A ! 
( 3 T O M A L . I X ) 
Es recetado por los Médicos de las cinco partes del mundo porque 
tonifica, S á o ^ s y abre el apetito, curando las molestias del 
é \ do lor de e s t ó m a g o , l a d i s p e p s i a , l a s a c e d í a s , 
v ó m i t o s , i n a p e t e n c i a , d i a r r e a s en n i ñ o s y adul-
tos que, a v e c e s , a l t e r n a n c o n e s t r e ñ i m i e n t o , 
d i l a t a c i ó n y ú l c e r a d e l e s t ó m a g o , disentena, 
f la tu lenc ias , c ó l i c o s , ind iges t iones , desarrollo 
de g a s e s , n e u r a s t e n i a g á s t r i c a , a n e m i a y clO' 
r o s i s c o n d i s p e p s i a , etc. , etc . 
O b r a c o m o a n t i s é p t i c o d e l a p a r a t o diges-
tivo c u r a n d o l a s d i a r r e a s d e l o s n i ñ o s incluso 
my. e n l a é p o c a d e l destete y d e n t i c i ó n . 
^ - E n s á y e s e u n a bote l la y s e n o t a r á que el 
enfermo c o m e m á s , d ig iere m e j o r y s e nutre, 
c u r á n d o s e de s e g u i r c o n s u uso . 
m m i m i s = n K » » g 
Los enfermos biltosos, la plenitud gástrica, vahídos, Indigestión y 
intestinal.se curan con la PURGATINAquees tónico laxante, suave y ei»^-
DE VENTA: FARMACIAS Y DROGUERÍAS 
Y SERRANO, 30, MADRID (ESPAÑA) 
J . RAFECAS Y CA., Teniente Rey, 2$. Habana-
Unicos Representantes y Depositarios pas» l 
C. 8368 alt. Id.16 lt.-16. 
Ano i x x x v i n 
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MIKMBKO DBCAyO EN CUBA TiT PRENSA ASOC1APA 
Prensa Aw:la<l:i. únicamente, tiene derecho a utilizar para «w 
- todo? los despacho» aa« en periódico se le acrisdjteii, iarf i «om» 
noücia* local»» 7 ^» no M acr«f!it«n a otra fuente ,le taformaclte. 
E l d i s c u r s o d e l D o c t o r A r a m b u r o 
E! Código del Trabajo redactado 
por la Academia Católica de Ciencias 
Sociales y comentado por nosotros, 
está estrechamente relacionado con el 
hondo y luminoso discurso dicho por 
el doctor Mariano Aramburo al abrir-
se el presente curso en aquella sa-
bia institución. El discurso es la. doc-
trina sólida, maciza y sana sobre la 
cuestión social. El Código es una apli-
afectos, sancionada por la religión y 
santificada por la virtud y el sacrifi-
cio. Hay que mantenrr y robustecer 
la estabilidad de las clases nacidas, 
no de la herencia de la sangre, sino 
de la vocación, de las aptitudes psí-
quicas y físicas del individuo y la 
ley de división del trabajo. Hay que 
consolidar la nación "con su color, 
su fisonomía psicofísica, sus hechos 
cación práctica y concreta de esa doc- históricos, su civilización y su lengua, 
tuna. En el discurso se contienen los j espejo y voz de su espíritu, que mejor 
han de regir la altos principios que 
sociedad, los grandes ideales que han 
de iluminarla y encauzarla, las ex-
celsas verdades que han de consti-
tuir sus robustos e inmutables ci-
mientos. En el Código del Trabajo se 
encierran los preceptos, se traza con 
jalones fijos y seguros el camine que 
ha de seguir la sociedad para el cum-
plimiento de estos altos plincipios y 
excelsas verdades para la consecución 
de esos grandes ideales. El doctor 
Aramburo ve con olímpica mirada, des-
de las alturas de la razón, del derecho 
y de la fe, el furor violento e impla-
cable con que luchan los hombres desde 
los rojas trincheras del trabajo y des-
de las altivas torres del capital; la 
guerra de devastación, de ruina,. de 
predominio absoluto y exclusivo con 
que el proletariado comunista preten-
de derrocar el poderío del capital pa-
ra levantar sobre los escombros una 
soberanía brutal, formada por mús-
culos y herramientas; los grandes erro-
res y pecados con que la sociedad, in-
toxicada por el veneno de la Enciclo-
pedia, subvirtió la, vida moral, la vida 
política, la vida jurídica y la vida re-
ligiosa de los pueblos; la inquietud 
anhelante, el malestar congojoso y des-
esperado con que la humanidad se 
aff'.'.a aturdida y desequilibrada en :l 
tcvbellino de su materialismo vacuo. 
El doctor Aramburo ve. desdo la 
cumbre de su pensamient / fodo esto. 
toda esa danza caótica de odios, de 
iras sectarias, de inacabables ambicio" 
nes, de crímenes salvajes disfrazados 
de democracia, de tiranías abomina-
bles usurpadoras del nombre de la 
libertad, y replegando su vuelo baja 
a la tierra para marcar a la luz de 
la ley, de la justicia y de la religión 
los rumbos y derroteros de salvación 
que han de segair, renovadas y puri-
ficadas las naciones. En medio de tan-
tas sombras y asperezas, penetra el 
orador, con paso certero, en las dis-
tintas capas y entrañas de la socie-
dad y todas las ilumina, en todas deja 
el diagnóstico certero, la receta efi-
caz y vivificadora. En el orden socio-
lógico "hay que afirmar la invulnera-
bilidad de la familia", formada en la 
unión sexual monogámica, fortalecida 
Por la dulce cadena de los mutuos 
que ningún otro elemento la indivi 
dualiza y le da carácter singular en 
la universidad de las sociedades". Hay 
que respetar y defender la intangibi-
lidad de la Iglesia Universal, que abar-
ca y cobija familias, clases y nacio-
nes; que da luz, dirección y savia a 
todas las razas; que ha sido, en todas 
las edades y en todos los tiempos, 
"madre de pueblos, maestra de nacio-
nes, rectora de conciencias individua-
les y sociales, fábrica de civilización, 
sin la cual no habría podido ser escri-
ta la mejor, parte de la historia de la] j j^ 
humanidad." 
En el orden jurídico es necesario 
preservar y resguardar la vigencia del 
derecho natural, base en su mayor par-
te de la luz moral. Es necesario recono-
cer y acatar como fundamento del or- j 
den la autoridad, nacida de Dios y! 
otorgada a los hombres por la libre 
voluntad y por el mandato de la so-
ciedad. 
En el orden económico, si se quie-
ran destruir el fraude, el dolo, las co-
dicias ,1a explotación, la avaricia, no 
se Ka de olvidar jamás que "la utilidad, 
como todo bien humano,1 debe tener 
razón de moralidad". 
En este y en todos los órdenes ex-
cita el doctor Aramburo a todos los 
elementos a regenerar y sanear la 
sociedad; a los capitalistas, para que 
no quieran ser ricos, Creando pobres, 
para que no pretendan con criminales 
confabulaciones "adquirir millones de 
pesos a costa de millones de hambrien-
tos"; a los obreros para que desoigan 
los gritos demagógicos y las predica-1 
clones rebeldes y sangrientas de aque-
llos que quieren levantar sobre sus 
espaldas el trono de su tiranía; para 
que vayan hacia la realización de sus 
aspiraciones, sin resplandores de teas, 
sin estampidos de bombas, con la ban-
dera blanca de la paz, con la espada 
de la justicia y de la ley. 
Estas son las voces que se han de 
oir y practicar en estas sacudidas so-
ciales que parecen augurar el desqui-
ciamiento del mundo. Esas son las her-
mosas y salvadoras doctrinas que con 
el Código del Trabajo han de dar los 
estatutos y preceptos con que se ha 
de regir la vacilante y doliente hu-
manidad. 
C A J A D E A H O R R O S 
DEL 
B a n c o J t ^ O T f i a c l o n a l 
Optul AutomaJo: $10.000,000 00 
Opit»! P.g.do: $ 5.000,009-00 
An. 18.—"D, lo, e,tore< Cw,. »»»» d. r». Banco, NUEVE «•rtn Mempr» com«Tci«nt« o in-.dmtr.̂M CTubUeido, «n Cub..'' 
] M o e s c o n d a e l d i n e r e 
Es un error y un perjuicio guardar el dinero en la hucha ca-
sera, hurtándolo a la circulación. El dinero no debe estar 
quieto, puesto que la nación lo necesita para fomentar el 
, engrandecimiento y la robustez de su vida económica. 
El valor representativo de su dinero, es exclusivamente de us-
ted; pero usted no tiene derecho a prohibir que la mo-
neda equivalente circule todos los días de unas manos a 
otras, para mayor beneficio propio y de su patria. 
Le pagaremos interés aumentativo por su dinero. 
C A S A C E N T R A L : 
MERCADERES Y TENIENTE REY 
H A B A N A 
105 SUCURSALES 
PARA EL CLIENTE 
EN TODA LA NACÍON 
P á g i n a s C a t a l a n a s 
(Para el DIARIO DE LA M1R1IVA) 
A v i s a a l o s f u m a d o r e s q u e m u y 
p r o n t o e s t a r á n a l a v e n t a l o s T A -
B A C O S y C I G A R R O S d e e s t a 
a f a m a d a m a r c a . . 
8032 30d.-2 
A nuestro parecer los precios que-
darán por espacio de algnn tiempo 
bastante altos, creciendo estos con el 
constante consumo d̂ l resto de la 
zafra, consumo que aumenta de una 
manera considerable. 
Con esta fecha (31 de Agosto de 
1920) cotizamos a los siguientes pre-
cios: 
• America Central granulado, de 380 
a 400 francos 100 Kls,. C. A. F , Ha-
vre, 
Americana granulado de 385 • a 395 
francos, 100 kls. C. A, F. Havre.' 
De Cuba, tSanto Domingo, Brasil y 
Venezuela nó hay existencia en 
plaza."' 
44 A s t u r i a s " 
Xo puede ser más interesante el nú-
mero de esta semana. Consta de 36 
páginas, en las que aparecen 16 gran-
des fotograbados con vistas de Tru-
bia (dos); Luarc?, (dos); Llanes, 
(dos); Boaí (dos); Villaviciosa, Can-
gas de Tineo, Parres, Ponga y So-
miodo. 
Los originales literarios siempre 
escogidos e inéditos, escritos expre-
samente para "Asturias', los firman 
Alfredo Alonso, Constantino Cabal, 
María Luisa Castellanos, Fabricio, 
León Castillo, Marianela, Silvio Stá-
lico y Martin Fernández; 
Entre las interesantes correspon-
dencias, con noticias de toda la pro-
vincia, se significan por su interés 
las crónicas de Cangas de Tineo, No-
reña, Pilona, Tineo, Llanes, Peñame-
llera Alta y Baja Colombres y Nue-
va, además de la extensa Sección con-
sagrada a los clubs asturianos de 
Cuba, 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
MARINA 
E l m e r c a d o d e a z ú c a r 
e n e l H a v r e 
Cuhl l ^ L Rafael Cerviño, Cónsul de 
a i. o n Havre' Francia, ha remitido 
te oon,-eC âría de Estad0 ̂  signien-
copia del reporte quincenal, que so-
0 «i mercado do azúcar dp amiPlla ^^-^oxv <.iufi i;umu S B aautj yruuujv 
ẑa-pubi}Ca unareyZ^ l̂oacealaqiiella 17,974,320 toneladas, tómese en cuen 
Durante la Primera nnir.̂ Vo /iQ;ta ^ si Wen las cosechas occiden-
o S t Ú1íiIno- í™egaoC?rde 'azú!! í ? 8 crefen p°co a ̂  l™ dienta, car han tenido alcuna artlv?^ i™, I les muestran disminución. 
Lreci0s ^ han S S i d o con r̂me 1 ^ t0das laS Antillas' Cuba sola-9OK ^ ._ 1 mente indica aumento de importancia, 
Las últimas ofertas a entregar de 
cinco a seis mil toneladas de azúcar 
de Java número 25 flotante, se han 
hecho a 91 chelines la tonelada. 
Según los informes que tenemos de 
buen origen, parece que las cosechas 
mundiales de 1919-1920, tendrán una 
disminución de 300,000 toneladas, es-
to comparando esta zafra con la de 
1918-1919 que co o se sabe produjo 
ônes a ^ C A ? «,i5uud.B opera-
e* los m u S l ' e / r S r r ' entregar 
QQS;N^EN f0RJVlA SUPERIOR. 
XATTVn Dfe\c? y ,axan^ del LV 
^ t a í a ci l inar?r(lhlaria' y 
yiL « 'nalla tn ĉ da cajital. 
^nes  ¿KA <• - sunas ra- 1920 de 4,300,0000 toneladas,Mas An-
tillas francesas producirán 50,000 to-
neladas. 
Como . quiera que la producción 
mundial de azúcar, es aun bastante 
menor que en los tiempos normales, 
es decir antes de 1915 y que todas las 
existencias estaban agotadas al co-
menzar el año actual, es por lo que' 
creemos que la penuria de azúcar se' 
hará sentir notablemente en el úl-i 
timo período de 1920, 
B o n 
C a l a t n 
P 
T h e 
C o n s e r v a s " A l b o " 
MARCA MUNDIAL 
l t o y A t ü i 
fires FiletesIB9peciaiidad d6 ia 
Preparación Inimitable debida a Sí 
aceite Refino. 
casa "Albo/1 por su 
^ s c a d i l i a s ;V?^vinagr-a; A1 "a30 arriero": scabeche; Pescado finísimo. El ¿ros 
recurso para familiar. 
M Exqrísito, como pechuga de pavo. 
7923 15a.-2-
P U E D E V d . C O M P R A R S U T R A J E E N 
Y P A G A R L O C H E Q U E S 
B A N C O I N T E R N A C I O N A L 
D E C U B A 
G A L ! A N O 1 1 6 
El gozo en nn pozo. Delegado rojo 
asesinado. Los Sindicalistas; "la Pu-
blicidad" y la Casa Tayá. Veterano 
de la imprenta asesinado. Explosión 
de una bomba. Manifiesto insincero. 
La {Federación Patronal contesta dig-
namente. Manifestación cdosaL La 
vida en marcha 
Barcelona, 17 de septiembre de 
1920. 
Nuestra última carta daba una leve 
nota de consoladora esperanza: "Ha-
ce ya un par de semanas, decíamos, 
que no ha habido que lamentar nin-
gún asesinato"..'. 
Nos conformábamos con eso. Quin-
ce días sin sangre en las calles, sin 
que el puñal o la explosión del dis-
paro tirasen a tierra a un hombre, 
nos parecía un ideal, Y mientras re-
gistrábamos el dato, sobriamente, mis 
teriosamente, un hombre había sido 
acribillado a balazos. 
Era un. delegado rojo empleado en 
la casa de Hartmann, donde dijeron 
a la policía qué el interfecto era de 
carácter taciturno, pero buen obrero. 
Registrada su casa, se hallaron en 
un baúl dos grandes pistolas "Star," 
dos 'puñales afiladísimoso y bien en-
sebados, -fiórmulas para confedonar 
explosivos, una careta negra "muy 
usada" y correspondencia y folletos 
sindicalistas. 
¿Quién lo asesinó? Los suyos dicen 
que los del "sindicato blanco," o sin-
dicalistas libres, que en una entrevis-
ta de los elementos directivos de unos 
y otros, amenazaron formalmente con 
la "supresión" de rojos según fuesen 
cayendo blancos; la pena del Talión 
en marcha, el canibalismo andante, 
la fantasía envenenada de los pobres 
obreros, entre prédicas funestas y ex-
citaciones al crimen, requiere el pu-
ñal "bien ensebado" para que no fa-
lle, la "Star" segura y "de mucha re-
petición" y la careta fantomosca y 
peliculera, que envuelve en sombra 
de fatal misterio el desarrollo del cri-
men. 
Un' poco asombrada Barcelona an-
te la caída de un "rojo", nuestra ciu-
dad se vió rápida e inmediatamente 
sorprendida por otro asesinato. Dos 
operarios de los talleres gráficos de 
La Publicidad periódico - que como la 
Casa Tayá, su editorr* está boycotea- I 
do por los rojos a causa de no tener 
ni en el diario ni entre el personal 
naviero a ningún sindicado al, ir a to-! 
mar el tranvía para retirarse a su' 
domicilio, fueron tiroteados por unos 
desconocidos, que huyeron, cayendo j 
uno de los agredidos para no levan-1 
tarse más. El otro, así como el admi-1 
nistrador de la prisión celular, ca-
sualmente se encontraba al lado de | 
los obreros, fueron también heridos, i 
aunque no mortalmente. 
Efete suceso despertó la natural in-
dignación, que vió en él la venganza 
de los rojos contra los libres, mas 
cuando la indignación subió de pun-. 
to fué al conocerse al siguiente día 
otro hecho más monstruoso, si cabe, 
que el anterior. El maquinista de La 
Publicidad, Bruno Llorens, honrado 
y veterano obrero, contaba 64, apre-
ciadísimo por su inteligencia y labo-
riosidad, querido de obreros y de pa-
tronos, se retiraba de la labor coti-
diana y en una callejuela estrecha de 
la derecha de la Rambla, concurri-
dísima a aquellas horas, vió que dos 
mozalbetes, como de 18 a 20 años, si-
mulando juguetear, venían corriendo 
hacia él, que, para esquivar el en-
contronazo trató de echarse a un la-
do. Pero no le valió esto al anciano 
obrero; uno de los que corrían hizo 
como que tropezaba con su víctima y 
en el encuentro le clavó una lima de 
aguda punta y tres filos vivos en la 
región epigástrica, que le produjo 
hasta once perforaciones intestinales. 
El herido, a pesar del cruel dolor 
experimentado, aún tuvo fuerzas para 
correr y apoderarse del agresor, mas 
¡ visto esto por otros sujetos que de 
cerca seguían la fatal maniobra, dis-
1 pararon unos cuantos tiros, quí> pro-
dujeron la natural alarma, carreras 
y sustos, merced a lo cual los crimi-
nales pudieron confundirse con el Pú-
blico y escapar-
La Publicidad, dolíc'a en Í O más ín-
timo, en su personal, modelo de hom-
bres honrados y libres, protestó so-
lemnemente contra la autoridad y el 
Gobierno que por impotencia dejan en 
libertad a los asesinos y anunció que 
para apoyar de una manera fehacien-
te su protesta cesaba temporalmente 
en su publicación, a partir de aquel 
número, como lo ha hecli-¿. 
En medio de todo, y sin que ello 
signifique ánimo de recargar la pena 
que el colega experimenta, no hemos 
de perder de vista que con su situa-
ción actual, él referido periódico no 
hace sino pagar duramente sus ye-
rros y equivocaciones, pues como tan-
tos otros elementos políticos barce-
loneses, obcecado por el partidismo, 
fué uno de los diarios que con mayor 
y en su afán de populachería fustigó 
a las autoridades para que fuesen 
puestos en libertad los sindicalistas 
D r . R o b e i i ñ 
de las Eacultades de París y Madrid. 
Ex-Jefe de Clínica Dermatológi-
ca del Dr. Gazaux (París 
1888.) 
Especialista en las Enfermedades 
de la Piel. 
En general, secas y úlceras, y las 
consecutivas a la ANEMIA; RBUMA> 
NEUFORISMO y MICROBIANAS; 
MALES de la SANGRE; del CABE-
LLO y BARRA; MANCHAS GRA-
NOS; PECAS y dem̂ s defectos de la 
cara. 
Consultas diarlas de 1 a 4 p. m. 
JESUS MARIA, número 91. 
Curaciones rápidas ^nr .«sistemas 
modernísimos. 
Teléfono A.15S7 
D r . Roberto L . V i l a 
GARGANTA, NARIZ T OIDOS 
Especialista del "Centro do Depen. 
dientes" 
Banco Nacional de Cuba. Departa-
mento 316. De 3 a 5 p. m.—Teléfonos: 
A-1055. A-0438, A-0440. Domicilio: P 
esquina a 9̂  Vedado. Teléfono P-4016. 
• C8149 alt. 15d.-6 
detenidos en la cárcel sin auto de pro-
cesamiento, pero de los cuales eran 
sobradamente conocidas las mañas y 
aficiones c|nminales. La Publicidad, 
asimismo, influida por insano nacio-
nalismo, contribuyó a arrojar de Bar-
celona al nunca bastante llorado Con-
de de Salvatierra, único que' en ma-
teria social conocía lo que se hacía, 
actuando con energía honrada y per-
sistente. 
Transcurridas 48 horas de tan abo-
minables hechos, dolorida y asombra, 
da Barcelona ante las sangrientas jor-
nadas, recogida en su estupor en es-
pera del descanso como sedante de 
sus nervios crispados aún por las ho-
ras trágicas vividas, una horrorosa 
tormenta descargó sobre la ciudad, 
entre once y doce de la noche. Y: 
mientras los retumbantes truenos y 
las vivas exhalaciones daban impre.. 
sión de angustia y de revivido desa-
sosiego, una detonación formidable, 
que parecía querer competir en es-
truendo con las del cielo, dió el aler-
ta a los barceloneses cómo para indi-
carles que sus dolores debían reno-
varse y que el éxito tristísimo no ha-
bía terminado. 
En efecto, en un music hall' llama-
do Pompeya, teatríllo del Paralelo, 
donde se rinde culto a la alegría un 
poco libre, frecuentado especialmen-
te pór la clase obrera, que endomin-
gada concurre a él los días festivos, 
había estallado una bomba, que causó 
la muerte a cinco espectadores, hi-
riendo a. otros veintitrés. Cuando es-
to se escribe • ha muerto uno de los 
heridos. 
No hay palabras bastante expresi. 
vas para describir la indignación del 
espíritu popular. El crimen, actuan-
do con un polimorfismo y una cons-
tancia aterradora sobre el cuerpo 
ciudadano, hundiéndole sus puñales, 
penetrándole con sus proyectiles y 
rasgándole con cascos de metralla, 
provocó una reunión de la prensa, 
que cursó al Gobierno el siguiente te-
legrama: 
"Presidente Consejo de Ministros. 
—Indefensión absoluta Barcelona con 
tra actuación terrorismo evidenciada 
nuevamente con repetidos atentado? 
de que han sido víotimas obrero.j li. 
brea "Publicidad," prueba' fracaso 
completo poder público. Si Gobierno 
no puede realizar su misión esencial, 
debe ceder puesto a quienes tengan 
suficiente aptitud para realizarla." 
Firman: La Yanguardia, Las Noticias, 
El Noticiero ühhersal, El Corroe Ca-
talán, Gaceta de Cataluña, el Diario 
Mercantil, el Día Gráfico, el Diario del 
Comercia, La Publicidad, La Tribuna 
y La Ven de Catalunya. 
Como puede observarse, hay varias 
importantes abstenciones er., las fia-
mas, debidas unas a cobardía, y otras 
a la baja adulación que incondicional--
mente rinden a las masas, periódicofi 
que se llaman populares y que no son 
sino serviles hojas, halagadoras de 
las bajas pasiones de las masas. 
En los primeros momentos se lan-
zó la idea de que la bomba que tantas 
desgracias.. produjo fué colocada por 
elementos contrarios a los obreros con 
el objeto de que alcanzase al mayor 
número posible de éstos, pero la cana, 
liada, por fortuna no tuvo eco. La 
bomba, al decir de quienes están in-
formados, fué colocada por su porta-
dor, que huyendo de un extenso ca-
cheo que la policía tenía orden de 
Continúa en la página VEINTE 
A L F O M B R A S 
C R E X 
p a r a S a l a , 
C o m e d o r , 
C u a r t o d e d o r m i r 
y c o r r e d o r . 
V a n a d o s u r t i d o 
e n d i b u j o s ^ 
c o l o r e s y 
m e d i d a s . 
] . P A S C Ü A L - B A L D W I N 
Obispo I O I . 
D r . S . A l v a r e z G u a n a g a 
OCULISTA 
Industria n ú m . 130 
DE 1 A 3.-XKL. A.2203. 
C6040 alt in<i 18-J1. 
D o c t o r a A m a d o r . 
Especialista en las enfermedades 
del estómago. Trata por un proce-
dimiento especial las dispripslas, úl-
ceras del estómago y la enteritis cró-
nica, ipegurando la cura. Consultas 
de 1 a 3, Reina 90 Teléfono A-6050. 
Gratis a los pobres. Lunes. Miér-
coles y viernes. 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
CIRUJANO DEL HOSPITAI, DE EVER. gencias y del Hospital Número Uno, 
ESPECIALISTA EJf VIAS URINARIAS y enefrmedadea yenéreas. Cistosco-pla, caterJsmo de los uréteres y examen ael rififin por los Rayos X. 
JNXECCI03ÍE8 DE NEO SALVAR SAff. 
COKSULTAS: DE 10 A 12 A. M. T DB 3 a 6 p. m. en la calle de Cuba. 60. 
D f . A d o l f o d e A r a g ó n 
DENTISTA 
Graduado de la Habana y Philadel.: 
phia. 
Turnos a horas fijas, especiales al l 
comercio y oficinistas. 
Aguiar entre Empedrado y Teja 
dillo. Teléfono A-6023. 
C8168 13d.-5 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
CATEORATÍC) DS LA UNIVERSIDAD 
Garganta, Nariz y Oídos 
Prado. 33; de 12 a 3. 
D r . Q a u i i ) F o r t u a 
Tratamiento especial de las aféceionea de la sangr«, venéreos, sífilis, cirugía partos y enfermedades de señoras. 
Inyecciones intravenosas, sueros,' va-cunas, etc. Clínica para hombrea, 7 y media a 9 y media de la noche. Clíni-ca para mujeres: 7 y media a 9 y m». día de la mañana. 
Conenlf»: di 1 • 4 
Campanario. 142. Tel. a-8J)00L 
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B O C P R E N S A 
Para el doctor Oreste Ferrara es 
ya el señor Rafael Montalvo un es-
critor dei Renacimienco... Uu escri-
tor que uo usa palabras groseras y 
que sin embargo, laiora. 
Hit ilustre pouuco couservador debe 
de estarse bañando a fstas fhorIatsjr1e" 
aguas de rosas, pese a las d^ultadc. 
de las "pilas" de â ua, que se h-m 
vuelto también mu yeconomicas... 
—"Un escritor de Renacimiento! 
Y el señor Montalvo, repitira esta 
frase, para sus adentro., muy bajito, 
con voz dulce..-
Y no acertará tal v?z a precisar 
que cosa es esa íntima emoción que 
— Un escritor del Renacimiento! 
El doctor l-'eLTdr.i es un adversario 
demasiado cortes; demasiado sutil. 
"Robo de cien mil pesofe en jo-
yas', anuncia un colega... Ganas d© 
perder el tiempo. Ha sido un golpe 
eu falso, aunque las piedras robadas 
eran verdaderamente preciosas... ^ 
Pero, como advierte el "Heraldo , 
las casas de empeño lian cerrado sua 
cajas de caudales 
—•'Los "Padrinos" ya no prestan— 
.dice el "Heraldo" y aña^"-
¿De .acuerdo con la situación anor. 
mal, que, desde el punto de vista eco-
nómico, viene atravesando el país, ¡as 
casas de empeños han paralizado sus 
negociaciones, en los mismos precisos 
instantes en que al elemento pobro le 
era necesaria esta última instancia da 
la miseria". 
De acuerdo con la situación anor-
mal Que desde el punto do vista eco-
nómico, etc? 
Un nuevo elogio a Meaocal. Quiere 
indicar el "Heraldo", con esas lí-
neas, y do un modo diácrt-o, que la 
pressate situación poluici es nor-
mal... Al César, lo que es del Cé-
sar. 
drá cuando ocurra el encuentro entre 
carpentier y Dempŝ y." 
Después del "bluff de Jhonson-Wi 
lliaud y de la victoria amañada, nr 
bauu uel Cincinati ¿quienes pueden 
admitir la sinceridau ue ios encuen-
tros deportivos? 
Da fe salva; y la desconfianza y el 
dcsoucuiiLU, parucen eternos.... 
Y en estas cuestiones de juegos-
de pelota o de bolsa—como en otras 
más serias, pero que también pare-
cen de juego—el honor es de cristal. 
( 
—"Y es prudente no exponerse 
a que nê an a quebrarse 
lo que un día ya al romperse 
jamas podría soldarse." 
Como dijo, en otros versos tal vez, 
un poeta clasico, pero que vió lejos... 
Lo que no es extraño. Porque en 
tocios ios tiempos, ñau sido tantos 
los que se pierden de vista y quo por 
perderse de esta guisa ¡no se pierden 
nunca! 
No se necesita determinar aquí el 
alcance de esta medida—continúa el 
colega—por cuanto a nadie se le es-
capará, la situación a que las ciases 
proletarias se verían reducidas, si 
tras esta medida, quedasen interrum 
pidas sus labores por la paraliza-
ción de los trabajos." 
"Los obreros que se ocupan en la 
prolon de la Playa y de más obras 
que allí se realizan han sido despe-
didos, porque los directores de la 
Compañía de Urbanización y los con-
tratistas 'temen no poder contar con 
el nuemerario suficiente para pagar 
los jomaleses, en vista de la morato-
ria'' 
Afirmación esta última cierta, en 
un principio 
Aunque a estas horas deben de ha-
ber sido allí reanudados los tra-
bajos. 
Pero el conflicto está en pie. 
¿Que solución tiene este magno 
problema'/ 
La solución está en buscarle "nue. 
vos caminos a la producción nacio-
nal." 
El señor Luis Casas es el autor de 
esta frase y ojalá haga fortuna: 
Cumpliendo con los deseos expre-
sados por usted en nuestra conver-
sación de ayer mañana, referente á 
mis ideas con la apertura del merca-
dos extranjeros al azúcar cubano— 
uî tí ti î nor Casas uesue "La Na-
ción" repetiré por escrito lo más es-
quemáticamente posible y evitando to 
da hojarasca literaria, cuanto tuve 
el honor de manifestarle. 
"Esto es: que es necesario, y cuan 
to antes mejor, el nombramiento de 
una persona perfectamente conocedo-
ra de los mercados francés, italiano y 
Español para la venta de azúcares cu-
banos en esos países. Pero personas 
aptas; que hable los idiomas que ten 
ga conocimientos con entidades y per 
sonalidades de los ya mencionados 
países que haya sostenido relaciones 
comerciales del producto con casas o 
bancos de las naciones citadas o con 
sus gobiernos y en fin, persona edu-
cada en todos sus conceptos, tanto so-
ciales cuanto comerciales, y de edu-
cación excelente. 
Esta persona a juzgar por las se-
ñas no pueae ser otra que el propio 
señor Casas. 
Esta persina—continúa el Sr. Ca-
sas—a la que se concedería la repre-
sentación general del "Sindicato Azu 
carero", "Sociedad de Colonos y Ha-
cendados", o con el nombre que acuer 
den ustedes, tendría su residencia en 
París, con oficina en dicha ciudad. 
donde además de abrir mercado, de-
bería trabajar para obtener que la 
Bolsa de allí cotizará los azúcares 
de Cuba. Al indicar la plaza de Pa-
rís, es con la idea de que se en-
contrase en el centro de operaciones 
es decir: Que en el caso necesario de 
una operación en Madrid, pudiera en 
centrase en 27 horas en su ciudad. 
Si en Roma igualmente en .-7 horas. 
Caso necesario en Barcelona, Milán, 
Marsella o Turin, en 15 horas. (Se 
citan estas capitales por ser ellas con 
Santander, Génova y el Havre los 
mercados azucareros ya que el puerto 
de Hamburgo ha perdido su impor-
tancia) Al hablar de Turin Milán, Ro 
ma y Madrid, como mercados azuca-
reros, no es porque en si lo sean, si-
no por ser la sede de sus gobernan-
tes o por radicar entidades comer-
ciales de grande importancia con 
quienes mantuve relaciones intere-
santísimas eí año pasado dedicadas 
exclusivamente al producto del azú-
car.". 
Y nos parece de perlas esta solu-
ción, siempre que fuese tal. 
Y si nos fiamos de la palabra del 
señor Casas.... 
Hoy por hoy, las "casas", son la 
única verdad positiva. 
S E A C A B A R O N 
L O S C A L V O S 
A F R O P E L I N A 
EL DESCUBRDIIENTO MAS GRAN-
DE Y ASOMBROSO DEL SIGLO XX 
Con el uso de la afropelina se obtie. 
ne un ^hermosa y abundante cabelle-
ra hace'crecer y nacer el cabello, des-
truye la caspa a impide la caída del 
cabello. Millones de calvos han echa-
do pelo con el uso de la "Afropelina." 
Pídase en farmacias, perfumerías y 
barberías. 
Depósito general: Farmacia "El 
Aguila de Oro," Monte y Angeies. 
C. 7595 alt. Sent. 15. 
I 
es m h m m m ü t m m m m m 
de las afeccicíaes de la Garganta, Corizas, 
Ronqueras, Resfriados, Bronquitis, etc 
es l a m m m 
d© la sofocación, accesos de Asma, etc. 
es ift RftPiBA m m m 
de todas las enfermedades del pecho 
ADVERTENCIA IMPORTANTÍSIMA 
P E D B R , EXBGIR 
en todas las farmacias 
LAS LESITIMAS PASTILLAS VALDA 
que son UNICAMENTE las que se venden 
en CAJAS c»n el nombre 
en la tapa. 
©33. toc ias 1 a es f si mea a o i a E» 
y drocfu-eiriaa 
Discurriremos sobre la crisis lian 
caria. 
La lueba última de Carpentier es | 
tamoî n una operación de crédito. 
Aunque nadie le presta crédito a 
sus declaraciones transmitidas por el 
cable de la Prensa Asociada... 
Se titula este así:—"Carpentier y 
Lévinsky se sinceran... y el texto 
agrega: 
"New York, octubre 14. 
Corren rumores en los círculos de-
portivos y en las columnas de los 
periódicos, que la contienda de boxeo 
llevada a cabo él martes por la noche 
entre Carpentier y Laviasky no fué 
honrada. Yo juro por mi honor de 
ciudadano de soldado de Francia— 
ha dicho Carpentier—que yto hice 
uso de mi mejor habilidad desde el 
fondo de mi alma ,de lo cual es tes-
tigo el propio Levinsky. Este por su 
parte ha dicho lo siguiente: 
"No me es posible poder demostrar 
que este ataque que tan cobardemen-
te se infiere a mi honor, no lo me-
rezco. Con respecto a la contienda) 
llevada a cabo la reivindicación ven-1 
LA SUAVIDAD ¡JE LAS PIE-
LES DB FOCA 
N Q Rivaliza con el Cabello Human* 
Limpio de Caspa-
Las pieles de foca son admiradas ea 
todo eí mundo pir su suavidad y las-
tre: con todo na la la envidia el caba-
llo humano cuando está sano y limpio. 
Todo el trastorno del cuero cabelludo 
débese a parásito diminutísimo que 
ataca las raíces del cabello. Pero no 
hay para qué afligirse si se acude a 
tiempo al "Herpicide NeWbro," qu© a 
tu vez ataca al parásito y ataja su 
nefanda obra « impide la formación 
de caspa y la caída del cabello, quf 
«ntouces vuelve a crecer con profu-
elón. No se cura la caspa lav&ndos» 
la cabeza, sino matando el gérmen. 
Milea de mujeres son deudoras al 
"Herpicide Newbro" por sus bellas 
matas de pelo. Cura la comezón del 
cuero cabelludo- "Véndese en las prin-
cipales farmacias. 
Dos tamaños: 50 cts. y $1 en mo* 
neda americana. 
"La Reunión", E. Sarrá..- -Manual 
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G T U I I I I D Ü ! 
L a R e v o l u c i ó n d e F e b r e r o d e 1 9 1 7 
e n l a s V i l l a s 
Hechos 7 Coiijentarios, por el ex-Brigadier WALFREDO L 
CONSUEGRA, (Jefe de las Fuerzas en Operaciones, du-
rante el movimiento militar.) 
Eu este libro de gran interés se hace la narración histérica más 
completa de la Revolución de Febrero de 1917, y su autor narra bri-
llantemente todos los hechos de armas que tuvieron lugar durante la 
rebelión. 
La obra trae interesantes declaraciones del General Monteagudo, he-
chas al autor, días antes de su muerte. 
Además trae la relación completa de todas las fuerzas del Ejército 
que tomaron parte en el movimiento militar y todos los Partes Oficiales 
enviados a los distintos Jefes de cada Distrito Militar. 
Un gran tomo en 4o. de 250 páginas, en la Habana. . . . . $2.00 
En el resto de la Isla, franco de porte. . . . . . . . . . . . |2.25 
L a R e v o l u c i ó n d e F e b r e r o d e 1 9 1 2 
«MI ACTUACION MILITAR*, por LUIS SOLANO ALVAREZ. 
(Ex-Comandante del Ejército Nacional.) 
En el presente libro se da a conocer la verdad de las causas que 
motivaron la Revolución de Febrero de 1917, así como la historia de la 
misma, siendo la más imparcial que se ha publicado, sin adulaciones ni 
recriminaciones para unos ni para otros. 
"MI ACTUACION MILITARÁ, de LUIS SOLANO, debe de ser leída no 
eolo por los liberales todos, sinc también por los conservadores para P G = 
der juzgar de la verdad de los hechos. 
Precio del ejemplar en la Habana $ 2 00 
En los demás lugares, franco de de portes y certificado.' .' . $ 2.25 
LIBRERIA «CERVANTES", I>E RICARDO VELOSO. 
GALIANO. 62, (esquina a Neptnno). APARTADO 1115. TELE. A-4958. 
H A B A N A . 
C7774 -o* 15d.-24s. 
N U E V A E S E N C I A D E A E Y 
D E L A 
P Á R I S I O í S E 
i 
CLAVEL, ROSA, MIMOSA, J M -
MIN, CICLAMEN, LILA, MUGUET, 
CHIPRE, IRIS, MEU0TR0F0. 
PARLEZ-LUI DE MOL 
(Háblele de mí.) 
PREMIER OÜI. 
(Priinef Sí.) 
ROSE S M S FIN. 
(Rosa sin fin.) 
L'ANNEAÜ MERVEILLEUX. 
(£1 Anillo maravilloso.) 
L'AMOÜR DANS LE COEUR. 
(El Amor en el Corazón.) 
De venta en: 
" E L E N C A N T C r , Gaiiano y San Rafael. 
C A S A D E " W I L S O N " , Obispo 52. 
M A D S M O I S E L L E C U M O N T , Prado 96. 3, R u é de la Pai^t 
P A R Í S » 
HOY 
L A F E S T I V I D A D D E L D I A 
Es el día de las Adelas. 
Y de las Adelinas y Adelaidas. 1 
En la triple festividad que hoy tie-
ne conmemoración escogeré para sa-
Indar primeramente a una dama de 
esta sociedad, joven y bella, Adelaida 
Falla de Gutiérrez. 
Está de días, y me complazco en 
saludarla, la distinguida señora Ade-
la Quiñones de Porro. 
Un grupo de damas, entre las que 
celebran hoy su santo, formado por 
Adelaida, Saladrigas Viuda de Jiménez 
Rojo, Adelaida Giquel de Echevarría, 
Adelaida Giralt de Muller, Adelaida 
Sterling Viuda de Ferrán, Adéla In-
terián de Campanería, Adelaida Acos-
ta de Hiráldez, Adela Alonso de Cam-
piña, Adela Perora de Pérez, Adela 
Serrano de Aulet, Adelaida Bayona de 
Hernández, Adela García de Pérez y 
Adela Gutiérrez de Fernández. 
Tres jóvenes señoras, Chiqnitica 
González Chávez de Montero, Adelai-
da Mendoza de Alvarez y Adelita Cam 
pañería de Fernández. 
Adela Zaldo de Torrance 
Muy interesante! 
La directora de la Escuel 
laida Piñeira de Rosainz 1 ^ ' i ^ 
profesorado cubano. ' Sullo 
Adelaida Baralt de EdeW 
ma muy estimada en uuest '«». 
dad, esposa del presidente SOclí-
dación de Pintores y ESCvn Ia Â  
Entr6 las ausentes, Adem̂ 65, 
de Hevia y Adelita Baralt ^ ^ 
que se encuentran en Pran ? ^ 
Estados Unidos, vespectivam^ 7 loi 
Señoritas. mente. 
Adeláida Herrera, Pi0r M 
Adela Larcada, en término 1 
Adelaida Rodríguez, Adela 
Adelaida Márquez, Adelaida j 
Adelaida Martínez y Adelai^ 
rola e Infante, hija del conocifl 
rredor de fincas don José J0 * 
y del Valle. 
Y ya .finalmente, Adelaida 
Aday, la gentil prometida del • 
doctor José Mario Miró. ^ 
¡ Felicidades I 
— p a r a 
r e m o v e r 
n u b e s d e 
l u n a s d e 
e s p e j o s 
E s d i f í c i l r e m o v e r n u b e s y m a n c h a s d e lunas de 
e s p e j o s , l a v á n d o l a s , f r e g á n d o l a s y pu l i éndo las . 
P e r o u n p a ñ o h u m e d e c i d o c o n B o n A m i la s elimina 
f á c i l m e n t e . E l B o n A m i s e s e c a e n l a l u n a del 
e s p e j o y a l r e m o v e r l o c o n u n p a ñ o s u a v e y seco 
l i m p i a c o m p l e t a m e n t e l a s n u b e s y l a s manchas. 
U s e s e u n a e s p u m a aguosa, 
p u e s l i m p i a t a n b ien como 
u n a e s p e s a y se r e m u e v e con 
m a s f a c i l i d a d . 
Agenies 
CIA. PROVEEDORA CUBANA S.enC 
Apartado 1730, Habana 
cuss oc MILLO 
'IEZA. Dt u» 
' U n i ó n C l u b " 
S A S T R E R I A Y C A M I S E R I A 
Objetos de f a n t a s í a p a r a caballeros 
M . R O D R I G U E Z y C a . v S . en C 
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Gran surtido de polainas para montar 
D E L U Z " 
T E L F . A-1^30 
P E I E T E R I A " L A 
P O R T A L E S D E L U Z . 
C. 7690 
oo 
A Z U L E J O S 
B l a n c o s v a l e n c i a n o s s u p e r i o r e s a $ 2 2 0 . 
M ü l a r , e n t r e g a i n m e d i a t a . 
R a m ó n L a r r e a y C o . O f i c i o s 2 9 . T e l f . A - . u 
C8240 
Agencia Veritas 
S a n a t o r i o d e l D r . P é r e z -
Para sriíoras excíusívament?. Enfermedades nerviosas y ~ 3J 
teabacoa, calle Barreío N J . 62. Informes y coasaltas: B 
mental*' 
m o i j c x x v i i i D I A R I O D E U M A R I N A Octubre 16 de 1920 P A Q N A C I N C O 
E N E L M U N D O H A B A N E R O 
Lo de todos los años. 
Una renovación de la vida social. 
ge inicia siempre, llegada esta épo-
a con el regreso del florido contin-
gente que nos llevó el éxodo del ve-
rano. 
parece realizarse una restitución 
de factores necesarios en el mundo 
Rabanero. 
(El frío, el recio frío que va ha-
ciéndose'sentir por acuellas latitudes, 
precipita la vuelta de viajeros incon-
tables. 
La nueva era en que entra nuestra 
sociedad tiene este año por precur-
sora la Opera. 
Payret está preparado para la gran 
temporada lírica que se inaugura 1̂ 
martes con los valiosos elementos que 
nos trae el Infanta Isabel contrata-
dos en diversos lugares europeos po-
el experto empresario Alfredo Misa. 
Ya es sabido que Aída, la ccles'el 
Aida, será la ópera de la función inaa1 
gnral. 
Primera noche de abono. 
De las seis de la temporada. 
Con < se movimiento de renovación 
que iLpresenta en lo social y en lo 
artístico el más grande de los espec-
táculos teatrales coincide un cambio 
,ife niodaü uie va acentuándose a me-
fiiüa que frváüéá la estación. 
A semejanza do lo que ocurre en 
las grandes capitales con esos famo-> 
sos centros que imponen los gus-
tos y entronizan las novedades vemos 
que E l Encanto escoge el día de hoy 
para un suceso de señalada importan-
cia. 
No es oiro que la apertura de la 
exposición de vestidos, abrigos y pie-
les en sus espléndidos almacenes. 
Exposición que se completa con un 
capítulo tan interesante de la toilette 
femenina como el sombrero. 
Allí, en 'departamento especial de 
E l Encanto, á cargo de Sarah et Rey. 
na, están los recibidos para el invier-
no. 
Modelos todos de París. 
Elegantísimos! 
L a gran soasen habanera tiene en 
perspectiva la temporada hípica en 
el Hipódromo' de Marianao. 
Llegará también, aparejada con la 
anterior, la temporada . de Polo. 
Y como dou del invierno, tan lle-
no de halagüeñas promesas, las tar-
des de té del Sevilla, el five o'cAock 
del Country Club y las fiestas del 
Gran Casino de la Playa, 
Fiestas que serán diarlas. 
Tarde y noche. 
T e m p o r a d a d e i n v i e r n o 
P r i m e r d í a d e E x p o s i c i ó n 
Llegó el d í a que tantas favore-
cedoras nuestras esperaban. 
— ¿ C u á n d o presentan lo def in-
v ierno?—nos han venido pregun-
tando sin cesar. 
— L o anunciaremos oportuna-
m e n t e — r e s p o n d í a m o s . 
•Ĵ  ^ 2̂  
tro departamento de confeccio-
nes. 
Elegancia, chic, refinamien-
t o . . . He aquí , en s íntes is , la ex-
pres ión de cuanto hemos recibido. 
Imposible pretender ni la m á s 
sucinta reseña de tantas preciosi-
dades. 
L imi témosnos a suplicar a las 
señoras que nos hagan el favor 
de venir a verlas. 
Forman la e x p o s i c i ó n vestidos— 
de noche y de cal le—, salidas de 
teatro, trajes-sastre, abrigos, pie-
les. . . 
Y sombreros. 
Los ú l t imos modelos de P a -
rís. 
Para señoras , para debutantes, 
para n i ñ a s . . . 
Bodas. 
Las que restan de la quincena. 
Llenan un capítulo que por su ex-
tensión me reservo para una de las 
ediciones próximas. 
Permítaseme que .entretanto vaya 
daudo cuenta de las bodas concena-
das para los comienzos de Noviem-
bre. 
Es la primera la de la señorita Ofe-
lia Balaguer y el joven Juan B. Su-
ris, que se celebrará el miércoles 3, 
a las nueve y media de la noche, en 
la Iglesia del Vedado. 
A igual hora que la anterior será 
el día 4 la boda de Gloria Sánchez Ga 
larraga, señorita encantadora, y el 
joven Francois Baguer Marty, ofl ilül 
de la Marina do Guerra. 
he efectuará en el Angel. 
E l señor Sala ha llegado al término 
feliz de sus estudios universitarios 
graduándose, tras' brillantes exáme-
nes, de Doctor en Derecho Civil. v 
Reciba mi felicitación. 
Rumbo al Norte. 
E n dulce viaje de novio^ 
Así salieron ayer, en el correo de la 
¡Florida, Abelardo Antiga y Serafina 
de Cárlenas, de cuyas bodas tuve el 
gusto d0 dar ayer cuenta. 
¡Felicidades! 
Y a podemos dár la agradable 
noticia. \ 
Las primeras remesas de París 
se exhiben, desde hoy, en nues-
Crescenclo Oviedo; Genoveva Santo.] Rensoli. 
ra; Adrián B. Guzmán; Carlota Alva-
rez e hijo; Manuel Vila; José Ro-
dríguez y familia; Lucila y Delmira 
Cecilia Murgueza; Antonio Galone 
y señora; Ovidio Gizerga; Joaquín A. 
López; Rogelio Riera; Isaac Cartaya; 
Juan J . Alsina; Angel Lluria; Roge-
lio Bernar; Carlos C. Bonet y seño-
ra; Julio A. Montero y señora; JosQ 
J . Martínez y familia; José Ortiz y 
el Administrador General de la Pe-
ninsular and Occidental S. C. Co., Mr. 
P . J . Saunders. 
E L 46 
llegó ayer en lastre de Key West pa-
llegó ayer en lastre de eKy West, pa-
ra tomar un cargamento de miel. 
E L MEXICO 
E n el vapor americano México que 
sale hoy para Nueva York embarca-
rán los señores Manuel FerXindez; 
Alberto Gates; Flora Mora; Rosa Pa-
lón; Harrilet Dlede y señora; Filo-
mena Boret; IBmllio Braker; José P. 
Carvajal; Rodolfo González; José 
Santamara; Manuel Lastra y el doc-
tor Federico Torralbas. 
E L GOVERNOR COBB 
En el Governor Cobb embarcarán' 
hoy los señores Antonio Bermúdez, 
Benjamín Mejía, Rosario Arice, Roque I 
E .Fajardo, Alice WÍUam, Ramón Sa-¡ 
Ion; Aldo Baroni; Félix Toledo; Mi-1 
guel Cortes; Ramón de Aguiar; Julio, 
T. Guzmán; Juan F . Golabert; Ana' 
C. Long; Charles W. Barbev y otros. ' 
E L F L A G L E R 
De Key West llegó ayer tarde el fe-
rry Henry M. Flagler que trajo carga 
general en 26 wagones. 
E n el Calamares embarcarán hoy 
los señores Fernando Crucel; Arturo 
Freyes; Dolores Pérez; Daniel G. 
Herdy y familia María Schhoff y 
otros. 
E L HOLANDIA 
Hoy se espera de Europa el vapor 
holandés Holandia donde, como ya 
hemos publicado, llegará el nuevo 
ministro de Alemania en Cuba. 
e x p u l s a I s s lombrices , 
d a n d o a l iv io e n s o q u i d a 
PARA N I Ñ O S Y M5&ILTOS 
( AOVEBTEKCIA > 
A s e g ú r e s e que. ia paEabra 
Vermifuqo este impresa e n 
letras bSancas s o b r e u n 
r e s p a J d o rojo . 
b . a . f a h n £ s t q e : k o s . , 
BMÉMÉlnBBÉB 
DOS D E MEXICO 
Hoy s6 esperan los vapores Orizaba 
de Veracruz y el Esperanza de Tam-
plco, Veracruz V Progreso. 
L A K E ARTHUR 
Este vapor americano S3 espera 
mañana domingo con carga general 
y entre ella 3740 sacos de afrecho; 
3736 de avena; 3100 de maíz; 275 de 
garbanzos; 100 tercerolas de mante-
ca; 8000 bultos de cebollas; 500 sa-
cos de papas y dos automóviles. 
CARGAMENTO D E CEMENTO 
Procedente de Nueva York y cosdu. 
ciendo un cargamento de cemento lle-
gó ayer tarde la goleta americana 
Francés L . Lanssy. 
E L MONTEVIDEO 
Procedente de la Habana llegó el 
pasado miércoles a Cádiz el vapor es-
pañol Montevideo que llevó carga ge, 
neral y pasajeros. 
Flora Mora. 
Xos da hoy su adiós. 
En el vapor México, que saie ésta 
tardo para el puerto de Nueva York, 
tiene tomado pasaje la gentil concer-
tista.. 
Comprometida está a dar un recital 
de piano en Carncgie Hall el 27 de 
Noviembre. 
Tocará después en Boston. 
jFeliz viaje! 
Almanaque en mano. 
L a festividad de Santa Eduvigls, 
Celébrase mañana, invariable la 
fecha, en todo el a #e católico. 
Me apresuraré a saludar a una da-
ma que estará de días, Biby ñuplesis 
de Gómez, de la que tengo encargo do 
hacer público que per su reciente 
duelo no podrá recibir. 
Sépanlo sus amistades. 
Acabo de recibirla. 
Una atenta comunicación. 
En ella se sirve participarme el 
doctor Manuel Rodríguez Fuentes, 
'lustre Senador por Oriente, que Jia 
-cierto su bufete de abogado en Cam-
panario número 90. 
¡Prosperidades! 
Las bodas del día. 
Son tres. 
Una de ellas en la Capilla del Hos. 
pital Calixto García, a las nueve &e 
la noche, que es la de la señorita Cla-
ra L . Gil y el señor Ezequiel García. 
L a otra en la Capilla del Carme-
lo, situada on la crJle Línea, esqui-
na a 16 en el Vedado. 
Ante el Padre Domingo, que oñeia-
rá en la ceremonia, harán solemne 
ratificación de sus juramentos de 
amor la señorita Elisa Sola y el ioven 
César Campos Rodríguez. 
Y en la residencia de la novia, Glo-
ria 128, la de la señorita Julia de la 
Asunción Correa y el joven Oscar Gu-
tiérrez. 
Bollo final de semana. 
Con amores felices. 
M o d e l o s d e I n v i e r n o 
rec ib imos g r a a n ú m e r o de modelos de 
'Si libro social. 
Pronto entrará en prensa. 
Sus editores, personas entendidas 
en la materia, encarecen a ios que 
han [recibido dircoilares pidiéndoles 
óatos que son necesarios, no demoren 
su contestación. 
Puede enviarse a Neptuno 162. 
E l nuevo directorio de la sociedad 
habanera resultará de utilidad incues 
tionable. 
Debe estar en todos , los hogares. 
Y en todas las oficinas. 
Luis R. Sala. 
Un joven aprovechado. 
Es el secretario particular del ilus 
tre Secretario de Instrucción Ptiblica 
Y Bellas Artes. 
S o n e x c l u s i v a m e n t e d e P a r í s , p a r a l a p r ó x i -
m a t e m p o r a d a i n v e r n a l . 
H e m o s r e c i b i d o u n e x t e n s o s u r t i d o d e n u e s -
t r o s a f a m a d o s C o r s e t s - O m t u r a s , m u y c o n o -
c i d o s p o r n u e s t r a s d a m a s e l e g a n t e s . 
U s e l o s d e l i c i o s o s p e r f u m e s ^ A r y s " d e l a 
R u é d e l a P a i x , 
M L L E . C i M O M I L F I A T O i i . 
[ e d i e m e C o m p a n y 
Para tratar de asuntos de vital im-
portancia para la Compañía, relativos 
a los acuerdos tomados en la Junta 
General celebrada el día 4 del corrien-
te mes, y para resolver sobre los mis-
1 mos y sobre la proposición de com-
I pra de los bienes de la Compañía pre-
¡ sentada recientemente, se cita a todos 
I los fceñores Accionistas para que con-
I curran el día 20 a las once de la ma-
¡ fiana al local social Lealtad 116. 
Habana, Octubre 16 de 1920. 
Dr. Tícente Gómez 
Presidente 
389Í 
. Salvador JuncadeUa, 
Secretario. 
16 oc. 
E l DIADIO D E L A MARI. 
KJL es el periódico de mayor 
circulación en Cuba. 
E n la tarde de hoy. 
L a tanda de Campoamor. 
Tanda de las 5 y cuarto, en la que 
se exhibirá la cinta L a amiga de la 
rica, por Mildred Harris. 
Por la noche, en el Nacional, la pre-
ciosa opereta L a Princesa del Dollar, 
repitiéiidose en la matinée de rnafta-
na, última de la temporada, E l encan-
to de un vals, donde tanto se hizo 
aplaudir anoche Stefi Ssillag, 
L a bella obra ¡Adiós, juventud!, es-
trenada en el beneficio de Valle, vuel-
vo a la escena en la función nocturna 
de. mañana. 
Y en Margot esta noche L a gran 
familia, por la Compañía de Pruden-
cia Grifell. 




' a s a de H i e r r o " 
Vajilla de cristal compuesta de: 
12 Copas para agua. 
12 Copas para vino. 
12 Copas para Champagne. 
12 Copas para Jerez, 
12 Copas para licor. 
60 Piezas. Precio: $26.üO. 
Visito nuestro Departamento de 
Cristalería y Porcelanas. 
H I E R R O Y COMPARSA, S. en C . 
Obispo, 68 y O'Reilly, 5 1 . 
Hoy se espera el vapor Holandia don-
^ llegara el nuevo ministro alemán, 
^os que embarcan y los que lie-
garon 
LOS QUE LLEGARON 
n w f / Flandre llegaron y fueron re-
c ^ V S f a Tiscoriiia para cumplir 
S13' los Añores Francisco 
Frarfoío Manuel Juarez Ariete, 
S s i a ' / M 6 1 . Ca;abi110' Crisanto Rey 
os M^ón , na P- Ro:|as 6 Car-os Menéndez y otros. 
^ í m M f c D A D E S EN MEXICO 
consV^ te sanitaria del Flandre 
ses d f AaTnqUe -f11 Veracruz en los me. 
49 c a . l y.0' JunÍO y Juli0 ocurrieron 
d e f , , ? ^ de peste f ó t i c a con 28 
clones de fiebre amarilla. 
LOS QUE LLEGARON 
E n el Governor Cobb han llegado 
los señores Orencio Nodarse e hijo; 
Jesús Alfonso; Inés del Monte; An-
tonio Guedes; Salvador Herrera y se-
ñora; Eugenio Aguilera e hijo; Ma-
nuel Fernández; Gonovena Tuff e hi-
jo; Rogelio Carvajal y familia; Angel 
V. Aragón» Cristóbal Torriente; Pela-
yo Chacón; Ramón Poblet; María Te., 
rsea de la Guardia; Julián A. Valdés 
y familia; Luis Y . Miguel González; 
Margarita y María Dumas; Hortensia , 
de Lámar; Miguel Montero y señora;1 
Tiburcio P. Rorete; Sebastián C. 
Alonso; Ramón Otero; Carlos E^.rí-
quez y familia; José A. Tremols; Flo-
rentino Rodríguez y señora; Bernardo 
E . Echevarría y familia; José Valdés; 
S E O B T I E N E coa los c é l e b r e s 
que t ienen f a m a m u n d i a l por 
C O R A L I N A 
i g i é n í c o s 
Ctl 
1 
Da a las uñas un color sonro. 
sado, natural. 
No es esmalte. 
slL» E l 
HIERBÍNA 
5? 
" V I N A G R I L L O P E E L E " 
E s un preparado indispensable 
para el tocador. 
C E R A L I N A 
Quita las arrugas más pronun-
ciadas, así como todas las im-
purezas de la piel. 
" C R E M A P R I M E R O S E " 
en sustitución de arrebol, debe 
usarse CREMA P R I M E R O S E 
P E E L E que da a las mejillas 
el color sonrosado natural. 
" P E R L O S E " 
Preparado líquido, especialidad 
para cutis grasiento o more-
no. Da al cutis una tersura y 
bellesa extraordinarias, blan-
cura transparente, sin pintar-
lo, rejuvenece y refresca la 
' piel de manera admirable. 
E L I X I R DEÑTRIFICO 
Higiene de la boca 
Quita por completo el mal 
aliento, deja la boca fresca y 
perfumada y es incomparable 
para la conservación de los 
dientes. 
" C E J A S I L " 
Hermosea los ojos, por hacer 
crecer y aumentar las pestañas 
de manera sorprendente. 
Inofensivo para la vista. 
"Híerbina Peele" disuelve las 
grasas por fricciones desde su 
primera aplicación. Da al cuer-
po esbeltez y agilidad, quita las 
asperezas y arrugas de la piel, 
dejándola fina y estirada, míen, 
tras los remedios internos no 
solamente tienen poca eficacia, 
si no son en su mayoría peli-
grosos para» la salud y pro-
ducen una piel floja y arruga-
da. 
B E L F A M 
Hermosura de los pechos 
E s un preparado vegetal lí-
quido que por su composición 
especial endurece los pechos 
por fricciones de manera ex-
traordinaria y en poco tiempo. 
De ninguna manera puede per-
judicar a, la epidermis ni a la 
salud, lo que sucede con fre-
cuencia tomando remedios in-
ternos. 
T I N T U R A I N S T A N T A N E A 
Para teñir Las canas en casta-
ños obscuro y claro. 
E s vegetal. "Instantánea" y 
"complet.is.mente inofensiva'-' 
para la salud y la vista- Da a 
las canas el color primitivo na-
tural, sin quemar ni estropear 
el pelo, como le sucede con 
muchas otras tinturas. 
MARIA CABALLE; Tiple cantante que 
éxito en el teatro "Mar 
actúa con 
tí." 
G O L D C R E A M 
No tiene rival por su pureza y 
efectos. 
C R E M A D E P E P I N O S 
esta crema es ün remedio espléndi-
do para refrescar el cutis. Evita arru-
gas, pecas, manchas, conservando 
siempre el cutis joven y sin defecto 
alguno. 
U n a b u e n a a m a d e c a s a l o c o m p r a t o d o b u e n o 
P n n c . p a l r n e n t e e l c a f e , q u e h a d e s e r d e L A F L O R 
J ^ T I B E S , B o l í v a r 3 7 . T e l e f o n o A - 3 8 2 0 
Q u l n l a 0 ? 8 ^ M' D E S V E ^ N E Y E . ALBO 
f ara informes y todo io r ^ ^0Sé (A"oyo Apolo.) 
San m c Í l S ? ^ ? 61 Sanato"o el Dr. E . Albo, 
picolas 27. Teléfono M-1660. 
Consultas de i a 4 todos los días. 
C 8358 alt, Sd.-16. 
C R E M A D E COCOS 
esta crema no es un blanquete sino 
un preparaáa destinado para la hi-
giene del cs t í s ; tiene por base el zu-
mo del coco que es un remedio ad-
mirable para hermosear y conservar 
«1 cutis. 
P E P i N O L I N E 
este preparado líquido es una espe-
cialidad para cutis seco. Está hecho 
a base del jugo extraído de raíces 
de pepinos, que tienen la virtud c.e 
ejercer sobre la epidermis efectos 
sorprendentes. Al aplicarse PEPINO-
L I N E queda el cutis fresco, y ater-
ciopelado. (Con el uso diario des-
aparecen por completo todaá' las im-
purezas de la piel.) 
B E L O C U L I 
Da a los ojos un brillo extraordina-
rio, atractivo y fascinador. (Inofen-
sivo para la vista.) 
" C R E M A C E C I L I A " 
Blanca.Bosa y Rachel 
Vegetal. Blanquea instantáneamente 
el cutis de manera natural y distin-
guida, sin perjudicarlo. 
^ o t í o n T e e l t 
Antomasage líquido 
Tiene fama mundial, por ser el único 
preparado verdad que quita por com-
pleto las arrugas, pecas, manchas, 
granos, erupciones y cuantos otros 
defectos tenga el cutis 
(Sin pintarlo.) 
FRASCO "MARIA G U E R R E R O " 
Tiene m j ; del triple del contenido. 
EVITE LA 
CURANDO SU CATARRO J 
EN UN DBA 
TOME A TIEMPO. CUANTO A N T E S 
E M E R I 
BARRA Y FARMACIAS. T 
Así es en el hogar Ungüento Monesla, 
porque a diario hay en cada casa ne-
cesidad de usarlo en un niño que se que-
ma, en otro que tiene un grano, en aquél 
con golondrinos y en ésete con sietecue-
ros. Ungüento Monesia, es medicina ca-
sera que en toda casa debe, haber. Se 
vende en todas Jas boticas y cura todoa 
los pequeuos males. Una cajita cuesta 
Poco y cura mucho. 
C 8167 alt. Sd-a 
u s e ' 
la botella sin enalto 
H Y G E I A . 
L a V i d a d e s u 
B e b e E s t a e n 
P e l i g r o 
L a vida de un bebé so 
arriesga m á s de 2000 ve-
ices durante su primer 
año, cuando se alimenta con 
una botella de cuello estrecho. 
E l cuello hace que partículas 
de los alimentos y microbios 
se estacionen en la vuelta del 
mismo; porque no se puede la-
var la botella debidamente. 
Vio USO Con la botella sin cuello nar-
la botella ca. HYGEIA no hay peligro. 
"A„ Se puede lavar como un vaso 
común, rápida y cabalmente. 
E l biberón con mamadera HYGEIA es el 
mejor para el bebé y el mas fácil de pre-
parar para la madre. Es el producto da 
la invención de un médico para salvar su 
propio hijo. 
De venta en las principales Droguerías 
y boticas, con la marca HYGEIA en cada 
caja. 
The Hygeia Nursing Bottle Co. , I n c 
4206 Main St.f Buífalo, N. Y . , E . 
P A R A P O D E R T R A B A J A R 
S E NECESITA T E N E R BUENA SALUD 
1 n 
1-7 N 1esta época en que los medios 
Y* Á de subsistencia resultan tan cos-
tosos, el obrero no debe bajo 
ninguna circunstancia exponerse a 
caer en cama a causa de debilidad 
renal, puesto que necesita todo el dinero 
que pueda adquirir mediante sus 
labores para el buen sostenimiento de 
su familia. L a debilidad en los 
ríñones ^ es peligrosísima y cuando 
llega a cierto periodo es muy difícil de 
curar. E l dolor de espalda es uno de 
los primeros síntomas de que los 
ríñones no están funcionando en orden, 
siendo ésta la época propicia para 
atenderlo y remediarlo. Si siente Ud. 
fuertes punzadas al inclinarse o 
levantarse, mareos, dolores de espalda 
y de cabeza, irritación en la vejiga, etc. 
diríjase inmediatamente a la primera 
botica y obtenga un frasco de Pildoras 
de Foster Para Los Ríñones. Estas 
pildoras han salvado a miles de per-
sonas por más de 50 años. Entran en 
su preparación solamente ingredientes 
de primera calidad no conteniendo 
droga alguna que sea perjudicial al 
organismo. No acepte substitutos; 
exija siempre las de "Foster" 
De venta en todas las boticas. So-
licite nuestro folleto sobre las enfer-
medades renales y se lo enviaremos 
absolutamente gratis. 
(8) FOSTER-McCLELLAN CO. 
BüFFALO, M. Y., E. ü. 4. 
Jíeptuno 180, entre Gervasio y 
Belascoaín. Teléfono M-1825. 
Casa de primera clase en som-
breros para las damas. 
Contamos con expertas modis-
tas que interpretarán hábilmente 
sus deseos. 
Tenemos verdaderas preciosi-
dades en modelos de invierno acá. 
hados de llegar. 
Estamos obteniendo un éxito 
ruidoso con la originalidad y be-
lleza de nuestro trabajo y la mo-
dicidad do nuestros precios. 
38822 17 oc. 
Pídase en perfumeriss y farmacias de ia Hepúbiíca, 
Agentes Exces ivos en Cuba, " L A T I J E R A " , Meaénáez , Rodrigaez y Comp.—Rícía 115.—Apartado 4 é . — H a b a n a . 
P a r a rato B a t a t o 
a Z a r z u 
T E J I D O S , S E D E R I A , 
C O N F E C C I O N E S . 
N e p t u n o y C a m p a n a r i o 
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f E á f I O S T A l T I S m 
;1 J k m m 
Es indudablemente Rafael Arcos el 
primer artista español en su género. 
Reúne aptitudes extraordinarias y 
tiene cualidades espléndidasi para cul-
tivar el humorismo escénico. 
No es de aquellos actores a quienes 
un defecto físico, o una imperfección, 
favorece para crear lo cómico. 
E l buen éxito de su labor se debe 
a su talento artístico, a su prodigiosa 
agilidad, a la varia expresión de su 
fisonomía que responde perfectamen-
te a los más diversos estados de áni-
mo, a la naturalidad con que provoca 
los más fuertes contrastes. Con la 
apariencia del rostro, con el gesto, 
con el ademán, con la acción expre-
sa los afectos más disímiles, y encuen-
tta con facilidad que sorprende y en-
canta el lado ridículo de las cosas 
más serias. 
Es un temperamento óptimo de ca-
ricaturista, y sabe fijar con un rasgo 
sólo, con un movimiento que a cual-
quiera hubiese pasado inadvertido o 
con una simple inflexión de la vo2r el 
carácter de un tipo. 
Imprime a sus creaciones un sello 
de humanidad, de naturalidad y de es-
pontánea gracia que es raro hallar en 
los grandes actores de nuestra época. 
Como todos los grandes artistas. 
Rafael Arcos ama la sencillez de ex-
presión, la simplicidad en los recur-
sos y huye de los procedimientos com 
piejos y del amaneramiento. 
Llega a los contrastes que originan 
la comicidad sin esfuerzos ni dificul-
tades, con esa facilidad que sólo es 
asequible a los maestros en un arte, 
y que únicamente alcanzan los que 
reúnen grandes facultades. 
Transfosmista rapidísimo, cambia 
la indumentaria instantáneamente, 
mimo de habilidad asombrosa, da a 
sus gestos, a sus ademanes, a su diná-
mica en general una elocuencia que 
maravilla; actor de brillante talento, 
pone en la voz y en la acción expre-
siones de vida, intensa; humorista in-
genioso, con el dominio de la escena 
qtie tiene ,da fuerza positiva a los 
contrastes, hace destacar vivamente 
lo cómico, lo cursi, lo amanerado, lo 
ridículo. 
Sus imitaciones dejan la impresión 
de que se está ante el personaje que 
ha elegido. Reproduce las figuras con 
fidelidad admirable, copia con exac-
titud indiscutible las indumentarias, 
presenta los movimientos con una 
identidad que revela su gran poder de 
imitación, y, como si todo esto nó fue-
xa bastante, da a la voz matices, 
,nuances que comprenden un extenso 
número de modalidades oratorias. 
Así, solamente así, puede explicarse 
que Arcos solo, sin otros elementos 
' artísticos, mantenga el espectáculo en 
] un gran teatro, lleve a la sala nu-
merosa concurrencia y la haga reír 
incesantemente, desde que se alza 
el telón hasta que cae. i 
J . López Goldarás. 
L A TEMPORADA D E ODElíA E X 
P A i R E T 
Según aerograma recibido, el vapor 
Infanta Isabel, que conduce a los ar-
tistas de la compañía de ópera del 
señor Alfredo Misa, llegará hoy a la 
Habana. • | 
La compañía dedicará el lunes para 
el'ensayu general de Aída, inauguran-
do la temporada el marte». 
jf* )(. ú, 
SACIOÍVAL 
Esta noche se pondrá en escena por 
la compañía Valle Csillag la opereta 
en tres actos La Princesa del Dollar, 
por Irene Ruiz, Enrique Valle, Teiu-
prana Beltri, Pilar García, José Vela, 
Guido de Salvi, Agustín Rorató, D. 
Cesarini, Petra Barragán y Giovanni 
Bagnoli. I 
Mañana, última matinée de la tem-
porada, 
E i lunes, beneficio de la primera ti-
ple Steffi Csillag. 
Probablemente se estrenará la ope-
reta E l Pilluelo de París, de cuyo 
principal papel hace una creación la 
aplaudida tiple. 
En la . próxima semana función ex-
traordinaria en la que trabajarán 
juntos la Steffi Csillag, Enrique Va-
lle y Sergio Acebal. 
*r • • 
F A T R E T 
¡ E l aplaudido artista Rafael Arcos 
celebró anoche su función de gracia 
en el rojo coliseo. 
Se puso en escena la comedia en j 
tres actos E l Amigo Thedy y ejecutó ' 
nuevos números de su repertorio ei 
aplaudido artista. , 
Para esta noche se anuncia la ce-
media E l Amigo Thedy. 
Seguirá después un número do hu-
morismo por Rafael Arcos. 
* * 
5UJRTI 
Para esta noche se anuncian, en la 
primera tanda doble. L a Gatita Blan-
ca y Los Postineros. 
E n Los Postineros toman parte. Ma-
ría Cabaljé, Mana Silvestre y Vicen-
ta Monte.^H v los s t o r e s /a-,nít7 
Martínez, Gallego, Lara, Daroca .y Lo-
pes, i 
En segunda, la opereta en tres ac-
tos L a Duquesa del Bal Tabarin, por 
las aplaudidas tiples María Jaureguí-
zar y María Caballé, i 
L a Tempestad, aplaudida za.'zuela 
cuya interpretación obtv vo el marres 
un briPi-nte éxito, volverá a fe«< sua 
mañana domingo. 
E l día 20 se celebra-á una función 
extraordinaria en honor y bene-^cio 
del popular "negrito" de Alhauñra. 
Sergio Acebal. 
Se prepara un interesante progra-
ma, i 
Continúan los ensayos de la revista 
telefónica B.02. 
•it •£ if 
C'UIPOA3IOR 
E n las tandas de las cinco y cuarto 
y de las nueve y media se proyectará 
la interesante cinta titulada La ami-
ga de la rica, por la bella actriz Mil-
dred Harris. 
E n otras tandas, los dramas E l Pa-
lacio del Desierto, Riqueza inútil, E l l 
hermanito del millonario, las come-
dias L a eterna ingrata, Noche de bo-
das y Acontecimientos universales. 
E l próximo lunes, debut de la no-
table bailarina Luisa Padowa. 
Muy pronto, las interesante^ cintas 
L a Virgen de Stamboul, por Prisciila 
Dean, y L a Bestia Negra, por Dorothy 
Phillips y Prisciila Dean. 
9fr pfc Sft 
COMEDIA 
L a compañía de Garrido pondrá en 
escena esta noche L a Dama de las 
Camelias. 
ALHAMBRA * 
i E n primera tanda. L a renuncia de 
Bartolo. 
E n segunda, L a enseñanza de L i -
borio, 
Y en tercera. L a alegría de la vida. 
E l beneficio de Amalia Sorg, anun-
ciado para el próximo lunes, se sus-
pende hasta nuevo aviso. 
RIALTO 
E n las tandas de las tres, de las 
cinco y cuarto, de las siete y media y 
de las nueve y tres cuartos, se pasará 
la interesante cinta en cinco actos ti-
tulada E l hijo de su mamá, por Char-
les Ray. 
En las tandas de las dos, de las 
cuatro, de las seis y media y de las 
ocho y media, la magnífica cinta titu-
lada Cartas de amor, por Dorothy 
Dalton. 
En la tanda de la una, la comedia 
de Mac Sennett, Los apuros de Nela. 
Mañana: L a gata del diablo, por 
Geraldine Farrar. | 
MTARGOT 
L a compañía de la aplaudida actriz 
señora Prudencia Grifell pondrá en 
escena esta noche la graciosa come-
dia en tres actos titulada L a Gran F a -
milia. 
L a Gran Familia es uno de los me-
jore?, éxitos de la señora Grifell. 
L a función terminará a las once y 
media. i 
• • • 
FAUSTO 
E n las tandas de las cinco y de las 
nueve y tres cuartos se pasará la 
cinta de Santos y Artigas en seis ac-
tos titulada L a barrera sangrienta, de 
la que son protagonistas Silvia Brea-
mer y Roberto Gordon. i 
En la tanda de las ocho y media se 
anuncia la cinta dramática en seis ac-
tos titulada E l combate, por Anita 
Stewart. | 
Y en la tanda de las siete y media, 
cintas cómicas. i 
«r • • 
ROYAL 
En la primera tanda se pasarán pe-
lículas cómicas. i 
E n segunda, los episodios quinto y 
sexto de E l misterio 13, titulados Re-
ducido a cenizas y Trece contra uno. 
En tercera, el drama en cinco actos 
E l corazón de Texas, de la marca K a -
len. i 
En la cuarta, el drama en siete ac-
tos E l destructor, por Bryant Wash-
burn. i 
E l domingo: E l último capítulo, E l 
Americano y Un caso misterioso. 
E l lunes: E l lirio y la rosa. Un ca-
so .misterioso y E l Americano. 
En breve. L a ciudad perdida, en 15 
episodios, 
¥ • • ¥ • « ' * 
FORNOS 
E n las tandas de las dos, de las 
cuatro, de las seis y media y de las 
ocho y media, la cinta en cinco actos 
Levantando la casa, por la bella ac-
triz. Ethel Clayton, 
E n las tandas de las tres, de las 
cinco y cuarto, r'e las siete y media 7 
de las nueve y tres cuartos, la mag-
nífica cinta Cómo piensan los hom-
bres, por Leah Baird. 
Mañana: Los jinetes de la justicia 
y Llamas ocultas, por Mae Marsh, 
* * * 
B A N Q U E R O P R I V A D O 
S e r v i c i o m o d e r n o d e B a n c a c o n l a s v e n t a j a s d e l b a n q u e r o p r i v a d o * 
/ ¡TENCION P E R S O N A L J¡L C U E N T E 
J I B S Q L U T A R E S E R V J 
E N T O D A S L A S O P E R A C I O N E S 
F A C I L I D A D E S 
p a r a " e l c o m e r c i o d e I m p o r t a c i ó n 
y E x p o r t a c i ó n , t e n i e n d o a l a d i s * 
p o s i c i ó n d e l m i s m o l a e x p e r i e n c i a 
d e 5 0 a ñ o s e n l a v i d a c o m e r c i a l 
d e e s t e p a í s . 
a n o s 
p o r c a b l e y l e t r a s s o b r e t o d a s p a r -
t e s d e l M u n d o , i n c l u y e n d o C h i n a . 
* —————— j 
C A R T A S m C R E D I T O 
Y C H E Q U E S V E V I A J E R O S 
i. 
C A J A S D E SEGURIDAD A UN A L Q U I L E R MODICO 
O F I C I N A P R I N C I P A L 
O b i s p o e s q . a A g u i a r 
(EN CONSTRUCCION) 
i ? ral 
i 
i 
S U C U R S A L E S : 
R I C L A No. 5 7 . - OFICIOS No. 23. 
A V E N I D A "DE I T A L I A (Galiano) No. S& 
M A N Z A N A G O M E Z , por Zatueía, 
0 
MAXIM 
E n la tanda infantil, Tiburón, por 
George Walsh. 
E n la primera nocturna, Vida de 
perro, por Charles Chaplin. 
En segunda, la cinta E l León, por 
Aurelio Sidney. 
Y en tercera, Tiburón. 
Mañana: L a Isla deseada, por Geor-
ge Walsh, y L a novia rebelde, por 
Virginia Pearson. , 
Pronto, Yo acuso, 
TRIANON * r * 
E n la tanda de las siete y tres cuar-
tos se pasará la interesante cinta Cien 
duros al mes, por el simpático actor 
Tom Mix. 
E n la tanda de las nueve y cuarto, 
el drama La garra bolsheviqui, por 
Norma Talmadge. 
Mañana, domingo, en las tandas de 
las tres y de las siete y tres cuartos, 
E l torbellino, por Charles Hutchin-
son. 
* * ^ 
OLIMPIC 
En las tandas elegantes de las C Í D C O 
y cuarto y de las nueve y cuarto se 
pasará la interesante cinta titulada 
Salambó, interpretada por el atleta 
Mario Ansonia, 
i En la matinée y en la tanda de las 
siete y cuarto, L a gallina de los hue-
vos de oro, segunda y última parte. 
Mañana: Amor, sublime tesoro, por 
Norma Talmadge. 
E l jueves: E l hijo de su mamá, por 
Charles Ray, 
j^. JL'- 3f 
WÍLSON 
E n las tandas de la una y de las 
seis y tres cuartos, la cinta Donde po-
ne el ojo pone la bala, por Tom Mix. 
E n las tandas de las dos, de las 
cinco y cuarto y de las nueve. L a ga-
ta del diablo, por Geraldina Farrar. 
i Y en las tandas de las tres y cuar-
to, siete y tres cuartos y diez y cuar-
I to. E l terrible domador, por Shirley 
Masón. , i 
Mañana: Mira quién está aquí, por 
George Walsh; Delirio de grandeza, 
por Doiiglas Fairbanks; La herencia 
sangrienta, por William Farnum; L a -
drón nocturno, por Alberto Ray y 
Tras la pantalla, por Charles Chaplin 
•¥--¥-'¥' 
I N G L A T E R R A 
E n las tandas de la una y de las 
seis y tres cuartos, L a niña del ca-
baret, por Ruth Clifford. 
En las tandas de las dos, de las 
cinco y cuarto y de las nueve, L a hija 
del lobo solitario, por Luisa Glaum. 
Y en las tandas de las tres y cuar-
to,, siete y tres cuartos y diez y cuar-
to, E l horizonte gris (estrenD) por 
Sessue Hayakawa. 
Mañana: Alas quemadas, por Frank 
Mayo; De mal en peor, por George 
"Walsh, Sangre y arena, de Vicente 
'Blasctíl Ib|áñez; E l usurpador, por 
Hartman y Alen Hale, y Emporio bal-
neario. 
•̂ i ^ 
E L CIRCO S A M O S T ARTIGAS 
L a temporada del Gran Circo San-
tos y Artigas en Payret se acerca; y 
como todos los años, el público está 
ansioso de su inauguración. 
E s de todos conocida la actividad 
desplegada por estos empresarios en 
sus anteriores temporadas en las que 
no han escatimado medio alguno pa-
ra presentar en Cuba los mejores ac-
tos de circo que tanto en Europa co-
mo en los Estados Unidos actuaban 
con éxito brillante. 
L a declaración hetha por Jesús Ar-
tigas de que tiene confianza en el 
triunfo que obtendrá en la noche del 
5 del próximo noviembre en el teatro 
Payret presentando la compañía con-
tratada, para esta temporada, es una 
garantía, 
Siempre están doliendo 
Para evitar todo sufrinjíento a 
niSos, por sus muelas picadas b 
la precaución de tener en la casa"1* 
R E L A M P A G O 
NO Q U E M A LA BOCA 
Se pone en un algodón y enseguid 
desaparece el dolor. RELAMPAGO 
es el ¿specífico del Dolor de m t \ ¿ 
Se vende en todas las l)oi¡Gat 
E sde todos sabido que Sant 
Artigas han triunfado en sus ant • 7 
res temporadas de circo y puede 0" 
gurarse que triunfarán en la nróx^6' 
en que, entre otros actos contrata?* 
y que serán oportunamente conn03 
dos, se encuentran el sensacional a"" 
to conocido con el nombre del n h 
de la Muerte de Mlle. Cedora c,,vn 
sueldo semanal asciende a tres mij 
Continúa en la página TRECE 
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W J 
p i e c i s e i s ^ d T o c t u b r e 
. ^ i ^ - E i i esta fecha quedó co^clu1-
^ la Puerta de Colón, que sale del 
barrio del Angel a extramuros. 
-Muerte del bandido Fundora 
^ S ^ j ^ n e c t o r de policía Miró. 
g o m a s R E P Ü B L I C 
T r i b u n a l e s 
EX LA AUDIENCIA 
SIN LUGAR 
í̂̂ to por la Sala de la Civil y da 
,„ Contencioso Administrativo de es-
° Audiencia los autos del juicio de-
Irativo de menor cuantía que. en 
hrn de pesos prompvió en el Juzga-
r l o Primera Instancia de Guauaba-
Joa Clemente Pereira y Alvarez jor-
' ° L o domiciliado en Santa María 
fel Rosario que está representado 
i r sí contra Manuel Docámpo Frei-
Z comerciante, domiciliado en San MÚmel del Padrón, como admimstra-
JPr ludicial del intestado de Manuel 
rómez representado también por sí; 
los cuales autos se encuentran pen-
dientes en este Tribunal de la apela-
rm oídalibremente al auto contra la 
sentencia dictada en 12 de diciembre 
¿el pasado año, que declaró sm lugar 
la presente demanda y absolvió de 
ella al demandado, en su carácter ex-
presado con las costas a car^o del 
Limero, sin declaratoria de temeri-
dad ni mala fe, ha fallado declarando 
sin lugar la demanda establecida ̂ por 
Clemente Pereira y Alvarez contra 
Mrcclino Docampo, a quien absuelve 
de aquella sin hacer especial conde-
nación de costas; en n^-^-ma de am-
bas instancias se estima no haberse 
litigado con temeridad o mala fe. 
PENAS PEDIDAS POR E L FltáCAL 
Ocho años y un día de presidio ma-
yor para el acusado Vicente Le Voce, 
como autor de un delito de alzamien-
to mercantil; así como a una indem-
nización al perjudicado en caso de au-
tos en ía suma de $4,500.15, importe 
dé las mercancías vendidas. 
Un año, ocho meses y veintiún días 
de prisión correccional para la pro-
cesada Elisa Samuel y Martínez, co-
mo autora de un delito de lesiones; 
â í' cómo una indemnización a la 
perjudicada en causa de autos en la 








Contrabando de opio 
Por la inspección general de Adua-
• na, se remitió ayer al Juez de Instruc-
ción de la Sección Primera, en el 
icual se informa que por los agentes 
I de Aduana, se tenían noticias de que 
i de los vapores surtos en puerto, se ¡ 
• extraía fraudulentamente cantidades 
1 de opio para venderlo en distintas ca-
sas de esta capital. Hecha la inves-
tigación se logró perseguir a Ignacio 
Pérez Expósito, español y tripulan-
te del vapor americano Lake Fear, 
quien primero estuvo en un tren de la-
vado situado en la calle de Amargu-
Las gomas neumáticas REPÜ-
BLIC, construidas por el procedi-
miento PRODIUM, no se cortan 
ni se dañan con la misma facili-
dad que las gomas corrientes. 
Equipadas estas gomas con los 
tachones STAGGARD, tienen un 
factor más para ser positivamen-
te duraderas* 
Los tachones STAGGARD no tie-
nen filo en sus bordes, y esto hace 
que las gomas REPUBLIC, sean 
tan resistentes y no se gasten cor 
facilidad. 
Estos tachones tienen una ADHE-
SION tan eficáz, que hacen a las 
gomas antirresbalables 
El resultado en conjunto del pro-
cedimiento PRODIUM y los ta-
chones STAGGARD, proporcio-
nan a las gomas REPUBLIC, un 
desgaste lento y uniforme, como 
el del mejor acero y una dura-
ción y resistencia poco conocidas 
hasta ahora. 
W m , A . C A M P B E L L 
O ' R E I L L Y 2 V 4 H A B A N A 
PAG1NNA S I E T E 
P A N T E O N E S 
dispuestos para enterar; de 1 bóve, 
da y de '¿, con monumento. 
E n construcción uno de cuatro. 
F . E S T E P ' N , HnrmoTIsta. 
Rayo. 122. Teléfono M.9047. 
ra número 46 y después en Habana 
esquina a Teniente Rey, donde fue 
detenido, ocupándosele 21 holas de 
opio. Presentado dicho individuo al 
juzgado, fué presentado al juzgado, y 
remitido al Vivac, pudiendo disfrutar 
de libertad provisional si presta fian-
za por la cantidad de quinientos pe-
sos. 
B Á 
C o n c h e q u e s a c a r g o d e l 
C O I N T E R N A C I O N A L o d i 
ñ e r o e n e f e c t i v o 
s c u e n t o 
Tenemos en Almacén grandes existencias de champagnes de todas 
marcas, vinos de Bourgogne, de Bordeaux, Italianos, Alemanes, Suizos, 
Húngaros, Españoles y Suecos, así como también licores de todas proce 
dencias, whiskey escocés, del Canadá y americanos, cognacs, ginebras de 
Holanda e inglesas, sidra, cerveza, tequila, ron Bacardí, aguas mineras 
extranjeras, etc., etc. 
Visítenos o llámenos por teléfono A-0257. 
E . R a m í r e z y C í a . 
A m a r g u r a 4 8 . 
C. 8345 
H a b a n a . 
Xt.-Í5. 5d.-16. 
SEñALAMIENTOS PARA HOY 
E n , lo Criminal 
j Sala Primera 
Contra Víctor Alvarez. Ponente Sa-
larigas. Defensor, Galiana. 
i r 
S E C R E T A R I A 
(Subasta del suministro de carne ] 
a la Casa de Salud "Covadonga") 
Con autoriíación del señor Presi-
dente de este Centro, se anuncia que 
se saca a pública subasta el suminis-
tro áe carne a .a casa de salud "Co-
vadonga" hasta oí 30 de junio de 1921, 
y por un mes más si el Centro Astu-
riano lo tiene por conveniente. 
Los pliegos de condiciones y mode-
los de proposición se hallan en esta 
Secretaría, a la aisposicidn de las per 
sonas que deseen examinarles en 
toras de oficina. 
L a subasta se llevará a cabo en el 
palacio del Centro Gallego, ante la 
Sección de Asistencia Sanitaria, el 
martes día 19 del corriente mes, a las 
ocho y media de la noche, hora en que 
se recibirán las proposiciones que se 
presenten. 
Habana, 11 de Octubre de 1920. 
B , G. Marqués, 
Secretario. 
8277 6d-12 6t-12. 
Contra Enrique Repael, por hurto. 
Ponente, Saladrigas. Defensor, Aran-
go. 
Contra Antonio Hernández, por es-
tafa. Ponente, Valdés Fauli . Defen-
sor, Ochotorena 
Contra Daniel Pérez, por falsedad. 
Ponente, Saladrigas. Defensor, Val-
dés. 
Sala Segunda 
Contra Antonio Vizcaíno, por in-
fracción del Código Postal. Ponente, 
Caturla. Defensor, Pórtela. 
Contra Ramón Sansin, por rapto. 
Ponente, Pichardo. Defensor, Vega. 
Contra José R . Ramos, por por ro-
bo. Ponente, M. Escobar. Defensor, 
Demostré. 
Sala Tercera 
Contra Pascual Diez, por cohecho. 
Ponente, Gastón, Defensor, Olombra-
da. | 
E n lo Civil no hay. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
D I A N A C O N S U P E R R O 
M a g n í t i c a e s t á t u a d e m á r m o l , d e g r a n t a m a ñ o , 
o r i g i n a l d e l i n s i g n e e s c u l t o r a l e m á n C o n s t a n t i n o 
D a u s c h . 
E s t á e x o u e s t a e n e l S a l ó n d e E x h i b i c i o n e s q u e 
h a e s t a b l e c i d o e n e l P r a d o , i n m e d i a t o a l T e a t r o 
F a u s t o , l a C o m p a ñ í a d e C o n s t r u c c i o n e s y U r b a -
n i z a c i ó n . 
P o s é e é s t a l o s d o c u m e n t o s q u e a c r e d i t a n l a a u -
e n t i c i d a d d e l a e s t á t u a . 
D I A N A C O N S U P E R R O 
c 7405 ind 
n c a d o y C a < 
A 
E s el proyector preffrido dondequiera que se pretenda conseguir los mejores resultados cinematografieos. E s 
el más perfecto refinamiento de los "Precursores de la proyección", qre han estado trabajando por más de 20 
años para popularizar las películas, presentándolas en la pantalla en ía exacta forma en que el publico desea 
verlas presentadas. 
La Fox Film Oorporation ha obtenido la exclusiva (le los aparatos "PC > KRS para Europa, y serAn empicados en rodos los teatros dentro <i« su circuito. También fueron adoptados por el Ejército de Cuba para finca instructivos. 
PIDANOS CATALOGOS DECRIPTIVOS 
HABANA O B R A R I A I C T R 9 3 
h a s i d o , e s y s e r á s i e m p r e e l t a b a c o i d e a l ; e s e n l a t i e r r a 
d e l t a b a c o e l m e j o r t a b a c o 
D e p ó s i t o G e n e r a l : " L A . C O L U M N A T A ' O b i s p o f r e n t e a A l b e a r 
i O U _ E ^ T U S j 6 9 
A L Ü H N I A 
(PAGINAS DE LA DESGRACIA) 
Dovela o r i g i n a l db 
E N R I Q U E P E R E Z E S C R I C H 
ênta en TTlío.iema PoesU. Obispo, 135). 
So! ^Continúa) 
bif ^"caSI^de15 do0lor0nnUna exP̂ I6n 
hiJa. coló, a ^Kdre pone en Pie a ânt6n y 1, °^ sobre. sus hombr¿s el a <lueySeUeŝnct0enf̂ il caricias la oblt-Man Slente de nuevo en gl ban-
^¿^la0^^^ âquinalmente. sin f0L3 hermana ^ ,rte ̂ sus labios, teresacio el ^rf^^ bridad siente In-escena. corazón ante aquella tierna 
S f J apiñan ̂ k",6 P̂ 'ntas a sn de fPn mas y míl<̂ 1la'1y1 •<5Í1S Palabras Qe Sl' madre as el dolorido corazón 1 'Alaría' 
pa0 P̂ re m"ad̂ iLetP\*o "na y cien veces wosible qu Se î;;0, me conoces? ¿Es 
•.V, 0 acuerdo el nom-«a '̂̂ P3-! ¡Pepa!... ; Xo tfi a .p̂  i •• ó-eso te acuer-
811 ^ b u e n V ^Jer^ ^ ̂ n.—¡Ah. 
Jer viene a vermel 
y me besa las manos... ¡Qué buena mu-jer!... ¡que buena mujer!... i Mana aparta los ojos de su madre y los dirige al cielo, tomando una do-lorosa' actitud-Transcurro una hora, y ni las lágrimas f6 ô̂111 en lo« ojos de la malre, ni m auice y dolorosa sonrisa se apaga en los labios de la hija. • Prn fu? PePa se separa de María, vol-vienao la cabera para mirarla más de veinte veces en el espacio de sesenta pasos. La infeliz loca se muestra indiferente a tanta ternura, a tantas muestras de amor. Cuando la madre llega a la puerta del establecimiento, se detiene ante un caballero. 
EST,el mé<lco mavor del hospital. —Buenos días, señor —lo dice con acento entrecortado por la emoción Ñengo de ver a mi hija; la pobre si-gue lo mismo. El facultativo dirige una mirada lle-na de compasión hacia aquella madre, •v iî ce un eesto, en el cual revela la nulidad de su ciencia para curar a la loca. * 
Sin embargo, palabras de consuelo brotan de sus labios. - —Buena mujer, cuando se tiene la nesgraci?/ de que alguna persona queri-«a sea victima de una enfermedad co-mo la locura, es preciso revestirse de paciencia, de resignación, y esperar a naturaleza o la casualidad nos 
ayude. 
' doctor? itiene usted esperanza, señor 
—?ív?f* la Plerdo. 
Yo hesaria el polvo que us-
lu râ ón'3, B* ml hi,ía Pudiera recobrar 
m̂ i;̂ 613* ̂ e apodera de las manos del 
Sis ' 7 as cubre 116 besos y lfigrl" .„—:JaDí¡,os! ¡vamos!—le dice el mí-di-miT'nfJ1 •emo,s en el «Pie todo lo puede 
saiM,? „as 1I1ÚS Bi-aves que María han saimo de esta casa completamente cu-
radas; ;pero como es bueno no abando-nar las cosas a la casualidad, necesito que el domingo que v̂iene me traiga i usted todos los datos posibles relati-vos a su enajenación mental. ¡ Pero si yo no sé nada, señor doc-tor! Hija mía, alguna causa ha produci-do el efecto que deploramos. Pepa se encoge de hombros y mira al facultativo, como repitiendo su an-terior afirmación. —Vamos por partes, — vuelve a de-cir el médico:—¿la muchacha tenía no-vio? —Sí, señor; estaba todo arreglado pa-ra que se casaran, cuando mi hija per-dió la razón. —Bien... bien... pero el novio... Y el médico se detuvo, como temiendo dirigir a aquella madre afligida una pregunta que le causara mal efecto. —El novio es un picaro, señor, aun-que no lo padecía porque, sin duda, de-seando romper su compromiso inventó una historia infame, que fué la causa de la locura de mi hija y de la pará-lisis que postra a mi marido. —¿Amaba María a su novio? —Con todo su corazón. —Entonces, tal vez fuera conveniente que viniera a verla. —¡El! ¡Ver a mi hija! ¿Y para qué? —.Tal vez para nada, y tal vez para mucho. ¿Tiene usted inconveniente en hablarle? —¡Yo no! Pero es que ml marido no querrá. —Puede usted verle sin que él lo se-pa. —SI usted cree que eso puede ser útil a mi pobce hija... —¡Quién sabe! Bueno es probar. —Entonces, le veré. .. —Procure usted traerle el domingo que viene; quisiera hablarle. —Allá veremos. Pero es un infame. —Yo se lo ruego ai usted en bien de la pobre loca. 
Poco después, Pepa camina a buen 
paso por la carretera, en dirección a Madrid. Cuando llega al atrio- de San Sebas-tián son las cuatro de la tarde. —¿Cómo está? — le pregunta su es-poso. —Lo mismo, Blas, lo mismo, res-ponde la madre. 1 Los desventurados padres guardan si-lencio por algunos minutos. Luego Blas pregunta de nuevo: —¿Estás cansada? —No; he ido y he vuelto en la di-ligencia; el mayoral me ha hecho la ca-ridad de concederme un asiento gra-tis. —Dios se lo pague,—murmura Blas. Pepa ha mentido en parte por no afligir a su esposo. Al os « recer, la pobre Pepa, rendida por la caminata porque se había olvida-do de tomar alimento, coge la barra del carro, y conduce a su tullido esposo a cu modesto cuarto. Algunos transeúntes, viéndola hacer esfuerzos extraordinarios para arrastrar el carro, exclaman en voz baja: —¡Pobre mujer! ¡Xo puede! ¡no pue-de! Pero ¡ny' continfia su camino, v de los ojos de Blas brotan lágrimas amar gas, dolorosas, viendo los sufrimientos de su santa compañera de infortunio. Llegan, por fin y cuando el pobre tu-llido es colocado en sn cama, plegando las manos en actitud dolorosa, murmura en voz baja: —¡Señor!... ¡Yo te pido que acortes esta vida inútil que me concedes!... ¡ Señor, piensa que soy una carga muy pesada para la santa mujer que me dis-te por compañera!... 
, CAPITULO VI 
CUADKO SEXTO 
Serían las once de la mañana. Héctor acaba de levantarse de la ca-ma cuando un criado entra a anunciar-
le que don Juan José Robles desea ha-blarle. l oco después entra el honrado comer-ciante. —Dispénseme usted si vengo tan tem-prano a interrumpirle,—le dice. —Nada de eso, amigo mío; mi puerta se halla a todas horas franca para el hombre más de bien, para el comercian-te más honrado que conozco. Una sonrisa llena de amargura apa-rece en los labios de Robles. —-No todos opinan como usted en Ma-drid,—dice Robles. —Me importa poco la opinión de los demás cuando tongo formarla la mía; pero sepamos a qué debo la honra de verle en mi casa. —Vengo a devolver a usted el depó-sito que me hizo hace dos años. ¡Cómo! ¿No quiere usted sor mi ban-quero ? —No puedo, amigo mío. Mis asuntos van mal, gastante mal; temo exponer su fortuna, y eso no sería justo. De todos modos, mi agradecimiento será eterno. —Verdaderamente, señor de Robles no comprendo ese temor en un comer-ciante tan inteli0ente como usted. —Sin embargo, no puedo retener el dinero de usted en ml casa. Estoy di-famado ante el comercio: la calumnia me ha liecklo de muerte en ml honraj de comerciante; tal vez mañana. . Robles se detiene, y Héctor ve que un estremecimiento nervioso agita su cuerpo. —¡Vamos! Usted no me dice todo lo que le sucede. ¿No le inspiro bastante confianza ? Y Héctor, al decir estas palabras, fi-ja una mirada escrutadora en su ami-go. —Hace un año,—dice con pausado acento Robles,—yo «ra feliz, y ml nom-bre representaba algo en la, plaza. Un día se dijo que yo frecuentaba los ga-ritos, y que teniendo coche, dejaba mo-rir de hambre a mi hermano. Esto era una calumnia, pero de las más infames 
que los hombres han concebido jamás. Robles se detiene, y después de una corta pausa vuelve a decir. —Sin embargo, mi hermano me con-sumía un dineral en sus vicios, mien-tras su pobre esposa espiraba en la ma-yor miseria bajo el tétrico techo de una buhardilla. Para vindicarme era preciso que difamara a ml hermano, y guardé silencio, creyendo que acuellas hablillas tendrían término. Pero, por el contrario, se extendieron, se aumentaron, tomando proporciones inmensas, y los que habían de: ositado en mí su confianza, como si I se lo hubieran dicho al oído, reclama-I ron sus fondos todos en un mismo día 1 Robles vuelve a suspender su relato, y so lleva una mano a los ojos para í enjugar una lágrima imprudente. . —Yo, como comerciante,—vuelve a Ue-; cir,—sé lo que vale el tiempo, y que i no conviene tener el dinero parado; ade-más, jugaba al alza, porque los que Jue-gan a la baja sólo viven con la ruina de su patria. Mi honra no podía admi-1 tir un plazo; quise pagar a todo el 1 mundo, y para ello me vi precisado a 1 hacer malas operaciones. Vendí panel. traspasé negocios de la mayor impor-tancia; pero con tan mala suerte, que casi he perdido toda ml fortuna. Sin embargo, usted, siempre generoso con-migo y confiado en mi probidad, no me reclama sesenta mil duros que me ha-bía encomendado. Tal vez con esa suma lograra, a fuerza de trabajo y erapren-1 diendo sólo negocios seguros, recuperar parte de lo perdido; preo ¿sabe usted, caballero, lo qne dicen los calumniado-j res en la Bolsa? ! Robles mira do un modo doloroso n Héctor, y levantando la frente le pre-gunta : 
—:Quí" dicen esos infames? — Dicen que no es extraño que usted retenga los fondos en mi casa, siendo mi mujer joven y hermosa. —¡ Miserables!... —Sí, caballero; miserables es el nom-bre que merecen, porque, después de he-
rir a un hombre de hipn i 
ocultan el puñal ¡Oht. píi. el, corazón. 
bardes! ¡cobardes' 'Cobílr'3es! jfco-Robles se cubra la nos, demostrando la mânr0n- las n,a-ción. ld- ma>or ctesesporu-
calumnia? recnazado esa 
Reina un momento de lillS0 3" teLuego vuelve a decir el^Srclm, 
tenT^nYdunC0XeSnnq^in0caSb0 —T'ene usted razón casa... R̂obles deja una cartera sobre la me-
Héctor ni siquiera la abre nira ver lo que contiene: uero coee fn extiende un recibo S a pluma ^ 
—¿Sin contar la suma? dice Rnhîo demostrando en sus ojos lo que le aLra dece _ aquella confianza. q agra' 
—¿Para qué? — responde Héctor 
^Ofrezco a usted ral nueva habita. 
oSV6 Santa Isabei' 
arrVlnadS?"6 ** ^ qUe Se haUl1 »Et^ —Completamente, amigo mío; he sido una víctima de la calumnia. Pe-o no me arredra el trabajo, y creo queü ^ ^ de faltarle a ml familia un pedazo da pan. Soy joven y robusto, tengo fe v 
lleude0 llg?f̂ sdel qUe dirige este Va-
no, cnusa de todas pus desgracias —SI, señor. 
—Y ese hermano ¿no es ahora uno 
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e H i s p a n o - A m e f i c a 
G u a t c r n a l a 
Toma -le posesión del Presidente 
Alocución pronunciada por el 
i3xcmo. 3r. Ministro de España en 
nombre del Cuerpo Diplomático en 
la solemne recepción oficial celebra-
da en Guatemala el 15 de Septiembre 
último, con motivo dte la toma de po-
sesión del Presidente de la Repúbli-
ca, señor Carlos Herrera y Lima: 
Señor Presidente: 
Muy grato es para mí saludaros en 
nombre del Cuerpo Diplomático acre-
ditado ante el Gobierno de Vuestra 
Excelencia en esta fecha que de hoy 
en adelante será doblemente memora-
ble para \uestros conciudadanos. 
Propicias y afortunadas circuns-
tancias permitieron a la entonces Ca-
pitanía General de Guatemala des-
atar los lazos que la unían con la 
Metrópoli sin violentas conmociones 
y sin luchas que fatalmente habr ían 
dejado herencia de amarguras y ren-
cores. No causaron las armas españo-
las el año 1821 víctimas entre los 
guatemaltecos que aspiraban a su in-
dependencia, no ensangrentándose por 
consiguiente el suelo de esta hermo-
sa Nación; y por eso, la corriente de 
acercamiento que cada vez se acen. 
túa más entre la Madre Patria y sus 
antiguas colonias tiene que ser sin 
duda más poderosa entre ella y la 
América Central. 
A partir de la fecha de su Inde-
pendencia ha dado la República de 
Guatemala vigorosas muestras de su 
capacidad para regir por sí misma 
sus destinos y ahora acaba de dar 
la más elocuente, que nacionalidad 
algnna haya podido dar, de su amor 
por sus libertades, apartando en un 
esfuerzo heroico y glorioso, el obs-
táculo que a ellas se oponía y crean-
do un Gobierno que nacido de la 
voluntad general, es garant ía segura 
de orden y respeto a las leyes. 
Una coincidencia feliz ha hecho, 
que esta fecha que recuerda a Gua. 
témala su ingreso en el concierto de 
las Naciones soberanas, sea la de la 
toma de posesión de Vuestra Exce-
lencia de la Presidencia de la Repú-
blica y de la iniciación de un Gobier-
rio, en el que se fundan, las mejores 
esperanzas; y justo es que al rego-
cijo de los guatemaltecos, se unan 
el de los extranjeros, que en esta no-
ble Nación han encontrado una segun-
da y generosa patria. 
Tengo la honra, sefíor Presidente, 
de ofreceros mis respetos en nombre 
•de mis colegas; y al cumplir con el 
encargo de hacerlo, permitidme que 
formule en su nombre y muy espe-
cialmente en el mío, los más cordia-
les votos por la prosperidad de Gua-
temala y ñor la ventura personal de 
vuestra Excélencla. 
E l maestro don Tadeo R. Pineda 
ha fallecido recientemente. 
| Pineda fué durante toda su vida un 
Incansable luchador en el campo del 
trabajo. Aun minado sif organismo 
por las enfeemedades vélasele cons-
' +antemente desplegando su actividad 
art íst ica, ya c o m o d i ^ T ^ 
ta, ya como proferí ftor ^ a. a c  rofesor de o ^ 0 í J 
olegios. ya colno ' d* camo 3 
i . -m^1„_ «¿estro dQ601»' 
1 1 , 5 5 0 F r a n c o s = ? 
. C O N Ü E E O R H g 
u m TEIF V 
¿A cuánto dinero de nuestra moneda equivale ests suma, al tipo de cambio en plaza? 
Hoy, que la cotización de los cambios con el exterior varía a cada rato, resulta un 
verdadera problema para las casas de comercio calcular en moneda del país el valor de 
las facturas por mercaderías que reciben del extranjero. 
Justamente, para resolver estos y otros problemas se ha construido la Calculadora 
Burroughs. Esta máquina no imprime cantidades. Simplemente calcula con 
exactitud y rapidez, con sólo deprimir las teclas apropiadas, y presenta inmediatamente 
la respuesta que aparece en las ruedas sumadoras al frente de la máquina. Elimina 
los esfuerzos mentales, causa principal de los errores en los cálculos. 
Usando la Calculadora Burroughs se pueden efectuar con exactitud, rapidez y 
economía todos los cálculos y trabajos numéricos usuales en los negocios, tales como 
cálculos de intereses, comprobación de facturas, cambios, balances de comprobación, etc. 
Tendremos mucho gusto en demostrarle—sin 
compromiso para Ud.—con cuánta ventaja 
puede usar una Calculadora Burroughs. 
¡¡HP^Tf*} \ Agentes ExcíhiEdvoa de las Máquinas Brüroagbs en Cuba 
• H A B A N A 
Máquinás'cló Contabilidad, Sumaify^ 
mmm 
"ü Calffiilir 
mo cantante a don¿e^raac^leM0CaK 
mis comprofesores llaiaadft^ 
Descanse en paz 
• ' ~ 
No lo Pese: Está Completo, Ei Bodeguero Usa 
R O M A N A S " D E T R O I T " 
Pesan con Exact i tud desde de O n z a hasta .un Quintal 
Los Comerciantes Prácticos y Honrados tieneú en so Tienda 
ROMANAS DETROIT, Seguros de Dar Peso Exacto Siempre! 
Unicos agentes: 
M O R G A N & M c A V O Y C ó . 
AGUIAR 84. HABANA. TELEF. A.4102. 
A G U I J O -
Un bello monumento religioso 
Terminadas las reparaciones del 
templo de Santo Domingo, que se en-
cuentra hoy completamente restau-
rado en sus tres naves, cúpula cen-
t ra l y coro, de los graves desperfec-
tos que le causaran los terremotos 
j tíe 1917-1918, es el 'templo dominicano 
i ,el mejor con que hoy cuenta la capi-
j tal guatemalteca. 
Se "debe esta r áp ida construcción 
• al ' fervor religioso de aquel puebloj 
' que ha aciidido con su óbolo a sufra-
I R O N B E E R 
E B 1 D R N ñ G I O N R L 
gar los gastos de la obra, secundan-
do así la iniciativa del Rvdo. P. Fray 
Pablo Sánchez y del Comité de Re-
construcción que han puesto el mayor 
empeño en que las obras, se hagan 
con toda solidez y de manera que la 
iglesia quede exactamente igual a 
como vestaba antes del desastre. 
Los contratistas constructores - ya 
entregaron la obra al Comité de Re-
construcción. Faltan tan solo unos 
detalles de decorado y ornamentación 
como las estatuas de los santos do-
minicanos que coronaban el templo 
en su parte exterior y que fueron de-
rribadas por la fuerza de los mismos. 
Estos detalles se i rán ejecutando con 
posterioridad y conforme el comité 
recaude los fondos necesarios. 
Derribado el antiguo altar mayor. 
el P. Rector de acuerdo con el comi- 1 
'».é, determinó sustituirlo por un be-
llo altar de mármol de Carrara pr i - ; 
morosamente labrado en Ñápeles, por j 
artistas italianos. . • j 
Tiene bellas incrustaciones de m á r - j 
moles de colores y piedra ónix y ofre-
ce un ar t ís t ico conjunto. 
• 1 
l E l maestro don Tadeo B . Pmeda ' 
I M P R E S O R E S 
y al público en general nos es grato participarles que tenemos 
plena confianza en la honorabilidad en nuestros bancos así co-
mo en la sensatez del pueblo de Cuba. 
Ro abrigamos temor algímo acerca de 
la situación 
Prueba dé ello es que seguimos vendiendo al crédito (al 
por mayor y al por menor) en iguales condiciones que antes 
de la presente anormalidad. 
Y a propósito, nos es grato informar a los señores Impre-
sor es y Papeleros que hemos logrado extraer de la Aduana 
grandes partidas de popel, de los que había tanta escasez en 
plaza, tal es como 
PAPEL RIVERS1DE 22x34-32 blanco y de todos colores. 
PAPEL |CARTELES? DE TODOS COLORES. 
PAPEL GACET^l. v 
PAPEL ÓNIOÑ SKIN, blanco y de todos colores. 
CARTULINAS de todas clases y colores. 
LAPICES Mongol, Mikado, Venus, número 019 etc. 
PAPEL satinado de todos tamaños y pesos. 
Precios especiales en cantidad. 
¡ o n t a l v o C á r d e n a s 
Importadores de Papelería y Efectos de Escritorios 
I M P R E S O R E S 
A v e . d e I t a l i a ( G a l i a n o ) 1 0 3 . 
R . M . L a b r a ( A g u i l a ) 8 8 y 9 0 . 
T e l é f o n o A - 2 0 0 9 . - H a b a n a . 
r 
® 
C. 8344 3d.-16. 
E N L A 
U n i ó n H i s p a n o A m e r i c a n a d e S e g u r o s , S . A . 
S E G U R O S D E I N C E N D I O 
S E G U R O S M A R I T I M O S 
S E G U R O S D E V I D A 
S E G U R O S C O N T R A A C C I D E N T E S 
O f i c i n a s P r o v i s i o n a l e s : 
M A N Z A N A D E G O M E Z 3 1 2 A L 3 1 6 , T E R C E R P I S O 
T E L E F O N O S : A-9276, A-4800 Y M-IS47 
m e n A R O M A T I C A 
U N I C A L E G I T I 
IMPORTADORES EXCLUSIVOS 
— E N LA REPUBLICA 
P R A S S E & 
T e l . A - l é 9 4 . - 0 t e a p i a , I 8 . - H a f a D a 
I 
iOLE,L0 (5RP)CIP)!..lf0y^ S^LUDDE 
W i 3 H L m 0 3 P i 5 DISTINGUIR-
Í«RRIB« EL INCOMPARABLE MINO D E o t ' 
i m p o r t a d o r e s : 4 
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al ie B e r Ü i e . 
(CUENTO) 
ruando se hubo convencido abun-
dantemente de que la vida no podía ¡ 
frecerle ya ningún encanto, Jeróni-
mo Labugade se decidió a morir. Fría-
mente consideró los diversos medios 
n e la ciencia moderna le ofrecía pa-
va abandonar este valle de miserias: 
li hierro, el agua, el cáñamo o el ve. 
nene Pero he aguí que mientras re-
flexionaba, en estas lúgubres cosas, 
il cayó bajo los ojos un artículo de 
diario, y tal Arquímedos, Jerónimo 
Labugade exclamó: 
__¡Eureka! 
B1 arTo\itnloál!¡US ^ ^ " ^ e c u r a : vrvVmuy-fe lTrenia-ñ-^mo título estas simples pa n01S; donde ^ compIacía ^ cnjt{rar 
espárragos de Argenteull, y ni por 
un imperio habría querido abandonar 
aquel puesto tan tranquilo. 
A decir verdad, el señor Jacinto 
Pipelard era el hombre más pusilá-
nime Que pueda verse. La simple lec-
tura de las novelas de Conan Dovle 
L a cosa era fácil. Desde que el ase-
sino do la calle Berthe era inencon 
trable, él se presentaría ante la jus-
ticia de su país y le diría: "¡Yo soy 
el asesino en cuestión!" Inmediata-
mente lo pasarían a la Corte de Así-
ses, donde sublevaría a los jueces con 
su cinismo y seria condenado a muer-
te y ejecutado, lo que constituía bien | 
el g':«;ero de suicidio más regocijante' 
que puede ofrecer a un hombre hon-
rado. Y, sin pérdida de un minuto. Je- j 
rónimo Labugade se precipitó a 1 
comisaría de policía de Sannois, por-
que Jerónimo Labugade vivía en San-
nois, como todos ustedes lo s ben. 
E l comisario de Sannois era ese 
excelente señor Jacinto Pipelard, hom 
bre de costumbres sencillas y suaves, 
aunque un poco timoratas, y que, da-
da la pureza de corazón de los habí-
tantes de esa pequeña comuna de Sei-
ne-et-Oise, gozaba allí de una verda-
BL ASESINATO D E L A C A L L E 
B E R T H E 
Así, pues ,e nesa calle Berthe, que 
os uña pacíñea arteria de la colina 
ciortmartresa, una frutera acababa de lo producía sudores fríos, y el día "en 
ser asesinada, pero en circunstancias que leyó "Arsenio Lupin" no se ani-
bastante singulares para que me per-; mó a dormir solo en su casita y to-
nita haceros una rápida relación. Esa , mó un criado para que le hiciese com. 
frutera se llamaba la señora Pecou-I pañía.Así, júzguese cuál sería su emo 
live. Era viuda de un bueno de ma-l ción cuando Jerónimo Labugade sr 
rido, el cual en vida había ejercido ¡ presentó en su ofilcina y, la sonrisa 
las delicadas funciones de agente del; en los labios díjole-
orden público. Hasta tenía una meda- _Soy el aseSino ¿Q la calle Earthe 
Ha de plata, que la viuda Pecoulive, Porque, como todo el mundo Pl se-
había hecho encuadrar y mostraba or-1 ñor jacinto Pipelard había leído laf 
hullosamente a su clientela como • perjpecias de ege crimen en giI 
para significar que, en el fondo, sil ri0> r.or la mañana, y, todo tembloro 
era frutera, debíase a que la desgra-¡ so de miedo, había dado interiormente 
cía se había abatido sobre ella y que , gradas al cielo que le conservaba co 
si su pobre difunto hubiese pertene- mo comisario en una comarca dondp 
cido aún a este mundo, no se habría, no había ninguna calle Berthe y donde 
visto reducida a vender naranjas ma- a nadie asesinaban en esa calle Y h« 
chucadas o fresas averiadas, seeun la aquí que( sin it "¡cuidado'" pre: 
estación. 
Era una mujer de una cincuente-
na de años, robusta y fuerte, aunque 
de complexión apoplética, y como lo 
aseguraban sus vecinos, nada hacía 
sentábase un sujeto diciénÍJole: 
—Soy el asesino de la calle Berthe, 
Había motivo para verse acometido 
por un golpe de sangre. E l señor Ja-
cinto no sufrió, sin embargo, un gol-
nrever que hubiese de terminar tan j pe de sangre, pero al verse todo solo, 
tristomente y también tan dramática-1 en presencia de aquel criminal, se 
mente cuando una mañana halláron- desmayó. ¡Jerónimo Labugade era un 
la muerta en su lecho, ¡asesinada i buen muchacho! Golpeó al comisa, 
golpes de puño de paraguas! rio en las manos, le piiso una llave 
La investigación, hábilmente^ con- sobre la espalda, y viend que todo 
ducida por los reyes de la policía pa-1 eso no servía para nada, hizo un 11a-
risiense, no había dado ningún resul-1 mamiento a su ciencia médica, fuésp 
t-dóo. El robo no había sido necesaria-, a la cocina y trajo un litro de vi-
niente el móvil de ese horrible cri- nagre que hizo respirar al accidenta-
men norque nada había desaparecí-: do. 
do de la casa de la víctima, y sus zar-1 E l señor Jacinto pipelard volvió en 
cilios de oro, al igual que su reloj, sí. Tranquilizado por las maneras de 
del mismo metal, no habían sido subs-1 aquel asesino realmente hombre de 
ti los. Fuerza era, pues, llegar a la mundo, que acaba de hacerle salir de 
cGnciusíón de que se trataba de un su desmayo, comenzó a interrogarlo 
crimen por venganza, por más que no con temblorosa voz. Jerónimo recitó 
se le conociese a'la viuda de Pecoü-¡ el artículo del diario, que se había 
Uve ningún enemigo. Todo lo que po-; aprendido de memoria. E l señor Ja-
día decirse respecto a ese crimen sen- cinto Pipelard quedó convencido. ¡No 
sacional era que el paraguas, con ayu- había error posible! Aquel hombre es-
da del cual había sido perpetrado era taba demasiado al corriente de las 
un soberbio paraguas, de puño en for- circunstancias del crimen para que 
ma de cabeza de pato y de una seda no fuese el propio criminal: no fal-
crujionte y sólida. En cuanto al palo taba nada, ni siquiera la descripción 
y envarillado, no había necesidad ds exacta del paraguas que había sido 
elogiar su resistencia, pues que, al instrumento inocente de aquel terrl-
decir de los médicos legistas, dos o ble crimen. 
tres golpes habían bastado para que; '—Amigo mío,—dijo Pipelard;—es-
la pobre frutera entregase su alma, toy en la obligación de arrestarle, 
al Creador. —No deseo otra cosa. 
Tales eran los detalles horribles —A la falta de calabozo,—¡la co-
que Jerónimo Labugade acababa de muña es tan pequeña! . . .—voy a en, 
leer en su diario y que le habían he- cerrarle en mi despensa. ¡Desconfíe 
cho lanzar ese grito arquimidesiano: de mi vino de Chanteloup, que está 
— ¡Eureka! un poco verde este año y podría in-
Porque, inmediatamente, un nuevo comodarle! Por lo demás, voy a tele-
modo de suicidio germinó en su cere- grafiar a París, y dentro de una hori-
hro inventor; un icidio inédito, un ta, lo espero, vendrán a buscarle. 
sin duda, pero ¡qué se- Labugade dió las gracias, prometió 
¡el suicidio por la guillotina, no tocar siquiera el 
Hemos recibido las H E L I C E S de los " G O L I A T H S " y para el Domingo, 17 de Octubre empeza-
vuelos con los A V I O N E S G I G A N T E S D E D O C E P A S A J E R O S . 
Antes de emprender el servicio regular " H A B A N A - C I E N F U E G O S - S A N T A C L A R A " la C O M P A -
ÑIA A E R E A - C U B A N A tiene el propós i to de realizar algunos vuelos por encima de la Capital y sus 
alrededores, para permitir a l públ ico habanero conocer la l o c o m o c i ó n del porvenir p r á c t i c a m e n t e 
puesta a la d i spos ic ión de todos. 
,E1 precio de esos vuelos de P A S E O S es de 
$ 2 5 . 0 0 P O R P E R S O N A 
Venga el domingo a volar o a ver volar estos m a g n í f i c o s aeroplanos en el campo de av iac ión 
de la COMPAÑIA A E R E A - C U B A N A en Columbia. cuya entrada es absolutamente libre. 
P a r a ir a los H A N G A R E S tome o siga la l ínea de los tranvías " P L A Y A - E S T A C I O N C E N T R A L " 
y a tres cuadras del G R A N H O T E L A L M E N D A R E S (en c o n s t r u c c i ó n ) v e r á nuestros H A N G A R E S a 
su izquierda 
O f i c i n a s : M a n z a n a d e G ó m e z 
T E L E F O N O A - 9 7 8 9 
4 3 3 - A 
PAGINA N U E V E 
Buen Rey Pepino, que acaban de 
abrirse en el bulevar Haussinann, 
Pidan los magníficor paraguas con 
mango cabeza de pato: 5 fr. 75." 
E l señor comisario cayó iluminado 
en su sillón: 
— ¡Bra una "reolame"!—gimió.— 
¡Ahora comprendo por.quó-el juez ^ 
rió de mí! 
Y fuése en busca de Labugade, que, 
cu la despensa gozaba ya de las dul-
zuras del suicidio por medio de la gui-
llotina. 
— ¡Buen bromista está usted he-
cho! 
—¿Yo? 
—Sí! E l asesinato de la calle Ber-
the era una reclame para un nego-
ciante en paraguas! 
— ¡No diga! 
—¿Que no? ¡Lea! 
Y tendió el diario al infortunado 
L-bugaae. Este no podía crer a sus 
ojos. 
—Entonces—dijo llorando,—¿no me 
van a guillotinar 
E l comisario lo miró: 
—¿Quería usted que le gullotina-
son? 
—Sí, Soy demasiado desgraciado en 
este mundo. 
YJ llorando siempre, contó sus mi-
serias al señor Jacinto Pipelard: Con 
Ja audición de semejante infortunio, 
el comisario mezcló sus lágrimas a las 
del pobre diablo. Por fln, cuando éste 
hubo concluido: 
—Escucne, buen hombre.— dijo—Si 
quiere, le tendré conmigo. Justamen-
te necesito un secretario, porque mis' 
esnárragos de Argenteuil me dan bas-
tante trabajo. Tendrá usted casa y 
comida y algunas monedas para los 
vicios. ¿Le conviene? 
Le convino a Jerónimo Labugade. 
Se quedó con el señor Jacinto Pipe-
lard, y ambos llegaron a ser los me-
jores'amigos de- mundo. Y a veces el • 
comisario se,, dice, mirando a su ami-
go: 
— ¡Y decir que este muchacho ha 
estado a punto de ser el asesino da 
una frutera en la calle Berthe! 
Eodolfo Biinger. 
L o s P r i m e r o s A ñ o s 
E l primer lustro de la vida es todo 
inocencia y por ello es lógico que 
sean verdaderamente felices los niños 
que en él están; y si no, recordad 
siempre que en los momentos de al-
| guna contrariedad, se dice: "si vol-
| vieran los años de la infancia'', pero 
i esa felicidad por la que todos pasan 
es para los padres muchas veces mo-
tivo de angustia, sobre todo cuando 
el pequeñuelo es atacado por alguna 
enfermedad de las vías respiratorias, 
que le restan de las travesuras in-
fantiles -
Pero en cualquier caso el Jarabe 
de Ambrozoin, es de eficaces resulta-
dos y en la tos ferina obra rápida-
mente su efecto curativo. También 
para todas las edades es un estupen-
do balsámico en las enfermedades del 
pecho. 
c 6840 alt ld-16 
I P i e r n a s H i n c h a d a s 
con muy buena voluntad se dejó en-
cerrar. Un minuto después el señor 
Jacinto Pipelard telefoneaba al juez: 
— ¡Soy yo, Pipelard, el comisario de 
Sannois! 
poco largo 
guro — ¡ Acabo de arrestar al asesino de 
Chanteloup, y la calle Berthe! 
—¿Cómo dice?—preguntó el juez. 
— ¡Digo que acabo de arrestar al' 
asesino de la calle Berthe! 
-• Una carcajada le respondió. E l se. 
ñor comisario encontró que el juez 
no era nada serio. Preguntó: 
—¿Qué es lo que debo hacer? 
—Hágalo conservar en aguardien-
te, porque es un objeto muy raro! 
Y el juez cortó su comunicación, 
p l señor Jfecinto Pipelard quedóse 
aterrado. Pero en ese momento entró 
un hombrecito joven y, depositando 
sobre el escritorio un diario de la no-
che: 
— ¡Señor comisario! ¡Su diario!— 
dijo. 
.vlaquinalmente el señor Pipelard 
dirigió la mirada a la hoja y tuvo un 
sobresalto. He aquí lo que acababa de 
leer: 
" E l paraguas que sirvió para perpe-
trar el horrible asesinato de la calle 
Berthe salió de los almecenes del 
La hinchazón de las piernas, las úlce-
ras, las eczemas, el reuma y otros ma-
les semejantes son consecuencia de la 
Impureza de la sangrti de quien los su-
fre. Purificad'or San Lázaro, la medi-
cina del | nto milagroso, hace eliminar 
todas las impurezas y por eso. cura esoa 
males. Purifirador San Lázaro, se ven-
de en todas las botjcas y en su Labo-
ratorio, Consulado y Colón, Eabana. 
Puriñcador San Lázaro, sólo contiena 
el zumo dé vegetales y se toma bien, 
porque no sabe mal. 
C 8103 alt. 4d-6 
A v i s a m o s a n u e s t r o s c l i e n t e s y 
g e n e r a l , q u e a c e p t a m o s c h e c 
c u e n t a s y a s i m i s m o a c e p t a m o s 
d e l a s c o m p r a s q u e n o s 
U s e n G O M A S S U P R E M A y C A M A 
R O J A . G a r a n t i z a d a s c o n t r a c u a l q u i e r d e 
f e c t o d e f a b r i c a c i ó n 
o e n 
g o 
c h e c k s p a g o 
"; i a g a n . 
U B A N 
R E I N A , 4 8 T E L E F . M - 1 9 0 0 
" A - 0 6 S S 
O c t u b r e 1 6 d e 1 9 2 0 P r e c i o ; 5 
A p u n t e s d e 
B a s e B a l l 
(Por B . S. Mendoza) 
YA ESTAN AQUI 
Como dijimos en nuestros "Apun-
tes" anterjores, ayer por la mañana 
tomaron puerto en el vapor proce-
dente de Cayo Hueso, los juaiMioras 
americanos del club Nueva York, de 
la Liga Nacional, que vienen a cale-
brar una serie de juegos con los 
clubs Almendares y Habana. 
A los pocos momentos de haber 
atracado e! vapor 'al muelle del Arse-
nal, desembarcaron los expresados 
jugadores que, según nuestros infor-
mes, son los siguientes: 
Mr. Evers, como manager y susti-
tuto de Mac Graw; Burns, Young y 
, Spencer; Helly. Doyle, Bamroft, 
Fruch, Barnes, Perritt y Reyan; 
Smith. Snider, Johnny, 
En el muelle del Arsenal fueron 
recibidos por el señor Abel Linares, 
quien les dió la bienvenida on unión 
de gran número de fanáticos que fue-
ron a recibirlos. 
Los cirados jugadores se traslada-
ron en unión del señor Linares al 
Hotel Plaza, donde se les tenía pro-
parado hospedaje. 
Después de almorzar cambiaron de 
ropa, yendo enseguida para los te-
rrenos de Almendares Park, donde es-
tuvieron practicando durante gran 
espacio de tiempo, volviendo después 
al Hotel. ; 
H a c e n d a d o s 
5? 
ANtmClO DE VACIA 
Las Empaquetaduras 
G A R L O C K 
son uníversalmente 
I reconocidas como 
absoluta garantía 
de calidad. 
L a marca 
G A R L O C K 
es la mejor garantía de 
una empaquetadura. 
Tenemos gran existencia de todos tamaños y estilos. 
Especifique el nombre G A R L O C K al hacer su pedido. 
V í c t o r G. M e n d o z a C o . 
C U B A 3. — H A B A N A . 
A G E N T E S E X C L U S I V O S E N C U B A 
También ha llegado Miguel Angel 
González con tres jugadores ameri-
Janos para el club Habana. 
Son dichos jugadores Davenport y 
Quinn, pitchers excelentes, y Ford, 
iin maravilloso short stop. 
Defenderán dichas posiciones con 
ios "canillitas" de "Mike". 
flOY S E INAUGURA L A TEMPORA. 
DA AMERICANA 
En la noche de ayer se llevó a cabo 
ín la redacción de nuestro colega " E l 
Mundo" el sorteo para conocer el 
eam que inaugurará la temporada 
smericana de base ball en el césped 
3e Almendares Park. 
L a diosa Suerte hizo que a los al-
nendaristas les tocase jugar hoy, así 
ÍS que los famosos sluggers del New 
i'ork de laj Liga Nacional tendrán 
lúe batirse con denuedo esta tarde a 
J a m á s s e r á C a n o s o 
El hombre precavido, que pre-
sume, que quiere alejar la vejez y 
que sabe librarse de las canas usando 
A C E I T E K A B U L 
Tónico del cabello, queío vigoriza, 
que lo renueva, y que le da su color 
negro intenso, natural. 
No es Pintura 
Se unta con las manos y no las 
mancha. Con Aceite Kabul, la ju-
ventud vuelve y las canas se van. 
Se vende en Boticas y Sederías 
Jlas tres, contra uno de nuestros me-
jores teams. 
E l manager Adolfo Luque, de loa 
Alacranes, cree firmemente en la vic-
toria, y que él podrá contrarrestar el 
empuje de los Gigantes, ocupando la 
cámara de las angustias. 
Para mayores detalles, ahora vea-
mos el line up de ambas novenas; 
í"^ NEW Y O R K 
Burns, If. ^ i 
Bancroft, ss . i 
Young, rf. \ 
i Frisch, 3b. 
Kelly, Ib . 











T h e R o y a l B a n k o f C a n a d á 
Bm c f j p h c e e a c o n s a i c i r a « s s CHesufcss j a 
a a S a c s s r s a l e a 
P A R I S , F r a n c i a 
2 8 R u é d u Q t s a t r o S e p i a n b r e 
a f r a d a a d o l a s S a c ü i d a d a s d e dadba S a c s s r e a i a tes c o m e r -
c i a a t e a y p a r t í e o l a r e a q a e r e q a i e r s a m s sermemz. 
r OapitaJ pagado . •* * x » x*** * *« » 
r Fondos de Resenra « 
Mttro total . . • .«,•; ••. >« !•• 
« , | 18.875,00O-« 
.$16.887,000-00 
. . $505.S53,6(MM>f 
KaeatM Oflctiu Prtsofpal «a la Hatean 
A n U t r attmero 75, aaqulna a Obrapta. 
M encuentra 
! Chacón, ss. 
Marsans, Ib. 
B . González, 2b. 
Abreu, c. 
Luque, P- % 
Suplentes: Ch. Hernández, R . Gon-
zález, Emilio Palmero, Isidro Fabré. 
Nota. E n los juegos donde el Ha-
bana luche con loe Gigantes actuará 
de umpire Valentín Gcnzález y cuan-
do se batan los azules fungirá de juez 
Eustaquio Gutiérrez, 
i Las localidades están de venta en 
la taquilla del teatro Martí, de ocho a 
C u a n d o h a b l a e l R e u m a 
No hay época precisa, ni ocasión me-
jor para combatir el reuma, que aqaella 
en que IQS reumáticos tienen empeño en 
hacerlo. 
Por eso las proximidades del invierno, 
son las mejores, porque el reuma cuan-
do se inicia el tiempo fresco, arrecia, y 
como de Santa Bárbara, todos se acuer-
dan cuando truena ahora de Específico 
Valiña. 
P3s un depurativo laxante, de elemen-
tos vegetales únicamente compuesto, 
que hace eliminar los malos humores y 
las impurezas de la sangre, por eso es 
cada vez mayor su aceptación. Específi-
co Valiña, se encuentra en tod'as las 
boticas y todos los que sufran reurúa ¡ 
con Específico Valiña se curan. 
Las impurezas de la sangre son la i 
causa del reuma, de la diabetes, de la | 
albuminuria, de las manchas en la cara, 
de los granos, de las eczemas, de los 
trastornos femeninos, de las ulceracio-
nes y de miles de erupciones, tod'as esas 
afecciones, desaparecen cuando se toma 
Específico Valiña, que depura la san-
gre. E l reuma tiene su prigen en la san-
gre mala y por eso Especírico Valiña, 
cura el reuma. 
- ld-16 
doce a. m. y en los terrénos de Al -
mendares Park. 
A las tres p. m. se dará la vóz de 
play ball. 
B e t h l e h e m C u b a I r o n M i n e s (¡o 
T b e S p a n í s h A m e r i c a n I r o n C o m p . 
F o í t o n , C í i k . 
Necesitamos trabajadores de todas clases, especiaIinRnt« ^ 
iite Peones ts 
mes buenos sueldos y damos las cómodas casas para vivienda * ^ 
luz eléctrica, complet^ncnte gratis. . j 
Para comodidad del que desee venir a Felton, saldrá todos ios 
8 » i de la tarde, de Antilla, la lancha de gasolina ''Perl 
sale. ^ ĉttai no cobrará nada por el pasaje 
C. S27a «U. Íld.-J2 
IT» E . Stout; 
Su^erintendeat* 
V a p o r s u e c o ^ l r © n e " 
Aceptará carga para Gothemburgo, Suecia, y otros puertos ¿s g 
felá y Noruega, directamente si la cantidad lo amerita o con trasbordo 
Gothemburgo. 
Listo pá.fa cargar en la Habana a mediados de Octubre, 
Para Fletes e informes: 
L y k e s B r o s . I n c . , A g e n t e s . 
L O N J A 4 0 4 - 4 0 8 , 
S é m o l a y T a p i o 
M a r c a : LA FLOR DEL 
D E V E N T A e a todas los e s t a M e d m i a t o s bien surtidos. 
P o r q u é m a t ó J f l ú i t b 
Cuando Juefith le cortí 
a Holofemes l a cabeza, 
pintió que una gran tristezi 
por su esp ír i tu c o r r i ó . 
Mas para cobrar valor 
t o m ó la heroica j u d í a , 
cierta pasta que ten ía ,1 
un rico y sabroso o l o r . » } 
y arremetiendo valiente, 
lo a s e s i n ó prontamente. 
E r a mestre y martinica 
lo que t o m ó y claramente 
la gran tragedia se cxpKca^i.^X1 
I 
A s o c i a en el C e r r o y J e s ú s 
del Monte: 
T e l é f o n o I - 1 9 5 4 . 
Suscribas*» mi 
D I A R I O de l a M A R I N A 
A p a r t a d o 1 0 1 0 
S E G U N D A S E C C I O N 
P s ^ a c u a l q u i e r r e c i a » 
n r a c i ó n e a e l s e r v i c i o 
d e l p e r i ó d i c o e n e l V e -
d a d o , l l á m e s e a l A - 6 2 0 1 
L . 
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i Q^ivflflor Alvarado, pro- ¡ rros quedaron detenidos en la fábrica. Ei general^Salvadoj A i v ^ r ^ ^ ^ ^ ^ . ^ ^ ^ en este asun_ 
porCT^eaiacaión'deB t o d a s l ¡ s " g e ¡ t i o - ' to se ha limitado a que se arregla-
gui 
| cesarlo, por el momento, calcular el 
! explosivo requerido. 
Veo, pues, que los cañones dentro 
organismo? Esto es lo cierto al apro-
ximarme a la Luna yo tendría la 
sensación, de que me caía de cabeza 
Estados Unidos ran las diticultades " para que los de 
r ^ n t e su último viaje, que según jaran salir . 
arante su u mente fructif8ro; — 
asegura I U U * ^ B U E N j Ha qUedado arreglado que la Re- • misma preguntaí La ^ y o r í a han sido 
para f q u e a la vecina guiadora vuelva a entrar en acción; novelistas o autores de fantasías cien-
pjĵ  TOCIOS ir 
nación lo llevaron. 
Las fantasías de Terne y Wells han 
sido superadas por los progresos de 
la ciencia.—Proyecto para llegar a la 
luna en un enorme obús.—Velocidad 
a que habr ía que part ir desde la su. 
porlicie terrestre.—El aproTechamien-
to de la inmensa energía del radium. 
Br i l l a la Luna a una distancia do 
nuestro planeta de 3.840,000 kilóme-
tros. ¿Cómo podía salvar este terrible 
abismo? Otros y-a ee han hecho esta 
\ misma pregunta. La mayoría han sido 
• para regir el precio del henequén, j tíficaSí Yo no soy novelista sino i n . ' e l cohete abandone la Tierra? No es 
1 Los arreglos con los banqueros que- i gemero ^ es en calidad de tal que c 
i de otros cañones no me servirán para en el espacio; sensación aterradora 
nada. Por lo demás, solamente el ú l - | que no podría ser evitada por la fuer, 
timo proyectil de siete ki lógramos, rrt (\Q ia voluntad 
completaente inadecuado, será el que1 En todo caso, me abandonar ían los 
llegue a la Luna. L l resto de las ocho, métodos ordinarios del movimiento, 
toneladas volvería a caer sobre la Sería imposible caminar. Si ñ ve-
Tierra con aterradora velocidad. hículo estuviera provisto de oresi-
Es evidente que no podré llegar al liaS) tir0s baraI1^aS) podía t . t ^ n r . 
« n í í l ^ f ^ L no.U,hi0dewS cañ°nes- Y¡ los para Levarme de un s i í o a otro, 
aunque fuera posible, el tremendo cho | Careciendo de estos apoyos, rao sen-
que del momento de partida me con-1 t i r ía P x t r ^ ñ a h W p n t P rf^vnlHn 
ver t i r ía en una pulpa. Pero todavía! Í-Z ̂ ^ f A , ablemeníe desVahdo- í36" solicitud de los interesados 
no me desaliento' Un d i s t ingu idn^J ; " \ P / 0 ^ L 1 r e ^ f ' máf * ™™s ^ \ Se acordó que la Junta Provincial 
i to, me encontrara extendido en el a i - | Electoral de Santa Clara conozca de 
los hechos. 
A las siete y media terminó la se-
s ión. 
ticipando a la Junta que en la noche ¡ plio y bien respaldado crédito de la 
del día 13 al 14 fué. asaltada y fractu- República. Sin olvidar por si j ^ a s o . 
rada la puerta de la Junta, sustra 
^yéndose quince talones con 214 cédu 
aquel célebre dicho de don Tomás 
Terry que en los momentos d i f lu -
ías devueltas que habían sido remi- les no se puede pasar el r ío sin me-
tidas por correo y otra documentación 1 jarse. La si tuación va francamente 
m á s . 
También se recibió otro telegrama 
del referido Presidente preguntando 
si podía expedir de oficio duplicado 
fie esas cédulas . 
Se le contestó afirmativamente en 
«1 sentido de que sí se podía hacer a 
geniero aeronáutico francés, Roberto 
Esnault Pelterie, me sugiere el uso de 
un cohete. ¿Qué es lo que hace que 
He aquí sus declaraciones respecto terminados para la Reguladora! ^e hago "esta pregunta 
dicho viaje sintetizadas en 1 
agu S s cuartillas que el general A l -
Srado entregó a la prensa: 
" ' ge adquirieron veinticinco barcos 
rápidos de andar de dieciocho millas, 
'afa la vigilancia de las costas y para 
rservic io de express y correo; pue-
% l acomodar hasta diez pasajeros 
S e n inalámbrica con un radio de 
uinientas millas de alcance El con-
acto estipula que serán entregados 
a satisfacción del Gobierno mexicano 
en" el Puerto de Veracruz y se paga-
rán en abonos. 
Se bicieroil arreglos Para^a Prga" 
pueda contar con todos los fondos que 
necesite a fin de que ejerza su bené 
fica influencia al regularizar el pre 
ció del henequén. 
¡Ciento cuarenta y cuatro millones 
de metros! Esta distancia parece qui . 
tar toda esperanza. Sin embargo poco 
me importa la distancia que debo 
atravesar. Si pudiera tomar un tren 
El Gobierno mexicano adquir i rá la ! expreso, fácilmente l legaría a la Lu-
Compañía de Luz y Fuerza Motriz y 1 na en seis meses. Si pudiera usar un 
la Compañía de Tranvías Eléctricos | aeroplano rápido, con una máquina 
de México El plan finaacioro hace | de 48,000 metros por hora, ser ía co-
que el Gobierno mexicano adquiera sa de tres meses solamente lo que em-
esas propiedades y automát icamente plearía en llegar a contemplar de cer-
las pague con las mismas utilidades, ¡ ca la rugosa y accidentada superficie 
puesto , que los plazos para los bo- a e ^ L u n a 
nos y las condiciones se han estipu-
lado para que produzcan ê e electo 
Tiizacióu de una compañía Mexicana j Una de las may01..?s ventajas que 
/ . . J - V , Cr> in rnal el Gobier-; se obtendrán con la adquisición por 
el Gobierno Nacional de esas empie-
sas, será la de rebalar de un 25 a un 
30 por ciento el costo de la fuerza y 
ya se procede a nombrar por parte 
le Navegación, en la cu l ier 
na mexicano tendrá el cincuenta y 
uno por ciento de las acciones y ten-
drá mayoría de Directores en el Con-
sejo de Administración. Esta compa-
fiíá'establecerá en breve tiempo todos | Gobierno mexicano los peritos va-
les servicios de navegación en el Pa-1 dadores y - lo s expertos financieros 
cifico y en el Golfo. j para determinar el valor actual de la 
' En virtud de los convenios hechos 1 propiedad, teniendo en cuenta su ce-
con otras compañías, la Mexicana de . tado físico, su capacidad de utilidades 
Navegación podrá ordenar la cons- y su potencialidad tambión de u l i -
'An^buac*'. E l ' ba r co / e s t á concluido j iidades .para el porvenir, 
rieladas de los barcos que necesite,;! Los trabajos sobre la deuda mexi-
sea cual fuere su tipoy para ser en- j cana, es tán encaminados en forma 
tregados al Gobierno mexicano o a la 1 tan conveniente para eí país , que 
compañía con facilidades de pago que ; producirán resultados de. los más br i -
se extienden hasta cincuenta y siete \ liantes. En breve se darán a conocer 
meses y para construir un astillero' los detalles y puedo decir que t n ua 
que produzca un mínimo de cien mi l plazO muy corto la nación empezará 
toneladas al año y un dique de una ..u>xpe.rimeritar Ja 'beuéf lca iá í luencia 
Idád hasta de veinte mi l tone-; de esos trabajos. 
con grandes facilida capac la^as. Todo ést 
des de pago. .. 
Quedará, pues, creada, de una ma-
nera sólida y definitiva la marina 
mercante nacional. 
Durante la época del señor Cabrera 
se dontrató en Estados Unidos la cons 
tracción de un barco tanque al dual 
se le bautizó con el nombre de 
"Anahuac". E L barca , está concluido 
pero han surgido dificultades para 
recibirlo en virtud''de que ha sacado 
de costo una suma mayor que la que 
se estipuló al contratarlo. Entiendo 
que esa diferencia de costo sea de-
bido a las consecuencias de la gue-
rra, de los diversos traspasos que ha 
sufrido el asiillero donde se cons-
truye,- •••• : . , „. 
La compañía que originalmente hi -
zo el contrato fué la Nyac Schpbuil-
ding, ésta traspasó el contrato a una 
segunda compañía, esa segunda com 
Además ,de estos negocips, t r a t é 
más de veinte asuntos de importan-
cia, a los cuales no me refiero por 
hallarse aun en vias de arreglo. 
Mi misión pfiucipal fué la de llevar 
al mundo de los negocias un mensaje 
conteniendo los propósitos, los pía- j 
nes, proyectos / a¿pliM'?ioacs del Mé- , 
xico nuevo,' salido apenas" de una se- j 
ríe de conflictoi prüJ.ijidoá per las 
diversas fuerzas y -tendencias socia-
les en busca de su acomodamiento. 
Los resultados de ese mensaje lian 
sido del más alto provecho y entiendo 
que eso se debe en primer lugar, a 
que los hechos han venido confirman 
do todas mis aserciones 4y después, a 
que siempre hablé con., entera fran-
q-uézá y ' uu-n' tbuu ei eñ'cüs'iásiho dé que 
somos capaces lc/s hombres que soña 
Julio Verne escribió la novela "De 
la Tierra a la Luna'' en la cual t ra tó 
de explicar ,con alguna sobriedad cien 
j tífica, como un cañón podía lanzar 
, un hombre metido en un proyectil a 
I la Luna. Literalmente lanzó a su hé-
1 roe a t ravés de 3.840,000 ki lómetros 
en el espacio.V ¿Un gran cañón nos 
servir ía para este objeto? 
En primer lugar, debo tenpr en 
cuenta la fuerza denominada de gra-
vedad, que nos ata a la Tierra como 
una • cinta elástica, Arrójese al aire 
una piedra, o dispárese una granada 
de un cañón ant i -aéreo. La piedra o 
la granada se elevan hasta cierto pun-
to y después vuelven a caer como si 
fueran tiradas por un resorte. Pero 
una cinta elást ica y un resorte tienen 
sus limitaciones. Si se t i ran hasta 
más allá de su resitencia se rompen. 
¿Existe - ajgo análogo en la grave-
dad? Ya sé que no se debe buscar una 
analogía demasiado estrecha. Pero la 
verdad es és ta : Si se pudiera dispa-
rar un proyectil de un cañón con una 
velocidad c a d á voz mayor, se llegavía 
finalmente a un punto en que, en 
vez de volver a la Tierra, el proyectil 
cont inuar ía viajando por el espacio 
en una ruta independiente. 
Estoy tratando de fuerzas suscepti-
su reacción sobre el aire, como supo 
nen muchos, sino más bien el retro 
céso a causa de la descarga. Una 
ametralladora montada sobre un pe-
queño tren a trolley y podrá i r retrdee 
dlendo y alejándose de su blanco con 
sólo dispara runa serie continuada 
de tiros. Un cohete del mismo modo 
podría i r retrocediendo hasta la L u -
na. 
Hace algunos años que Rodman 
Roth, el intrépido hermano de la ta-
rnosa mayor voladora, Ruth Rotli, i n -
tentó volar con un cohete de grandes 
dimensiones. Tuvo un "éxito fracasa-
do." No llegó muy lejos, pero vivió pa-
ra "contar el cuento." 
En el cañón, la fuerza explosiva es 
aplicada súbitamente. E l soplo dura 
apenas un centésimo de segundo y da 
un golpe tremendo al proyectil. E l téc 
nico Pelterio calcula que en un cohe-
te bastante .grande para llegar hasta 
la Luna, la fuerza impulsora debe ser 
aplicada durante veinticinco( minutos 
más o menos. En ese tiempo se lan-
zará una altura de unos 5,792 kiló-
metros. Después de eso, el vehículo 
viajará por sí mismo sin otra aplica-
ción de fuerza. Esta segunda etapa de 
la jornada dura algo más de cuaren-
ta y ocho horas. Si es práctico el prin-
cipio del cohete, yo debo realizar el 
viaje de ida y vuelta a la Luna en cien 
horas. 
¿Cuánta pólvora se empleará? Esta 
vea no necesito hacer yo el cálculo. 
Ya lo ha hecho el técnico Pelterie. ¿Y 
qué es lo que me. dice? Una cosa: 
que se requiere una fuerza no menor 
de 414,000 H . P., calculando el peso 
de una tonelada para el vehículo y su 
contenido. E l trabajo de sacarme de 
la zona de atracción de la Tierra por 
el cohete representa casi 7,000 calo-
ría spor cada 453 gramos de peso que 
levanta. Esto está completamente fue. 
re, sin poder mover mi cuerpo ie un 
lado a otro del vehículo, sin tener 
donde sujetarme, y sin Ja gravedad 
que atrajera hacia el suelo Es ver-
dad que habiendo aire en mi vehículo 
podría soplarlo con los labios y 
avanzar nadando en el airo con mo-
vimientos de los pies y de las manos. 
Mesas, sillas, instrumentos, herra-
mientas, todo lo que no estuviera su-
jeto y asegurado en su sitio, se con-
fundiría eu un caos. La llave con 
que ajustara los tornillos, al soltarla, 
no caer ía al suelo, sino que quedar ía 
fantást icamente suspendida en el es-
pacio. 
Tal vez fuera necesario arreglar las 
cosas de modo que, por lo menos, ex-
perimentara yo la sensación de que 
la ley de gravedad seguía en acción. 
Esto se podría obtener regulando Áa 
velocidad del proyectil, pero sola-
mente a costa de mucha energía. 
Finalmente, queda la dificultad >ln 
detener el cohete que ha sido lanz-i-
ecooo imca 
Viene de la PRIMERA página 
sentido de declarar prorrogado el ven-
cimiento de las obligaciones marcan, 
tiles, por un plazo igual al en que 
haya estado en vigor la moratoria. 
El fundamento de esta proposición 
puede explicarse por su propio co-ate-
nido sería abrumador, de imposibles 
cumplimientos eí; muchos casos, el 
compromiso de pagar conforme a lo 
quo expresa actualmente el precepto 
cuyas reformas se propone, prefija-
mente el* primero de diciembre, tras 
un periodo de forzada inacción del 
comerciante, todas las obligaciones 
vencidas a la fecha y durante la v i -
gencia del Decreto de. moratoria: y 
mejorando". 
Tomás Servando Gutiérrez. 
do desde ta Tierr-i con una velocl-1 •. 
dad de más de siete m'"a? Seria > h% p a r e c ^ . a j a Camara ^ c011,^ 
preciso aplicar a lgún «ist&ms de fre- reforma "Cicada, se res t i tu i r ía a los 
bles de ser medidas. Se han fabricado ra de lo„?°sÍb_le ^ Í ? £ ó á 3 ? l e 5 ? l ° 
grandes cañones y se ha medido la 
velocidad de sus proyectiles. Supon-
gamos que. yo tuviera que montar un 
cañón en el Polo Norte y disparar un 
cañonazo a suficiente altura para 
transportar todos los obstáculos, ¿qué 
velocidad tendr ía que tener para que, 
si yo me embarcara en el interior de 
un proyectil no volviera a caer jamás 
sobre la Tierra? ( 
E l cálculo es muy sencilo. ¿Cuál 
'Bería ' el resultado? El proyectil en 
que yo ir ía alojado tendría que tener 
mos con :mejóres días para* nuestro ¡ mla velocidad inicial de 6,90 metros 
siyoií conocidos, dinamita, nitro-glice 
r iña , o T. N . T. Las más teribles 
composiciones usadas durante la gue 
nos. E l ingeniero Pelterie calcula que 
en los últ imos cuatro minutos del 
viaje a la- Luna, el motor dabe ser 
invertido, 
Y, cuando hubiera llegado a la L u -
na, ;, me at rever ía a bajar de mi ve-
hículo y <i pasear sobre ese cuerpo 
sin vida, sin aire, sobre esa coniza 
planeliaria? Aún con un tanque del res áe los bancos por concepto de de-
oxígeno asegurado a mi espalda y coa! Pósitos de cuenta corriente, para que 
la m á s c a r a de aire puesta sobre la -obrasen un tanto por ciento adicio-
deudores de la obligación, a una si 
tuación tal como si el tiempo ̂  de la 
moratoria no se contara para los efec 
tos del vencimiento mercantil pen-
diente, cuando fué dictado. 
Segundo: Según lo que previene la 
resolución cuarta dei Decreto, sería 
conveniente autorizar a los acreedo-
cara. ta l vez cor re r ía pelig'/o de 
muerte. 
La Luna es fría, cruelmente fría, 
con la frialdad del espacio interpla-
netario. ¿Puedo abandonar mi vehí-u-
lo y desafiar una temperatura tan 
baja que helar ía el gas más liviano? 
¡Y el SgJ ardiente encegueüedor, que 
tengo que desafiar también! Pues un 
hombre en la Luna está exactameníe 
en la misma situación que el que es-
tar ía en el espacio interplanetario. 
Allí está el Sol en" un cielo no 
azul y blanco como el nuestro, sino 
en un ciólo aterrador, negro como el 
bas tar ían a levantar n i adn 1 azábache , -aún en pleno día,..salpica 
país . 
A l hablar de los recursos naturales 
de México y de sus inmensas proba-
pañía lo traspasó al ^hipping Board ^ i ^ e s , puse de manifiesto que este 
cuando la guerra, concluida la gue- ¡ país posee las cinco condiciones indis 
rra Shipp Board lo contrató a otra \ Pensables Para Ia g ^ n industria: p r i -
compañía. ' M E R O ' materias primas; segundo, fuer 
Teniendo en cuenta que la única es-' za motriz; tercero, mano _de obra im 
por segundo. Yo seguiría realizando 
un círculo alrededor del globo. Me 
considerar ía como un satél i te de la 
Tierra, como una nueva Luna, 
Si me fuera dado iluminar el pro-
yectil en que fuera encerrado desde 
la Tierra me verían levantarme sobro 
el horizonte cada hora y media. 
Pero lo que yo quiero es no viajar 
tación de petróleo que podía surtir 1 T E H G E N T E ; C U A R T O ' espléndida posic ión ' perpetuamente en torno de la Tierra, 
por el momento ese barco, sería la de geográfica, y quinto, mercados sin l i -
Progreso, el barco es inútil porque mites-
cala catorce pies y al muelle de Pro- 136 que el Pueblo americano debe 
greso sólo pueden atracar barcos de 1 5.esar d? estar eri esPera de otro Por-
diez ^pies. Además por su pequeño . f l " 0 Díaz • 
tonelaje sería ruinoso su manejo co-I .Es cfeasivo y deprimente para Mé-
mercialmente, mies bien sabido es 'xlco ÍUZZ&T I116 la solución de-sus 
que en el mantenimiento de un barco ProbIeinas y dificultades sólo pueda 
mil toneladas- que en uno de diez 1 t e n e r s e por medio de la dictadura, 
mi l . I En mis conversaciones con los hom 
j bres de negocios americanos en Nue-
cj. . , . I va York, procuré impresionarles con 
be hicieron convenios en virtud de ! la idea de que el resurgimiento nacío-
h w ^ +eVe Sera suministrado al Go nal que se observa en México no es 
uierno todo el material rodante que , el producto de la acción de un hombre 
necesite para los Ferrocarriles: se sino del resultado del despertar de la 
calcula que las órdenes van a consis-
tir en trecientas locomotoras y seis 
il carros. Sólo se espera para u l -
conciencia nacional 
Lejos de rehuir la cuestión social, 
país el descontenta de las masas la-
borantes es tratarlas como a seres bu 
manos que tienen derecho a la vida y 
a la felicidad. P in té las condiciones 
«mar los detalles de esTe" arreglo"" aue * abo.rde ffranca^ente exponiendo que 
les Ferrocarriles den la i S a de ' to - ' la ^ ^ de eVÍtar en nuestro 
ao lo que necesitan y sea máquinas , 
carros de caja, plataformas, góndolas, 
Jaujas, tanques, carros de pasajeros y 
S C i r ó J ^ 1 1 - Ade?áS 86 1 de nuestros trabajadoras y las x elevan 
nufactura de ai?ta P f a la. T , " I tes cua^ades qu¿ los adornan: su i * 
rodaSe en e? país EnTrev^^f161".^1 ™ disciplina y su gran ca-
ben llegar o r ^ n S f ^ 7 T ^ ^e. |.pacidad de adaptación. H a b í ! de los 
c o m p a r a U e 0 ^ Planes P^a Ia educación de 
y la. plaMa nar. ^ % f ma erial , nuestro pueblo, no tan solo en lo que 
_ -unuca a firmar los convenios cación, que consiste en desarrollar la 
memoria y el enciclopedismo dirlgien 
do las fuerzas mentales hacia especu 
dado' 5 gen8rales ya se ban acor 
ini^lPUés de varias ^ntas con los 
miembros del Consejo Local de Admi-
^stracion de los Ferrocarriles Nació 
nales en Nueva York y de varias ne 
laciones abstractas, sino en la educa-
ción que tanto atiende al cuerpo como 
a la inteligencia y al carácter , 
gociaciones p^ñ ^ 7 " J w VQiro, ue" 1 . ExPuse ^ e la más productiva Inver 
queros v ? L - OS Srupos de lian" 1 sión y la obra más patr iót ica y la 
^0 do h L S%lleSÓ al ;CUCr máS noble es la de a o s t r a s 
clero de lo . L l l t - l 1 ^ ^ finan-i masas. Hablé de las tendencias intc-r 
P^a vresenJr J ^ Racionales rvencionalistas de los Gobiernos y ex-
presentai el proyecto de reorga- puse vigorosamente odos los desaL 
trosos efectos de la anarquía en el 
pensamiento, en la acción y eu la v i -
da; a taqué rudamente a ios partida-
rios de los gobiernos de "lait-ser-
faire"; de los que todavía creen que 
existe la ley de la aferta y la deman-
da, desconociendo que las teorías del 
regularizamiento natural de ia3 íuex-
zas se pueden desviar po.* medio de ia 
organización y de la previsión. 
Ataqué igualmente y con todo brío 
a los discípulos de. 3a economía polí-
tica que creen que todo debe subordi-
narse a la ciencia de la riqueza, des-
nociendo en su inconsciencia social 
que el origen, objeto y finalidad de 
todo lo que existe, es el hombre. 
Hablé de las peculandades de 
nuestra raza, rechazando con toda 
energía la suposición de que perte-
nezcamos a una raza inferior: puse 
de manifiesto las brillantes perspecti-
vas que tienen ante si nuestro pueblo 
cuando desarrolle sus cualidades la-
tentes; hablé de los dones espiritua-
f 7 u>V4».i os c >rrf~- P~ V W ' , les ^e1 mexicano y no olvida hactr 
i ^ d o ^ 0 &nn r * . •03 Estallos j resaltar todas las bellezas y virtudes 
^ 6n nuvsrras l inen. T " " Para 1 Sfr-1 ^ e encierra el corazón de la mujer 
V0* ^ V o a a c a u l r i S » n « , d « Ca i mexicaaa que hace de nüesrtros hoga-
^ o r , vnt ^ ¿ L \ ™ L Í « s la piedra angular de la sociedad 
cuando va se había dadn T a 1 r y I mexicana y Que nos confirma en 1 
UlOVió llr> •!,•,;_• 
nizauon general que afectará la ac-^ 1 orgamzación financiera) iag ta_ 
t l r - r ; administracién y la pci i -
os Ff/0Carrilera ^ ueberáa seguir 
c b n s t n ^ qu?daran incluidos la 
i S í ' C í I Í , - d e t0d0S los ramalea 
sannii ^ diarias' c a b e r a s y de-
S o ^ n u t l0 i BanCÜS A g i ó l a s . E l 
lo esateU^10 de ^ ?e baya aproba-
nas qSíep pIan y ^ 1 grupo de rerso-
cer los m T a V a para fca-
^amente nn 7 ?f' •0reará automát i -
flanz? * * s e ^ i f ionio tal de con-
a<*rca de fi m U n ^ cK> Ias « " ^ z a s 
Gobiea denla c.apaci^'i y seriedad del 
Problemas ^1Can0 par^ ^solver sus 
denlá,, ' ..fcamiuo para el t.-dos los 
^0 la -fo', 03 P^J-entis. tales co-
mu 
car cce 
^ -ua, reclama^im9» ,1a cue= 
0 ^ a y d3T,á3 .laJ mismo 
5hDtacoírprÍ,"f0rmadj úo S(- ha be-
Pra d>í i ' ; , _ J e r s i í r : de que yo < otn-
Quiero llegar a la Luna, De modo, 
pues, que mi velocidad inicial debe ser 
mayor que los 6,390 metros por se-
gundo. Sí fuera algo mayor el pro-
yectil que me transportara ser ía lle-
vado en un trayecto oblongo o elípti-
co, Pero, a intervalos regulares, lie-
gar ía otra vez a mi punto de partida. 
Para que yo, sentado dentro dív nr 
proyectil, abandone la Tierra definiti-
vamente y me alepe de la casa cada 
mas, será necesario que mi velocidad 
inicial sea aumentada hasta 11,286 
metros, o sea algo más que once k i -
lómetros por segundo. 
En este caso ocurr i r ía algo así co-
mo si la cinta elást ica fuera rota: la 
ley dé la gravedad ya no nos obliga-
r ía al proyectil y a mí a girar en una 
órbita alrededor de la Tierra. 
"Un cañón experimental de seis pul-
gadas, envuelto en alambre, ensayan-
do Sady Hook, alcanzó una velocidad 
inicial de 1,074 metros por segundo. 
Tuvo muy corta vida. Indudablemen-
te la mayor velocidad inicial alcanza-
da fué la del cañón de 120 kilóme-
tros con que los alemanes bombar-
dearon Par í s , Los oficiales de artille-
r í a han estimado esa velocidad inicial 
en 1,525 o l,67f metros, por segpndo; 
una sépt ima parte de la que se requie-
re para lanzarme a la Luna, Este ca-
ñón a lemán representa el límite de 
nuestros recursos técnicos actuales en 
cuanto se trata de la fabricación de 
cañones, 
Pero todavía no abandonaré la idea 
de llegar a la Luna lanzándome des-
de la Tierra , Si un «proyectil llega a 
120 ki lómetros, ¿a cuánto l legarán 
dos cañones Esto no es una broma, 
n i una aplicación humorís t ica de h 
regla de tres.Encuentro entre las ano 
taciones de las patentes más de un 
método semejante para multiplicar de 
este modo el poder de los cañones a 
fin de aumentar su alcance. 
Una y otra vez los inventores han 
dicho que es posible disparar un ca-
ñón dentro , de otro cañón. E l tiempo 
está calculado de tal manera que, 
cuando el proyectil, es decir el cañón 
interior, ha llegado a un punto deter-
minado, se dispara, a su ve 
bomba que arroja avanza a su destino 
con nueva velocidad. Si fuera practi-
cable un cañón dentro de otro ¿por 
qué no pueden ser más áe dos? ¿Poi-
qué no se rán tres, cinco, ocho, doce? 
Esto es lo que un oficial del ejército 
francés propone, no muy seriamente, 
es verdad, como expediente que se po-
dría adoptar en el caso imaginario de 
rra no 
su propio peso hasta los 3,840 kiló-
metros, que es preciso cubrir para 
llegar a la Luna; y eso sin mencionar 
mi propio peso, el de mi alimento, y el 
de toda la maquinaria de mi vehículo, 
Pero existe una sustancia que con-
tiene suficiente energía para mi ob-
jeto, y es el radimrt. Encerrada den-
tro de unos pocos kilómetros de ra-
dium está toda la energía que necesi-
to, ¿Pero cómo podré libertarla en la 
medida y el tiempo requeridos ¡Se 
niega obstinadamente a dar ni aún la 
mitad de su energía en menos de 2,200 
años ! ¡Sí yo pudiera apresurar el pro-
ceso! É l hombre ha dominado al va-
por, la electricidad, las cataratas, ¿Po 
drá dominar la energía de radium? 
Algún día lo conseguirá, y enton-
ces iré a la Luna dentro de un pro-
yectil . 
Yo me imagino la emoción de ese 
viaje, y algunos de los extraños pro-
blemas técnicos que se resolverán. 
Siendo una criatura terrestre necesito 
respirar aire. Como no hay "aire en la 
Tierra y la Luna, salvo el poco aire 
que encontramos en nuestra propia 
atmósfera, es preciso que yo lleve 
Conmigo en forma de oxigenó compri-
mido. Esa, ser ía la menor de las di -
do de estrellas a medio día como está 
el nuestro durante la noche. 
Marcha sobre una campiña ár ida 
alumbrada por luces deslumbradoras 
y neerras sombras. Parece alguna pe-
nal al decretado de primera inten 
ción, por períodos regulares de tiem 
po dentro de la moratoria, hasta que 
resulte extinguida la obligación del 
banco, a devolver la: totalidad del de-
pósito dentro del plazo en que ha 
permanecido amparado por el De-
creto, 
Reformado en tal forma el precepto 
a que se ,alude, los comerciantes que 
han visto los saldos de sus cuentas de 
depósitos fuera ;de su alcance duran-
te la moratoria, podr ían contar la í a , 
cuitad de extraer progresivamente, 
aunque por aplazamientos, de confor-
midad con lo que permita la situa-
ción bascaría , períodicamsnte consul-
tada; y 
Tercero: Que el Banco depositario 
y sus sucursales cons iderará la conve 
niencia de intervenir los checks gira. 
£ 1 c o n f l i c t o m i n e r o . . . 
Viene de la PRIMERA página 
con motivo de la huelga de los mine-
ros. 
La posibilidad de un paro ferrovia. 
r í e ya ha causado hasta cierto pánico 
entre los viajeros. 
Extraoficialmente se anuncia que 
aunque todavía hay una existencia de 
carbón suficiente para tres meses, se-
rá necesario observar una estricta eco 
nomía . 
Es probable que el petróleo y los 
víveres de fácil descomposición sean 
ti-rinsportados en los trenes de pasaje-
ros. 
EU los círculos del gobierno se te-
me que los ferroviarios, en s impat ía 
con los mineros, se declaren también 
en huelga. 
Los planes trazador por el MinistfJ-
r io de Abastecimientos para el uso del 
alimento si se propaga esta perturba-
ción son mucho más comprensivos que 
los del año pasado con motivo de la 
huelga de mineros. E l país ha sido 
dividido en catorce regiones o depar-
tamentos para cada uno de los cualex 
se nombra rá una comisión. 
Hyde Park será designado como la 
Clearing House Central de Londres. 
Las organizaciones obreras podrán 
cooperar con el Ministerio de Abaste-
cimientos para la distribución de la 
leche. 
La ración de azúcar se reduci rá a 
una mitad de la que normalmente se 
usa, si lo impone la necesidad. 
sadilla imposible de narrar y yo ¡ dos a su cargo á petición del libera-
quedar ía convertido en algo más que | dor o el tenedor indistintamente siera-
en un héroe dantesco, 
Un minuter pasado en la Luna sería-
tan terrible que seguramente yo vol-
vería corriendo a mi vehículo, levan-
tar ía la palanca de mi máquina de 
radium, y volvería a lanzarme a la 
Tierra, den de debo estar. 
A. J. Lorraine. 
M u r i ó a l f u g a r s e 
(Por telégrafo) 
San Felipe, octubre 15. 
DIARIO. PSabana. 
Anoche la escolta del tren once 
que se dirigía a Cienfuegos, dió muer-
te a un individuo de la raza negra 
que viajaba en el inodoro de uno de 
los coches y del cual so había negado 
salir. Dicho tren tuvo nBcesidad de 
parar antes de llegar a la estación y 
, aprovechando esa ocasión y viendo 
ficultades, puesto que los tanques de j qne el conductos v la escolta se pro 
oxígeno son ahora una parte indispen-
sable del equipo de cada submarino. 
Mucho más difícil se rá luchar con-
tra el frío en los desiertos árt icos y 
tár t icos . Pero el frío que ellos su-
frieron no es nada comparada con el 
que yo tendr ía que sufrir. Para fines 
prácticos es bueno afirmar , con segu-
ridad que la temperatura del espacio 
interestelar debe ser de varios-cientos 
de grados bajo 0. 
Pero eso no es todo. También se 
debe resistir al calor; al calor del 
Sol. Pa rece rá paradógico mencionar 
así, s imultáneamente, el intenso frío 
y el intenso calor. Pero el calor, en 
este caso, se manifiesta cuando la 
energía radiante del Sol toca a su 
objetivo. 
Supongamos que fuera posible si-
tuarnos entre dos estrellas. Por el 
lado que sint iéramos la acción del Sol 
exper imentar íamos su acción cal-
deante, y el lado que quedara a la 
sombra es ta r ía helado. Para mante-
ner una temperatura apropiada se-
r ía preciso llevar abrigo del lado de 
la sombra, para mantenerse en ca-
lor y superficies absorbentes del l a . 
do del Sol, para absorber todo lo 
que se pueda. 
Pelterie cree que se puede con-
seguir este objeto proyectando al 
vehículo con un arreglo apropiado 
de superficies (¿egras) absorbentes 
ponían abrir la puerta del inodoro, 
sal tó por la ventanilla siendo alean, 
zado por los disparos. Tenía, una cé-
dula electoral a nombre de Nicanor 
Cabrera, de Corrali lol y una carta 
firmada así también. 
Hoy se le p rac t i ca rá la autopsia. 
E l corresponsal. 
El 
Ayer celebró sesión la Junta Cen-
trt-i Electoral, a las dos de ia tarde. 
Presidió el doctor Hevia y asistie-
ron ios Vocales doctores Jünrique La-
ledán. Rosado Aybar, Milanés, Ramí-
tez y Jardines. 1 
Actuó de secretario el doctor Lá-
valos. 
La Junta conoció de varios asuntos 
de poca importancia. 
Se recibieron los impresos de la 
cartilla de instrucción para los elec-
tores, ordenados y confeccionadas por 
la Junta Central, proponiendo el doc-
tor Remírez que se le diera la mayor 
publicidad, enviandos a los periódico 
y significándoles el interés nacional 
de que la publicasen para la educa-
ción del elector, siendo aprobado. 
Se presentaron tres listas con pro-
puestas de varias personas para las 
funciones de inspectores electorales 
de luz vueltas hacia el Sol, _ y su- para el día de las elecciones, sin que 
perficies (espejos) que Reflejan la 
luz vueltas en sentido opuesto. 
Supongamos que me siento en el ve-
hículo del cohete. 
Como todo otro organismo vivien-
te, el hombre se ha adaptado a su 
ambiente. Si me apartan de m i am-
biente perezco. Sin aire no puedo 
respirar. ¿Puedo prescindir de la ley 
de gravedad? Si la ley de gravedad 
fuera anulada, ¿qué efecto produci-
rá en mí? 
No pueco caminar, ni inclinarme, 
ni escribir; n i lemntar siquiera un 
párpado sin estar bajo la acción de 
la gravedad. Pero 75 kilogramo'-', esa 
una guerra con la Luna. Recibe el es la cifra en que me arrastra hacia 
primer proyectil una velocidad ini-1 abajo la gravedad. ¿Puedo soportar 
cial de 3,751 metros por segundo, lo ¡ sin peligro la anulación de una fuer. 
que está dentro de los límites de lo j za que en cada momento de mi vida 
posible en el porvenir. Su proyectil • ac túa sin cesar sobre mí, y a la que 
consiste en doce bombas, una dentro me he acostumbrado tanto que ya no 
de otra, y la bala final 
Estos cañones dentro de otros ca-
ñones, ¿«ne t r anspor ta r í an a la Lu-
na? ¿Qué dimensiones deben tener 
los proyectiles y los cañones interio-
res? ¿Cuánta pólvora debo usar? Pa-
Í ÍÓ un i n i r i ^ V , C0' alsuien , tros destino juicio por el cual los ca 
ra dejar caer finalmente sobre la Lu 
eencia de lo imperecedero de núes- I na una míse ra bala de 7 ki lógramos, 
3." será menester emplear no menos de 
Salvador A.LTA1LADO. s toneladas de proyectiles. No es ne-
pienso en eUa? 
Acaso todos los órganos de mi 
cuerpo, 'os pulmones, el corazón, de-
pendan do la gravedad, de alguna 
manera misteriosa. Lo cierto 3S que 
hubieran desarrollado de modo dife-
rente si vo no fuera el juguete de ^sa 
fuerza siempre presente. 
Si la gravedad dejada de actuar, 
¿no se producir ía un desastre en mi 
pre que en la-cuenta del liberador ha-
ya fondos suficientes para : cubrir"""sú 
importe; quedando a voluntad del tel 
hedor del check entregarlo al Banco 
para su abono en cuenta corriente 
sujeto el pago a total moratoria o 
retenerlo en su poder. 
Esta tercera indicación ha • sido 
ya felizmente puesta en practica entre 
comerciantes y banqueros, quedando 
por lo tanto las dos anteriores pen-
dientes de la alta consideración de 
usted. 
La Junta Directiva tomó también 
acuerdo, en relación con el aspecto 
que aparece de suma gravedad, de las 
industrias y su personal obrero; esti-
mando que era de urgente necesidad 
exponer a usted una vez más por el 
conducto, de la Cámara, que la situa-
ción reclama inmediatas provi&encios^ 
tanto de parte de los bancos deposita-
Tios de las entidades industrialesfi co-
mo del gobierno mismo, a fin de que 
>sea despejada cuanto antes la obscu-
ra perspectiva que presenta la situa-
ción. Una representac ión de la Direc 
tiva tendrá ocasión de visitar a usted 
personalmente para exponerle los 
puntos de vista de la Cámara, que 
coinciden con los de las distintas en. 
tidades que en este momento Se preo, 
cupan en resolver prontamente el 
serio conflicto que significaría el paro 
forzoso de la mayor parte de los obre-
ros de nuestras fábricas y empre-
sas. , 
Muy confiada la Cámara de mi pre. 
sidencia de cierta moción que usted 
habrá podido formarse ya de todos 
los problemas derivados de la actual 
situación general del país , que buscan 
adecuada resolución dentro del decre-
to de moratoria en vigor, espera de 
sus reconocidas dotes de gobierno y 
patriotismo que ponga todo el esfuer-
zo de que el gobierno en sus manor. 
es capaz, para llevar la tranquilidad 
a todas las esferas en que el mal 
ambiente es tá dejándose sentir. 
Muy respetuosamente, 
(f) Carlos de Zaldo, 
Presidente. 
DINERO PARA UNA C03IPAÑIA 
E l señor Germán López, gerente de 
la compañía Naviera "Cuba", confe-
renció también con el subsecretario 
de Goberniación para darle cuenta de 
que las operaciones de dicha Compa-
ñía habían sufrido trastornos, con 
motivo del decreto de moratoria, pe-
ro que el temdor de libros de la 
misma salía rumbo a Key West pa- | 
ra traer $50.000 en efectivo que la 
Comüañía tiene derositados allá. 
DECLARACIONES DE D. NICOLAS 
CASTAÑO 
Cienfuegos, Octubre 15. 
DIARIO—Habana. 
Me he entrevistado esta mañana, en 
nombre del DIARIO, con el opulento 
banquero y solvente hacendado D. N i -
colás Castaño, apegar de observar 
una reserva completá con lia prensa, 
j nos dijo que por tratarse de nosotros 
En grave estado y por la policía fué 
conducido en la tarde de ayer al hos-
pital Preyre. de Andrade, el anciano 
Prancisco González Cuervo, natural 
de la Habana, de 54 años de edad y 
vecino de Blanquizar. 
Se le apreció por el facultativo de 
guardia doctor Sánchez, diversas frao 
turas con minuta y complicada en la 
pierna izquierda y del brazo del pro-
pio lado, heridas contusas en la cabe, 
za y contusiones diseminadas por to-
do ef cuerpo. 
Se produjp esas lesiones al arrollar 
lo en la esquina de Diez de Octubr« 
y San Ramón, el automóvil que con-
ducía Manuel Tuero Vera, natural de 
España , de 37 años años y vecino 
de San Martin número 10. 
Se^gún refirió el paciente a la policía 
de la oncena estación, transitaba por 
dicha esquina, cuando al bajarse ¿3 
la acera fué arrollado por el au tomó-
v i l estimando el hecho casual. 
Tuero qqe fué^ detenido, fué puesto 
a disposición, del juez de instrucción 
de la cuarta sección. 
E l lesionado Una vez asistido fué 
trasladado a su residencia por contar 
con recursos para atender a su cu-
rac ión . 
D E N U N C I A 
José FYancisco González, tripulante 
del vivero Severito, atracado a loa 
muelles de Gámiz, en una denuncia 
que formuló ayer en la policía del 
Puerto, dice que le ent regó a una mu-
jer de la raza blanca nombrada Isa-
bel, que reside en la calle de Artes 
número 35, una maleta que contenía 
ropas y objetos por valor de cien pe-
sos y que ayer, al i r a recoger su ma-
leta. le dnformó Isabel que un indivi -
duo, que le most ró una chapa de Ins 
pector de Aduana, se presentó en su 
domicilio, registrando la maleta,y ale-
gando que lo haoía para comprobar si 
en la misma habían camisetas proce-
dentes de un robo hecho en los mué- , 
lies. E l denunciante dice que se con-
sidera perjudicado en la mencionada 
cantidad por l a falta de la ropa que 
la maleta contenía. 
E n t r e v i s t a 
aún se hubiesen hecho las designa 
clones. 
Se leyó una instrucción para ilus-
trar a los inspectores, dejándose pa-
ra la próximo sesión su discusión. 
Se conoció de una recusación coni 
tra el Presidente de la Junta Munici-
pal de Yaguajay. , 
La Junta acordó que se efectuara 
la vista de la apelación el día 26 a 
las dos de la tarde. 
Se conoció de una denuncia publi-
cada y formulada por el periódico " E l 
Día' ' sobre la venta de tres mi l cédu-
las de inscripciones del censo hechas 
por un tal Ledón. 
E l miembro político conservador 1 accedía ¿ darnos su respetable opi-
doctor Rosado acompaña un ejemplar i nión en la gravís ima situación finan-
del periódico " E l Día" denunciando | ciera. 
un hecho de sust racción de cédulas . 
La Junta acordó pedir informe a la 
Dirección del Censo y a la Junta Pro-
vincial Electoral de la Habana, en-
viándoles copia certificada de lo per-
tinente , 
Se conocieron var iaá cuentas de 
material adquirido y gastos varios de 
distintas Juntas, siendo aprobadas. 
Se recibió un extenso telegrama de 
Aguada de Pasajeros del Presidente 
de la Junta Electoral Municipal, par-
) E l señor Castaño, nos manifestó 
si tuación financiera en general 
y por lo que respecta a la Solvente 
y conocida plaza do Cienfuegos no 
puede ser más sólida en cuanto a las 
garant ías que los Barcos se repre-
sentan. Estos son momentos de cui-
dado, en que cada uno atento la su 
propia responsabilidad y al interés 
colectivo debe de actuar con toda cal-
ma y buena fe para juntos y perfeo' 
tamente defendidos sostener el am-
Ayer celebraron una extensa confe-
rencia con el Subsecretario de Gober-
nación, doctor Aguiar, el coronel del 
Ejérci to Rogerio Caballero y el capi-
t á n Pan, guardando todos absoluta 
reserva, 
A G R U P A C I O N C I V I C A 
DE C H A U F F E Ü R S 
D'e orden del compañero Presidente, 
Eustaquio Piloto, tengo el honor de ci-
tar a todos los diroctivos, delegados 5 
asociados de esLi Afrupación para el 
domingo 17 del prasento mes. a las dos 
de la tarde, en la áecrfitarta-, Espada, 
número 1G, entre Neptuuo r San Aligue!, 
para concurrii" a la jrran manifestaclírv 
del Partido Liberal, donde ocuparemoa 
nuestro puesto de honor. 
También se hace saber que ya se es-
tán entregando las tarjetas para loa 
cíiauffeurs inscriptos para la manifes-
tación durante todo el día del sftbaio. 
César Ablanedo, Secretario. 
J a i A l a i 
SABADA, OCTUBRE 15 
FUNCION A LAS OCHO Y MEDIA 
Primer Partido, a 25 tantos 
Cecilio y Darrinaga, Blancos. 
Ortiz y Abando, Azules. 
A sacar todos del cuadro 9, con 
ocho pelotas finas. 
Primera Quiniela, a 6 tantos 
Baracaldés , Ortiz, Larrinaga, Lucio, 
Millán e Higinio, 
Segundo Partido, a 30 tantos 
Amoroto y Gómez, Blancos. 
Elola mayor y Martín, Azules. 
A sacar todos del cuadro 9, con 8 
pelotas finas. 
Segunda Quiniela, a 6 tantos 
Irigoyen mayor, Gabriel, Ameróte , 
Elola mayor, Salsamendi y Echeve-
i r ía . 
P A G I N A D O C E D í A R I O B E L A M A R I N A r ^ _ A f l O L X X X V I U 
[ r / i _ _ 
M e n d o z a y C o . 
B A N Q U E R O S 
O c t u b r e 1 6 
m nacho de »'*»' esta la flnica ca»a Cubana con pmeeto e « l a 
Botefc de Valores d« N t w a Y o r k ( N B W Y O R K S T O C K F E C H A N -
Q P \ no» coloca e » p o s i c i ó n v e n t a i o s í s i m a para la e j e c u c i ó n « e 63r-
é n e s de compra y venta de vatorts. Eaípeclaildad en i n y e r « i c a e « de 
wvlmera alase para rentista*. 
^ i C I F T A M O S CinGIíTAS i M A R G E N . 
P I P l l í O S C O T I Z A a 0 3 í E S * J L N T F 8 D R Y E > D U l S U S B O N Í » D K 
T e l é f o n o s : S ¿ • O b i s p o 6 3 . 
Los liltlmos precios de los bonos de 1A 
^Ihprtad fueron los slff-iientaw: 
Los del 3 1|2 por 100 a 92.40. 
Los primeros del 4 por 100 a 8&.30, 
Los segundos del 4 por 100 a 89.10, 
Loa primeros del 4 114 por 100 a 80.70. 
Los segundos del 4 1|4 por 100 a 80.ÍMI 
Los terceros del 4 114 por 100 a DO.80, 
Los cuartos 'del 4 1[4 por 100 a 89.34. 
Los de la Victoria del 'J 1|2 por WO -* 
96.12. 
Los de la Victoria de) S 3'4 por 100 a 
96.06. 
C O T I Z A C I O N E S 
D E A Z U C A T i 
U E C 1 B I L A S l'OU 
M E N D O Z A Y C A 
MIEMBROS D E 
The New Yoik Coffee and Sugar Bxch. 
O C T U B R E 15 





Por el contrario, el dinero ofrecido 
abrió y se renovó a nueve por ciento, 
pero aflojó hasta ocho antes de terminar 
la mitad de la sesión. 
L a única nube en el horizonte finan-
ciero fué la creada por la debilidaid de 
los cambios extranjeros. 
Los tipos sobre Londres y París reac-
cionaron vivamente, «ti-yertdo las esterli-
nas hasta unos cuantos centavos por de-
bajo de su último record inferior, lo! 
cual se atribuye a la propuesta huelga 
de los mineros ingleses. 
Las ferrocarrileras marcaron el curso 
más alto de las acciones. 
En el mercado de bonos, los ferroca-
B O L S A D E L O N D R E S 
L O N D R E S , octubre 15 (Por la Prensa 
Asociada). 
Consolidados, 45 318. 
Un idea. 76. 
B O L S A D E M A D R I D 
MADRID, octubre 
Asociada). 
15.—(Por la Prensa 
Esterlinas, 24.25. 
Francos, 45.51). 
s r a v a 3 a v s n o a 
N e w Y o r k 
O c t u b r e 1 S 
A c c i o n e s 8 1 2 . 8 
todos los cuales aconsejamos compras en 
reaolón. 
E l tipo de interés del dinero, más al-
to; el precio del acero y del cobre al-
go más bajo. Creemos que la liquid'a-
ción en los valores inductriales está ter 
minándose. L a tendencia, a la larga, es 
de precios más altos. 
10.00.—Dinero al 9 por ciento. 
12.00.—Dinero al 8 Por ciento. 
2.30.—Dinero al 6 por ciento. 
Acciones vendidas: 812.000. 
M A R T I N E Z Y C I A . 












Abri l . . 
7.40 7.60 7.75 7.80 
PARIS , octubre 15.-
ciada). 
Las operaciones estuvieron hoy en la j 
bolsa, pesadas. j , ¡ 
^ ; i r ú - O ftLirrfT 1"" T l ' T T T ffír*"' I 
54 francos 30 céntimos. 
Cambio sobre Londres a 53 francos 
rrileros contribuyeron de una manera127 céntimos, 
sustancias al variable curso ascendente Empréstito del 5 por 100 a 86 francas 
del mercado. 20 céntimos. 
Los de la Libertad obtuvieron modera- E l peso americano se cotizó a 16 fran- j 
dos avances, con firmeza en la división cos 32 112 céntimos. 
internacional. 
Las ventas totales, valor a. la par, as- . c t ,r>f rk*T r v r a T / V P A n f r t c ¡rn ' 
condieron a quince millones trescientos A S O C Í A C Í O N D E N O T A R I O S L O -
setenta y cinco mil pesos. j 
Los viejos bonos de los Estados Unidos j 
no sufrieron alteración. 7.80 7.90 
7.10 7.80 7.90 
7.66 7.70 7.90 7.92 
7.57 7.59 7.77 7.80 
7.00 7.40 7.55 7.60 
7.05 7.35 7.55 7.60 | N E W Y O R K , octubre 15 (Por la Pren 
7.60 7.70 sa Asociada). 
A z ú c a r e s . 
M E R C I A L E S 
B o l e t m O f i c i a l de I n f o r m a c i ó n so-
b r e a z ú c a r e s . 
B O L S A D E 
N E W Y O K K 
C O T I Z A C I O N E S 
O C T U B R E 15 
Abre Cierre 
Amer Beet Sugar. . . . . . 74% 74% 
American Can 32% 33% 
American Locomotive. . . . 98 98_ 
Amer. Smelting and Ref. . . 60 59% 
Amer. Sugar Refg 104% 104 
.Anaconda Coper 49% 50^ 
Atlantic Gulf W 144 140 
Baldwin Locomotive 115% 
Bethlhem Steel B 71% 71% 
California Petroleum 26% 26 
Canndian Pac i f i c 126% 126% 
Central Leather 41% 43 
Cliesapeake and Ohio. . . . 67% 68% 
Chi., Mil and St. Paul pref. 64% 64% 
Cora Products 84% 84% 
Crucible Stel 131 130% 
Cuba Cañe Sugar com. . . . 34 33% 
Cuba Cañe Sugar pref. . . 75 
Cuba Cañe Bonds 92 
Cuban Amer. Sugar New. . . 40 
F i s k Tire 21% 21% 
General Cigar 
General Motors New 18% 18% 
Tnspiration Copper 43% 43% 
Interb. C'onsolid com 5 4% 
Interb. Cbnsolid pref. . . . 
Intern. Mere. Mar., pref. . . 71% 71 
Id'em Idem comunes 18% 18 
Kennecott Copper 22% 22% 
Keystone Tire and Rubber. 15% 
Lackawanna Stel 65 65 
Lehigh Valley 55% 54% 
Loft Incorporated. . . . . . 13 13 
Lorrillard 
Manatí Sugar. . . . . . . . 
Mexlcan Petroleum. . . . . . 167 191% 
Mldvale comunes 88% 38% 
Missouri Paclf certif. . . . 28% 2á% 
N. Y. Central 81% 82% 
Nova Scotla Steel 41 
Pan American. . . . . . . . SOU 9QM 
Plerce Arrow Motor. . . . . 3R% " ̂  , 
Punta Alegre Sugar. . •. .. . 68% 67% 
"Reading comunes 99% 09% 
Repub. Tron and Steel. . . . 78% 78 
St. Louis S. Francisco. . . . R21/Í, 32% 
Sinclair Oil Consolidt. . . . 31% 32 
Southern Pacific- - - . . . . 100% 100% 
Southern Railway com. . . . 32 31% 
Studebaker 58% 58TÍ 
Union Pacific 127% 
TT. S. Food Products Co. . . 48% 49% 
TT. g. Tndust Alcohol. . . , 86% 8844 
V. S. Rubber „, .. . 77% 78% 
TI. S. Steel comunes. 88% 88% 
Wíllya Overtand. . . . * * 
M E S C A D O 
E T N A N C I E I Í O 
{Cable recibido por nuestro hilo directo) 
Valoref 
E l mercado local dé azúcar crudo estu-
vo un poco más firme hoy y hubo ven-
O C T U B R E 15 
E n vista del momento anormal por 
tas de azúcares de Cuba," ías primeras que atraviesa el país, la comisión Eco-
que se han anunciado desde que se de- nómjca Nacional do la Asociación de 
claró la moratoria a principios de la Hacendados y Colonos acordó suspender 
semana. la at-amulea magna que uabría de ceie-
Los negocios fueron todavía de poca brarse en el Teatro Nacional el día 16 
significación, comprendiendo 12.W)0 sa- del comente, 
cos para pronto embarque a un refina- — — _ 
dor local, al precio de siete centavos 
costo y flete, igual a 8 centavos para la 
centrífuga. 
Varios refinadores que han estado fue-
ra del mercado de un tiempo a esta 
parte, intervinieron nuevamente, y a la 
hora final se realizaron nuevas compras 
pidiendo los tenedores más altos pre-
cios. 
E l mercado del refino no se alteró, 
rigiendo el precio de once centavos para 
el granulado fino, con bastante deman-
da. 
Los rumos de ayer sobre alguna de-
manda del refino no pudieron confir-
marse. 
E i mercado de los futuros estuvo me-
nos activo, pero el tono latente fué 
más firme y los precios finales estuvie-
ron de veinte y cinco a cuarenta pun-
tos más altos. 
1. —Mercado rpiieto, pero sostenido. 
2. —Se anuncia la venta (le 12.0ó0 sa-
cos de Cuba para pronto embarque* a 7 
centavos costo y flete a la Ameritan Su-
gar Rel'ining Co-
3. —Cenó el mercado sin nuevas one-
raciones reportadas; pero ba¿tane bien 
impresionado. 
C O M P R E 
R E P . D E C U B A 
A l g u n o s r e n t a n 
y F O R C A D E 
C o r r d o r e s . H a b i n a . N e w Y o r k 
R e f i n o . 
A - 2 7 0 7 
Á 4 9 8 3 
L Q S altos precios que alcanzará el 
azúcar en la primavera, y la retirada del 
mercado de las existencias de Cuba, fué 
la causa única de que de distintos paí-
ses productoras en menor o mayor es-
sala, ofrecieran el artículo a los Es ta -
dos Unidos. Pasada esta anormal situa-
ción, esos países no podrftn competir 
con Cuba, que el mercado americano 
verá siempre como preferente para su 
consumo, y hoy más que nunca en razón 
de que la mayor parte de la producción 
es de propiedad americana. 
Teniendo esto en cuenta a nosotros se 
nos ocurre, que si bien por el momento 
de crisis que pasamos y con objeto de 
no dañar a la próxima zafra, precisara 
la liquidación de la actual existencia, 
esto no quiere decir que también se se-
ñale un precio fijo a la próxima pro-
ducción; ni hay nada que así lo aconse-
je. 
E l precio que se estipulara no será, 
en ningún caso, mayor que aquel que 
fijo el mercado, con la desventaja, ade-
más, de no poder aprovechar cualquier 
circunstancia favorable que pueda sobre-
venir y con la que so debe contar siem-
pre tin el mercado del azúcar. 
Tratárase de un convenio por un nfl-
mero de años, y en ese caso nO habría) 
que titubear, ya que ello determinaría 
una base para ajustar un financeo pru-
dencial y Je absoluta protección. Pero 
limitado'el convenio a una sola zafra, 
las ventajas serán únicamente para el 
camprador. , 
E l mercado de valores continua ac-
tuando con gran firmeza y con tenden-
cia a mejores precios. 
E l dinero para renovaciones se ofre-
ción a nueve por ciento, pero más tar-
dó bajó a siete por ciento. 
Con un volumen de Operaciones mayor 
de 800 mii acciones, cierra el mercado 
Ü los mejores precios registrados en el 
•día y el dinero ofrecido al seis por 
ctent'o. 
B E T A N C O U R T Y C I A 
B A N Q U E R O S 
C s e n t a s C o r r i e a í e s - C u e n t a s d e Á t e o s , ^ 
T e l é f o n o s A - 2 4 1 6 , A . 5 9 S 7 , A . 9 6 2 4 
"•— ' I 1 IIIIIMIIIMIHIHIUIIIII»—••••IIIIIIM i . - , - , 
J A C I N T O P E D R 0 S 0 & C o . 
B A N Q U E R O S 
A G U I A R , 6 5 . H a b a n a 
Panos por cable , g l r m do l e tras a todas partes del raaoSo MnL 
sitos en casRfa c a r i M » , c o m p r a y venta de u l e m púb l i cos m, 
nsrac iones , descuentos, p r é s t o M con g a r a n t í a , c ^ üg s m 
dad para va loras y a lha jas , c s e n t a s de a h a r r o s . 
T e l é f o n o s A - 2 4 8 1 , A - 7 4 5 2 , A - 2 9 7 6 . 
C A M B I O S 
Despachos de Londres manifiestan 
que la huelga que sostienen los mineros 
de carbón ha sid'o pospuesta. 
Se cotizan hov excedió Republic Iron 
Crncil, Nld Stul Rul l y Anaconda. 
9.41.—Pinero al 0 por ciento. 
11.49.—Dinero al 8 por ciento. . 
11.57.—Dinero al 7 Por ciento. 
JUAN L . P E D R O Y CA. 
' K O M T O I O S D E L A S C O T r A O O . 
N E S D E A Z U C A R E S 
MES D E AGOSTO 
' Este mercado penminece sin c 
¡a base de once centavos menos 
i ciento. La de; landa sin embar 
: más activa y se advierte mayor 
tud para la exportación, 
i E l haber llegado a un arreglo 
refinadores y los clientes que 
adquirido azúcares a precios alto 
mbio, 
! por 
M E R C A D O 
I dolOS un:i tre 





ua para el pago, contri-
mercado vuelva a la nor-
JCJ-Í^ JC/X-Í-VI-JH » J r o . 
N E W Y O R K , octubre lo-
sa Asociada). 
-(Por la Fren-
Papel mercantil a S. 
Cambios, quietos. 
L i b r a s e s t e r l i n a ^ 
Comercial, 60 días, letras, 3.42 118. 
Comercial, 60 días letras ^vuití ba 
3,42 1|8. 
Comercial, 60 días, letras, 3.41' í 
Demanda, 3.46 3|8. 
• Cable, 3.47 1|8. 
t r a n c o s . 
Demanda, 6.47. 
Cable, 6.49. 
F r a n c o s b e l g a s . 
Demanda, 6.83. 
Cable, 6.87. 
F l o r i n e s . 
Demanda, 30.80. 
Cable. 30.90. 
L i r a s . 
Demanda, 3.85. 
Cable. 3.87. 
M a r c o s , 
Demanda, 1.43. 
Cable. 1.42. 
P l a t a 
Del país, 99 Vi 
Extranjera, 82 
Este mercado abrió alpo resrular, pues 
mien'i ns flJífUílpK ine^ei experlment r -n 
avances, ot íof de lin-r^n varios n nton. 
Al Herré el mercado a v n z ó de veinte 
40 No1 n' n de " 
; em 
0̂ a 7 /0 : 
• SO y 
Toneladas ven( 
M e r c a d o l o c a l . 
abündono d.bido a la falta de recursos 
agravada ú.tiinamente por la crisis ban-
Cilílñ, c'-i.va Solución es objeto de serlos 
estudio^ (Te parte de los poderes públi-
cos y de cuantos se interesan por el 
bien presente y futuro de la isla 
Í N F O R M E S O B R E E L M E R C A D O 
D E N E W Y O K R 
Hoy se cotiza ex-diviclendo Anaconda, 
< Vueibie. Rcp iblic, and Steel, Midvale y 
U S. Rubber. <¡-. 
E l din ro al 9 pn rlOO. 
E l dinero si 7 por lOt). 
E ! dinero ftj 0 por 100. 
m ii er hdo está firmé, parece bastan-
te f:q '..•Vio y algo inquieto por la 
jiers lectiva de los negocios Ke espera-
bf. n-ie el Cinco rebaje el tipo de in-
te !(•.'. 
MIOXLOZA Y CA, 
Del mes. . . . . . . . > 
Prlñtero quincena. •.• . . 
Neírunda quincena. . , . 
Del mes « 
Matanzas 
Primera qninoena. . . . 
Hegrunda quircena. . . . 
Heí mes 
Cárdelas 
['rlriiera oulncena. . . . 








New York, cable, 100. 
New York, vista, 100. 
Londres, cable, 3.50. 
Londres, vista, 3.49. 
Londres, 60 días, 3.46. 
París, cable, 33 1|4. 
París, vista, 33. 
Madrid, cable, 73 1|2. 
Madrid, vista, 73. 
Haraburgo, cable, 7. 
Hamburgo, vista, 6 1)2. 
Zurich, cable, 80 114. 
Zurich, vista, 80. 
Milano, cable, 20 112. 
Milano, vista, 20 114. 
Bélgica cable . . 
B.M^lca, vlpta . . . . 
Roterdam, cable, 31 114. 
Roterdam, vista, 31. 
Amberes, cable, 35 1|2. 
Amberes, vista, 35 1|4, 
P R E C I O D E L A J A R C I A 
Cíecíue^os 
No acusa c.'imM') fl'j?i»h-5 desde nues-
tro último iniorm», L-ti tnmsaociones 
ccn'in'ian par,ili;;rulas en espeja de so-
luciones. 
F I ti 
ir 
. — E l mercado ftétuá de tul mane-
e ••nrece tendremos alza antes de 
s f i ó n o s . 
. —íicy se cotHnn ex-dividendo Re-
Iron 1 tjg, Crucib'e Steel 2 por 
^TPerir.nn Snui't-i 2 112: Anaconda 
r 1 por 100 y Midvftle Stéel 1 por 
Primera q u i n i n a , 
¡fegiinda quincena. 









l l .Pl lÜ 
lO.'tto'i 
10.953a 
Tas lluvias lü 
timas veinte y 
dose diseminada 





i sido menos en las úl-
prtatro horas ronir'fm-
de muclms localidades, 
normal de acuerü'o c,,n 
rei íortido. L a s Un iaá 
lo en .ceneral los cairpos.; 
e<'innoí5 en nuestro infor-
6 tos están en estado de 
" a' i (Pn^ro al 9 i''or ciento 
l1...'!. — E l dinero ni 7 por ciento. 
1.51—El dlh^V" 6 ñor ciento. 
C A P ü l L L O Y F O TI C A D E 
•; .41) —Fue'-i's intereses comprando va-
lores fWfr.'aMItrof», p a r c e cl'lA existe 
un xwn interés corto én el mercado en 
pen^ral La reciente actuación del lucr-
ado indica un p oceso de acumulación 
como ferocarriles, 
aceros y tabacos, en 
e n b a r r a s . 
N E W Y O R K , octubre 15 (Por la Pren-
sa Asociaba.) 
Las transacciones lleradas a cabo hoy 
en la tfcolsa de esta ciudad debieron 
gran parte de su fuerza a la actividad 
del mercado monetario, frente a condi-
ciones que se esperaba que causasen 
una gran tirantez. 
Los pagos sobre el empróstito anglo-
rrancés de quinientos millones de pesos, 
que significaban un desembolso de no 
menos de doscientos millones de pesos 
con un fuerte interés, apenas hicieron 
Impresión en los tipos del mercado mo- NEW Y O R K , octubre 6̂. 
netano. sa Asociada). 
Del gobierno, firmes. 
Ferroviarios, firmes. 
P r é s t a m o s . 
Fuertes, 6" días, 8 li2 a 8 3|4: 50 días, 
8 112 a 8 3|4; 6 meses a 8 por 100. 
O f e r t a s de d i n e r o . 
Quietas. 
L a más alta, 9. 




Ultimo precio, 6. 
Áceptacior-es de los bniicos, 6 114. 
Peso mejicano, 62 7|8. 
Campio sobre Montreal. 9 13118. 
Grecia: demanda, 9.6r. 
C O T I Z A C I O N D E L O S B O N O S D E 
L A L I B E R T A D 
-(Por la Pren-
N . G E L A T S & C o . 
A O U I A R 1 0 6 - 1 0 8 . B A N Q U E R A S . H A B A M A 
v e d e m o s C H E Q U E S D E V I A J E R O S p a á * d . « . 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
Y 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
^ S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s " 
R e c i b i m o s d a p é s H o s mn es to S e o e l ó n , 
— pagando totorssea a l 3 ^ anual — 
T u t o s e s t a s o p e r a c i o n e s p s e d e n e f e c t u a r s e también por 
H . U P M A N N Y C O M P A Ñ I A 
B A N Q U E R O S 
E S T A B L E C I D O S D E S D E E L A Ñ O 1 8 4 4 . 
G i r o s s o b r e t o d a s l a s p l a z a s c o m e r c i a l e s d e l m u n d o 
C u e n t a s c o r r i e n t e s , p a g o s p o r c a b l e , d e p ó s i t o s c o n y 
s i n i n t e r é s , i n v e r s i o n e s , n e g o c i a c i o n e s d e l e t r a s , d e 
p a g a r é s y s o b r e t o d a c l a s e d e v a l o r e s , 
B c S v e d ^ s c o n c ^ n s d e s e g u r i d a d p a r a g u a r d a r v a í o -
r e s , a l h a j a s y d e c u m e n t o s , b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a 
d e l o s i t i t e r e s a d o s . 
A M A R G U R A N U M E R O 1 . 
Ind . lo . as» 
r o s d e L e t r a 
T o d a d a s e d e o p e r a c i o n e s b a n c a r í a s 
B L R E C T O K E S 
i 
O. A. Hornsby 
Claudio G. Mendoza 
Charles C . Dufau 
Regino Truffin 
Manuel Otaduy 
F . J . Beatty 
James M. Hopggod 
Rogelio Carbaja l 
C O R K E S P O N S A L E S 
J . P. Morgan y Company 
New Y o r k 
Chase National Bank 
Netv Y o r k 
Bankers T r u s t Company 
New Y o r k 
Guaranty T r u s t Company 
New Y o r k 
Kle lnwort Sons y Company 
Londres 
Liloyds Bank Limited 
Londres 
H A B A N A 
Sisal de 314 a 5 pulgadas, a $23.50 el ¡ 
VulntáL 
Sisal R E Y , de 3'4 a 6 pulgadas, a $26.00 
quintaL 
Manila corriente, de 3*4 a 6 pulgadas, 
«. $32 quintal. 
Manila R E Y extra superior de 3'4 a ñ 




M a t a d e r o Industrial 
L»8 reses benencls^ras „n enr. « dero se cotizan a los sl2aipnt!= m&M' Vacuno 212. siguientes yrtt[ni 
Cerda 134. 
Lanar 51. 
E n t r a d a s de ganado 
No hubo. 
V a r í a s cotizaciones 
A s t a s 
Í6 a 200 peso». ^ " 
P e z u ñ a » 
Se renden de >»0 a 100 pesos tonelíd!. 
' " >^ 
M E R C A D O 
P E C U A R I O 
C . 8285 10d..l3. 
W a r d U n e 
N E W Y O R K A N D C U B A N M A I L S T 1EAMSHIP C O M P A N Y V A P C 13 
A M E R I C A N O S D E P A S A J E Y C A R G A . S A L I D A S D E L A H A B A N A 
P a r a New Y o r k , dos veces por semana. 
P a r a Progreso, Veracruz y Tampico , una vez por semana. 
P a r a Vigo, Coruña , Santander y Bilbao, dos veces al mea. 
P a r a Nassau, Bahamas, una vez a l mes. 
L o s tipos de pasajes incluyen comidas y camarote. 
P a r a m á s pormenores, dirigirse a Prado n ú m e r o 118, Oficina do P a -
sajes de Pr imera , 
Mural la n ú m e r o 2, Oficina c'e Pasajes de Segunda y Tercera , 
Í I . H . S 2 I I T H , A G E N T E G E N E R A L 
O F I C I O S , 24 T 2 C H A B A N A . 
I C . 782! ind. alt. S. 26. 
DEUECUtO MINERO C'UBANO.-
Couipiludón de todas las dispo-
siciones de carácter legislativo 
y ud'uiinistrativo dictadas desde 
los más remotos tiempos hasta 
la' fecha, para regular la adqui-
sición y expioiación de la pro-
piedad minera en Cuba, precedi-
da de un estudio de las legisla-
en todos loa d^míis países y de 
cienes vigentes sobrt la materia 
una resena sobre los orígenes y 
él desarrollo de la minería en 
Cuba, ifov el ingeniero Isaac del 
Corral. 
Tomo I de la obra. 
•1 volumen de GTü páginas en 4o., 
mayor, rúst ica $ 5.00 
CURSO D E H I S T O R I A D E L A 
L I T E R A T U R A C A S T E L L A N A . 
—Uesumen de las lecciones ex-
plicadas en clase, por el doctor, 
Juan J . Remos, Profesor de es-
ta asignatura en el Instituto de 
2a. en -eñanza de la Habana, 
Segunda edición corregida y au-
mentad'a e ilustrada con los re-
tratos de todos aquellos que más 
se bftn distinguido en la Lite-
ratura castellana. 
Obra declarada de. testo oficial 
en los institutos de la Habana 
y Santiago de Cuba. 
1 volumen de 500 páginas en 4o., 
mayor, rústica $ 5.00 
H I S T O R I A D E L A R T E . — E l A r -
te a través de la Historia, por J . 
Pijoan. 
Para los amantes de las Bellas 
Artes es la obra más completa 
y mejor, ilustrada que pueden 
encontrar en español, estando 
dividida en tres tomos en 4o., 
mayor. 
E l tomo I está dedicado al es-
tudio do las Bellas Artes de los 
pueblos primitivos, a la antigüe-
dad clásica, al Oriente y Amé-
rica. 
E l tomo I I está consagrado a la 
Edad Media desde los primeros 
.tiempos del cristianismo hasta 
el Renacimiento del Arte Clá-
sico. 
E l tomo I I I estudia el Renaci-
miento, con todos sus matices: 
el Plateresco, el Barroco o Chu-
rrigueresco y la Restauración. 
Consta cada tomo de más de 500 
páginas, esmeradamente impre-
sas sobre magnífnci papel y es-
pléndidamente ilustrados con 
multitud de láminas y grabados 
en negro y en color. 
Precio de los tres tomos elegan-
temente encuad'ernndosi en tela 
con planchas en oro y colores. $21.00 
L A F I G U R A HUMANA E N E L 
ARTE.—Obra destinada espe-
cialmente a los escultores, pin- ' 
tores v artistas en general, por 
el doctor S. H . Strat». 
Edición ilustrada con 252 mag-
níficos grabados. 
1 tomo en 4o. mayor, encuader-
nado $ 0.00 
E L AÑO A R T I S T I C O 1919. —Reco-
pilación y estudio crítico de to-
das las o'Nras artíst icas que se 
han producido durante el aüo dé 
3919, por José Francés. 
Edición profusamente ilustrada 
con los prabad'os que represen-
tan aquellas obras que más se 
han distinguido. 
1 tomo en 4o-, mayor, rústica. . $ 3.50 
V O C A B U L A R I O D E T E R M I N O S 
D E ARTE.—Obra escrita ^n 
frahrés, por J . AdeUne y tra-
ducida al castellano, anotada 
y aumentada con más de 600 vo-
ces, por José Kamón Mélfda. Edi -
ción ilustrada con infinidad d'e 
grabados. 
1 tomo en 4o., pasta $ 3.00 
H I S T O R I A D E L A MUSICA MO-
D E R N A . — Los hombres, las 
Ideas y las o^ras desde 1S50 a 
1914, por Camille Mauclair. Ver-
sión española de José María 
Borras. 
1 tomo en 4n.. rústica $ 1.20 
MAGIA MODERNA D E S A L O N . . 
—Exposición sIstemáMca y ex-
pli^aHón comnleti de los más 
divertidos y entretenidos jue-
pos de salón, por C. WiUmann. 
Edición ilustrada con 52S figu-
ras intercalarlas en el textfl. 
1 tomó en 4o.. n'ist'ca. . . . $ 2.00 
E L F I A D O M E R C A N T I L . —Siste-
tuns ingeniosos riara cobrar fac-
tnras r ^"entas atros"dnR. por 
A. Mendlrá'^al. T^Mera edición. 
1 follelito en rúf tba $ 0.40 
Librería "CRRVA "S"r"T%'' Ricardo 
Veloc-o. OaHnno (tt! (Es'-M'.'^a n N^ntu-
rr». Apartado 1,115. Telófono A-495S. 
Habana. 
— - Ind. 12 m. 
O C T U B R E 15 
L a v e n t a e n p i e 
Los precios cotizados fueron hoy le* 
ilpni ¡élites: 
Vacuno, de 16 a 17 1|4 centavos. 
Cerda, de 22 a 26 centavos. 
Lanar, de 23 a 2o centavos. 
M a t a d e r o de L u y a n ¿ 
TAs reses beneficiadas en este mata-
dero se cotizan a los Siguientes precios, 
Vacuno, de 65 a 75 centavos. 
Cerda, de SO centavos a 1.10. 
Lanar, d'e ?1.00 a $1.40. 
A L 
1 P o r 1 0 0 
B f l M C O D E 
PRESTAMOS SOBRE jOYERIA 
Consulado U l . - T d . A-?932 
D I N E R O 
PAJBA 
H I P O T E C , 
E 5 
T O D A S C A N T I D A D E S 
J u l i o C G r a n d a 
C 0 E K E D O B 
O b r a p i a 3 3 ^ 
R U T A D E L A F L O R I D A 
L a n t n © i a d s l di© l a (L®!rir©§p®ffldl(§imda ©ifcr© I®s 
$ 7 4 . 3 8 H a b a n a N u e v a Y o r k $ 7 4 . 3 8 
E l Vapor GOVERNOR COBB sale los Lunes, Miércoles, 1Vê e5s p7 
Sábados, y el Vapor MIAMI, los Martes llegando a Key " est a 
m. del mismo día y el pasaie H A C E CONEXION D I R E C T A con T R ^ de 
PIDO v L U J O S A M E N T E EQUIPADO, que llevan c a r r ^ P U l ^ ^ 
COMPARTIMENTOS, S A L O N E S y S E CCIONES D I R E C T O S 
Y O R K SIN CAMBIO ALGUNO. . a OESTB 
Conexiones én Jacksonville con trenes directos a puntos OLÍ 
S U D O E S T E . , . ^ ,rTmT?T«JF.<? van a 
Los barcos que salen de la Habana, M A R T E S y V I E B N B ^ 
Port Tampa por la vía de Key West. „ n_ 
• v •pullDian 
Para reservaciones en los barcos, boletines de Ferrocarril y úmexo 
o cualquier otro informe, dirigirse a la Oficina de Pasaje: Bernaza, n 
3. Teléfono A-9191, o en la Compañía: Apartado 786. Habana. ^ 
I M P O R T A N T E : — L o s Señores pasajeros deben registrar sus no^ ^ 
y obtener sus boletines en nuestra O iicina de Pasaje a más tardar 
anterior a la fécha de salida, antes d o las 5 p. m. 
T H E P E N I N S U I A K AND OC CIDEBTTAIi S T E A M S H I P CO. 
L A C A R G A D E L V A P O I 
" G R I E Y S T O K E C A S T L E * 
Avisamos por este medio a los s e ñ o r e s d u e ñ o s y recePt01re!cenes de 
dos, a l g o d ó n torcido quincal la y dem á s carga l lamada de ke Cas-
aduana'' que procedente de la descarga del vapor ing lé s G / ^ 1 aue se 
tle" se encuentran en lanchas desde el día 4 de Septiembre uit1™ 'dé SaD 
e s t á n descargando estas m e r c a n c í a s fn los Almacenes hablllt. ° sUS uier-
J o s é . L o que se avisa a los s e ñ o r e s receptores para que r.eco.3.^.,0 facüi-
c a n c í a s , a fin de no incurr ir en mayores gastos y al propio tienu 
tar la descarga de otros buques. 
P a r a m á s informes, sus consignatarios, 
D U S S A Q Y C I A . 
L O N J A D E L C 0 M E E C I 0 , 409, 410, 411, 412, 413 y 414. 16 
G. 8365 j ^ ^ ^ 
C o m p a ñ í a L i c o r e r a C u b a n a , S . ^ 
A N U E S T R O S F A V O R E C E D O R E S 
l e s h a c e m o s s a b e r q u e e s t a C o m p a ñ í a ^ 
t a r á e n p a g o d e s u s c u e n t a s , y t a m b e n 
n u e v o s p e d i d o s , c h e q u e s y í o d j c i a s e d e e " 
t o s a c a r g o d e l B A N C O E S P A Ñ O L W 
| S L A D E C U B A , 
H a b a n a , O c t u b r e 1 5 d e 1 9 2 0 . 
R A M O N ¡ N F I E S m , P r e s i d e ^ -
10d.-16-C. S357 
A J O U K X V B * D I A R I O D E L A MARINA Octubre 16 de 1920 P A G I N A T R E C E 
L a s e l e c c i o n e s 
V I E N 6 de la P R I M E R A p á g i n a 
.0 ,03 boletas, con l á p i z t i n t a , 
;afflfn fie W t a q u i l l a , observando las 
^n tT0 s i l e n t e s , d e s p u é s de cercio^ 
reglas s igu icm-o , — ^ 
rarse a l a b r i r las boletas, rjue en l a 
Bfiqulna super ior i zqu ie rda s ¿ encuen-
tra el sello de l a J u n t a E l e c t o r a l , 
que ha tenido a su cargo l a f o r m a -
ción de l a boleta o e l se l lo del Co-
jegio E lec tora l .—A f a l t a de todo se-
]Io, el elector p o n d r á e l hecho enco. 
nocimíento del Presidenta de l a iVie-
la.—Si el e lector desea v o t a r l a 
candidatura comple ta de u n pa r t i do o 
de un grupo de electores Independiou-
tes, p o n d r á una c ruz ( - | - ) den t ro de l 
círculo que se h a l l a r á a l a cabeza 
fie la candidatura que desee vo ta r , y 
leta 
2a. 
ninguna o t r a s e ñ a l en l a bo-
_ - E l elector que desee vo ta r c a n . 
ha rá 
« ^ , r a mix ta , se a b s t e n d r á de es-
^ i r la c ruZ en n inguno de l o s ' C Í r c u -
crl v h a r á lo d e m á s que a con tmaa-
indica respecto a cond ida tu -
. g i el elector desea vo t a r p r * 
t a el dorso lo en é l impreso y e l se-
l i o . D e s p u é s a n u n c i a r á el nombre del 
e lector y a presencia del m i s m o de-
p o s i t a r á las dos boletas, s i n desdo-
b la r l a s , en l a m i s m a urna . No se de-
p o s i t a r á en l a u r n a n inguna bo le ta 
en cuyo dorsc no aparezcan i m p r e -
sos los pa r t i cu l a r e s y e l sel lo m e n -
cionados. 
A r t . 161 60. y 7o. D , — E l elector , i n -
media tamente d e s p u é s de haber de-vo-
si tado las boletas, a b a n d o n a r á e l l o -
ca l . N i n g ú n e lector e n t r a r á en l a ta -
q u i l l a ocupada po r o t ro , n i permane-
c e r á en l a que ocupe m á s . de c inco 
minu tos , s i hubie re o t ros electores es-
perando, n i en e l i n t e r i o r de l a r e j a 
más de diez. m i n u t o s , salvo po r a l g u -
na causa a tendible a j u i c i o de l a M e -
C Ü A B T A 
Modo de que el e l ec to r analfabeto pue-
da obtener aynda p a r a m a r c a r cus 
boletas . 
i-Art. 134. Cua lqu ie r elector que, con 
forme a l Reg i s t ro del Colegio ^ o fee-
pa leer v esc r ib i r , o e s t é f í s i c a m e n t e 
impedido , s e r á asis t ido, a su p e t i c i ó n 
pa ra m a r c a r la boleta , por dos m i e m -
bros de l a Mesa E l e c t o r a l o dos m i e m -
bros p o l í t i c o a , o . u n m i e m b r o do l a ra mixta 
f ' n.¡ candida tura incomple ta , h a - ¡ - M e s » Y nn m i e m b r o p o l í t i c o , que se 
toda."11,1 ^ en e] c í r c u i o que ha l l a - | r á n do d i s t i n t a f i l i a c i ó n p o l í t i c a , esco 
rá " T r a d o V í a cabeza Je l a misma . . [ gido ano por el e lector y designado e l 
rá COÍUWU...^ . 
Si el elector desea vo t a r candida- j otre 
tura mixta , p o d r á v o t a r a l a vez p o r | cho 
todos los candidatos de Tina m i s m a 
clase, haciendo una c ruz dent ro del 
triángulo correspondiente, que h a l l a -
rá a la cabeza de cada una de dichas 
secciones. 
Si el elector desea v o t a r cand ida tu -
ra mixta, seleccionando de entre los 
candidatos de las d is t in tas candida-
turas y de entre los de las d is t in tas 
gecciones. t e n d r á que hacer ima c ruz 
en el cuadrado colocado a l a i zqu ie r -
da de cada uno dé los candidatos po r 
quienes cese votar . N o obstante, po -
drá votar, completa, u n a s e c c i ó n do 
una candidatura y o t r a secciCn de o t r a 
así como peleccionar candidatos de en-
tre la sdistintas . candidaturas o sec. 
ciones que no haya votado en con-
junto. 
4a.—3i el elector, desea vo ta r por 
personas (;ue no f i gu ren en l a bole ta 
escribirá sus nombres en l a c o l u m n a 
en blanco, debajo de los t í t u l o s de los 
cargos correspondientes. 
•5a.—El elector se l i m i t a r á a v o t a r 
para cada cargo, por el n ú m e r o de 
personas que deben ser elegidas pa-
ra el mismo. Para compromisar ios se-
natoriales sólo p o d r á vo ta r por l a m i -
tad del n ú m e r o t o t a l de los que hayan 
de ser elegidos, de entre los Mayores 
Contribuyentes, y l a o t r a m i t a d d a e:.J-
tre los que no tengan ese c a r á c t e r . 
No se" p o n d r á n en la Bole ta Of i c i a l 
otras marcas ciua las expresadas. -Siera 
pre que una, l í n e a toqr.e a o t ra , sea 
cual fuere e l á n g u l o que fo rmen , den-
tro de un c í r c u l o , t r i á n g u l o o cuadra -
do, se e n t e n d e r á n hechos en fo rma .de 
señal de- vo tac ión y se t e n d r á por v á -
lido el voto. 
s idsnte de l a Mesa E l e c t o r a l 
A r t 171. 5o.—-Los electores que se 
encon t ra ren en el i n t e r i o r de l a r e j a 
del Colegio a las 3 p. m. , p o d r á n v o -
t a r y d e s p u é s de depositarse l a ú l -
t i m a boleta q u e d a r á ce r rada l a v o t a -
c i ó n . 
A r t . 152. 6o .—Las muestran, de bo-
letas y las ta r je tas de I n t s r ü c c i ó n 
pa ra los electores f i jados en e l exte-
r i o r de las re jas los electores de v o -
t a c i ó n , A r t 166, pueden examinarse 
y estudiarse por los electores que 
esperasen su t u r n o p a r a vo ta r , pe-
r o no pueden qu i t a r s e . Con i n t e r v a -
los p roporc ionados de t i empo, se en-
t r e g a r á n mues t ras de las boletas a los 
electores s i tuados en el ex t e r io r d^ l a 
r e j a . . 
A r t . 163 l o . , 2o., 6o,. y 7o . 8 o . — C u a l 
qu ie r candida to su a p o i c r a d o , M i e m -
bro P o l í t i c o o Inspec to r E l e c t o r a l , po 
d r á p ro tes ta r v cua lqu ie r M i e m b r o 
seos de ac(uél, o revelase e l secreto 
del v o t o . 
A r t . 330.— z) U l que por ta re armas 
de cua lqu ie r e l d í a de l a e l e c c i ó n , es-
tando a ese efecto en suspenso las l i . 
c e n c í a s de por te de armas, 
N A R C I S O D A V A L O S , Secretar io de 
l a J u n t a Cen t ra l E l e c t o r a l 
E P r í n c i p e 
E n c a n t a d o r 
( C U E N T O ) 
_ ^ s e ñ o r a de V . . . t e n í a cua t ro h i -
as, a saber; Ben i t a , cuya he rmosura 
r e s i s t í a a lo r i d í c u l o del nombre;1 
de l a Mesa E l e c t o r a l e s t a r á en e l de- B o r n a r d i t a , que p a r e c í a u n pa jec i l lo 
Otro por e r Presidente de l a Mesa . -Di -
s m iembros e n t r a r á n en l a taque-
l i a de v o t a c i ó n con e l elector , m a r -
c a r á n l a bo le ta como é s t e les i nd ique 
y g u a r d a r á n escroto sobre l a f o r m a en 
que el vo to fué e m i t i d o . 
Q U I N T A 
A d v e r í e n c i a de que no se hacran ras-
padnras n i marcas de i d e n t i f i c a c i ó n 
en las boletas 
1 
A r t í c u l o s : 162, 167 y 182. E l elec-
t o r no debe hacer en las boletas o t ras 
marcas que las expresadas en l a I n s -
t r u c c i ó n Segunda que precede, y m u -
cho menos hacer raspaduras n i m a r -
cas de i d e n t i f i c a c i ó n en las boletas. 
! 
S E X T A 
1 
Adver tcncip . de qne no se depositen las 
boletas de ter ioradas , ro tas o 'borradas 
A r t í c u l o 167: 
E l e lec tor que deter iore , r ompa , 
bor re o m a r q u e equivocadamente u n a 
de sus boletas o las dos, se absten-
d r á de u t i l i z a r pa ra l a v o t a c i ó n l a 
q ü e es tuviere en esas c o n d i c i o n e á . E l e c t o r a l u n a c é d u l a e lec to ra l ajena 
ber de hace r lo , c o n t r a e l v o t o que 
pretenda e m i t i r cua lqu i e r persona, 
cuando les conste que é s t a no es l a 
m i s m a queaparece i n s c r i p t a en el Re 
g i s t r o del Colegio Presentada l a p ro^ 
testa; no se p e r m i t i r á v o t a r . h a s t a que 
el e lector h a y a probado su iden t idad , 
declarando a ese f i n bajo j u r a m e n t a c 
promesa de dec i r ve rdad U p r o p i o i i t 
teresado y dos test igos conocidos de 
a l g ú n m i e m b r o de l a Mesa. S i e l j u -
r amen to es f a l t o i n c u r r i r á n en l a pe-
na de p e r j u r i o de l a que s e r á n in s -
t r u idos por e l Presidente si a l ega ren 
desconocer l a responsab i l idad que c o n 
t r aen . Si l a perdona protes tada y sus 
f iadores p res tan dicho j u r a m e n t o o 
promesa se p e r m i t i r á a a q u é l l a v o -
t a r en caso c o n t r a r i o se r e c h a z a r á 
su vo to . 
9 o . — I n c u r r i r á en r e sponsab i l idad 
pena l de m u l t a y p r i s i ó n e l que .es-
t u v i e r e comprend ido en a lguno de los 
casos s igu ien tes : 
A r t . 309. a) E l que poseyere m a -
l ic iosamente u n a c é d u l a ajena. Se p r é 
s u m i r á mal ic iosa , l a p o s e s i ó n de u n a 
c é d u l a ajena po r u n agente p o l í t i c o 
en todo t i empo y por toda persona, 
e l d í a de u n a e l e c c i ó n 
A r t . 310. b ) E l que votare s i n te 
ner deracho p a r a hacer lo . 
c) E l quo vo ta re m á s de 
en una m i s m a e l e c c i ó n 
d) E l que vo ta re en m á s de u n 
Colegio. 
e) E l que vo ta re dos o m á s bole-
tas de l a mis r i i a clase. 
f ) E l que vo ta re usando nombre 
supuesto. 
g) E l que presentare a una Mega 
T E R C E R A 
Ifodo ña preparar las Boletas ' p a r a 
«¡cr depositadas en l a u rna y asegu-
rarse sn d e p ó s i t o . 
Ar t . 131 5o. A—Se e n t r e g a r á n las 
boletas al elector, dobladas en f o r m a 
tal. que no tengan m á s de c inco p u l -
nadas de ancho, ocultando por comple -
to su anverso y mostrando a l a v i s -
ta el dorse impreso y el sello de l a 
Mesa, estampado en dicho dorso,' l o 
cual se h a r á debajo del i innreso, In • 
mediatamente antes dé hacerse l a en-
trega de las boletas. 
Arts. 129 y 130. B.—Las boletas q ü e 
reciba el electos e s t a r á n impresas con 
tinta negra, l a P r o v i n c i a l en papel 
blanco satinado y l a M u n i c i p a l en pa-
pel satinado de co lor , apareíciendoi 
al dorso de la . p r i m e r a las palabras 
''Boleta Oficial P r o v i n c i a l " y de l a 
segunda "Boleta Of ic i a l M u n i c i p a l " , 
siguiendo en ambas l a e s p e c i f i c a c i ó n 
del Colegio.. B a r r i o , M u n i c i p i o y P r o -
vincia, la naturaleza y fecha de Ta 
Heccinn y el f 9 s í m i l de las f i rmas del 
Presidente y Secretario de l a Jun t a 
Electoral encargada de l a c o n f e c c i ó n 
ce la boleta. 
Art . 161. 6o. y 7o. C . — T a n luego co 
mo el elector reciba, las boletas y s in 
salir del i n t e r i o i de l a re ja , s é ' r e -
tirará sólo a: una tanuil la , v l l e n a r á 
Jln demora dichas boletas An .e s de sa. 
br de l a taquilla, d o b l a r á de nuevo ' las 
f l e t a n . , separadamente l a P r o v i n c i a l 
put l iendo e j e r c i t a r e l derecho a que 
.se r e f i é r e l a I n s t r u c c i ó n subs iguien-
te . 
S E P T I M A 
Modo dé obtener o t r a boleta para sus-
t i t u i r a l a que se haya r o t o , b o r m d o , 
marcado e r r ó n e a m e n t e , o de ter iorado 
en a l g u n a o t r a fo rma 
Cua lqu i e r a e lec tor que deter iore r o m 
pa, b o r r e o m a r q u e equivocadamen-
te u n a de las boletas entregadas o 
las dos, p o d r á obtener o t r a n otras 
con que s u s t i t u i r l a s , p r ev i a K U de-
v o l u c i ó n a l func iona r io e lec tora l de 
quien las h u b i e r e . r ec ib ido , pero por 
n i n g ú n m o t i v o r e c i b i r á u n e lector m á s 
do dos boletas o f ic ia les -de la m i s m a 
clase. 
ó C T A T A 
Adve r t enc i a de qne u n a bo le ta s i n 
m a r c a r o m a l marcada se t e n d r á 
p o r n u l a 
A r t . 1S2. U n a bo le ta en blanco, o 
que no l l e v e m a r c a a lguna , o m a r -
cada en u n a f o r m a que ind ique c la ra -
mente l a iden t idad del e lector que l a 
haya marcado es nu la . U n a bole ta que 
no e s t é marcada s e g ú n las rbglas de 
l a procedente Segunda I n s t r u c c i ó n , 
s e r á n u l a to t a lmen te o en par te se-
gúnv los casos. 
o p rop ia si fuese o r i g i n a l y se h u -
biese e x p é d i d o un dupl icado a l m i s -
mo elector. 
A r t . 311 h ) E l que ofreciere o. en-
t regare d á d i v a a un- elector p a r a que 
vote en de t e rminado sentido o para 
que enajet 3 o i n u t i l i c e una c é d u l a 
e lec tora l p r o p i a o ajena, y el e lec tor 
que so l i c i t a r e o rec ib ie re d á d i v a con 
cua lqu ie ra de dichos objetos. 
N O T E N A 
Uso de l a C é d u l a E l e c t o r a l 
A r t . 161 l o . A - — E l e lector s e g ú n 
queda d icho , a l pasar a l i n t e r i o r de 
l a r e j a de l C o l e g i ó p r e s e n t a r á su c é -
du la e l ec to ra l . A l presentar la , s i l a 
m i s m a no e s t á f i r m a d a y el e lector 
sabe f i r m a r , f i r m a r á a presencia de 
cua lqu ie r m i e m b r o de l a Mesa. 
A r t . 161 2o. B . — P a r a tener derecho 
j , a vo ta r , d e b e r á peresentar e l e lector 
^ la Munic ipa l , p rocurando que los ' el ú l t i m o e jemplar de c é d u l a electo 
dobleces eoincidan con los que t e m a n 
jmatido las r ec ib ió v de modo que o c u l 
i ! i £ j ^ v e r S o y presenten a la v i s -
E f i c i e n t e 
A r t . 312.— 1) E l que sobornare o 
p rocu ra r e ' que u n func iona r io electo-
r a l dejare de c u m p l i r sus deberes o 
cometiere o cons in t ie re a l g ú n hecho 
que cons t i t uya i n f r a c c i ó n del C ó d i g o 
E l e é t o r a l . 
A r t . 314.— j ) E l .que asumiere i l e -
galmente los deberes de u n F u n c i o -
na r io de elecciones. 
A r t . 317.— k ) E l que obs t rucc iona-
re , i n t i m i d a r e o cohibiere en c u a l -
qu ie r f o r m a a u n elector en e l ejer-
c ic io de sus derechos. 
Art .317. 1) E l que mezclare i n d e b i -
damente en las operaciones legales 
de una e l e c c i ó n p en a d e t e r m i n a c i ó n 
del resu l tado de l a misma . 
A r t . 319. m ) E l que fa ls i f icare , des-
t r u y e r e o sus t ra jere cua lqu ie r docc-
mento e l ec to ra l o dispesiere o h i c i e -
re algo i l ega lmente con r e l a c i ó n a 
los m i smos . 
A r t . 321.— n ) E l que rea l izare actos 
de agencia e l ec to ra l a una d i s tanc ia 
menor de ve in t e y cinco met ros d© 
cua lqu ie r Colegio en d í a de e l e c c i ó n , 
o) E l que exhibiere u n ca r t e l po-
l í t i c o no au tor izado por el C ó d i g o 
den t ro del Co leg io , 
zp) E l que i l ega lmen te re t i rase c u a l -
qu i e r boleta of ic ia l del l uga r de l a vo-
t a c i ó n . 
q) E l que mostrase su boleta , m i e n -
t ras l a e s t é p reparando , o d e s p u é s de 
marcada pa ra vo ta r , de modo que S 3 
conozca su contenido e x c e p t ó con el 
fin de obtener l a ayuda au tor izada 
por e l C ó d i g o . 
r ) E l que pidiese a u n vo tan te le 
ponga de manif ies to su bo le t a . 
r a l que s e g ú n el Reg i s t ro del Gole- ! . ^ ^ . f 1 ^ a s i e s e una m a r c a de 
g i o le h a y a sido expedida 
A r t . 161 6 o . C — C u a n d o las boletas 
hayan sido depositadas en l a u r n a , e l 
Secre tar io f i j a r á el sello del Colegio 
a l dorso de l a c é d u l a , en l u g a r t a l , 
que se deje é l m a y o r espacio pos i -
ble p a r a ser. se l lada e n fu tu r a s elec-
i cienes E l Secre tar io e s c r i b i r á en ton-
• ees su n o m b r e con l á p i z t i n t a sobre 
i e l se l lo del Colegie y . d e v o l v e r á l a 
c é d u l a a l elector . 
D E C I M A ' 
Ot ras ins t rucc iones qne l a J u n t a Cen-
t r a l E l e c t o r a l e s t ima impor t an t e s 
¡ A r t . 168. l o . — T o d a persona con de-
! recho a vo t a r en c u a l q u i e r a e l e c c i ó n , 
. e s t a r á au tor izada , en las horas c o m -
i p rend idas ent re las 7 a. m . y las 3 
i p . m . e l d í a de l a e l e c c i ó n , a ausen-
' ta rse de l l u g a r de su empleo des 
t ) E l que votare con a lguna bole ta 
que no hub ie re rec ib ido debidamente 
de u n M i e m b r o de l a Mesa E l e c t o r a l , 
u) E l que no siendo M i e m b r o de l a 
| Mesa rec ib iere de a l g ú n elector l a bo-
le ta ya m a r c a d a para v o t a r . 
v ) E l que deare de devolver a la 
mesa del Colegio , antes de s a l i r de 
é s t e , cua lqu ie r boleta no votada.. 
x ) E l que desobedeciere cua lqu ie r 
o r d e n l ega l de l a Mesa E l é c t o r a l 
y ) E l que a u x i l i a r e a u n e loc to i 
pa ra l a p r e p a r a c i ó n de la bole ta y la 
l l ena re de m a n e r a d is t in ta , a los der 
L A P E R E Z A , I R R I T A B I L I D A D , 
D E B I L I D A D O R G A N I C A , P A L I -
D E Z , A N E M I A , F A C I L M E N T E C U -
R A D A S 
Un Cuerpo Vigoroso. Ojos Vivos, Me-
j i l l a s Rosadas, Músculos de Acero, al 
con-e l n e g r í s i m o pelo recor tado ; B r l 
gida, q u é era r u b i a , y Ber t a , l a ú n i -
ca que no era bon i t a . ¿ L o s a b í a e l l a 
y asp i raba a r emedia r ese inconve-
niente con pe r i fo l los? L o c ie r to e's que 
s iempre, aun en su casa, estaba t a n 
a tav iada como s i fuera a as is t i r á 
una r e c e p c i ó n . Y esta su conducta r e -
sal taba m á s porque las o t ras he rma-
nas e ran l a modes t ia en persona. A s i 
que s o l í a n gas ta r le bromas a l a p re -
sumida d i c i é n d o l e : 
— ¡ P a r e c e ¿tue e s t á s aguardando a l 
p r í n c i p e encantaxlor! 
Este era el tema. Pero las var iantes 
j se r enovaban has ta lo inf in i tó , porque 
B e n i t a era ingeniosa, B r í g i d a sut i l - y 
B e r n a r d i t a ma l i c iosa . Pero Be r t a no 
t e n í a que env id ia r l es m á s que l a he r -
mosura . S a b í a aguaj i tar les las bromas 
y contes tar las . A s í que era u n p l a -
cer o i r í a s . B e r t a t e n í a t an to ta len to 
que, no obstante su fealdad, yo pen-
saba muchas veces que quien se ca-
sara con e l l a no t é n i a m o t i v o pa ra 
que ja r te . 
Penaaba esto, en lo abso lu to ; pero 
r e l a t ivo , ' m i s preferencias eran p a r a 
B e r n a r d i t a . Poco f a l t ó para que yo no 
me volviese loco de amor opr e l l a . 
¡ C u á n t a s veces luego, en Tourane d4 
A n n a m ; donde m i cargo me ret iene, 
no he evocado yo l a l i n d a ca r i t a m o -
u n a vez ! ^ena, con sus guede3as rizadas, y las 
J' la rgas horas en que m i amigu i t a , que 
h a b í a nacido pa ra r e i r , p e r m a n e c í a 
e n s o ñ a d o r a , p r e g u n t á n d o s e s in duda 
q u é h a b r í a de responderme, caso de 
que yo me hubiese declarado! ' 
Y o iba casi todas las noches a pa-
sar l a velada en casa de l a s e ñ o r a de 
V . . . A l g u n a vez me a c o m p a ñ a b a a l -
g ú n amigo, y c i e r t a noche fué Pablo 
Arge les , a qu ien yo le h a b í a ponde-
rado mucho e l t a l en to de p ian i s t a d é 
B e r t a y que q u e r í k a c o m p a ñ a r l a a l 
v i o l í n . 
S i n duda me dis t ra je en aquel m o -
mento , porque l l a m é , dos veces, s e g ú n 
m i cos tumbre , cuando iba solo. A s í 
qup a l punto se a b r i ó l a puer ta y apa-
r e c i ó Be rna rd i t a , seguida de B e n i t a 
y B r í g i d a . 
A ú n estaba en e l r ec ib imien to m i 
amigo, .cuando ya h a b í a n empezado 
las b romas acerca de Ber ta , que, se-
g ú n d e c l a r ó B r í g i d a , ''se estaba dando 
la Ú l t i m a mano en .su cuar to ." A l ca-
bo l o g r é domina r e l t o r r en t e , v e r b a l , 
y t i r a n d o de Argeles hice su presen-
t a c i ó n en el mismo ins tante en que 
l l egaba Ber t a , y verdaderamente n o 
estaba fea aque l la noche. 
L avelada r e s u l t ó m u y a legre ; h u -
bo m ú s i c a y y o estuve .a pun to de de-
c l a r a r m e a B e r a ú r d i t a . 
— ¡ Q u é l á s t i m a ! — m e di jo aquel la 
noche Arge les a l separarnos. 
Y s in m ; s ambages me e x p l i c ó : 
— ¿ S a b e s que me gusta esa s e ñ o r i t a 
Be r t a? 
. — ¿ Y q u i é n te i m p i d e ? ; . . 
Echamos a andar de nuevo, y yo me 
deshice en elogios acerca de l a m u -
chacha, que, en verdad, los m e r e c í a . 
Poro m i e locuencia r e s u l t ó i n ú t i l , pues 
Arge le s me dio de p ron to . 
— ¡ N o haces m á s que aumentar m i 
pesar I 
— N o te comprendo. 
— ¡ Q u é quieres! Cada cua l t iene su 
m a n í a , y y o tengo l a de que me amen 
por m í mi smo . 
— ¡ Q u i t a ! L a v e r í a s iempre ador-
n á n d o s e y acechando a l m a r i d o como 
l a a r a ñ a .acecha a l a mosca. 
— ¡ B a h , q u é cosas t i e n e s » 
Pe ro é l r e p l i c a b a : 
— ¡ N o tengo v o c a c i ó n de v í c t i m a ! 
A l d í a s iguiente p e d í a Argeles s u 
t ras lado , y ya lo h a b í a conseguido 
cuando y o p á r t í para l a Indoch ina . 
A l ' ' o t r o a ñ o se c a s ó B e r n a r d i t a , y 
yo f u i a pasar mis vacaciones p r ó x i -
mas a l J a p ó n , no regresando F r a n -
cia has ta pasr.dos c inco a ñ o s . M i a m i -
g u i t a de o t r o t i e m p o v i v í a en los 
P i r i n e o s . E l m a r i d o de B r í g i d a estaba 
de g u a r n i c i ó n en ' R e ú n e s , y Beni ta 
| v i v í a en P a r í s , donde se h a b í a dedi-
cado a los .negocios. De suerte que l a 
s e ñ o r a de V . . . h a b í a s e quedado sola 
con Be r t a , F u i a hacere l una v i s i t a , 
y la buena s e ñ o r a e v o c ó e l s i m p á t i c o 
t i e m p o pasado. Y o s a l í de a l l í l l eno de 
m e l a n c o l í a . . . 
— ¿ V o l v e r á us ted —me p r e g u n t ó l a 
s e ñ o r a de V . . . á l despedirme'de e l l a . 
Me e x c u s é . Acababa de reso lverme 
a no permanecer n i u n d í a m á s en 
l a p o b l a c i ó n . N u n c a m á s he v u e l t o a 
e l la . Pero nada del m u n d o ha podido 
hacerme o l v i d a r l a figura de B e r t a , 
t a l como la v i aque l la ú l t i m a vez, ca-
si v ie ja , pero t a n acicalada como c u a n 
do joven , y esperando s iempre. C o m -
p r e n d í que nadie iba a ver las n i a e l l a 
n i a su madre, que .el r í o de la v i d a 
se h a b í a desviado de aque l la casa 
pa ra s i e m p r e . . . 
Charles de Saint C j r . 
ROBO 
Fe l ipe F e r n á n d e z Pazos, vec ino 
F i n l a y n ú m e r o 110, m a n i f e s t ó ayer a 
l a p o l i c í a que su c r i ada Soledad B e l -
dal le , s a l i ó de l a casa dejando abier-
t a l a r e j a de l a misma, n o t á n d o s e m á s 
ta rde que le h a b í a n s u s t r a í d o d i fe ren-
tes prendas y objetos que aprecia en 
l a can t idad de m i l c j i l n i en los pesos, 
SUPUESTO A T E N T A D O 
E l v i g i l a n t e de l a P o l i c í a Nac iona l 
n ú m e r o 1363, Roge l io Ramos, ayer, 
e n c o n t r á n d o s e en F a c t o r í a y Espe ran -
za, v i ó pasar a D a n i e l P é r e z A r i a s , 
e s p a ñ o l , de 19 a ñ o s de edad y vecino 
d'e Si t ios n ú m e r o 42, quien l levaba 
de l brazo a l a j o v e n Benil.de L ó p e z 
Fa l con , t a m b i é n e s p a ñ o l a , de 23 a ñ o s 
y vec ina de Esperanza n ú m e r o 3. 
E l v i g i l a n t e e n t e n d i ó que D a n i e l 
u n cep i l lo de c a r p i n t e r í a . sonas que deseen l a comodidad de p o j 
der a s i s t i r a las m a t i n é e s de los s á -
H U R T O bados y domingos y a las noches de 
Pedro Pablo Castro Rose l l , vecino los m i é r c o l e s elegantes s in tener m o -
do l a cal le 10 n ú m e r o 138, se presen- lestias en la pue r t a del t ea t ro adqu i -
t ó en l a e s t a c i ó n de p o l i c í a del Veda- r i endo l a loca l idad que necesi ten, 
do, denunciando que de su d o m i c i l i o Santos y A r t i g a s h a n f i jado e l d í a 
le h a n s u s t r a í d o prendas de oro p o r ; 5 de nov iembre como fecha pa ra l a 
v a l o r de 200 pesos no sabiendo q u i e n ' i n a u g u r a c i ó n de su temporada, com 
sea el au to r de este hecho. 
H E R I D O D E B A L A 
Octavio L ó p e z y Chaumon, de 15 
a ñ o s de edad y vecino de l a cal le de 
Gervasio e n t r e San J o s é y 5 ían ja , 
f u é asist ido ayer en e l H o s p i t a l de 
Emergencias de una h e r i d a de ba la 
en l a r e g i ó n sup ro -c l av i cu l a r dere-
cha . 
Dice elpaciente que a l t r a n s i t a r 
P é r e z no l levaba del brazo a l a joven Por Ia cal le de Tener i fe y Carmen fué 
Beni lde con l a c o r r e c c i ó n debida por alcanzado por uno de los muchos dis-
lo que l o r e q u i r i ó . L i c e el v i g i l a n t e paros que h a c í a n var ios i nd iv iduos 
que a l hacer le r e q u i r i m i e n t o D a n i e l den t ro del i n t e r i o r de u n a u t o m ó v i l 
P é r e z le d i j o ; "Compadre , usted v a ! " H u d s o n " que a toda ve loc idad t r a n 
a a r r e g l a r e l mundo ' . Entonces el v i -
g i l an t e t r a t ó de l l e v a r l o a l a e s t a c i ó n 
pero a l hacer lo , dice e l v i g i l a n t e , que 
l a s e ñ o r a E m i l i a L ó p e z Fa l con , es-
p a ñ o l a y de. Esperanza n ú m e r o 3, se 
le hecho enc imn mos t rando res i s ten-
cia por l o cua l l a condujo a l p r ec in to 
y d e s p u é s a l juzgado do i n s t r u c c i ó n 
de l a s e c c i ó n segunda en donde, e l v i -
g i l an te , ya m á s ca lmado di jo que la 
E m i l i a L ó p e z no tuvo i d e a ' de a ten-
t a r c o n t r a l a a u t o r i d a d por lo ^ u a l 
e l s e ñ o r j uez l a d e j ó en l i b e r t a d . 
PROCESADOS 
E n l a t a rde de ayer fueron proce-
sados:. F r a n c i s c o P o r t i l l a c o n dos-
cientos pesos de fianza; Juan M a n u e l 
Moledo, p o r u n de l i t o de h u r t o , con 
m i l pesos de fianza; B a s i l i o T r a g a n i -
de y J o s é R u i z R u í z po r u n de l i to de 
h u r t o , con doscientos pesos de fianza. 
s i taba por • l a menc ionada cuadra . 
H E R I D O 
J o s é M a r í a Va l enc i a y Rey, fogone-
r o y vecino de Carmen n ú m e r o 18, en ; t i t r 
p lac iendo a las personas abonadas 
que s o l i c i t a r o n el cambio en a t e n c i ó n 
á l a d i f i c u l t a d de a c o m p a ñ a r a sus 
r . iños antes de l a c e l e b r a c i ó n de las 
elecciones, i 
Es u n a p laus ib le Idea de Santos y 
A r t i g a s . i _ j 
V E I N T I T R E S M U J E R E S 
E n el p r o g r a m a de l a p r ó x i m a t e m -
I 'orada de Santos y A r t i g a s h a b r á u n 
n ú m e r o en el que toman pa r t e v e i n -
t i t r s mu je re s . i 1 
Los que conocen este n ú m e r o ha -
b lan de él e n t u s i á s t i c a m e n t e . 
Mujeres todas j ó v e n e s , todas b o n i -
tas . S e r á n en l a pista, de P a y r e t u n 
des lumbramien to de grac ia , de son-
r isas , de l í n e a s delicadas, de rosa y da 
n ieve . i 
U n n ú m e r o t e a t r a l hecho po r v e i n -
el Cer ro , fué asist ido ayer ta rde en 
e l H o s p i t a l de Emergencv i s de g ra -
ves lesiones diseminadas por l a cabe-
za y que se p rodu jo v ia jando en u n 
t r e n y serle cogida l a cabeza ' con t ra 
una puer ta , en u n l uga r conocido por 
l a l o m a de l a V í b o r a . 
m í ; 
Viene de l a p á g i n a SEIS 
L E S I O N A D O 
E n el hosp i t a l C a l i x t o G a r c í a , fué 
asis t ido ayer de u n a c o n t u s i ó n grave 
en l a cornea derecha y o t r a en el p á r -
pado Conrado G o n z á l e z de l a P e ñ a , 
vecino de . la cal le de L a b r a , n ú m e r o 
176 y que se p rodu jo t raba jando con 
Este n ú m e r o h a r á que desfile por 
P a y r e t todo el p ú b l i c o habanero, pues 
j a m á s en Cuba n i n g ú n empresar io ha 
con t ra tado a lgo í pa rec ido . 
E l abono de l a presente t emporada 
c o n t i n ú a ab ie r to en las of ic inas de 
Santos y A r t i g a s y en la^ c o n t a d u r í a 
de ' Payer t , p a r a todas aquel las per-
es muje res . E l e s p e c t á c u l o t iene 
proporc iones estupendas. V e i n t i t r é s 
n.ujereb sal tando ,envue2tas en él de-
l ic ioso t r a j e de p u n t o bajo l a c ruda 
1 J Z v o l t a i c a . ! 
Iv-dudablemente Santo0 y A r t i c a s 
s^ben hacer las cosas. Pero ¡ a h se-
ñ o r e s ! Estas cosas solo se cons iguen 
a l empuje incon t ras tab le de los che-
Oucs. i J' • • * 
G L O R I A 
E n e l Cine C o r l a , s i tuado en V i v e » 
y Belascoain, se exhiben p e l í c u l a s d « 
Santos y Art igras , 
P U Í W H Ü d i a r i a . Los domingos 5! 
dú i s festivos, m a ^ n e e . * * * 
Y E R S A 1 L E S 
Santos y A r t i g c i e i h i b e n en e l Cf-
Utí Versal les , sanado en l a V íbo ra^ 
•lucresarites c intas de su repfcrtorio . i 
Tandas nocturnas desde ias siete y 
meCia hasta lar. once. Domingos y, 
Gis festivos, m a t i n e . 
A n u n c i o s c l a s i f i c a d o s d e n i n a 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y PISOS 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R HABi^ 
T A C I O N E S 0 C O S E R 
H A B A N A 
U n hermoso loca l , c o n cuat ro huecos 
Q B DESEAN COEOCAK DOS MUCHA-
KJ cnas españo las . L'na para cuartos v 
otra para coser. Prefieren i r juntas, 
informan en Cuba, n ú m e r o 39, altos, de 
i.1 a de la m a ñ a n a . 
38943 . 1S 0L.. 
S O L A R E S Y E R M O a 
de frente y 4 0 0 metros de s u p e r f i c i e j S ^ q P j a R r ^ E , ™* M U C H A C H A I 
, , ' T ' i V I3?1 .a' fIna y f>">":acla, para l i m p i 
se a lqu i l a en N e p t u n o , 104 . L a Uave i ( ? n ̂ ^ L 0 ^ ? . Sabe coser y ^ur 
,,len í0!1'1 «e seuora. In fo rman : Lampj 
Si0.tAF h9 MVJOR D E L P A S E O 
de Carlos I I I . Aprovechen ahora. Sé 
(la por lo que costó, valiendo mucho 
mas, por cinreunstancias del momento. 
Kmpeclrado11^ reSt0 hÍpoteca- ^ " g u e z . 
en l a misma, a t o d a s horas. 
38903 , 21 oc. 
Se a lqu i l a u n a espaciosa nave que 
tiene 5 0 0 metros de superf icie . In for -
m a n en A r b o l Seco, 3 5 . Esquina a 
P e ñ a l v e r , a todas horas . 
38963 19 oc. 




rc i r 
pari-
18 oc. 
C R I A D O S D E MANO 
MA T R I M O X I SIN HIJOS ¡SOLÍCITA casa en sit io cén t r i co de la capital, 
que rente de 75 a 90 pesos. D a r í a rega-
lía a quien me l a proporcionara. Infor-
man: Manrique', 48. U. del Campo. 
38960 18 oc. 
u L i l I« ni Mi r 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
DESEA COLOCARSE t X .lOVEN pon. insular para el cuidado y limpieza 






C O C I N E R A S 
C¡E DESEA COLOCAR UNA COCINERA 
V> peninsular, con famil ia extranjera, 
fcabe cocín-ar a la e s p a ñ o l a v a la fran-
cesa. Teléfono. M-9388. Calle "San Ignacio 
' o ^ i l ? ' altos- Desea ganar buen sueldo. 
38942 iS oc. 
C O C I N E R O S 
• ! O E DESEA COLOCAR UN COCINERO 
-1 iO que t r aba jó en E s p a ñ a , Nueva York 
ira V I S O S . 
K E L I G I G S O S 
I G L E S I A D E SAN F E L I P E 
P I A UNION DE SAN JOSE 
E l martes, 19, se ce l eb ra rán los cultois 
a San José , con misa cantada, a las 8 
y media, con iplática por el director y 
proces ión por las naves del templo. 
L A SECRETARIA 
389C5 19 oc. 
M U E B L E S Y 
P R E N D A S 
ATENCION: SE DESEA COMPRAR UN si l lón para invál ido, que sea propio 
para andar por las calles y manejado 
Por el mismo enfermo. Por carta o en 
persona a J o s é de León, calle 7a., n ú -
mero 103, Vedado. 
3S954 18 oc. 
SE VENDEN ARMATOSTES Y M G s x i t i ; dores propios para cualquier giro, s i -SE A L Q U I L A UNA A M P L I A H A B I T A ción a matrimonio sin niños . Concep-• y varios a ñ o s en las mejores caTas* pa r t i " ! l las á e viena y mesas de mármol , veinte 
jculares de la Habana. In fo rman: Telé- ,neí!as de fonda, v i d r i ción de 3S95S 
la Valla, 0, altos. 
19 oc. 
SE A L Q U I L A N ESPLENDIDAS ¥ fres-cas habitaciones para uno y dos ca-
balleros. Magníficos baños , .teléfono y 
luz toda la noche. Módicos precios. Aguaí-
cate. 83, altos. 
38Í557 25 oc. 
PA K A HOMBRES A L Q U I L O UNA H A bitación. San Rafael, 139-J, j un to al 
café. . 
38951 , 18 oc. 
fono A-6309. 
389C0 18 or 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
TENEDOR DE LIBROS P A K A CUAL quier ramo 
er;is de todos ta-
maños , dos cajas de caudales, una chica; 
dos burós , una grande, dos vajil leros, 
dos cocinas de gas, una dé tres horni -
llas, varias camas de hierro y de madera, 
un t ab lón cedro, cinco metros de largo, 
un mármol grande, propio para mostra-
dor. Tai^bdén se venden los ensei'es 
completo para posada o casa de hués-
nfrfL nn^0i^0 ParTa ,correspondencia, i:edes, que son camas de persona, esca-
(Vm^or w . In forman: Manzana parates, peinadores, mesas de noche, co l -
oJÍn ' ' I chonetas y almohadas y varias colombi-3S849 19 oc-
SE A I i Q U I L A N DOS HABITACIONES, juntas o separadas, en casa de mora-
lidad. Gas y electricidad. Informan: 
Suárex, 108, bajos. 
389(37 18 oc. 
SE A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S en..la calle O'Farr i l , n ú m e r o 55, le t ra 
A, Víbora, a hombres solos o matr imo-
nio sin n iños . 30 pesos. 
S E N E C E S I T A N 
S i 
s e d e j a e l r e c e p t o r 
d e s c o l g a d o 5 s i n u s a r s e 
61 " T e l é f o n o , e s 
de 
c a u s a 
q u e s e ¡ n t e r r u m p a 
61 s e r v i c i o . 
T E l E P H d Co. 
7d.-13. 
.mas uosauas, w-uscuios ue ^ L U , U I 
t i n o o t r aba jo , du ran t e e l t i empo n e - , Alcance de Todos en Pocas semanaSt d i . 
c c ^ r i o que d e s i g n a r á su jefe, a f i n i ™ «1 W t o r de >ux1 
de v o t a r en su respect ivo co leg io ; s i n 
que po r dicho acto pueda es tar su-
je to a n i n g u n a -nena, n i r e d u c c i ó n de 
su j o r n a l o sueldo L a s o l i c i t u d p a r a 
ausentarse, s e r á hecha a l jefe , p a t r ó n 
a d m i n i s t r a d o r p r i n c i n a l competente, l a 
v í s p e r a del d ía de l a e l e c c i ó n . 
A r t . 170. l o . 2 o — M i e n t r a s e s t é 
ab ier to e l Colegio, n inguna persona, 
a menos que sea u n e lec tor que es-
t é en espera de o p o r t u n i d a d p a r a e m i -
| t i r s u vo to en el Colegio en que es-
1 t é i n s c r i p t o , p o d r á congregarse a per-
manecer en dicho Colegio a una d is -
tanc ia menor de ve in t e y cinco me-
t ros del mi smo , sa lvo lo p r e s c r i p t o 
en o t ros a r t í c u l o s de) C ó d i g o E lec to -
r a l ; y e l Pres idente de l a Mesa po-
d r á , s i l o t iene a b i e n , l i m i t a r e l 
n ú m e r o de presuntos votantes en e l l o 
ca l del Colegio, en l a pa r t e ex t e r io r 
de l a r e j a , a l de las t aqu i l l a s que 
t enga el Colegio.. 
A r t . 170 2D . 3 o . — C u a l q u i e r persona 
I que p romueva d i s tu rb ios , y que des-
1 r ú e s de arnonestad'a p o r e l P res iden-
i te de l a . Mesa, no desista i nmed ia t a -
, mente d é su a c t i t u d , s e r á expulsada, 
I por o rden de é s t e , del l oca l del Co-
legio . E l Pres idente p o d r á apelar a 
' cua lqu ie r c iudadano nue e s t é presen-
te p a r a que le a u x i l i e en l a r e p r e -
s i ó n , del d i s t u r b i o o en l a e x p u l s i ó n 
del p e r t u r b a d o r ; y s e r á ob l i ga to r i o 
cor responder con p r o n t i u t d a ese l l a -
mamien to . 
A r t . Í 5 6 . 4o. 
No debe desesperar porque se sienta 
agotado, débil y nervioso; r i r i t ab le y 
cansado, NUXIPIERRO le t r a e r á nueva 
vida, vigor, ambición, buen color, en 
unas cuantas semanas. Poder de resis-
tencia, viva mente, pensamiento claro 
y confianza en sí mismo', todo ello lo 
temdrá porque los ingredientes que sú 
sistema necesita son ampliamente su-
plidos en N U X I F I E R R O 
Personas que necesitan' de su mente 
o de sus fuerzas h a r á n mejor y m á s 
t raba jó , no porque tengan que hacerlo, 
pero porque se s e n t i r á n con CÍESEOS 
de hacerlo'. 
Otras cuyos nervios es tén agotados 
debido a poca o demasiada al imenta-
ción, mucho trabajo, responsabilidad, ex-
xeciso u^o de licor o de tabaco, a abu-
sos de otros vicios, o de cualquiera otros 
excesos que afectan el sistema nervio-
so, e n c o n t r a r á n en NUXIFIERRO un 
reconstituyente que r á p i d a m e n t e devol-
verá la ambic ión y el visor quo hacen 
placentera l a vida. NUXIFIERRO es un 
tr iunfo de incansables investigaciones y 
estudios c ien t í f icos ; es un gran y econó-
mico remedio que produce resultados en 
un t iempo sorprendentemente corto. 
Vale una fortuna el tener nervios de 
acero, alerta y activamente, fuerte v 
vigorosa cons t i tuc ión , y el NUXIFIERRO 
d a r á estas dichas solamente decidiéndo-
se a inver t i r unas pesetas para comen-
zar su tratamiento. 
ASFTrURE SU F E L I C I D A D " N U X I F I E -
RRESE." 
Señores Doctores: La f ó r m u l a de Nu-
xlf ierro no es secreta: es tá impresa en 
cada frasco. Hela a q u í : Protoxalato de 
Hierro, Hemoglobina, Olicerofosfato de 
Calcio y d-o Sodio, Arrenal y Extracto' 
de "̂SX Vómica. 
De renta en las Farmacias y con se-
guridad en las d rogue r í a s de Sarrá , John-
son. Barrera. Taquechel y Majó y Co-
lonier. ilé 1n Habana, 
J O V E N E S Y SEÑORAS 
E l organismo de la mujer es muv del i-
cado y las obligaciones que le Impone 
C R I A D A S D E MANO 
Y M A N E J A D O R A S 
PARA LOS QUEHACERES DE JLA CA-sa, corta familia, ' se solicita una se-
í iora de mediana enadad, en Agniar, 
n ú m e r o 107. 
• 3894Ü 18 o c. 
SE SOLICITA -EN EMPEDRADO, 23, altos, una criada de manos que sepa 
su obl igac ión . Sueldo 30 pesos y ropa 
limpia. Recién llegada que no se pre-
sente. 
38968 21 oc. 
C O C I N E R A S 
COCINERA QUE A Y U D E A LOS QUE-haceres o erada que entienda á lgo 
de cocina, se solici ta en Amistad, 108, 
altos. Hay otra criada. 
38047 19 oc. 
C O M P R A Y V E N T A 
D E F I N C A S Y E S T A 
S L E C Í M Í E N T O S 
| ñas de hierro. Puede verse en el Rastro 
el Río de la Plata, Apodaca, n ú m e r o 58. 
3S859 30 oc. 
J u z g a d o s d e 
I n s t r u c c i ó n 
H U R T O S 
Juana R o d r í g u e z P é r e z , vecina de 
l a ca l l e de I n d u s t r i a n ú m e r o 25; en 
u n a denuncia que f o r m u l ó ayer dice^ 
que d e j ó sobre u n a mesa de noche una 
bolsa de s e ñ o r a conteniendo prendas 
y l a suma de 610 pesos, de é s t o s 500 
pesos envueltos en u n p a q u á t i c o y e] 
que h a desaparecido, sospechando 
que l a au to ra de este hecho, lo sea l a 
s i rv i en t e M a r í a E x p ó s i t o , quien fue 
detenida y r e m i t i d a a l V i v a c p o r . auto 
del juez de i n s t r u c c i ó n de l a s e c c i ó n 
segunda. 
COCINESE SE DESEA EN TROCADE-ro, número 55, e s q u i n é a Crespo. 
Tiene que traer buenas referencias. Suel-
do 25 pesos. 
389-14 18 oc. ' 
V A R I O S 
SOCIO CON DIEZ O QUINCE M I L PE-SOS de capital , se desea, para esta-
blecer. un negocio o industr ia de gran-
des rendimientos, en magníf ico local muy 
céntrico. Informan en l a Manzana d'e 
Gómez 502. 
38948 19 oc. 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
A los electores m í e ia naturaleza contribuyen a s u ' m á s T á -
ps tuvieren presentes cuando se ab ran nido agotahiento 
'os Colegios se les p e r m i t i r á e x a n r - í?st0 trae Prematura vejez, pé rd ida d e . , 
nav l a u r n a ™ n Qi perm ,!ra ^ x ! " 1 - hermosura, cansancio, i r r i t ab i ldad . f a l . u b i c a c i ó n ae l a cua i 
<n ia u r n a con e l permiso del P r e - ' t a de vigor y de ambición. * e l H o s p i t a l M u n i c i p a l . 
Cons tan t ino Mosquera Manue l , ve-
c ino de l a ca l le de Esperanza n ú m e -
r o 111, f o r m u l ó ayer u ñ a denuncia 
en l a cua l ref iere que el d í a diez de l 
a c tua l estuvo en l a h a b i t a c i ó n que 
en l a m i s m a casa, ocupa J o s é B e n i t o 
V á z q u e z Quin tana , dejando sobre u n 
banco 80 pesos, d inero que no ha po-
dido r ecupe ra r . E l acusado fué d é t e , 
n ido y e l juez de i n s t r u c c i ó n do l a 
s e c c i ó n segunda lo de jó en l i be r t ad . 
S e ñ o r a de es t r ic ta m o r a l i d a d se ofrece 
para mane j a r u n a n i ñ a o de d a m a de 
c o m p a ñ í a . No t i ene inconveniente en 
v i a j a r . Sueldo 4 0 pesos. I n f o r m a n : 
G a l i a n o ; 1 1 1 . T e l é f o n o A - 6 8 5 7 . S e ñ o -
i r a N a v a r r o . 
38918-19 18 oc. 
U R B A N A S 
J O S E F I G A R O L A Y D E L V A L L E 
Compro y vendo casas, solares y f i n -
cas r ú s t i c a s . D o y d ine ro en p r i -
mera y segunda h ipoteca 
sobre las mismas y 
t a m b i é n sobre sus 
rentas . 
E S C R I T O R I O 
Empedrado , h ú m e r o 3 0 , bajos . 
F r e n t e a l Parque de San J u a n de Dios, 
T E L E F O N O A - 2 2 8 6 . 
L I N D A CASA. Vedado, de esquina de 
fraile, p r ó x i m a a linea, dos plantas, fa-
bricada a todo lujo, m á s de cinco cuar-
tos. Otra gran casa, planta baja, lujosa, 
media cuadra l ínea, brisa, m á s de doce 
cuartos, garage, cielo raso. Figarola. Em-
pedrado, 30, bajos. De 9 a 11 y de 2 a 5. 
UNA GAXfjA. Bonita casa, a l a brisa, 
en Animas, cerca de Escobar, dos . p lan-
tas, moderna, renta anual 3.000 pesos. 
Precio, 16.300 pesos y 10.000 a l siete por 
ciento. Otra gran casa inmediata a la 
Iglesia de 1~ Salud, dos plantas, brisa, 
moderna, doce cuartos. Urge sij venta, 
Figarola. Empedrado, 30, bajos.. De 9 a 
11 y de 2-a 5. 
C H A L E T DE ESQUINA. Víbora , dos plan-
tas, modern í s imo, cielo raso, más de sie-
te 'cuartos, lujoso baños , dos cuartos y 
.servicios de criados, garage Precio, 25.000 
pesos. Una ganga. Figarola. Empedrado, 
30, bajos. De 9 a 11 y de 2 ai 5. 
38070 18 oc-
I U N E K O E 
H I P O T E C A S 
C E J Í E C E S I T A X T O M A R U N O S C I E X -
O to t re in ta m i l pesos en hipotecas, so-
bre só l idas propiedades de esquina, en 
la parte comercial de esta ciudad. Ocho 
por ciento anual. No se paga corretaje. 
Dir ig i rse por escrito, a J. N. Mar t í . La-
gueruela, 9, casi esquina a Estrada Pal-
ma. Teléfono 1-25(5. 
38971 18 o c. 
r ^ A X G A : VENDO CASA C O N PORTAL 
V T sala, comedor, dos cuartos, cocina 
servicio y agua de Vén to , en 2.700 pe-
sos. También un solar de 10 por 40 en 
1.600 pesos. Case r ío de Luyanó , 18, Aca-
demia. 
38964 31 oc. 
I N T O X I C A D A 
G l o r i a R o d r í g u e z Rodrigue?, v e c i -
na de Omoa n ú m e r o 9. por encontrarse 
a b u r r i d a de l a v ida d e c i d i ó ayer su i -
darse I n g i r i e n d o unas pas t i l l as de b i -
c l o r u r o que l a p rodu jo u n a grave i n -
t o x i c a c i ó n de l a cua l f ué asis t ida en 
SE O F R E C E S E S O R A I N G E E S A P A R A criada o manejadora. In forman: Te-
niente Kev 
38941 18 oc. 
CASAS- CAEEK CAMPANARIO, C K K -ca de Keina, 7.000 pesos. Calle de Es-
cobar, 7.000. Calle Pispada, casi esquina 
a . San Miguel, 10.000. Pidan informes y 
detalles a Eeuiilio Rodr íguez , Empedrad,o 
n ú m e r o 20. 
38969 18 oc. 
M A Q U I N A R I A 
TENEMOS P A R A L.A V E X T A T R E S barrenadoras para t r ípode , con do-
ble juego- de piezas de repuesto. Var ia» 
phmclias de hierro, de 1|16. C a r r e t i l l a » 
de mano y cable de media pulgada. M i l 
to rn i l los de 8 pulgadas por media. Mr. 
Benson. Telefono H-1239. De 9 a 11 v da 
2 a 5. 
3895? :' 
A u t o m ó v i l " N a t i o n a l " , C love r - l e a f , ; 
c u a t r o asientos, doce c i l indros , cas i 
nuevo , se vende c o n g r a n urgencia1 en 
3 .500 pesos. ( S u precio , nuevo , 7 .000)^ 
A c e p t o cheque in te rven ido . M o r r o , 2 6 . 
T e l é f o n o F - 1 1 6 1 . H a recor r ido s ó l o 
ocho m i l mi l las . 
38945 20 oc. 
C a m i ó n " U n i ó n " , t r ' s meses de mo, 
se vende en 1.200 pesos, p o r no nece-
si tarse. C o s t ó 1.695 pesos. A todas 
horas . An imas , 193 , en t re A r a m b u r o 
y Soledad. E d i f i c i o en c o n s t r u c c i ó n . 
571 20 
" F i a t ' ^ Se vende una c a r r o c e r í a de 
esta marca s in parabrisas, p o r lo que 
den . Reina, 89 , a todas horas . 
38913 20 oc. 
UN C H A N D L K R , 7 P A S A J E R O S , R C E -das de alambre, con 5 gomas nue-
vas, para el parque o familia- de 1 imn 
. gusto Precio §2.2.)0. Carlos Ahrens. Par-
, que Maceo, esquina Venus. 
! ^ 7 6 23 oc CA S A A U N A C U A D R A D E R E I N A . Se admiten cheques en pago. A 100 _ _ _ _ _ _ 
pesos metro terreno y fabr icación. Dos ¡ T ^ O R D , S E V E N D E C N O P O R T K V T ^ B 
pisos m a m p o s t e r í a y ar.otea. Buena fa- T que embarcarse su dueño es tá en 
bncac ión . V a > a 150 pesos, l lodr íguez , / perfectas condiciones y l is to Empedrado, 20. 
3896!) wypp 
T T N A S E S O R A P E N I N S U L A R , D E M E -
U diana edad, sola, desea colocarse de 
criada de manos o manejadora. Sabe cum-
p l i r con su deber. Tiene quien la garan-
tice. Informan: Bernaza, 65, altos, ha-
bltaciórt 6. 
389o0 18 oc. 
ESQUINA CAULE B, JUNTO A ZAPA-ta. Urge una oferta. Poco efectivo, 
i resto hipoteca. Si no es r áp ido no se 
i hace. Rodr íguez , Empedrado, 20. 
| 38969 18 oc. 
ACABA DE LEEGAR UN MATRIMO-nio joven y sin familia, e spañol . De-
sea colocaeiOn en una misma casa. La 
Eeñora para la limpieza y coser. Irtfor-
fermau en Egido, 22, Caracolillo. Telé-
fono A-8&1? 
3S053 . • 18 oc. 
CH A L E T , 14.0CO PESOS, VIBORA. 500 metros cons t rucc ión moderna, techo 
de concreto. J a r d í n , portal , sala, cuatro 
cuartos. Facilidades para el pago. Ro-
dríguez, Empedrado, 20. 
38969 ' 18 oc-
ESQUINA DE F R A I L E , C A L L E SAN Francisco, Víbora . 2.500 pesos. 1.000 
a l cinco por ciento anual. Es ganga. Ee 
vertde por necesidadad de dinero. Rodr í -
guez. Empedrado, 20. 
38069 18 oc. 
bajar, ú ' t i ino precio ^ Ó ' " InformanV^i 
y 5a.. Vedado; de 12 a 3 p. pi 
. 38,01 18 oc 
POR TENER QUE AUSENTARSE SU dueño se vende un Ford del quince. 
Lst i i en buen estado y se da a precio 
módico. In forman: Obran ía 4,> 
38962 10 oo. 
E l D I A R I O D E L A M A R I -
N A l o encuentra usted en 
cua lqu ie r p o b l a c i ó n de l a 
R e p ú b l i c a . 
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ASOCIACION D E DEPENDIENTES 
Estafeta 
Cartas que se hallan en esta Aso-
ciación dirigidas a señorea socios las 
que se entregarán inmediatamente 
mediante la presentación del recibo 
social: ! 
De Cuba . . 
Señores J . M. Ruiz 2, Pedro Gonzá-
lez Arias. Manuel Cid Conde, Amado 
Figoroa 2, Abel Felipe, Juan Cabrera, 
2. Francismo Pagés, Pedro Rivero, 
*"v.ancisco Marques, Alfonso Alfonso, 
G-u»¿rrez. Eladio López, 
Valter Wangenheln. 
España 
Señores Emilio Armengol 3, Juan 
Barba ?., Antonio Arrióla 2, José A l -
varado S, Anastasio Pizarro, Manuel 
Rey Sobrado, Francisco Voces, Rafael 
Morrillo Boada, Louis Levy, Alberto 
Nahum, Moisés Roses, Francisco Mar-
cos, Hans Schoner, Francisco López 
Román 2, Pablo Sayol, Francisco Ca-
rrasco 2, Miguel Fuente 2, Ismael E n -
rique Hernández, Antonio Harameta. 
Benjamín Gudilla 3, Rafael Moncil, 
Pedro Escasañy, Francisco Rabelo, 
Vicente Cuadrado, Pedro Blas, Eche-
veri Francisco Caos, Rebolledo, Ceci-
lio Nañero, Horacio Pérez. 
ASOCIACION D E D E P E N D I E N T E S 
E l doctor [Félix Pagés 
Como anunciamos anteriormente, el 
último lunes se hizo cargo d^ su pues 
to de cirujano, en la magnífica Quin-
ta de Salud, " L a Purísima Concep-
ción' el reputado doctor Félix Pagés, 
quien tantos y tan merecidos afectos 
goza en nuestra sociedad, por sus mé-
ritos científicos y dotes de caba'll-
rosidad. 
Tanto en dicho día, como en la tar-
de del martes, en que inició sus con-
sultas en el gabinete del Centro, re-
cibe el doctor Pagés numerosas prue-
bas del aprecio y afecto de que tan 
merecidamente goza, por parte de los 
numerosos asociados y clientes, que 
acudieron a testimoniarle su personal 
amistad y a expresarle la justa par-
ticipación que había tomado en su 
interno dolor, por el inesperado falle 
cimiento en los Estados Unidos de su 
joven señora esposa (q. e. p. d.), ad-
verso golpe experimentado en plena 
felicidad. 
De nuevo en sus habituales labo-
res, el doctor Pagés, atiende con su 
acostumbrada pericia y su proverbial 
buena voluntad,, a las numerosas per 
sonas que han acudido a su estimada 
consulta, que, como anunciamos, es 
de 3 a 5 de la tarde, los martes, jue-
ves y sábados, en el Centro social, 
(Prado 61) para los señores asocia-
dos. 
Unión de Teverga, Proaza y Qnlrós 
Celebrarán su gran fiesta de aso-
ciados, en los alegres jardines de La 
Tropical con la pompa y buen gusto 
de otras veces, el domingo próximo. 
L a orquesta de Felipe Valdés con 
programa selcto y escogido, deleita-
rá a la gente romera, ávida de pasar-
se un día feliz y alejados dej. trá-
fago capitalino. 
Habrá además gaita y tambor para 
aquellos que en su Imaginación con-
servan perenne los días de los tiernos 
años llenos de santa unción, que L 
el tiempo ni la distancia son capaces 
de extinguir. *> 
E n fin, será una. üesta más de Imbo-
rrables recuerdos para esos hijos del 
interior de Asturias, que llevan en sí 
impresos la sensibilidad del alma as-
turiana 
No olvidar los asociados que para 
poder concurrir al festival es requisi-
to indispensable la presentación del 
recibo mensual en curso, para obte-
ner los pases correspondientes." 
E l despacho oe las entradas será 
en el domicilio social, Belascoaín 111, 
a cargo de la Comisión al efecto nom 
brada, y desde el día 17 hasta el 21, 
ambos inclusive, sin que puedan te. 
ner derecho a dicha fiesta los que 
no sean inscriptos en el tiempo desig-
nado. - "|. . ij [MC 
D E P A L A C I O 
D E C R E T O S 
A propuesta del señor Secretario 
de Estado, el Presidente de la Repú-
blica ha firmado los siguientes de-
cretos: 
TRASLADOS D E C A N C I L L E R E S 
De traslado de Canciller del señor 
José O. Ferrer y Batista, del Consu-
lado en Saint John al de Saint Nazai-
re; Dionaldo Salou y Andrado, del 
Consulado en Saint Nazaire al de Gi-
nebra; Armando Reyes y Reselló, del 
Consulado en Ginebra al de Saint 
John; Luis Odero y García, de Do-
naires a Cleveland; Juan Gastón Fer-
nández, de Cleveland a Liverpool; Al-
berto Ruiz y Mas, de Liverpool a Pa 
rís; José Balelster y Mir, de Copen-
hague a Buenos Aires; Eduardo An-
gel Paradela de Buenos Aires a Co-
penhague y Pedro Iduarte y Carba-
11o, de Atenas a Barcelona. 
I NOMBRAMIENTO SIN E F E C T O 
Se ha deja-lo sin efecto el nombra-
miento del Pr'mer Teniente R-xnótt 
P . Miranda de su cargo de Supervi-
sor de Rancho Veloz y se nombra en 
su lugar al sargento José Paulet y 
Bujanta. 
LA VENTA D E L REMANENTE 
E l Minitsro americano, Mr. Long, 
se entrevistó ayer, nuevamente con 
el jefe del/Estado. 
A pregunta-, de los repórters so-
bre el resultado de- las gestiones que 
sei hacen para los Estados Unidos 
compren a un precio equitativo el re-
manente de azúcar, contestó que no 
tenía ninguna noticia. 
HORARIO PARA REDIOGRAMAS 
Por decreto presidencial se ha 
establecido un horario para la trans. 
misión "al aire" de los radiogramas 
destinadaos a los buques que se en-
cuentren » distancia del puerto y 
cuyas transmisiones no tengan sufi-
ciente alcance con el aparato recep-
tor establecido en la Habania. 
G R A N D E P O S I T O 
N A Y A R Z A Y C O M 
M A R T i - C A M A G Ú E Y 
E L INFORME SOBRE L O S BANCOS 
E l subsecretario de Gobernación 
doctor Aguiar, manifestó ayer, al ge-
neral Menocal que la comisión desig-
nada para investigar el estado de los 
Bancos de esta capital, rendiría hoy 
su correspondiente informe. 
P I D E N UNA DEVIACION 
Una comisión de obreras de la fá-
brica de colchonetas establecida en 
Puentes Grandes, ha solicitado del 
Presidente e día República que in. 
terponga sus buenas oficinas para lo 
grar qî e los Ferrocarriles Unidos 
D A M A S 
t^E HACE POBIvAPIl-T.0, 
O infiuuina. Sin San l.'izat 
enlvf; l'erseverüiici;'. y l-ea.' 
O F R E C E M O S 
Un procedimiento científico e Intanote 
para hacer desaparecer las espinillas. 
:-iifí.itro tratamiento dejarft su piel lim-
pia, tersa y rn^iu-l, 
ios "naturalmente" e Imjjetíiva e¡ 
ceso de grasa en la cara. 1)1 tratáuiieíi-
to completo vale $4 75 y-se garantiza 
su evito. Sa envía al interior de la Ke-
Dúblioa si a la orden se acompañan 2-j 
rentavos extra para el franqueo. PIdal 
DK OJO. A; T^O BEADILEO DE OJO: FESTON, SK 
•.'!, altos, forran botones en todas formas, se 
:ul. . pliegan vuelos y sayas. Todo en el_mo-
'•' oc mentó. Remitimos los trabajos al inte-
rior, remitiendo su Importe y 20 cen-
tavoa para el certificado. José M- Cor, 
Dato. Neptuno, 44. s 
35495 20 oe 
VÍNAGRILLO MISTERIO 
?a¡-a pintar los labios, cara y uñas. 
Extracto legitimo de fresas. 
Es un encanto Vegetal. E l color que 
da a los labios; última preparación, 
en ta "Casa de Hierro," Obispo, 68, en ; i i • _n I , mnrlpma 
ja periquería '-Costa.'' Industria, 118, por ae ia ciencia en la química moaema. 
el telefono A-ST;;3 o escribiendo ai Apar Vale 60 centavos. Se vende en Agen-
tado de Correos 101o, a nombre del se- . • o J ' J 
fior .7. García, Habana. cías, rarmacias, oedenas y en su de-
ina 14 oc I pósito: Peluquería de Señoras, de 
Juan Martínez, Neptuno, 81. Teléfo-
no A-5039. 
¡ ¡ A T E N C I O N ! ! 
Lozas de lavabos, 








" N A C A R I N A ' 
Agua de belleza, quinta y evita las arro-
gas, barros y todas las ÍT—?urezas de 
piel, da al cutis blancura de nácar 
JUAN MARTINEZ 
P E L U Q U E R I A 
MANICURE: 60 CENTAVOS 
El arréelo y servicio es mejor y más 
an^^yj j . ¡jarrones ae saia y oojetos oe 
completo que ninguna otra casa, t-n-1 estén rotos, poco íinero. Avi? 
„ r «/i • I fono A-&507. Com fosición rápl 
seno a vlamcure.. 
A R R E G L O DE C E J A S : 50 C T S . 
Esta casa es la primera en Cuba 
que implantó la moda del arreglo de 
ceias; per algo las cejas arregladas 
acmí por malas y pobres de pelos qué y tersura sin Igual. Do venta 
, , ve ' • _ „,, derlas, farmacias y casas de modas, y 
estén, se direrencian, por su mimua- en .su fiep6gito: Belascoaín. 36, altos. 
ble perfección a las otras que estén Tê ;o0no ^ 0c 
arregladas en otro sitio; se arreglan! 
sin dolor, con crema que yo preparo, t 
Sólo se arreglan señoras. 
RIZO PERMANENTE 
garantía un año, dura 2 y 3, puede 
lavarse la cabeza todos los días. 
Estucar y tintar la cara y bracos, 
ty), con los productos de belleza mis-
terio, con la misma perfección que 
el mejor gabinete de belleza de Pa-
rís; el gabinete de belleza de esta ca-
sa es el mejor de Cuba. En su toca-
dor use los productos misterio; nada 
mejor-
P E L A R , RIZANDO. NIÑOS, 
con verdadera perfección y por pe-
luqueros expertos; es el mejor salón 
de niños en Cuba. 
L A V A R L A C A B E Z A : 50 C T S . 
con aparatos modernos y sillones gi-
ratorios y reclinatorios. 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
E l masaje es la hermosura de la 
mujer, pues hace desaparecer las arru-
gas, barbos, espinillas, manchas y 
grasas de la cara. Esta casa tiene tí-
tulo facultativo y es la que mejor da 
los masajes y se garantizan. 
P E L U C A S , MOÑOS Y TRENZAS 
Son el ciento por ciento más bara-
tas y mejores modelos, por ser las me-
jores imitadas al natural; se refor-
man también las usadas, poniéndolas 
a la moda; no compre en ninguna 
parte sin antes ver los modelos y pre-
cios de esta casa. Mando pedidos de 
lodo el campo. Manden sello para la 
contestación. 
Esmalte "Misterio" para dar brillo 
a las uñas de mejor calidad y más 
duradero. Precio: 50 centavos. 
QUITAR O R Q U E T I L L A S : 60 C T S . 
PARA SUS CANAS 
Use la Mixtura de "Misterio," 15 
colores y todos garantizados. Hay es-
tuches de un peso y dos; también te-
ñimos o la aplicamos en los esplén-
didos gabinetes de esta casa. Tam-
-íéa la hay progresiva, que cuesta 
^ . U U ; esta se aplica al pelo con la 
mano; ninguna mancha. 
P E L U Q U E R I A D E J . MARTINEZ 
NEPTUNO, 81. Tel. A-5039. 
31 oc 
• desvian una línea en proyecto, cuyo 
• trazado actual pasa por terrenos de 
la citada fábrica. 
Las obreras dicen que si no se des-
vía la nueva línea, esos terrenos se-
rán expropiados y desaparecerá la 
industria de la cual ellas viveu. 
SUPERVISORES 
Han sido nombrados los tenientes 
del ejército ooMiguel Roque Carmena, 
Teodoro Fabián Martínez, Ramón Pi-
I neda Rodríguez y Bénito Riera Gó-
mez de 3a Torre, Supervisores para 
Nueva Paz, Santiago de las Vegas, 
I f.Iacetas, Yaguajay y Cruces, respes 
tivamente. 
Además se ha dispuesto que cese 
\ en sus funciones de Supervisor de 
Kancho Veloz, el teniente Ramón B. 
Miranda y lo sustituya el sargento 
José Palaut Bujanta^ 
L o r v « c I o s ~ c n C o l a m b í a 
E l Jueves, a pesar de lo inseguro 
mi tiempo, hubo vuelos en el aeró-
dromo de Columbia por medio de los 
aparatos de la compañía aérea Cu-
bana, confiados a los aviadores M. 
M Coupet y de Roig. 
Unos cuantos entusiastas se die-
ron el prutso de contemplar la Haba-
na y. sus alrededores momentos an. 
tes de la lluvia, sin que les arredra-
ra el mal cariz del tiempo 
Durante la mañana de ese mismo 
'aia y una vez colocadas las nuevas 
hélices llegadas de Francia, hizo sus 
pruebas el "Goliath, el mayor pájaro 
del aire en América del Norte y del 
Sur, 
E l vuelo se efectuó en las mejores 
condiciones, quedando altamente «a-
tisfecho del mismo el director técni-
co, de la compañía aérea cubana. M. 
Luden Coupet. Ese buen éxito ha de-
cidido a la Compañía a disponer la 
realización de algunas excursiones 
por encima de la canital y alrededo-
res las que permitirán al público afi-
cionado enterarse prácticamente de 
lo agradable nue resulta la locomo-
ción'del porvenir 
Los precios para esos vuelos es-
tarán al alcance de los más. sin que 
pilo quiera decir que serán exagera-
dos. 
Se inauguran el domingo esas ex-
cursiones con los "Goliath*, bajo los 
mejores ausnicios desde los hanga-
res de !a Compañía Aérea Cubana, 
cuya entrada Sk libre para todos cuan 
tos deseen presenciar las evoluciones 
de los gigantescos aparatos. 
Aprovechando la buena tarde de 
ayer, fueron muchos los que volaron 
en los pequeños aviones de la com-
pañía aérea cubana, y entre aque-
llos figuraban distinguidas damas que 
se mostraron sumamente complacidas 
de la excursión. 
Hoy, como sábado, espérase mucha 
concurrencia en el aeródromo de Co-
lumbia; a todos cuantos deseen di-
rigirse al mismo pueden seguir, la ca-
rretera de la playa de Mar'anao o el 
tranvía que va a Columbia, pasando 
cerca de la Compañía Aérea. 'Cuba-
na. 
U X X y m 
N o t e s P e r s o n a l e s 
D. JOSE 0RTA 
Ha regresado a la Habana, después 
de una temporada pasada en Francia 
y España, nuestro amigo el señor Jo-
sé Orta. dueño de la acreditada ca-
sa de modas de la calle Obispo, "Mai-
son Nouvell", habiendo realizado gran 
des compras en sombreros para se-
ñora y otros artículos de última mo-
da. 
Sea bienvenido el amigo. 
ANTONIO G I L SANTA MARINA 
Este distinguido amigo nuestro que 
hasta ahora venía desempeñando una 
plaza de inspector de Comunicai'io-
nes ha fásto coronados sus esfuerzos, 
al graduarla e?i nuestra Universidad 
Nacional, de Doctor en Derecho Ci -
vil. 
j Al enviarle nuestra felicitación le 
deseamos el mejor éxito en el ejer-
cicio de su nueva profesión. 
.JÉ. 
(POR T E L E G R A F O ) 
Melena del Sur, Octubre 15. 
DIARIO.—Habana. 
Anoche a las tres de la madrugada, 
el dueño del café Martí sorprendió 
a varios cacos forzando la caja, pro-
duciéndose la consiguiente alarnua. 
Los caco? huyeron por una ventana. 
No han sido detenidos. 
Ley —CORRESPONSAL 
(POR T E L E G R A F O ) 
Quemados, Güines Octubre 15. 
DIARIO—Habana. 
José Barcia, comerciante de esta 
plaza y propietario efe la finca 'Su-
rig', ha tallecido en Sagua- «n la 
Clínica del doctor Yáñiz a consecuen-
cia de las puñaladas que le fueron 
inferidas por Manuel Pomber, en ¿os 
del actual. 
E L CORESPONSAL. 
D e G u a a a b a c o a 
Octubre, 12. 
E L IiICEO Y E l 10 D33 OCTU-
BRE 
La velad'a y baile celebrados en el L i -
ceo Artístico y literario de esta Villa, 
en conmemoración del Grito de Yara, re-
sulto en extremo concurrida. 
E l programa se cumplió al pie de 
la ietra, la lueba entre los Campeones 
de Pinfr-Pong, IQS jóvenes Santana y Be-
bito Costales, rasultó muy reñida, sa-
liendo vencedor el joven Costales, quien 
fué obsequiado con un reloj de oro, cor-
tesía del Presidente del Liceo sefior Ar-
mando del Valle. 
Sobresalieron de los números del pro-
grama la comedia "El Comandante" y 
"Entre Doctores," desempeñada por las 
actrices Digna González y Concepción 
Pon y loa jóvenes de la sección d'e de-
clamación del Liceo^ Guillermo García, 
Juan de Dios Carrefio, Mario Pello, Ga-
briel Tremble'y Gabriel Mancebo, siendo 
muy aplaudido-
A las 12 en punto, fué tocado por la 
orquesta el Himno Nacional y el actor 
señor Artecona, recitó admirablemente 
una poesía titulada "A la Bandera Cu-
bana," terminando la velada con un dis-
curso pronuncíad'o por el joven y emi-
nente tribuno, doctor Salvador Salazar, 
que estuvo muy elocuente. 
Las piezas bailables fueron ejecutadas 
por la aplaudida orquesta francesa del 
maestros Antonio Romea. 
Mi felicitación a la Directiva del L i -
ceo por el buen éxito de la fiesta. 
E L TEATRO ILUSIONES 
Todas las noches se ve favorecido por 
numeroso público nuestro teatro Ilu-
siones. Las películas que se proyectan 
son de las mejores. 
La profesora Isabel Marfa ejecuta en 
el piano escogidas piezas. 
IOS TOCOS APAGADOS 
La administración d'e la planta del 
alumbrado elóctrico de esta Villa, ruega 
a los vecinos que cuando se apaguen 
los focos del alumbrado público. 
\ Avisen pos teléfono a la Oficina, ya 
que la policía no se ocupa de hacerlo. 
E l , CINE FAUSTO 
El alegre y ventilado cine Fausto, to-
das las noches se ve muy concurrido. 
Bonitas e interesantes películas allí 
se proyectan diariamente. 
E L CORRESPONSAL. 
co Ibañez; M a r g a r i J T ^ 5 
cosas de L3pañag p^^ourtot 
co; Tres- F S t r e Í l a r n ^ r < 0 > < 
por Juan del Campo-^ se 
gontos, por A. va0ü' l ^ x ^ 
Bort LytolI habla ^ 
matografía. por diento I ^ 
E l reloj Que s6 ¿ ^ d o ¿ ' . ^ 
Díaz de Escovír- B Í a ' P ^ A S 
Quino, por Jorg; ^ ^ ü l o J H , 
minador; Reseñas £ > • 
Páginas de nuestra , ^Sm*,! ^ 
vés de la moda p" f b % ? í ^ 
ro; Aeronáutica, por A n a -
crónicas de España Cha!> 
Méjico, Cuba. P S ' > ; 
y Luso.brasiíena; On¿ico. A geCf !lf 
tas 
OBSERVATORIO" NAClnv 
O b s e r v a c l o n L 5 ? ^ ^ 6 ^ ridiano 75 de Greenwic» ^ 1 
Barómetro en milwV 
760.00; Habana 76T3 m e > : K. 
Cienfnogos 759.00 cánSíUe ^ 
^ e r a t u r a s : ^ 
na 22.3 ; Roque n.Q; Cien2¿ : 
Camaguey 23.0 ĝ68 % 
Viento direccifin y {U6r, 
tros por segundo; Pinar S ^ ^ 
baña S E 1.0; Roque, calrn^ H 
gos NE 1.8; CamagWyNE1?^ 
Estado del cielo- t > L ^ U 
L a edición de Octubre de la Inte-
resantísima revista neoyorquina 'Ci-
ne-Mundial", que acaba de llegar a 
nuestras manos, es digna secuela de 
las primorosas anteriores. Qada vez 
con mayor profusión de grabados, 
en negro y en colores y sin dejar por 
eso de traer abundante y variado ma-
terial de lectura, el colega puede 
estar orgulloso de no tener rival en-
tre los magazines de su clase. 
E l sumario de este número es el 
siguiente: 
Frontispicio: L a catástrofe de Wall 
Street; Notas: Un día de charla con 
Lila Lee, por Josefina G. Doty; L a 
Vieja de Cinema, por Vicente Élaó-
bierto; Habana, Roque v r l S 
despejado y Camagüey, cUhiÍ!( u^ 
Ayer llovió en La ColoÜ 0• 
tua; Pilotos; Martinas- ReW ^ 
nar del Río; Puerta del S f e S ; p-
San José de las Lajas- S ? ! 
zar; Arroyo Naranjo- La qli Z1*-
vicán, Batabanó; Melena riP,d,5É 
Güines; Bainoa; Jaruco- PÍÍ 8AI; 
Melena; Arroyo Apolo; PlavaT,* 
rianao; Columbia; exceptoAy*> 
Máximo Gómez, Güira de M J 1 ^ 
Coliseo, Calimete, Manguito & 
toda la provincia de Matanzas-v !l 
ramas; Abreus; Real Campifik. c 
ta Lucía; Mayajigua; Menees * 
medios; Santo Domingo- W R-
Guaracabuya; Carahatas- Han.W 
loz; Corrlillo, en t o d a ' l a p S j 
de Camaguey; y en Barüe- C r 
Río Contó; Baire; Jiguani- i ; 
Santa Lucía; Manzanillo- Media t 
na; San Ramón; Omaja- San A Í 
tín; Bayamo; Cristo; Tlguabos-vi' 
yarí; Dos Caminos y Preston ' 
E l DIARIO DB LA JüBl-
ITA lo encnemtra „ 
cnalquler poblaclóa de h 
República, 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
I ¡ M U C H O D I N E R O ! ! 
Por toda clase de muebles, prendas de 
oro, platino y brillantes, maquinas de 
coser, máquinas de escribir, vidrieras, 
fonógrafos, discos) pianos, pianolas, 
rollos, 88 notas y toda clase de objetos. 
I Teléfono A-0673. 
S88S0 80 oc i 
N E V E R A S 
Dos modernistas, a $30. Campanario es-
quina a Concepción de la "Valla, en el 
rastro de Mastache. 
38879 19 oc 
E N L A P E L U Q U E R I A 
" C O S T A " 
Industria, 1 19. T e l é f o n o 
A-7034 , donde se confec-
cionan todas clases de pei-
nados, pelucas, postizos, se 
pelan y rizan n i ñ o s , se ven-
den los famosos 
Secretos de Belleza de E . 
Arden, de París y New York 
Pida por el T e l é f o n o 
A-8733 y en la Casa de 
Hierro, Obispo, 6 8 , o es-
cribiendo al Apartado 1915, 
el folleto " E n Pos de la Be-
ü e z a , " un librito muy inte-
resante. 
C 1438 ind 8 f 
Secretos de Belleza de E . 
Arden, de París y New Y o r k 
Pida por el T e l é f o n o 
A - 8 7 3 3 y en la Casa de 
Hierro, Obispo, 6 8 . o escri-
biendo al Apartado 1915, el 
folleto " E n Pos de la Belle-
z a , " un librito muy intere-
sante. 
37015-16 22 oo 
37391 
D O B L A D I L L O D E O J O 
Se forran botones, se pliega acordeón y 
se rizan vuelos de todos anchos. Estos 
trabajos se hacen en el a<;to. Jesús d i 
Monte, 460, entre San Francisco y Con-
35239 17 o 
D O B L A D I L L O D E O J O 
El ttiller de Jesús del Monte. 304. Se ha trashidado al número 460 de la misma calle. 
17 oo 
l k ACADEií i irt D E B E L L E Z A 
bajo la d irecc ión de 
M A D A M E G I L 
(RECXEN LLEGADA. DB PARIS) 
Con sns aparatos Instantáneos y ^«r. 
tfnal príletico de los mejores salones de 
París, garantiza el buen resaltado y 
perfeccionamiento de la l>c«olor«ciAa y 
tinto de lo» cabellos con sus productos 
Tcuetales virtualmente inofenslrcs y de 
larga permanencia. 
Sus pelucas y postizos, con rayas na-
turales d3 última creación francesa, son 
Incomparables. 
Peinados artísticos de todos estllce 
para casamientos, teatros. "Sclrées «t 
Bals Poudrée." 
Veritablo ondulación "Maree' ̂  
Expertas manicures. Arreglo Se ©loa 
? cejas. Schampoings. - ^nidados del cu-Is y cabeza. "BcílalreUí.ement dn tela." 
Corte y rizado del pelo a los nlfios 
Masaje "esthétlque," manual, por 1»-
íacciftn, "Pneumatique" y rlbratorio 
ron los cuales Madame Gil obtiene ma-
ravillosos resultados. 
El rápido éxito de esta casa es la 
mejor recomendación d«» «u seri»<Ud. 
V I L L E G A S , 54 , E N T R E O B I S P O Y 
0 B R A P I A . 
COMPRO MUEBLES FINOS, DE PO-CO uso, con preferencia muebles en 
estilo de construcción reciente. Escriban 
al señor M. Quintana. Apartado 176L 
38S94 23 oc 
SE VENDEN: UNA LAMPARA DE cris-tal, paira gas, de 3 luces, $15; otra de id. de una luz, $0 y otra de metal, 
$1. Cárdenas, 18, bajos. 
3880* 18 oc 
B A U L E S M U Y B U E N O S 
y grandes, a $15 y $35. Es una ganga. 
Campanario esquina a Concepción de 
la Valla, en el rastro de Mastache. 
38763 18 oc 
" J U E G O D E S A L A 
en muy buen estado, $75. Compuesto de 
12 sillas, 4 butacas, mesa de centro, so-
fá, y espejo y consola. Campanario es-
quina a Concepción de la Valla, en el 
rastro de Mastache. 
S8763 18 oc 
L A V A B O 
Uno muy bueno, $35. Cajiipanarlo esqul-
| na a Concepción de la Valla, en el ras-
I tro de Mastache, 
38783 18 «o 
T E L E F O N O A - 6 9 7 7 . 
c sao ln 97 • 
UNA BUENA PELUQUERIA es la 'Te-
luquería Parisién,'» Salud, 47. frente a 
la Iglesia de la Caridad. 
Esta casa cuenta con personal muy 
competente. El corte y rizado de pelo 
a niños y niñas, se haco al verdadero 
estilo de París. 
Hay un salón para peinar y larar la 
cabeza a las señoras. Hábil manknre 
para las damas. 
La "Peluquería Parisién*' Importa ca-
bello natural y tiene el más completo 
surtido de postizos. 
Los precios, en todo, no admiten com-
potencia. Por eso le conviene hacerse 
cliente de esta acreditada casa. En la 
primera oportunidad vaya a la "Pala-
quería Parisién." Salud, 47. 
C 7927 «Id-lc 
P E L U Q U E R I A " J O S E F I N A " 
A V E N I D A D E I T A L I A , 5 4 . 
Masaje: 5 0 centavos. 
Manicure: 5 0 centavos. 
Arreglar las cejas: 5 0 centa-
vos. 
T e ñ i d o s de pelo, del color que 
se desee, con la Tintura " J O S E -
F I N A ^ que es la mejor. 
Corte y rizado de ¡pelo a n iños . 
C 7212 1 nv 
Suscríbase al DIARIO D E LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
DOS B U T A C 0 N E S 
Con balancines, $45. Son especiales, muy 
grandes, muy fuertes y en particular 
muy cómodos, tienen cojines de cuero. 
Campanario esquina a Concepción de la 
Valla, en el rastro de Mastache. 
38763 18 o c 
SE VENDE UNA MAQUINA AMEKICA-na, modelo 8, con su estuche de via-je, en $50. Esta míla'iina se garantiza 
como la mejor máquina de esta clase. 
K. de la Serna. Tenerife, 34. 
38751 24 oc 
EN LA TERCERA PARTE DE SU VA-loe, vendo cuatro míiquinas de es-cribir, casi nuevas y de fabricantes ex-
celentes. Diríjanse a: K. de la Serna. 
Tenerife, 34. 
38752 24 oĉ  
I M Q Ü Í N A S ^ Ñ G E R ' " 
Para talleres y casas de familia, desea 
usted comprar, vender o cambiar má-
quinas de coser al contado o a plazos. 
Llame al teléfono A-838L Agente de Sin-
ger. Pío Fernáandez. 
37138 31 oc 
^15 
Máquinas de Singer: dos a $ 1 5 B A o S ? e A p D a í M 
• se de muebles con especialidad en 
barnizado de muñeca. Teniente EAT 
Teléfono A-8114. 
Cosen perfectamente se garantizan 
Campanario esquina a Contepción de 
la Valla, en la casa del pueblo, que es 
la 2a. de Mastache. y ota.: compro pren-
das de oro, platino y brillantes. 
' 3S536 16 oo 
SE VENDEN UNAS 11 PESAS ^ A R A casa de comidas, con todo el servicio 
necesario, buena marchantería. Angeles, 
21, altos. 
38208 17 oc 
L A A R G E N T I N A 
Casa importadora de j o y e r í a de 
oro, 18 k. y relojes marca A r -
gentina, de superior calidad, ga-
rantizados. Prestamos dinero sobre 
alhajas con interés m ó d i c o . T e -
nemos gran surtido de joyer í? de 
todas clases, as í como cubiertos 
de plata y toda clase de objetos 
de fantas ía . Penabad Hermanos. 
Neptuno, ] 79. T e l é f o n o A - 4 9 5 6 . 
H E V I L L A S N A C I O N A L E S 
Son de oro garantizado, con su cuero 
fino y letras, $17.60. 
Con letras esmaltadas en colores. 
$20.50. 
Se le remite puesta en éa casa Ubre 
de gasto. Haga su giro hoy mismo. 
Pida catálogo gratis. 
L A C A S A I G L E S I A S 
ALMACEN DE JOYERÍA 
MONTE, 60. HABANA. 
37237 alt 31 oc 
SE VENDEN 13 ATRILES PARA MU-sicos nuevos, en sus cajas todavía. 
Precio $6. Industria, 94. 
38660 16 oc 
Ocación: Se vende una caja de cau-
dales nueva, y una mesita de 2.85 por 
80 centímetros. Pueden verse en Mu-
ralla, número 34. Casi esquina a Com-
postela. 
38740 17 oc. 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
Reparaciones en general, nos hacemos 
cargo de toda clase de arreglos, ya sea 
en barnizarlos o esmaltarlos en el co-
lor que usted desee, especialidad en mim-
bres, los dejamos como nuevos. Y lla-
me al Teléfono A-3842. Campanario, 111. 
38194 31 o c 
A Z O G U E SUS E S P E J O S 
Dice un antiguo presagio oue los es-
pejos manchados traen la desgracia al 
hogar. La París Venecla se los deja co-
mo nuevos por muy poco dinero, garan-
tizando nuestro trabajo. Somos los úni-
cos en Cuba en poseer la última for-
mula alemana. Compramos y vendemos 
lunas de todos tamaños. Tenerife, 2. Te-
léfono A-560O. 
38617 11 n 
" E L N U E V O R A S T R O C U B A D O " 
D E A N G E L F E R R E I R 0 
M O N T E . NUM. 9. 
Compra toda clase de muebles que s« 
le propongan. Esta casa pa«ta un cin-
cuenta por ciento más que las de su gl-
/o. También compra prendas y ropa, por 
lo que deben hacer una visita a la nil*-
ma antes de Ir a otra, en la seguridad 
que encontrarán tô o lo que deseen y 
Berán servidos bien y a satisfacción. Te-
léfono A-l»oa 
37243 31 oc 
M U E B L E S Y J O Y A S 
I Tenemos un gran surtldp Ue mnebles, 
l que vendemos a precios de verdadera 
) ocasión* con especialíflad realizamos Ja©« 
\ gos de cuarto, sala y comedor, a pre-
¡ clos de verdadera ganga. Tobemos graa 
existencia en joj as procedentes de em« 
pefio, a preí.ios d' o-aslfin. 
D I N E R O 
Damos pinero sobre alhajas y ebjsto» 
de valor," cobrando un Infimo interé». 
" L A P E R L A " 
ANIMAS. 84. CASI ESQUINA A GALTANQ 
S E REALÍZAN P R E N D A S 
de empeüo de todas clases, como gar-
gantillas ríe niña, de señora; leontinas, 
fajas, relojes de señora de todas clases, 
de caballero, aretes de niña, de seño-
ra, de platino y brillantes, bolsas de 
plata fina, de señora y caballero, ani-
llos de compromiso labrados y de ni-
ñas, sortijas, aretes de acerinas, ónix, 
amati&tas. Realización completa de toda 
clase de prendas en la casa del pue-
blo, que es la í'a. 'lo Mastache. Campa-
nario esquina a Concepción de la Va-
lla. Nota; también las compro de to-
das clases, lo mismo antiguas que mo-
dernas. 
37713 4 n 
LA PRIMERA DE VIVES, DB ROUCO y Trigo, casa de compra y venta, se 
compra y vende toda clase de muebles. 
Vives, 155, casi esquina a Belascoaín. 
Teléfono A-2035. Habana. 
86820 29 oc 
T R A J E . — T E L A I N G L E S A 
nuevo, altura 1.80 centímetros, esbelto 
se vende. A. Osmers, Aguacate, 47, al-
tos. 
:'S"38 16 oc. 
DOS J U E G O S D E C O M E D O R , 
modernistas, buenos y baratos, están en 
muy buen estado. Campanario, esquina 
a Concepción de la Valla, en la casa 
del pueblo, que es la 2a. de Mastache. 
Neta: compro prendas de oro, platino 
y brillantes. Las pago bien. 
88537 16 oc 
Se compran muebles, prendas, fonó-
grafos, discos y ropa. E l Volcán, Fac-
toría, 26. Teléfono A-9205. 
37876 6 nv. 
B I L L A R E S 
Se venden nuevos, cop todos sus acceso-
rios de primera ciast y bandas de so-
mas automáticas. Constante surtido de 
BccesoTlcs franceses pr.ra loa mismos. 
Viuda e Hijos de .1. Forteza. Amar^u-
Wt. 43. Teléfsnn A-5030. 
O E VENDE üÑ JUEGO DE CUARTO 
O maquetería. Otro con escaparate de 
tres cuerpos, color caoba. Seis tabure-
tes, un lavabo moderno, colorado, un 
íuego sala., caoba, colorado, con espejo, 
un plano. San Miguel 145. 
S8095 * 18 oc 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L A P R I N C E S A " 
Saa Rafael , 111 . T e l A - 6 9 2 6 . 
Al comprar sus raa»blíís, vea «1 grand*» 
y variado surtido y precias de esta caso, 
donde saldrá bien servido por poco di--
noro; hay juegos de cuarto con coqueta 
modernistas escaparates desde Í8; ca-
mas con bastidor, a $5; peinadores a 559; 
aparadores, de estante, a $14; lavabos, 
a $13; mesas de noche, a $2; también 
hay luego? completos y toda claao de 
Íjlexas «ueltas relacionadas al giro y os precios antes mencjwmados. Véalo y 
«se convencerá. SJ1 COMPRA Y CAMBIAN 
MrtWBi.ES. FIJESE BIEN: E L JU. 
37239 ' 31 oc 
M U E B L E S E N GANGA 
"La. Ecpecial." almacén Importador <S« 
ainebies y objetos de fantasía, sal&a «Je 
exposición: Neptuno, 169, entre Escobar 
y Gervasio. Teléfono A-7ffi50l 
Venrdemos con un 60 por 100 d« des-
cuento, Juesroa de cuarto, juegos de co-
medor, Ineipos de recibidor. Juegos de 
sala, «ilíones de mimbre, espejos dora-
dos. Aueíres tapizados, csmias de bronce, 
í.auKMí de hierro, camas de nlfio, bnrós, 
escritorios d«) sefiora. cuadros do sala y 
comedor, lámparas de «ala, comedor y 
coarte, lámparas de opb remesa, colum-
nas y macetau mayólicas, figuras eléc-
trica», sillas, butacas y esquines dora-
dos, porta-macetas esmaltados, vitrinas, 
coquetas, entremeses charl^nes, adornos 
y figuras de tortas «lases, mesas corre-
dera; .edonda» y cnaSrada», relojes de 
pared, sl/jones de portal, escaparates 
americanos, libreros, sillas giratorias, 
neveras, aparadores, paravanes y sille-
ría del país en todos los estilos. 
Antea de comprar hagan una visita a 
«'Lti BHpeclal." Neptuno, 169. y serán 
bien servidos. No confundir. NepTuno, 
189. . 
Vende los mneble» a plazos y fabrl-
cames toda clase de mueble» a jrtmto 
del más exigente. 
Las ventas del campo no pagan em-
balaje v ae ponen en la estación. 
36719 29 M 
Necesito comprar mueblej u 
abundancia. Llame a Losada. T* 
l é f o n o A-8<D54. 
COMPRO MÜEBEE8, PAGAlfI)OL0" mejor que nadie. Avisen al M 
fono M-2104. 
36364 28 oc 
Alquile, e m p e ñ e , venda, compm 
cambie sus muebles y preníai a 
" L a Híspano-Cuba," de losada y 
Hermano. Monserrate y Villejaí, 
o T e l é f o n o A-8054 . 
G 336á te 17 U 
MAQUINAS DE ESCRIBIK, COMPBi venta, reparación y alquiler, m 
del Rey. Obrapía, IJO. Teléfono A-I» 
36760 21) oc. 
L A MISCELANEA 
Muebles en ganga: So venden toda cj'' 
se de muebles, como Juegos de ciaro 
de comedor, de sala y toda clase as W 
Jetos relacionados al giro, predo* w 
competencia. Compramos toda clasí «• 
muebles pagándolos bien. También P'» 
tamos dinero sobre alhajas y obJetoM' 
valor. San Rafael. 115, esquina t w 
vasío. Teléfono A-4202. „. M 
37244 31JL. 
Muebles: No se olvide que noi-
otros pagamos más que nadie l«j 
muebles de uso. Avise siempre ^ 
t e l é f o n o A-3397 . L a Sirena, m 
tuno, 235-B . ^ 
35943 ______fL^ 
L A CASA NUEVA 
Se compran muebles asadoi, « 
das eleses, pagándolos más qoe w 
?áB otro, Y lo mismo flo* Z,0' ¿ 
demos a módico» precios. ^ , a B 
31 o» Teléfono A^974. Maloja, 112., 
37627 
L A ARGENTINA ^ 
Casa importadora de joyería • 
oro. 18 k. y relojes marca ^ 
gentina, de superior f lldad;¿ 
rantizados. Prestamos dinero ^ 
alhajas con interés yódico, 
nemos gran surtido de joyen , 
todas clases, as í como cubier ^ 
plata y toda clase de objeto 
fantas ía . Penabad Hermano^ 
tuno. 179. Te lé fono A - ^ o 
Muebler ía E l Rastro H a b ^ » 
52. Esta casa Q" todo 
C O M P R O M U E B L E S 
que por necesitarlos para amueblar 
varias casas, no reparo precio. Avi-
se a Baamonde, en Suávez, número 
53. Teléfono IVI-Í556. 
36959 , ' 80 oc. 
P R E N D A S D E EMPEÑO 
Gargantillas $3; medallas $1.50; yugos 
$10; leontinas $25: relojes ríe níquel $7; 
de oro $4̂ ); de señora, pulsera, $20; bol-
sas de plata fina $30; para caballero $8; 
prendedores $6; alfileres corbata $8; de 
perla $10; fajas modernistas de oro y 
plata $6; sortljones $12; solitarios de 
acerina $15; sortijas de señora $10: aro-
tes de niña $3; de señora $5; pulseras 
muy elegantes a $15; anillos de niño 
.^¡"de compromiso, propias para no-
vias, $4; labradas $4; alfileres de cor-
bata muy buenos, con brillantes, $195; 
rosetas muy buenas $300: aretes de bri-
llantes $200; sortijas $75; todas estas 
prendas con recibo de garantía. Nota: 
cambio prendas modernas por antiguas, 
en la casa del pueblo, que es la 2a. 
de Mastache. Campanario esquina a Con-
cepción de la Valla. 
37874 4 n 
Monte. &0 y !». tri¿ en ,-.¿1111; 
con un completo surtido 9 ptt ^ 
concerniente al ramo orre ^fjp 
co en general las meíorS|cb8 t> 
extremo que si ba6ta ^ gC ^ » 
buenas en lo sucesivo exceu 
/ponderación. Nadie f e'5!r es» nI)ír»' 
rmuebles sin antes •^Y/ge de « í̂i 
donde se hacen toda clase r elef»o 
clones, referentes al giro- y 
aue sean. Teléfono A-SO*:. 
35712 
C O M P R O MUEBLES 5 
en todas cantidades ^ 
se a "La Sociedad." SuSrez, 
' A-7589. 
35237 
Para una barber ía , vendo: 
Dos espejos, con sus repisas . de már-
moles gris y seis sillas, muy buenas, 
$75. Campanario esquina a Concepción 
de la Valla en la casa del pueblo, que 
es la 2a. de Mastache. Nota: compra 
prendas de oro, platino y brillantes. 
38538 16 oc 
r W A D E CAUDALES C O K ( 
O taforma y co1rn̂ -fmPro 119-man: San Miguel, numero 
3 a 5 p. m. 
38611 8611 . ^.lCo 3 
• A ^rv. ê vende PO' G < V > ío Está nuevo. Manzana ¿* V A 
IRP.ÍVT • 38G07 
U N T A D O R A A M E B I C A > ^ uso, marca hasta ^¡¿bi0l ^ 
$10.000. Teclas t ™ * 0 - * 
pagado, recibido ü t ^ e t e r l » . 
Cinta detalle. $2o0.00. JUt 
baña, 95. '-<i 
38296 _ , — T . p 
Suscríbase al DIARIO Vt ^ l 
RIÑA y anúnciese en e! V 
LA MARINA 
A S O I J O C X V I U 
¿ P o r q u e d o s e v a l o r i -
z a e l a z ú c a r e n C t i b a í 
MARINA. 
•Distinguido S e ñ o r : 
r u b a en estos ú l t i m o s d ías e s t á 
R e z a n d o con serias dificultades 
lunaue transitorias, y a que a no du-
darlo este un pa í s p r ó s p e r o por 
M rico de su suelo, y c u y a prmcipal 
Producción es el azúcar , al que d e b é -
i s en estos momentos tantos s insa-
bores por lo que precisa prestarle 
S c i p a l a t e n c i ó n por ser considera, 
j r como riqueza Nacional. 
d0En?iendo que s e r í a de trascenden-
tal importancia el que se t r a t a r a de 
S u d i a r la manera de valorizar el 
f X a r , evitando con ello un nuevo es-
fado dé cosas como los actuales mo-
nientos en los que de no haberse to-
^ S o tan sanas v e n é r g i c a s medidas 
el jefe Qe la N a c i ó n , e l p á n i c o 
K d u c l d o i m p e r a r í a en todos los 
hogares transcendiente a todo el mun 
do financiero, "con graves perjucios 
para el engrandecimiento de esta R e -
pública floreciente. 
En el B r a s i l , en el Estado de Sao 
Paulo, su principal r i q ü e z a es el c a -
ÍP v el cauchu y las grandes cosechas 
del primero pusieron a l pa í s en xm 
estado de prosperidad y r iqueza tal. 
ñor las h a l a g ü e ñ a s ofertas de com-
Ira que no hubo agricultor que aban 
donando pof completo otros produc-
tos entrara de Heno a convertirse en 
cosechero de c a f é esperanzado de que 
con una sola cosecha o b t e n d r í a las 
mismas ganancias que pudieran pro-
ducirle algunos a ñ o s de trabajos. E s e 
estado de prosperidad (que realmen-
te sólo era ficticia) a n i m ó grande-
mente a que los' capitalistas tocilf-
taran p r é s t a m o s sobre las cosechas, 
en la inteligencia de que sus propie-
tarios acoger ían las ventas del pro-
ducto al precio prudencial y balaga-
r-or del mercado, pero l l e g ó lo que 
era de e n e r a r ; las cotizaciones ten-
dieron a "la baja al extremo de quo 
triedaron paralizados a u n precio que 
TÍO cubría ni dado en p r é s t a m o s y 
como es natural , e s t a l l ó la c a t á s t r o -
fe que só lo pudo solventarse a cos-
ta de sacnfic'os y prudencia, lo que 
hizo sugerir las conveniencia de que 
rl Gobierno se pusiese de acuerdo con 
íoc cosecheros y se valorase el pro-
ducto de acuerdo con los gastos que 
el inlsíno tenfa. 
Esta idea idé acogida con gran en-
tusiasmo por todo el pa í s 5' hoy la 
trauquilidaó financiera es completa, 
pues con tal medida puesta a la p r á c -
tica, se han facilitado las t r a n s a d o , 
nes a ba^e de una verdadera solidez. 
Eti en la actualidad, aquel pa í s es-
tá notando también alguna dificultad 
con la producción y venta del Cniucnu 
y ya se están prestionando medidas lie 
cesarías para llegar a un mismo a c m m 
do de lo ine hicieron con el Café. ! 
¿En Cuba, no puede hacerse lo I 
mismo cun el A z ú c a r ? 
Rsnnánse con el Gobierno, la B a n - ! 
1 el Comercio, los Hacendados, Co-
I U I I O S . dueños de Ingenios y en Un, 
niEntos intervengan en el a z ú c a r y 
de.?pnés de detallar exactamente y 
con prudencia el costo de e l a b o r a c i ó n , 
garantícese a un tipo fijo de valora-
ción v ron ello el desenvolvimiento 
de tal industria e n c o n t r a r á las fa-
cilidades necesarias evitando el que 
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se llegue como ahora a l mismo bor-
de de un abismo. 
¿ P o r qué pagar a precios fabulo-
sos ciertos trozos de t ierras con el 
.sólo a f á n de dedicarlos a caña , i l u -
sionados por precios exorbitantes que 
m á s tarde se han convertido en fan-
t a s í a s ? 
¿ P o r qué no tener bases fijas en el 
costo de e l a b o r a c i ó n ? 
¿ P o r qué vivir de la I lus ión 
Traoajemos sobre bases s ó l i d a s y 
nuestra riqueza t a m b i é n lo s erá . 
E l Estiado es suficiente g a r a n t í a 
para ser el Depositario del adúcar que 
se produzca, teniendo siempre en 
stock para las demandas del mundo 
entero. SI un a ñ o l a zafra es abun-
dente, el p r ó x i m o puede ser menos 
productiva, pero en los almacenes del 
Esljado se e n c o n t r a r á siempre la can 
tldad suficiente para l a demanda y 
ese s ó l i d o depositario podrá emitir a 
favor do sus d u e ñ o s , certificados de 
entrega que s e r á n Igual que valores 
a l portador, y a que ese a z ú c a r no 
p o d r á tener nunca menor valor qus 
e l que se h a y a valorizado. ¿No s e r á 
una suficiente g a r a n t í a ese certifica-
do para que el tenedor del mismo pue 
da obtener en efectivo hasta un se-
tenta y cinco por ciento de su valor 
en p r é s t a m o en cualquier Ins t i tuc ión 
bancarla? 
¿ N o s e r á para el prestatario um* 
pól ida g a r a n t í a ese c í r t l f l c a d o ? 
L o s financieros; los hombres sen-
satos; los que rigen los destinos de 
una N a c i ó n tienen la palabra, para 
proceder a los hechos. 
E l mismo Gobierno puede ser a l a 
vez el prestatario y el depositario y 
s i no aceptar lo primero, ú n a n s e Ins-
tituciones bancarlas . hombres de ne-
gocios que amen al p a í s , y levanten 
una formidable I n s t i t u c i ó n naclonal 
de c r é d i t o , protegiendo l a principal . 
Industr ia del p a í s , s in temores n i re -
celos, que los Intereses e s t a r á n 
bien garantizados. 
L a Idea expuesta, no es de mi orí 
ginalldad, pero s i tomada de otros 
p a í s e s que he visitado y que sufrien-
do momentos de angustia como los 
actuales en Cuba y entiendo que se-
r ía una medida tan noble como s a -
na y de provecho que p o n d r í a un es-
tado de tranquilidad p e r p é t u a en el 
p a í s . 
Perdone lo extenso de este escrito, 
el aue s i usted lo cree oportuno pa-
r a bien del p a í s , e s t i m a r é lo ponga 
[a. l a publicidad, en l a creencia que 
con ello habremos puesto otro grano 
m á s de arena para el engrandeclmlon 
to de Cuba. 
De usted con la mayor considera- ] 
c l ó n , queda afmo., v s. s . 
A L F R E D O B E N S A B A f 
Presidente de International T r a 
dlng Co. 
T 
! B . M . : 800 id id. 
M A N I F I E S T O 8Í2.—Vapor americano 
SANTA I S A B E L , capitán Kir t , proceden-
te de New York, consignado a DufaU 
C. y Co: 
F E R R E T E R I A : 
S. Vila y CQ: 45 bultos hierro 
J . Alvarez y Co: 33 id Id. 
López y Co: 31 id id. 
Sánchez Uno: 30 id id. 
.T. S. Gómez y Co: 37 id Id. 
F .Mendizábal: 5id id. 
Arruza y Co: 120 id id. 
C . Valdeón: 181 Id Id. 
Y . Martínez: 272 id id. 
J . A . Vázquez: 112 id id. 
Quifiones I I . C . : 47 Id id. 
U. Biscay: 8 id id. 
F . C . de los R í o s : 27 id id 
Viuda F . Calvo: 15 id Id. 
J . González: 115 id id. 
A . Suárez: 36 Id id. 
S. de Arriba: 92 id Id. 
Y . Pelea: 13 id id. 
.T. García Mno: 10 id id. 
F . Maseda: 171 id id. 
Gaubeca P . y Co: 143 id id. 
J . Suárez: 65 id id. 
S. Mortón: 46 id id. 
Pereda Hno: 63 id Id. 
U . Elerriga: 96 id Id. 
L . Huarte: 66 id id. 
N. López: 48 id id 
Rolares A . y Co: 49 id id. 
W. A . Campbell: 3,096 id id 
Larrarte Hno y Co: 48 id id'. 
Ramos Hno: 12 id Id. 
Tabeas V . : 137 id id. 
Fuente P . y Co: 338 id Id. 
E . G. Capote: 28 id id. 
C . Garay y Co: 137 id id. 
M. Agüera: 19 Id id. 
Gorestiza B . y Co: 1,239 id' it 
Garín G. y Co: 251 id id. 
.T. Fernández y Co: 296 id Id. 
TJrquía y Co: 418 id Id. 
Purdy H . : 275 id' id. 
Pons y Co: 195 id id. 
R . Saavedra: 30 id' Id. 
J . Aguilera y Co: 826 id id. 
F . Sernández: 11 id Id. 
E . G. Capote: 10 id id. 
E . Rentería: 101 id id. 
Machín y Wal l : 92 id id. 
F Cabezón: 31 id id. 
Marina y Co: 457 id id. 
Casteleiro VÍZQSO y Co: 576 Id id. 
J . Lanzagorta y Co: 1,342 Id Id. 
A . Menchaca: 63 Id Id. 
Y . I ()retün: 42 id id. 
Méndez y o: 105 Id Id. 
E . Saavedra: 26 id id. 
Larrea y Co: 18 id id. 
Canosa y Casal: 4 Id id. 
Aspnru y Co: 283 id id. 
P . Martínez: 14 id id. 
V . Gómez y Co: 305 id' I6t 
Quiñones Hardware Corp: 125 id i id. 
Araluce Alegría y Co: 1,209 id Id. 
Steel Company: 2.899 id id. 
Unión Comercial de Cuba: 424 id id. 
American Trading ompany: 50 barras, 
180 vigas, 376 bultos alambre y lámi-
nas, 2.950 id hierro. 
Varias Marcas: 1,000 tubos, IOS vigas, 
485 cufietes clavos. 0,025 bultos hierro-
M A N I F I E S T O 883.—Goleta americana 
L I Z Z L D A . W I L I A M S , <l\pitAn SJam-
ming .nrocedente de Tampa, en 4 días, 
con |33 tonelacías. consignado «- R . 
Cardona. 
R. Cardona: 27.479 piezas madera. 
M A N I F I E S T O 886.-Vapor cubano J U -
L I A N ALOÍiSO, capitán Domenech pro-
cedente da Puerto Rico y escala, en 10 
días con l,O30 tonelades, consignado a 
la Empresa Naviera. 
D E P U E R T O RICO 
G A F E : 
C . Ameldson CQ: 400 sacos café. 
Sobrinos de Portillo: 1,000 Id Id 
Bergasa y o: 400 Id id. 
Bascuas y García: 248 Id Id. 
R . López y C o : ^ lardos sombreros. 
R . González C. Co; 2 id Id. 
Cuban Fi lm Co: 2 cajas películas. 
Modal MÜm Co: i id Id. 
D E AGUAD I L L A 
C A F E : 
Suero y Co: 265 sacos café 
M. : 100 id id. 
G . : 5 Oíd Id. 
S. D . : 50 Id Id. f 
L . L . : 50 Id *9, » 
: 100 id' id. 
P A R A C A I B A R I E N 
Cantera y Co: 100 saces café. 
A . Ordiles: 50 id Id 
D E MAYAGUEZ 
E . 
C A P E : 
Suero 
J . G 
y Co: 40 sacos café. 
; 25 Id IcL 
.T. R . R . : 100 Id id. 
M. S . : 64 fardos sombreros. 
P A R A C A I B A R I E N 
B . Romanach: 50 sacos cafl 
R . : 100 Id id. 
D E PONCB 
C A P E : 
Bascuas y García: 216 sacos café. 
González y Suárez: 569 id id 
Santamaría y Co: loo id id. 
García y C'o: 100 id id. 
Várela y Co: 50 id id. 
F . Díaz: 50 id id. 
Sobrinos de P : | tillo! 35 id Id. 
Suero y Co: ¿,.4 id Id. 
Barraqué Maciá y Co: 387 id Id' 
Larrarte y Co ¡ 2'1 Id id. 
Sobrinos de Bea y Co: 
D. : 15 Id id. 
20 Id id. 
162 id id. 
P . : 594 id U 
HUI: 2 id id. 
G. : 1 id Id. 
S. : 1 id id. 
P A R A A I B A R I E N 
Portú Hno: 50 sacos café 
D E ' IV^NTO DOMINGO 
Suflrez y López: 97 pacas miraguano. 







M A N I F I E S T O 889.—Goleta americana 
M. B . P E I R C E , capitán Morritt, proce-
dente d'e Filadelfia, ctmsignado a la Ha-
vana Coal y Co. 
Havana Coal y o: 1,517 toneladas car-
bón mineral. 
(IB 
Especialista en enfermedades da ia 
oriaa. 
Creador con el doctor Albarrfln del 
caterisme/ permanente' de los aréteres, 
sistema comunicado a la Sociedad Bioló-
gica de París en 1391. 
Consulta: de 2 a 4. Industria, 22-24. 
Teléfono M-9431. 
C 8879 alt. Ind. 15 ah. 
D r . F . L E Z A 
c r a u j A v o ¡ D C I . H O S P I T A I I 
" a i E B C K D K S " 
Especialista y Cli-ajano Graduado d« 
los Hospitales de Yort. 
ESTOMAGO B IN TESTINOS 
Ban Lázaro. 26S, esquina a Per ser» 
tantfa. 
M A N I F I E S T O 884.—Vapor americano 
J . R . P A R R O T T , capitán Phelan, proce-
dente de Key West, en 9 horas, con 2,403 
toneladas, consignado a H . L . Branner. 
M I S C E L A N E A S : , 
Lombard y Co; 413 piezas aéfero. 
R . L a s a : 1 carro. 
M A D E R A S : 
Cubana Lumber Company: 238 piezas 
maderas. 
F . García y CQ : 1.508 id. Id. 
E . Gómez: 7,352 id Id. 
Vila e H y o : 11,000 id' i ^ . 
C E X T R A L l ' S : 
.Tobabo: G.OSO l^drUlo?. 
San Cristóbal: 'bultos maquinarla.. 
Santa Icabel: 21 id id. 
Santa Isabel: 21 Id id. 
P i lar: 31 id id. 
Esporan'/a: 58 id id. 
Algodones; l'ti id id. 
Miranda: 38 id' Id. 
Florida : 11 d id. 
San oJsé: 089 id id. 
M A N I F I E S T O 885.—Vapor orasileño 
MARRANGUAPO, caniMn Júnior, pro-
crvipnte de TJ o Janeiro, rn 3í> días, con 
"OV toneladas, consignado a E . R . Mar-
garit. 
T1. C. C : 2."0 pacos chanques. 
•T. B . : 347 Id id. 
M A N I F I E S T O 8i í7 . -Vapor americnao 
UNION L I B E R T Y , capitán Johnson, de 
Baltimore, enn 2,550 ton\udas, consig-
nado a Munson S. Line. 
M I S C E L A N E A S : 
Basterrechea Hno: 50 bultos romanas. 
Lombard y Co: 1 pieza accesorios. 
A . A . Angulo; 168 cajas grasa, 7 id 
cemento. 
Valmafla y Benltez n caja accesorios. 
Havana Electric Ry Co: ¿5 cajas ca-
misetas. 
Havana Importation C Q P : 59 barriles 
pintura. 
F . A . Ortiz: 6 cajas accesorios para 
sarcófagos . 
F . C. Unidos: 51 fardbs algodón. 
Havana Electric R y : 38 cajas roldanas. 
F E R R E T E R I A : 
Larrea y Co: 8 bultos hierro. 
Solares Alonfí^ y C'o i 5 id id. 
Arruza y Co: 5 id id. 
Pons Co; C id id. 
Aspuru y o; 147 id id. 
Quiñones Hardware Corp: 5 id Id. 
J . S. Gómez y C'o: 11 id' id. 
J . Aguilera Co: 7 id Id, 435 tubos. 
M. A . Campbell: 465 id id. 
Araluce Alesrría y Co: 798 id id. 
M. Roussean; 1,756 id 
Myer Brunet Cop: 3,223 id. 
C . Steel: 12ft Id. 
American Trading: 457 id, 48 canales, 
24 vigas, 3̂ 5 lanchas, 35 ángulos, 556 ba-
rras, 400 rollas paños. 
Joaristi y ^anzagorta: 6 fardos algo-
dón . 
C. T..» 202 ángulos. 
Steei Company : 1,386 id, 218 IVanchas, 
2,032 barras, 221 piezas ejes, 3 bultos 
acero. 
A. Sánchez : 3 id accesorios. 
Marina y Co: 25 ángulos, 8 bultos lona. 
J . A . Vázquez: 163 atados mangos. 
P A P E L ; 
Zubieta y Co: ?>25 atados sacos papel. 
C. Gonzálf*/ 105 iÜ toallas. 
National P . T . Cop: 3 cajas máquinas, 
3 id sobres. 
M A N I F I E S T O 890.—Vapor americano 
GOV OBB, capitán Cali, procedente de 
Key Hest, consignado a R . L . Brannen. 
V I V E R E S : 
M. Barreras y Co: 1,200 sacos maíz. 
A . Armand e hi¿o: 600 id cebollas. 
J . A . Palacio y Cd: 150 id Id. 
Y . Chávez: 150 Id id. ' 
Luaces L . y C'o: 2 cajas pescado, 2 
jaulas aves. 
M I S C E L A N E A S I 
Am. R . Expresa: 20 bultos efectos. 
Lang:e y o: 2 Id id'. i . 
M. J . Freeman: 1 id id. 
Cuban E . y C0: 166 Id Id. 
Thral l y CQ : 166 id id, 
V . G. Mendoza; 8 id Id. 
Lombard y Co; 3 id id. 
Estre l la: 1 id' id. 
C. N. Comm: 2 Id id. 
Harris Hnos y Co; 45 Id id. 
Brouwers y Co: 7 id id.. 
J . Fortfm: 2 Id Id. 
W . Cendoya: 12 Id id. 
Ig'esias G. : 8 cajas calzado. 
Volpa y Co; 1 id Id'. 
Vilas M. : 1 id id. 
^(arper Bros: 21 muías. 
M A N I F I E S T O 891.—Vapor americano 
J . R . P A R H O T T , capitáni Phelan. proce-
dente de Key West, consignado a R . L . 
Brannen. 
V I V E R E S : 
Palbán L . y Co: 600 sacos harina. 
M I S C E L A N E A S ; 
N . Steel: 500 piezas acero. 
Miranda: 31 bultos maquinaria. 
Estrel la; 22 Id' id. 
Alvarez J l . y Co: 478 Id id. 
Arellano y Co: 10,0C0 tejas. 
R. .1. Orn y Co: 1,700 piezas techados. 
Pi lar: 31 bultos maquinaria. 
Cuba R . ; 6 carros. 
Morón; 3 Obultos maquinarla. 
N. M. : 99 raíles, 1,800 tubos. 
M A D E R A S ; 
J . R . Fernández: 1,826 piezas madera. 
Las tra S. y Co: 13,616 id Id. 
Enterprise L . y Co; 2.062 Id Id. 
Pérez Hno; 7,172 id id. 
Gancedo T . y Co: 10.924 id Id'. 
B . Lamadrid' 7.280 atados arcos. 
M A N I F I E S T O ,892. — vnpor Inglés 
1 ESíSEQUITO, capitán Green, procedente 
'tie Valparaíso y escala, consignado a 
Dussaq y C'o. 
Coa carga en tránsito. 
M A N I F I E S T O S»3. -VUpor americano 
G K A L C. P O L L I S E N , capitán Nelson, 
procedente de New York, consignado a 
W. H . Smlth. 
V I V E R E S : . -
VIVÍSRES: 
Orts P . y Oo: 5 atados vela». 
F . A . L a y : 8 cajas gomas. 
A . M. C. : 244 sacos almidón. 
Hotel Sevilla; 204 bultos provlciones. 
A . y Co: 100 tercerolas manteca, 25 
cajas puerco. 
Dufau C. y Co: 394 sacos garbanzos. 
C . F . : 50 cajas jabón, 30 id id. 
M A N I F I E S T O 894.-Goleta americana 
P R E S I L L A A L D E N , capitán Kessler, 
procedente d© Tampa, consignado a R . 
Cardona. 
Orden: 282,328 pies madera. 
M A N I F I E S T O 888.-Goleta americana 
C. J . C H E R R Y , capitán Bennett. pro-
cedente de Jacksonville, consignado a R. 
Cardona. 
Orden: 46,542 piezas madera. 
M A N I F I E S T O 895.—Vapor español C-
S O V E L L B , capitán Soler, procedente 
d'e Barcelona y escala, consignado a la 
Orden. 
L E B A R C E L O N A 
V I V E R E S : 
. Lurán: Oí cajas membrillo. 
Carbonell y Dalmau: 30 sacos avella-
na. 
L . R . . C . : 100 barricas cerveza, 
J Rodríguez: 4 bocoyes a;ruardien|tes. 
C . García y o: 10 cajas vino. 
C . Varcía y Co: lo cajas vino. 
C. M. Vélez Hno;: 346 bultos id, 1 
bocoy vinagre. 
Artau y Co: 30 cuartos vino. 
J . Mcnéndez; y Co: 500 id Id. 
Barraqué M. y C'o: 50 Id Id. 
J . Balcells y Co; 345 cajas aceite». 
J . Calle y Co: 591 atados fideos. 
Mufiiz y C'o: 50 cuartos vino 
N. Samá; 50 id id. 
J . . M. Blanco: 50 Id id. 
.T. F . Martínez: 50 Id id, 
Tauler S. y o: 10 id id. 
S. Solana y Co: 50 Id id 
S. Rovira; 1 bocoy id. 
Carbonell y Dalmau: 203 cajas vino. 
Galbán L . y Co: 20 id almendras. 
F . Lavín: -00 id vino. 
F . '.Urapaga y C'o: 50 id almendras. 
Proveedora Cubana: ICO id vino. 
C. S. A . : 200 id p-e'*» 
B . C. : 67 Id id. 148 id id. , , 
D E V A L E N C I A 
V I V E R E S : 
J . Baduell y Co: 100 cajas consevvas. 
Tauler S. y Co; 500 id id. 
R . L . C : 400 id id. 
Q. C . : 100 id Id. 
J . H . : 74 jaulas aves. 
S. Quesadan 500 cajas conservas. 
L . C . ; 100 id Id. 
A . y Co; 500 id Id 
Báduell y C'o: 150 id id, 
E . Marín: 3 id azafrán. v 
P . H . : 010 id conservasv 
D E A L I C A N T E 
V I V E R E S : 
Rodríguez S. : 5 pipas vino. 
Párela H . ; 15 id id'. 
J . Ortega; 10 id Id. 
P . R . Morera: 50 Id id. 
V. M . : 599 cajas conservas. 
R . López; 25 pipas vino-
R . Fernández L . : 30 Id Id. 
A . Maceo; 100 cajas conservas. 
Braells y Co: 30 Id Id alpargatas. 
Romagosa y Co; 16 sacos almendras. 
Suárez y López; 12 id id. 
Rlvas y Co: 25 id id. 
D. Sánchez: 0 id id, 1 barril calaba-
za. 
M. Arroyyo: 1 caja turrón. 
J . V . : 6 cajas alpargatáis. 
V. S . : 15 id Id. 
O. Pereira y Co: 51 id id. 
A . Aguayo: 12 Id id. 
7.. Oballín; 17 Id id. 
Viera Hno; 14 id id. 
A . Montaño y Co: 45 id Id, 
Llobera y Oo: 75 id id. 
A. A . ; 17 Id id . 
J . Vallarreta y Co: 20 cajas pimen-
tón. 
Llobera v Co: 40 id id. 
R . López: 20 id id. 
Piján y Co: 5 id id, 25 id ajo* 
A . P . ; 50 id id'. 
Rey y Co: 50 id conservas. 
F . Pardo y Co: 25 id ajos. 
J . Méndez y Co: 15 id pimentón. 
L . Soto: 12 id id. 
R , C . : 100 Id cebollas. 
D E M A L A G A 
V I V E R E S : 
J . A . Bances y Co: 11 bultos vi^o 
A . Urrutia: 100 cajas Id. 
S. García y Co: 50 Id id. 
Proveedora Cubana : 50 id aguardiente. 
B. Romach: 10 Oid vino. 
M. Valle; 50 id id. 
Co. de Vinos; 12 id bultos Id. 
Andino y Co: 77 bultos Id. 
R. Domínguez: 1 bocoy id. 
N. C . : 250 cajas aceite. 
P . C . ; 100 id id. 
F . T . : 400 Id Id. 
J . Mingranco: 1 barril Tino 
P . L . : 4 botas id. 
B . C. : 600 cajas higos. 
A . A . ; 1 caja aceite. 1 bulto aguar-
diente, 4 barriles vino. 
S. Delgado: 1 bocoy id. 
M A N I F I E S T O 896.—G-o^ta americana 
S. P. MOYES, capitán Creris, proceden-
te de Baltlmore, a R , Cardona. 
MAIZ; 
N. M . : 480 sacos maíz. 
B . Fernández: 30 Id Id. 
S. Oriosolo y Co:; 100 Id itf 
G . González; 913 Id id. 
A ; Mons Unos; 600 id id. 
M. Machado: 673 id Id . 
F . Lorenzo: 560 Id id. 
Beis y Co: 1,000 id Id 
M. Barreras y Co: 40 Id id, ali-
mentos, 1,039 Id avena. 
B . Custacha: 1,062 id maíx. 
M A N I L I E S T O 807.—Goleta americana 
A. M . MURPHY, capitán Newbury, pro-
cedente de Gulfort, a J . Costa. 
Orden, 53,896 piezas madera, 
M A N I F I E S T O SOR.—Vapor ¡americano 
L A K E F L U M B capitán Palkard, proce-
dente de Jacksonville, consignado a G. 
H . Bodv 
V I V E R E S : 
López y Co: 350 sacos afrecho 
A. Alonso: 700 Id Id' 
N. Custacha: 350 id id. 
B . Fernández M. : 350 id id . 
M. Barreras v Co; 35 Oid id. 
A. Món Hnos; 350 Id Id. 
Beis y Co: 350 id id 
E . Sustacha; 350 Id id' 
B . Fernández: 350 id Id. 
R . Palacios y C'o; 700 id Id. 
M A N I F I E S T O ROO.—Goleta' americana 
C I T Y OS B A L T I M O R E . capitán Mars-
hall, procedente de Vulport. consignado 
a Lykes Brps. 
Armour y Co: 496 toneladas abono 
M A N I F I E S T O 9C0.—Vapor amerlcam 
A T E N A S , capitán Holmes. pro^edeiW 
de New Orelans. consignado a W . M. 
Daniels 
A . Eiectriciil C. : 2 cajas accesorios. 
M A N I F I E S T O Wl.—Vapor americano 
SANTA C L A R A , capitán Erickson, pro-
cedente de Porth Amboy, consignado a 
Dufau C. y Co ^ . , • v . i 
American Agricultura Chemical: 3 bul-
tos accesorios, 50.000 sacos vacíos, 8.432 
sacos abono, 3.025,603 libras id a granel. 
M A N I F I E S T O 902.-Vapor americano 
CHICKAMANPA, capitán Devis, proce-
dente de Hamburgo y escala, consigna-
do a W. Hu Smlth. 
D E HAMBURGO 
M A N T E Q U I L L A : 
S M. C. ; 100 cajas mantequilla 
M . M. : 100 id id. 
R . Suáre." v Co: 100 id i(». 
Zabaleta y Co: 100 id id. 
Esteyanez y Co: 60 id Id. 
J . Gallarreta y Co: 75 id Id. 
M, García: 100 id id. 
Is la Gutiérrez y Co: 100 W Id. 
Marquetti v Bocabertti: 200 id id. 
F . Pardo Co: 350 id id. 
González y Suárez: 150 id id. 
J , Rafecas y Co: UO id id' • 
A . L . : 25 Id id. 
S. S. C . : 25 id id. 
G. I . : 59 id id. 
A . M. C. : 50 id id. 
H. C ; 50 id id. 
J . R . : 6 id jamón, 21 id conservas. 
V , C. : 100 id' mantequilla. 
M. González y Co; 100 id id. 
S. Quesada: 200 id id. 
Alonso y Co: 100 id id. 
C . Echevarri y Co: 100 id id. 
Cruz y Salaya: 100 id id. 
Carbonell y Dalmau: 40 id id. 
García y o; 50 id' id. 
H . Astorqui y Co; 50 id Id. 
Mrtfiiz y Co: 50 Id id. 
Martínez Lavín y Co: 50 Id id, 
Ramos Larrea y Co: 250 id Id. 
Argiiolles y Balboa: 90 di id. 
S. C . : 100 id id. 
M A N I F I E S T O 903.—Vapor americano 
MIAMI, capitán Phelan, procedente d'e 
Tampa y escala, consignado a B . L . 
Brannen. 
D E T A M P A 
V I V E R E S : 
J . Flores: 100 sacos maíz, 100 id pa-
pas, 50 id cebollas. 
S. P . López; 100 id maíz. 
H . B . Dunn; 122 id cebólas , 15 barri-
les manzanas, 30 id papas. 
S. Ricardi y Co: 200 cajas macarrón. 
Milano y Co: 45 cajas leche. 
M I S C E L A N E A S : 
West India O i l : 500 sacos tierra, 
A . Barrero: 2 cajas efectos. 
Coca Cola y Co: 10 bultos id. 
G. AVarnerv 1 caja efectos. 
E . García: 422 bultos hierro. 
M. Várela: 1 auto-
M . Porto B . : 1 id. 
• D E K E Y W E S T 
V I V E R E S : 
F . Bowman: 500 cajas huevos. 
Luaces Lantarón y Co: 1 id pescado. 
V Casaus: 2 Id' id, 1 id camarón, (100 
barriles manzanas, no viene.) 
Am. R . Express: 29 bultos expresos. 
C f 0 É a _ C a i ¡ c 
A v a n z a n d o 
"Si siempre m© es muy grata esta co-
municación escrita y mensual. con mis 
apreciados lectores y devotos de Nuestra 
Señora del Sagrado Corazón, me lo es 
muchísimo más en la ocasión presente, 
en que pued'o transcribirles algunos Ade-
lantos, que sin duda llenarán suc cora-
zones de verdadera satisfacción espiri-
tual, que es la única que puede darnos 
la felicidad perrecta mientras estamos 
en este destierro. 
A la visible protección de Nuestra Se-
fiora hacia su Asociación, y al celo siem-
pre creciente de sus devotos, se d'ebe que 
nuestra Isla tenga dos nuevos Centros 
de amor y devoción hacia la Dueña del 
Cotazón d© J e s ú s ; y por lo mismo, que 
tengamos dos nuevas Fuentes de protec-
ción y misericordia en favor de la hu-
manid'ad. tan necesitada de estos favo-
res de la Bondad Maternal de María San-
t ís ima. 
Desde el 15 de Agosto está reinstalada 
A S A S , P I S O S . * H A B I T A C I O N E S , T I E N -
D A S . O F I C I N A S , A L M A C E N E S , H O T E -
i : : L E S Y C A S A S D E H U E S P E D E S :: :: 
E 
R A D I O D E L A C I U D A D , V E D A D O , J E S U S 
p - E L M O N T E , V I B O R A , C E R R O , L U Y A N O , 
G U A N A B A C O A . R E G L A , M A R 1 A N A O , e tc . 
1 
HABANA 
Se desea alquilar una nave de 
unos 500 metros, m á s o me-
nos, dentro del per ímetro de 
Infanta, Carlos 111 y Belas-
coaín. Mande ofertas del 
precio al apartado 1010 , 
Habana. Urge 
Se alquila la casa S a n Rafae l , 107, 
*Itos, con sala, saleta, comedor, tres 
cuartos, cuarto de b a ñ o , cuarto de 
"lado con sus serricios independien-
te5*sif0rman en San Rafael» n h 
"T^ . 17 oc. 
Acepto proposiciones, hasta fines del 
« e s , para el arrendamiento de la 
Planta baja de O'Reil ly, 72, con 350 
cetros, entre Villegas y Aguaícate . S u 
d«eno, en los altos. T e l é f o n o M-2083. 
P ' 22 oc". _ 
^ a establecimiento, industria o de-
¡"^to, se alquila l a p lanta de O'Reil ly 
. ' COtt 350 metros, entre V ü l e g a s y 
A r c a t e . E l d u e ñ o en los altos. T e -
lefono M.2083. S e ñ o r Roig. 
C " 22 oc. 
e aceptan proposiciones, hasta fines 
^ presente mes, para el arrendamien-
0 <íe toda la planta a l ta de O'Reil ly , 
'/•> entre Villegas y Aguacate, con 
^ r e n t a habitaciones, propia para h e 
P o ^ r ^ h u é s p e d e s ' ho»Pedaje o 
^.s \ P^Pietar io , priso primero. 
S ^ Teléfo,Il> M-2083. 
DE I N T E R E S A LOS C O M E R C I A N T E S , 
tengo varias casas con contratos 
amplios, para depósito de toda clase de 
mercancías o almacenes. Informan a l 
teléfono A-4J37 do 11 a 1 p. m. y de 5 
en adelante. 
37731 16 oc. 
CJE A L Q U I L A XA CASA SAN B H G U E L 
O 2G0. entre Infanta y Basarrate, loma 
de I4 Universidad. Intorman: en O'Kei-
Uy y Habana, edificio Ituiz. Departa-
mento, 308; de 9 a 12 y de 3 a 5. L a 
llave en el 292. 
38674 16 oc 
Se admiten proposiciones pa-
r a el arrendamiento de la 
planta de la casa calle Com-
postela, n ú m e r o 111, entre 
las de Sol y Muralla. Infor-
mes : Romaguera, Empe-
drado, n ú m e r o 16 . 
37856 22 oc. 
Se alquila, para establecimiento, la 
casa Ca lzada del Monte, 2 3 7 ; la l la -
ve a l lado Informan: C a l z a d a J e s ú s 
del Monte, 5 9 1 ; de 9 a 12 m a ñ a n a , 
y de 6 a 7 tarde. 
38653 22 oc. 
E l Departamento de Ahorros 
del Centro de Dependientes 
ofrece a sus depositantes fianzas para 
alquileres de casas por un procedimiento 
^dmodo y gratuito. Prado y Trocadero; 
de 8 a 11 a m. y d« 1 a ¿ p. nj. Teléfo-
no A-5417.» • 
POR UNA MAYOR: CAMBIO UNA C A -sa en un pasaje en Oquendo, entre 
San llafael y San Miguel. Sala, come-
dor, dos cuartos, cocina de gas inde-
pendiente todo. Informan: Morro, 28, 
garaje; se solicita una cocinera en la 
misma. 
38806 20 oc 
BUSCA C A S A ? A H O R R E TIKM^O Y dinero. E l Bureau de Casas Vacías, 
' Lonja del Comercio, 434, letra A, se las 
facilita como desee. Lo ponemos al ha-
bla con el dueño. Informes: gratis; de 
9 a 12 y de 2 a 6. Teléfono A-6500. 
38787 24 (id 
SE A L Q U I L A UNA N A V E D E 3Q, M. por 12, con dos habitaciones a lai en-
trada, propia para automóviles o depó-
sito. Informan: Zapata, número 3, bo-
dega E l Capricho. 
3S236 17 oc. 
SE A L Q U I L A : UNA TV A V E I ) E 1.500 metros y 12.000 metros de terreno, con 
chucho para ferrocarril. Informan: San 
Martín, 17 y se vende arena sí l ice. 
38330 19 oc 
Se alquila para a l m a c é n , comisiones 
o industria, la planta b a j a de la calle 
Sol , n ú m e r o 20 , p r ó x i m a a los mue-
lles, con una superficie de 156 metros 
cuadrados, montada sobre columnas 
y puerta de hierro. Se da contrato . 
P a r a rer la e informes: Neptuno, 85 . 
T e l é f o n o A-7787 . 
88130 16 oc 
SE A L Q U I L A , P A R A A L M A C E N , c o -misiones o industria, la planta baja 
de la casa calle de E . Villuendas, antes 
Concordia, 12, con una superficie de 200 
metros, montada sobre columnas y ele-
gante puerta, lugar céntrico y de mu-
cho tráfico. Se da contrato. Informes: 
Concordia, 12, 1er. piso. 
38429 21 oc 
X T E P T U N O , C E R C A D E L P A R Q U E , grran 
X l local para confecciones, bazar, sas-
trería, mueblería, exihibición de autos 
etc. etc. Largo contrato. Manzana de 
Gómez 502. 
38606 16 oc 
s E A L Q U I L A , CARLOS I I I , 207, AI . -tos. 
38831 17 oc 
V E D A D O 
EN E L V E D A D O : SE A L Q U I L A UNA casa, acabada de construir, en la ca-
lle 35, entre 2 y 4. Informan en la; 
misma o en C y 29, Vedado. 
88759 22 o c 
ACABADO D E CONSTRUIR SE A L -Quila bonito chalet calle C y 27. Jar-
dín portal, sala, recibidor, saleta, comer, 
cocina, pantry, cuarto toilett en el bajo, 
escalera de mñrmol, saleta, cuatro ha-
bitaciones, cuarto de bafio completo en 
el alto, terraza al frente y al fondo. 
Garage y cuarto para criado, con servi-
cio Independiente. Informes: 23, esquina 
a D'os, Vedado. Señora viuda de López. 
38713 10 oc. 
H E R N I A S Y D E F O R M I D A D E S 
Vendaje francés sin muelle ni aro que 
moleste, garantizo la c o n t e n c i ó n de 1* 
hernia m á s antigua. D e s v i a c i ó n de I» 
columna vertebral: el corsé de alumi-
nio, patentado, no oprime los pulmo-
nes, como los anticuados de cuero y 
yeso y puede usarlo una señori ta sin 
que Se n o í e . V I E N T R E A B U L T A D O 
o c a í d o es lo m á s ridículo y origina 
graves males: con nuestra faja orto-
péd ica se eliminan las grasas sensible-
mente. R i ñ o n flotante: aparato gra-
duador a l e m á n , que inamoviliza el 
r iñon, desapareciendo en el acto cuan-
tos «o lores y trastornos gastro-intesti-
nales sufra el paciente, lo que nunca 
ocurre con la antigua faja renal. Pies 
y piernas torcidos y toda clase de 
imperfecciones. Consultas: de 12 a 
4 p. m. 
Sol. 7 « . T p i í f o n o 
P I E R N A S A R T I F I C I A L E S DI? ADUMI» 
NIO P A T E N T A D A S 
E M I L I O P . M U Ñ O Z 
Ortopéd ico Esriecialista de P a r í s y 
Madrid, 
38215 1 0<5 
G U A N A B A C O A , R E G L A Y 
C A S A B L A N C A 
EN GUANABACOA O A L R E D E D O R E S de la Habana, deseo arrendar o com-
¡ prar pequeñai casita con terreno anexo. 
| o bien una parcela de tierra buena, no 
mayor de un tercio de caballería. D ir i -
i gir'se, por escrito, a Emilio López, V i -
¡ llegas, 105, Habana, 
37861 27 oc. 
I ^ R I A N A O " C E I B A , C 0 L Ü M B I A 
Y F 0 G 0 L 0 T T I 
C<E A L Q U I L A L A HERMOSA CASA 
O Fuentes, entre Línea y Díaz, Repar-
to Columbia, compuesta de sala, comedor, 
ocho habitaciones y garaje. Su precio: 
noventa pesos. Informes: José F . Bur-
guet. Villegas, 56. Teléfono A-2581 y 
A-8;>11. 
38926 . 18 oc 
T T E D A D O : SE A L Q U I L A N LOS H E R -
V mosos altos de 27, nfimero 437. casi 
esnnina a 8. Informan en los bn.ips. 
38189 16 oc 
AVISO: A LOS MECANICOS D E A u -tomóviles : se cede un portal grande, 
con teléfono propio, para paradero y ta-
ller de reparación, en el Vedado. I n -
formes: Joaquín Coll, 27 y B. Teléfono 
F-1351. 
381378 28 oc 
JESUS D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L m ^ N O 
TUÜYANOi''" S E ^ A R R I K N D Í T P A R C E I T 
J U terreno con cobertizo, al lado b. C v. 
Aguiar, '38. Teléfono A-2814. 
38662 19 oc 
SE A L Q U I L A L A CASA C A L L E 17, número 17, en el Vedado, por seis me-ses, a partir del 15 del actual, comple-
tamente amueblada. Se compone de por-
tal, jardín, sala, hall, cuatro habitacio-
nes, comedor, cocina, baño y dos cuar-
tos de criados y hermoso patio. Infor-
maran en la misma: Teléfono F-1948, 
y en Cuba, 56. ^ 
38198 17 oc 
c . R E I N A , 103 
d o a í T 1 ' el hermoso P"n-
de f J 6 eSte ?ái{[c{0' compuesto 
n e ^ V d e ^ s servicios. Tie-
man , laS, com^idades . Infor-
^ n la P^nta baja . 
^ E i a ^ P ^ E L T E K C E R i n s o ^ D E 
3S^lé^o0A12n690¿meS eQ S:in ^ ^ c i o . 
20 oc 1 
Q E A L Q U I L A UN HERMOSO L O C A L , 
O compuesto de gran salón y cuatro 
cuartos, en Industria, US, cerca de San 
Rafael. Informan en la Librería Nueva, 
de Jorge Morlón, Dragones, frente al 
teatro Martí. 
38735-36 , 18 oc. 
CJE A L Q U I L A , E N E L B A K R I U j J E 
O Mendoza un hermoso cbalet, com-
puesto de portal, sala, saleta, cuatro 
grandes cuartos, cocina, comedor y baño 
completo. Servicios para criados, gara-
je, pasillo sobre columnas y gran pa-
tio. Informa: su dueño, ú'i 9 a 12 y d<i 
3 a 6, en Industria. 124 alto», 
38533 20 oc 
O E A L Q U I L A E N L A C A L Z A D A D E 
O JesfirS del Monte, número 5ü9 y me-
dio, entre la lechería y el Banco, hay 
habitaciones muy frescas para hombres 
solos, con todas las comodidaes. 
38280 19 oc-
E A L Q U I L A L A HERMOSA 'VASA, 
acabada de fabricar, en la Vloora, 
calle de Carmen, 8, entre San LUzaro 
v San Anastasio, a una cuadra de la 
Calzada y a una cuadra del paradero 
de los tranvías, compuesta de jardín, 
portal sala, recibidor, cuatro cuartos her-
mosos, lujoso cuarto de baño con to-
das las comodidades, comedor, galería 
con persianas y cristales, pantry, co-
cina, lavadero, servicio de criados, ga-
raje 2 cuartos para criados, patio, tim-
bres en toda la casa, ademfis tres cuar-
tos altos, galería con persianas, un lu-
joso baño con todas las comodidades, 
azotea y terraza. Informa: de 9 a 10 a. m. 
y de 1 a 5 p. m. el señor Bombalier: 
en CiJba, 52. L a llave en el número 10. 
3S733 • 29 oc 
T > A R A D E S P A C H O , CONSULTORIO O 
JL pequeña industria. Hermosa sala. 
Progreso, 26, bajos. 
38933 18 oc 
SE A L Q U I L A : P A R A DOS D E D E N -,dientes que trabajen fuera, una ha-
bitación baja en l a ' ca l l e de Castillo, 
33, entre Monte y Cádiz. 
88349 26 oc 
H O T E L M A N H A T T A N 
SE A L Q U I L A O V E N D E UNA MAGNI-fbja esquina, propia para estableci-
miento, en el mejor punto del reparto 
Los Pinos. Dicha casa está acabada de 
construir. Informan, en Amargura, 56. 
Teléfono A-2451. 
38291 19 oc. 
V A R I O S ^ 
SE A R R I E N D A N LOS M A N A N T I A L E S minerales de Ricabal. Informa su i 
dueño, José Abelería, en EmpeJrado, 46. | 
De !) a 11 y de 1 a 5. 
38843 17 o c- 1 
Av i so : se alquila una casa , en Hoyo 
Colorado, propia para despalillo, esco-
gida, t a b a q u e r í a u otraycualquier in -
dustria, con u n s a l ó n corrido de 10 
por 2 5 ; dos m á s con sus barbacoas, 
gran patio y luz e l éc tr i ca . P a r a in -
formes en la Habana . D iana , entre 
Buenos Aires y C a r v a j a l . T e l é f o n o 
A - 6 3 3 2 ; y en la misma Lucio S a n 
R o m á n . 
_ 38190 19 oc 
Hotel Habana, de Claudio Arias 
Belascoaín y Vives. Frente a l Nuevo Mer-
cado. Teléfono A-8825. Grandes reformas, 
precios sumamente baratos, tanto en la 
comida como en el hospedaje; habitacio-
nes muy ventiladas. Este Hotel está ro-
deado de todas las l íneas de los tran-
vías de ia ciudad. 
36220 23 nv 
E l m5a moderno e higiénico do Cuba. 
Toauo ios caart-S w.onon bafiu privado 
y teLííono. Preeíosi especiales para la 
temporada de verano. Situado en el la-
gar más fresco y ventilado de la Haba-
na : frente al Malecón. Gran cafó y res-
taurant. Precios módicos. SAN LAZARO 
Y B E L A S C O A I N . Teléfonos A-6393 J 
A-0099. 
37240 31 oc 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
SE A L Q U I L A UN D E P A R T A M E N T O de esquina de dos posesiones, c^n 
luz y teléfono, a personas de morali-
dad. Colón, 23 y 25, primer piso. 
38475 11 oc-
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Marmei Rodríguee B'iJloy, propietario. Te-
léfono A-471S. Departamentos y habita-
ciones bien amuebladas, fresca» y ro^y 
limpias. Todas con balcCn a la calle, luz 
eléctrica y timbre. Bajíos de agi'a ca-
liente y tría Plan americano; nian eu-
ropeo. Prado, 5L Habana, Cuba. E s la 
mejor localidad «n la ciudad- Venga y 
véalo. 
H O T E L C A U F 0 R N I A 
Cuarteles, 4, esquina a Agular. Teléfono 
A*5032. Este gran hotel se encuentra si-
tuado en lo más céntrico de la ciudad 
Muy cómodo para familias, cuenta con ¡ 
m«y buenos departamentos a la calle y 
habltaeionea desde |o.60, $0.75, *1.50 y 
$2.00. Bafios, luz eléctrica y teléfono. Pre-
cios especiales para los huéspedes es-
tables. 
UNA S A L A , E N CASA D E F A M I L I A , se cede con los muebles de la mis-
ma; alquiler razonable, solo para bufe-
te, comisionistas o profesionales. Com-
postela, 34, altos. 
38816 18 oc 
H O T E L R O M A 
Este hermoso y antiguo ediflc»o ha sido 
completamente reformado. Hay en él 
departameme* con baDos y demás ser-
vicios privados. Todas las habitaciones 
tienen lavabos de agua corriente. Sa 
propietario, JoaQcfjDi Socarrás, oírece a 
las familias estables, ol hospedaje máa 
serio, módico y cómodo do la Hibana. 
Teléfono: A-&2CI8. Hotel Boma: A-1030. 
Quinta Avenida. Cable y Telégrafo •*Ko 
motel." 
SE A L Q U I L A E N MONTE, 2-A, ESQUI-na a Zulueta, un hermoso departamen-
to de dos habitaciones con vista a la 
calle; hermoso piso de mosaico. E s ca-
sa de moralidad. 
38458 16 oc. 
UN SALON, I N T E R I O R . C A B E N 4, camas con o sin muebles, $40. A l -
muerzos y comidas a 55 centavos. Un 
mes, $30. Agular, 72, altos. 
38562 16 oc 
H O T E L M A C A L P I N 
Lnjasos departamentos y habita-
ciones amuebladas, para familias 
estables, con todos los adelantos 
modernos, elevador, etc.^ en lo 
m á s céntr ico de la Habaha. T e -
jadillo y Villegas, frente a! nnevo 
Palacio Presidencial. T e l é f o n o 
A-9099. 
SE A L Q U I L A N LOS HERMOSOS A L -tos de Blanco, 31, con sala, comedor,. 
cuatro habitaciones, dos áervicios saci-
tarios, con un espléndido patio, casa de 
construcción moderna Llaves e l»íor-
man en Trocadero, 97. 
3S401 2i oc 
VE D A D O : S E A L Q U I L A L A C A -
sa calle 13, número 73, entre 81 
y 10 6 habitaciones, hall, sala, co- j 
medor al fondo, dos baños, servicio de 
criados, garaje y traspatio. Intorman :| 
Teléfono F-217a. j 
3&49S - 1 8 oc 
SE C E D E UNA C A S I T A CON SU T E -rreno y ademiis se le da veinte pe-
sos mensuales, por solo trabajar tres 
horas de mañana o tarde, es para re-
partir agua a varias casitas en una fin-
CA- A - García Apartado 2154. 
38408 * 17 oc 
o s A L Q U I L A , E N E L M E J O R P U N T O J 
O de la calle G, en el Vedado, un piso 
alto, compuesto de terraza, sala, ante-
sala, siete cuartos, dos bafíos, hall, co-1 
medor, cocina y cuartos para criados. 
Informan en la Notarla del Ldo. Pedro i 
Jiménez Tubio. Amargura, 32, edificio; 
Barraqué, Departamento, 611, sexto pi- i 
so, donde se encuentran las llaves, de 
9 a 11 a. m. y de 2 a 4 p. m. todos los 
días hábiles. 
38376 17 oc 
GR A N L O C A L P A R A C A F E , S E A L -qulla para café, la hermosa esquina 
de Santa Catalina, esquina a Cortina, a 
una cuadra del parque Mendoza, para-
dero de los tranvías del Reparto Men-
doza, Víbora, gran oportunidad para los 
que deseen establecerse, punto de gran 
presente y gran porvenir; en la misma 
dan Informes. 
37590 20 oc. 
E l D I A J U O D E L A M A K I -
1ÍA es eíl per iód ico mejor 
informado. 
r n R O C A D E R O , 38, A L T O S , S E A L Q U I L A i 
JL una habitación amueblada. 
38908 • 18 oc I 
UN MATRIMONIO, F R A N C E S , D I S - ' puesto a dar las mejores referen-
das, solicita una o dos habitaiciones i 
con servicio de criados, en casa de ab-' 
soluta moralidad. L a casa dispuesta a! 
ceder el alojamiento solicitado, h* de 
estar situada en el Vedado, Marianao o 
repartos contiguos. , Informes: Hotel' 
'"Trocha," Vedado. Habitación, número I 
48. 
C 8362 5d-16__ 
" O A R A C A B A L L E R O SOLO: H A B I T A -
J clón cómoda e higiénica. Progreso 
26, bajos. ' 
__38'J33 18 oc 
T ? * M U R A L L A , 51, A L T O S , SE A L Q U I -
JLi la una espléndida habitación amue-
blada, propia para dos jóvenes, oficinas 
o comisionista. Casa de moralidad y tran-
quila. Se piden referencias. 
38849 , 17 oc. 
Agui la , 113, altos, esquina a S a n R a -
fael. C a s a de h u é s p e d e s . Habitaciones 
y departamentos, con lavabos de agua 
corriente. 
38371 21 oc 
H O T E L I M P E R I A L 
Casa para familias recientemente abier-
ta. Se alquilan habitaciorca y depar- I 
lamentos amueblados con elegancia y ' 
confort, con o sin comida. E l punto 
más saludable de la Habana, a media 
cuadra de la Universidad. San Láza-
ro, 504. Teléfono A-9446. 
37643 3 nv 
H O T E L F R A N C I A 
Gran casa de familia. Teniente Rey nú-
mero 15, bajo la misma dirección desda 
hace 38 años. Comidas sin horas fijas, 
electricidad, timbres, duchas, teléfono. 
Casa recomendada por varios Consula-
dos. 
38560 ' 20 oc 
H O T E L P A N A M E R I C A 
Gran casa fabricada expresamente; fres 
ca y moderna, para hospedaje. Habi-
taciones con agua corriente; especial pa-
ra familias. Magníficos baños con agua 
caliente. Se admiten abonados a la me-
sa. Lamparilla, 58, esquina a Aguacate 
38"Q6 21 oc 
H O T E L " E L C R I S O L " 
De Braña. Hermano y. Vivero; todas las 
i habitaciones con servicio privado y agua 
i caliente. Lealtad, número 102, esquina a 
San llafael. Teléfono A-9158. 
I 38151 8 nT. 
PA R A C A B A L L E R O SOLO SE A L Q t l -la una espléndida habitación con luz 
eléctrica toda la noche y teléfono, en 
casa nueva, con todos los adelantos mo-
dernos, situada en el centro comercial. 
Informan en Compostela, número 90 an-
tiguo, primer piso. 
38614 1G oc. 
T?y O ' R E I L L Y , 72, P I S O 3P R I M E R O , 
JLi entre Villegas y Aguacate. Se al-
quila una habitación amueblada, con lim-
pieza, luz, jardín, brisa, l lav ín; única-
mente hombre solo, indispensable ante-
cedentes. 
38223 i7 00 
Q E A L Q U I L A , E N CASA D E F A M I Í I A 
O respetable, una habitación a señora» 
o tenorita, como única .•ji.ilinn, <-on 
loda asistencia San Lázaro, 484 bajos 
casi esquina a Basarrate. 
r 17 oc 
Q E A L Q U I L A N P A R A OFICINAS LOS 
KJ altos de la casa Lamparilla, 29, entre 
Compostela y Habana. E n la mism:* in-
formarán. 
_ 3860^ 20 oo. 
SE A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O E N 40 pesos, de trea habitaciones, con 
cocina y balcón a la calle. Zanja: 128-B 
.. 38714 16 oc. 
Q E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S I N D E -
kj pendientes, para hombres solos con 
balcón a la calle. Consulado, 59, altos 
38697 18 oc 
Suscr íbase a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n c i e s e en el D I A R I O DB 
L A M A R I N A 
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nuestra Aociaoión en la atedral de San 
Carlos de la Ciudad del lumurí, la cui 
ta Matanzas. n 
E l Kvü'mo. seaor Obispo, que asistió a 
la Misa Solemne, el señor Párroco de la 
Catedral, las Comunidades de i r . ^ 
melitas y Paúles, las Asociaciones Ke 
Ugiosas, las Celadores, os ""^os aso 
ciados, los caballeros, el, pueblo fntero 
de la ciudad del ^ n t « las 
naves de la esbelta Catedral durante las 
Letanías y la Salve de la vigilia, en la 
Misa de Comunh'm y ^ítica y en la 
Solemne y Sermón del día de la Asun-
ción "legido para nuestra Fxesta^ con-
tribuyeron a la brillantez de unos ac-
tos, que, sin duda, dejarán recuerdos 
imperecederos en los que 10« P ^ 8 ^ 1 ^ 
ron, y que contribuirán a propagar la 
d-evoción a Nuestra Señora del Sagrado 
Corazón de Jesi'is. , , _ T,, , 
Gracias también al celo del señor Pá-
rroco de San Nicolás de la Habana y 
de nuestras activas celadoras quedo ins-
talada nuestra Asociación en dicha Pa-
rroquia, el domingo día 29 de Agosto 
Celebróse una Misa cantada a toda or-
questa, con sermón. Los segundos jue-
ves de cada mes con lo* días señalados 
para la acostumbrada función mensual, 
en la popular y concumda Iglesia de 
San Nicolás. . , 
Varias Celadoras y asociados han ma-
nifestado deseos d'e instalar la Asocla-
eión y el Culto de Nuestra Señora eh 
diferentes poblaciones de nuestra her-
mosa Isla. ¡Dios haga que pronto po-
damos dar cuenta a nuestros lectores de 
que se han realizado ya estos piadosos 
deseos de nuestros fervientes asociados! 
blén nosotros se lo reiteramos. 
Si agradable es hablar de lo realizado, 
no lo es menos, hablar de esperanzas 
halagüeñas y fundadas para un porvenir 
no lejano. 
r-ixniplese en 1021 el Cincuentenario de 
la introducción del culto de Nuestra Se-
ñor» en la Isla de Cuba. Kmpezó en 
.1871, en la Iglesia de los PP. Escola-
Vios de Guanabacoa. Desde esta fecha y 
lugar, se ha difundido esta providencial 
devoción por toda la. Isla • 
¡Cuántas lágrimas enjugadas, cuántos 
consuelos prodigados, cuántos favores 
concedidos por tan Buena Madre durante 
50 años! 
. Natural, es que, para dar gracias al 
SVnor por tal faVoi. y con el fin de que 
se\acrciente cada día más un culto tan 
glcVioso para la Santísima Virgen María, 
y tln útil para la socied'ad cubana, pro-
cunlnos todos celebrar dignamente fe-
cha Van memorable. 
Para ello, en el próximo mes de Octu-
bre, por parecemos época más adecuada, 
hablaremos a todos los devotos de Nues-
tra Señora, que tantos son y tan entu-
siastas en toda la Isla; y les expondre-
mos el plan que, con la bendición de 
Dios y la cooperación de tod'os pensamos 
llevar a feliz término, en el venidero Añ0 
jubilar. 
Actualmente, y debido a la nunca des-
mentida generosidad de los devotos de 
Nuestra Seño'ra algunas mejoras se es-
tán realizando en su Santuario de Gua-
nabacoa. 
Y que estas mejoras han sid'o empren-
didas como a preparación para el pró-
.•umo Año Jubilar, dígnese bendecirlas 
Nuestra Señora, y hacer que sean como 
un preludio de lo mucho y grande, que 
en obsequio de tan Tierna Madre, pien-
san hacer sus devotos, los católicos cu-
banos. 
Manuel Serra." 
Del Mensa lero Católico, órgano oficial 
de las Escuelas Pías de Guanabacoa, y 
de la Asociación d'e Nuestra Señora del 
Sagrado Corazón.'' 
li. P. FRANCISCO FERNANDEZ DEL 
MORAL 
Por reciente acuerdo del Cabildo Ca-
tedral, ha sido nombrado Cura Párroco 
del Sagrario de la Catedral, el virtuoso 
e ilustrado sacerdote, R. P. Francisco 
Fernánd'ez del Moral, profesor del Se-




El pasado miércoles, celebró el Párro-
co de San Nicolás, R. P. Juan José Lo-
bato, solemnes honras fúnebres por el 
eterno descanso del señor Rafael León 
Prio, su pariente próximo, fallecido en 
esta ciudad el 7 del actual. 
Celebró la Misa, el Párroco, P. Lo-
bato, ayudados de los Padres Curbelo y 
Arés. 
Se interpretó la Misa y responso d'e 
Perosi, bajo la dirección del organista 
del templo, señor Angel V. Portóles. 
A-U'tió un rumeroso grupo de feli-
greses, qiuenes después de ía Misa y 
responso, fueron a testimoniar su pé-
same a su amado Párroco, a quien tam-
SECCION ADORADORA NOCTURNA 
Celebró Vigilia ordinaria de turno en 
la iglesia Parroquial del Espíritu Santo. 
A las diez menos cuarto se celebró 
junta de Turno, y a las diez salió la 
guardia de Jesús Sacramentado, siendo 
expuesta Su Divina Majestad, por el R. 
P. Piedra. 
Por la mañana, confesó y dió la Sa-
grada Comunión a los adoradores, el R. 
P. Eustaquio Arronátegui de la Orden 
Seráfica del Convento de Padres Lran-
ciseanos de la Habana. A continuación 
celebró el Santo Sacrificio de la Misa 
y reservó el Santísimo Sacramento. 
Sirvió d'e acólito el fervoroso católico 
señor Francisco Pascual Martorrell. 
I ungieron de Presidente y Secretarlo 
de Noche, los adoradores, señores Ra-
fael Travieso, Presidente de la Sección 
Adoradora Nocturna, y Ensebio Herrero. 
La concurrencia ha sido reducida al 
número Indispensable para cubrir los 
turnos d'e vela al Santísimo. 
Profunda tristeza causa este abando-
no de los adoradores para con Jesús 
Sacramentado. 
Debe tener en cuenta, que desde la 
última epidemia gripal, el primero y se-
gundo Turno, velan unidos. 
A la hora de la Comunión contamos 
trece adoradores. 
En los primeros actos de la Vigilia, 
o sea, exposición, oraciones de saluta-
ción a Jesús Sacramentado y primera 
hora de vela, asistieron algunos más, 
que se retiraron. Costumbre viciosa in-
troducida en esta Sección Adoradora, y 
que el Reglamento condena enérgica-
mente, en estos términos: 
Artículo Dfi.—Los adoradores noctur-
nos están obligados a velar una noche 
al mes, una hora d'e esa noche, y a 
permanecer tpda la noche en la giiardia. 
Cuiden los Jefes de no permitir a los 
adoradores que velen a primera hora y 
que luego so retiren á sus casas; basta 
este abuso para debilitar y extinguir la 
Sección más fervorosa." 
A esta causa achacamos nosotros la 
languidez que se nota de Vigilia en Vi-
gilia. 
Además está retirada a primera ho-
ra priva al adorador d'e la dicha de re-
cibirlo en su pecho conjuntamente con 
sus hermanos. Sabemos que la oración 
en común es más poderosa, que en pri-
vado. ) 
Recordemos, adoradores nocturnos, que 
debemos hacer cuanto esté de nuestra 
parte por cumplir nuestros votos de ve-
lar en las horas de la noche, con las ar-
mas de la oración y penitencia, los so-
litarios Tabernáculos, haciendo esto en 
memoria suya y cumpliendo los encar-
gos de la sacritísliua noche de la cena: 
sobre todo, cuando recibamos en nues-
tros pechos el dón inefable de vuestro 
Cuerpo y Sangre, Alma y Divinidad. 
Para que así como en los atrios de 
vuestros templos hemos sido Guardia 
Real nocturna de vuestra soberana y di-
vina persona, en medio de la Jerusalén 
celestial, cantemos el himno de gratitud 
eterna al Cordero que ha sido inmolado 
por nosotros. 
Ayudemoa el celo que despliega el Pre-
sidente, seuor Rafael Travieso. 
Sería lamentable que por nuestra apa-
tía pereciese una de las obras católi-
cas más bellas y necesarias en nuestra 
capital, donde es de necesidad' reparar 
las ofensas que a Su Divina Majestad 
se infieren en las silenciosas horas de 
noche. 
S E R M O N E S 
qu© han de predicarse en la H. I . Ca-
tedral de la Habr.n:<, durante el se-
gundo semestre d.i t Ailo del Se-
ñor 1920. 
Octubre IT—III Dominica (De Miner-
va) : M. I. señor Lectoral. 
Noviembre lo.-Festividad de Todos 
los Santos; M. 1. señor Penitenciarlo. 
Noviembre 16. —Festividad de San 
Cristóbal, Mártir; M. 1. señor Magistral. 
Noviembre 21.—Dominl;'*, Til .De Mi-
nerva) ; P.nstrlsir.io seiior Deán. 
Noviembre 28.—Dominici 1 de Advien-
to; M. I. s^fíor Sáiz cíe la Mora. 
Diciembre 5.—Dominica II de Advlen- | 
lo; M. 1. sofiov Penitenciario. 
Diciembre 8.—La Inmaculada Concep-
ción de Muría; Maestreescuela. i 
Diciembre 12.—Dominica IH de Ad- j 
viento; M, 1. señor Lectoral. i 
Diciembre 6.—Jubileo Circular (por \ 
la tarde): M. I. señor Magistral. 
Diciembre 25.—La Natividad del Se-
ñor; M. I. señor Penitenciario, 
NTTA.—Conforme a 1 odlspuesto por 
la Sun ta Sedo en materia de predicación 
y de acuerdo con las prescripciones dio-
cesanas, en rodas !«.« Misas que se ce-
lebren en la Santa Iglesia Catedral en 
ios días de Precepto, s» predicará du-
rante cinco minutos: en .a Mis?i Solem-> 
n« de Tercia, el sermón será do dura-
Misas en la Santa Iglesia Catedral, a 
eión ordinai.'a, no debiendo pasar de 
treinta miauios. 
En JO'' días laborables se celebran 
las 7, 7 y uiedh». y 8. En lo» días fes-
tlvcsV las Misas pe celebran a las 7, 7 
y media,, 10 y 11. 
Habana, .Tu'Jo 14 de 1920. 
Visto: Por el prestnte vemmo-í en 
aprobar y aprobamos la distribución he-
cha de los se,mones que. Dios medi'.inte. 
re predicará en núestrn Santa Iglesia 
Catedral druante &\ secundo semestre 
Cel año en crso. y coTicedemoa cincuen-
ta días de Indulgencia *>n ía forma acos-
tumbrada po." la Iglesia a los que aten 
ta y devotair,e.nte oj'erer. la predicación 
de la divina palabra. 
Lo decretó y firma H K. R. fle que 
certifico.—[-EL OBISPO 
Por man í ito de S. E . R.—DR. MEN-
DEZ. Arcedirno Secret'iilo. 
I G L E S I A D E B E L E N 
El domingo, 17 de Octubre, es la fes-
tividad de Santa Margarílrt ..uu-a 
Alacoque: todos los amantes del Sagra-
do Corazón y sobre todo todos los Apos-
tolados de la Oración deben celebrar 
ese día con toda pompa, en honor de la 
nueva canonizada. En Belén, además del 
triduo solemne que hubo para la cano-
nización, en este domingo tendremos mi-
sa cantada a las 8 a. m. con sermón 
de la Santa y se repartirán novenas de 
la Santa y estampas del Sagrado Cora-
zón con las Insignias. 
El martes, 1», a las 8 a m. celebra la 
Congregación de San José sus cultos 
mensuales; misa, comunión, plática y 
junta, a los que todas las asociadas 
deben asistir para cumplir con el Santo. 
En ese día debemos ofrecer una gran 
comunión en reparación de las injurias 
que hace poco se infirieron en esta ciu-
dad a la Sagrada Familia: por eso en 
esa comunión no debe San José echar 
de menos a ninguna de sus congregan-
tes. Se repartirán opúsculos interesan-
tes. 
38811 18 oc 
P A R R O Q U I A D E J E S U S , M A R I A 
Y J O S E 
AL SAGRADO CORAZON DE JESUS 
El próximo domingo día 17, se cele-
brará la fiesta mensual del Apostolado 
en honor al Sagrado Corazón de Jesús, 
con misa solemne y exposición, a las 
8 y media. 
A las 7 a. m. Misa de comunión ge-
neral, armonizada con cánticos. 
Se suplica a todos los fieles y en 
particular a las soclas la más puntual 
asistsnola. 
Francisco García Vega, Párroco. 38040 17 oc 
El vapor correo francés 
V I R G I N I E 
saldrá para 
P R O G R E S O y 
V E R A C R U Z 
sobre el 
14 DE O C T U B R E 
R E U M A T I S M O 
Ninguna droga lo cura, trata-
miento efectivo, con los baños 
Eléctricos de Kattembraer Ma-
sages y Hot Dry Air. 
NUMEROSOS TESTIMONIOS 
Pida folletos gratis al 
INSTITUTO D E L DR. PITA 
Galiano, 50. Habana 
CULTO CATOLICO PARA MAÑANA 
Véase la Sección de Avisos Religiosos. 
UN CATOLICO. 
DIA 10 DE OCTUBRE 
Este mes está consagrado a Nuestra 
Señora d'el Rosario. 
Jubileo Circular.—Su Divina Majestad 
ppíá de manifiesto en la Iglesia del Ce-
rro, 
La Pureza de la Santísima Virgen.— 
Santos Florentino y Ambrosio, obispos, 
y Galo, confesores; Martlniano y Nereo, 
mártires; santas Máxima, virgen y már-
tir y Adelaida, virgen, abadesa. 
San Galo. abad, confesor. Fué San 
Galo irlandés, de familia noble y distin-
guida, y celebrada virtud'. Consecuen-
te a tan distinguida posición fué la edu-
cación que recibió el niño Galo de San 
Columbano, quien con el mayor cuidado 
procuró se instruyese completamente en 
las ciencias y en la virtud. En esta úl-
tima fué donde se distinguió tanto que 
desd'é muy joven manifestó IQS más vi-
vos deseos de retirarse del mundo, para 
ser solamente de Dios. Con esta idea 
pasó muchos años en el retiro. San Co-
lumbano ejercía en San Galo cierta es-
pecie de superioridad, en cuya virtud 
obligó en fin a su humildad a que se 
| ord'enase de sacerdote. Con la nueva 
dignfdad se añadió nuevo esplendor a 
| su virtud. Entregóse a los rigores de 
j una penitencia sin límites; era corití-
i mío su ayuno, y después de su muerte 
j se encontr,aron tari crueles instrumentos 
de mortificación, que solo verlos cau-
I saba horror Toda la vida profesó tier-
I na devoción a la Santísima Virsren. ape-
I llidtóndola siempre su querida Madre. 
Nuestro Santo fundó el famoso monas-
i terio, o la cé'ebre abadía de San Galo, 
I oue. subsiste el día de hoy en el país 
de los suizos, acompañado de una ciudad 
! del mismo nombre. 
i Sari Galo murió lleno de merecimien-
tos, el día 16 d'e Octubre hacia el año 
de 046, a los ochenta de su edad, que 
cñsi todos había pasado en diferentes 
desiertos. 
FIESTAS E L DOMINQfi 
' Misas Solemnes en todos los templos. 
Sn&críbase al DIARIO B E L A MA« 
RIÑA y anuncies^ en el DIARIO DE 
L A MARINA 
A V I S O S 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
MIDICIA JOSEFINA 
El Domingo será ia Junta mensual, 
a las 1) y media. 
El martes, 10 de los corrientes, a las 
7, comunión general y a las 8 y media, 
la misa solemne. 
Suplica la asistencia a torios estos 
cultos con las insignias de la Asocia-
ción. 
La Secretaria. 
3SS93 18 oc 
S A N T A E D Ü V I G Í S " 
En la Iglesia Parroquial del Vedado, 
se celebrará el doming-) 17 del actual, 
a las ocho y media de la mañana, la 
solemne fiesta que en honor de la mi-
lagrosa Santa Eduvigis ofrecen anual-
mente sus numerosos devotos. La Cá-
tedra del Espíritu Santo será ocupada 
por el Snperior de los P. P. Carmelitas 
Fray JosO Vicente de Santa Teresa de 
Jesús, nc table orador sagrado. 
Se invita por este medio a los fie-
les para su asistencia. 
Vedado, 13 de Octub.-e de 1920. 
El Cura Párroco y Las Camareras. 
3S9Ü1 ic oc 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
CULTOS EN HONOK I>E SAN KArAEL, 
(Del 15 al 24 del presente mes.) 
El día 15, a las siete v media de ta 
tarde, dará principio el solemne novena-
rio. 
E l día 23, a las siete y media de la 
noche, se cantará la Salve, acompañada 
de voces. 
El día 24, a las ocho de la mañana 
misa de comunión general, v a las nueve 
la tradicional fiesta. E l sermón estará 
a cargo del M. R. p. Padre Santiago G. 
Amigo. Presidirá tan solemne fiesta el 
Excmo. e IItino, señor Obispo Diocesano. 
Todos los fieles que asistan a los 
mencionados cultos y regiban los Sacra-
mentos de Penitencia V Comunión, ga-
narán indulgencias plénarias. 
38020 1 24 oc. 
E l vapor correo francés 
E S P A G N E 
Saldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el 




SAINT NAZAIRE ' 
sobre el 
18 D E O C T U B R E 
SANTA C R U Z D E T E N E R I F E , 




Precio del pasaje de tercera clase: 
$83,60. 
Para más informes dirigirse a tus 
consignatarios: 
SANTAMARIA Y CO. 
San Ignacio, 18. Habana. 
Palacio Serrano. Santiago de Cuba. 
barcador. a los c a r r e t o n Z ^ 
empresa, tvitando qUe ^ » * cst4 
da al rabile más car»» * Coil<Vi 
el buque pueda tom'?' que U ^J' 
gas. a la vez que la ^ u ' ^ M ^ 
carretones, sufriendo éstos i 10,1 ^ 
moras, se ha di8puesto 7o ^ a s ^ 
lo. Que el e m b a ^ 8 1 * ^ : 
mandar al mu-lle. extieni» ^ 
nocir:.ientos por triplicado^* j0» ^ 
puerto y destinatario. ^ 
COMPAÑIA TRASATLANTICA 
ESPAÑOLA 
(antes> A. L O P E Z y Ca. 
(Provistos de la Telegrafía sin hilos) 
Para todos los informes relaciona-
dos con esta Compañía, dirigirse a su 
consignatario 
MANUEL OTADUY 
San Ign üo, 72, altos, TeL 7990. 
LINEA DE NUEVA Y O R K AL ÚA-
V R E Y B F R D E O S 
Salidas semanales pov los vapores 
" F R A N G E " (30.000 toneladas y 4 hé-
"ices); L A S A V O I E . L A TORRAINE. 
ROCHAMBEAU, CHICACO. NIAGA-
RA, etc. 
Para todot iworaie!i. dRrisrme a-: 
E R H E S T C A Y E 




I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E J E S U S 
D E L M O N T E 
• Dos solemnes fiestas en esta Iglesia 
Parroquial a Santa Eduivigis y a San 
Hilarión, los días 17 y 21, respectiva-
mente, del presente mes, a las nueve de 
la mañana, con Misa de Ministros y Ser- i 
món por el Iltmo. Monseñor Santiago G. ( 
Amigo. i 
Costea la primera su Camarera, se-
ñora María Julia Paes de Pía, y la, 
segunda la señora María Luisa P. de 
Pichardo. Precederá la bendición de la 
hermosa imagen de San Hilarión, adqui-
rida por los esposos Pichardo. 
El Párroco que suscribe ruega la asis-
tencia a ambas fiestas. 
Jesús del Monte y Octubre, 13, de 
1920. 
E l Párroco. 
38707 16 oc 
V A P O R E S TRASATLANTICOS 
de PiníIIos, Izquierdo y Co. 
nv CADIZ 
Parroquia del Espíritu Santo 
SOLEMNE FIESTA FN HONOR DE 
NUESTUA SEÑORA DE LA VIRGEN, 
DEL ROSARIO 
El domingo, 17, a las 7, misa de Co-
munión general, armonizada. 
A las 8 y media, misa solemne en 
la que ocupará la Cátedra Sagrada el 
Rvdo. P. Provincial, Fr. Francisco Váz-
quez, Dominico. Elementos del Orfeón 
Catalán, dirigido por el organista de 
esta Parroquia, cantarán la misa, a dos 
voces, de Ravanello. 
A las 10, misa rezada. 
El Párroco. 
38770 17 oc 
P A R R O Q U I A D E SAN N I C O L A S 
CONGREGACION" DE NUESTRA SE-
ÑORA DE LAS MERCEDES 
El domingo, 16, se celabrará ia fies-
ta mensual. 
A las siete y media, la misa de comu-
nión. A las ocho y media, misa cantada 
de ministros, con sermón a cargo del 
Párroco. 
LA DIRECTIVA 
38739 10 o o-
V1AJC2» K i ^ u / O S ri torAÍNíA 
I G L E S I A D E L A C A R I D A D 
El día 17 de Octubre, a las 8 y media 
de la mañana, tendrá efecto la misa 
solemne que todos los años hacen sus 
devotos a Santa Eduvigis. 
El Párroco y la Camarera invitan a 
sus devotos. 
SSÓL'O 16 oc 
P A R R O Q U I A D E J E S U S , M A R I A 
Y J O S E 
FIESTA SOLEMNE EN HONOR DE 
SANTA EDUVIGIS COSTEADA POR SU 
PIADOSA CAMARERA, SEiÑ-ORA AN-1 
DREA GONZALEZ, VIUDA D'E ROMERO. 
El próximo domingo, día 17, se cele-! 
brará en esta Iglesia solemne fiesta en 
honor de Santa Eduvigis, a las 8 y me-
dia a. m., cen misa de ministros y ser-
món que predicará el Muy Ilustré Se-
ñor Provisor del Obispado, Pbro. doc-
tor Manuel Arteaga y Betancourt. 
La orquesta será dirigida por el lau-
reado acadómico Rafael Pastor. 
.Invitan a todos los devotos de tan 
excelsa Santa, La Camarera. Andrea 
(ion/.ález viuda de Romero; El Párroco, 
Francisco García Vega. 
38til0 17 oe 
V A P O R E S 
D E TOAVESIA 
COMPAÑIA G E N E R A L E TRAN* 
SATLANTIQUE 
Vapores Correos Franceses bajo con-
trato postal con el Gobierno Francés. 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
El lunes, 18, a las ocho de la mañana, 
se celebrará en esta parroquia la fiesta 
anual a Santa Eduvigis. 
Se suplica la puntual asistencia a to-
dos sus devotos. 
387-16 16 oc. 
El vapor correo francés 






12 DE O C T U B R E 
Vapor 
B A R C E L O N A 
de 10.500 toneladas 
Capitán C A S T I L L O 
Saldrá fijamente el día 8 para 
SANTA C R U Z DE L A PALMA. 
SANTA C R U Z DE T E N E R I F E , 




Precio del pasajs en tercera clase. 
$83.60. 
Para precios de pasaje y demás in-
formes, dirigirse a:. 
SANTAMARIA Y CA. 
San Ignacio, 18. 
Teléfono A-3082. 
Vapores Correos de ta 
E l vapof 
de 10 500 toneladas. 
Capitán: J . V I L L A L O B O S 
Saldrá de este puerto sobre el 30 
del corriente mes, admitiendo pasaje-
ros para: 
AVISO 
señores pasaje?*?», tanto españoles co-
mo extranjero^ que esta Compañía 
ao despachará nlTXiín pasaje para Es-
paña sin an'íes presentar sus pasapor* 
íes expedidos o visados por el íeñor 
Cónsul de España. 
Habana.; ¿1 de Abril de 1917. 
El Contágnatario. Manuei Otiduy. 
ponga el sello de "ADMnTtSo* 
. 2o. Que con el ejemplar 
cimiento que el Departamen» j 
tes habilite con d X s^o ^ 
panada la mercancía a! m,,!? 
que la reciba el Sobreca^ d ? ^ 
que que este puesto a la carRa ^ 
3o. Que lodo conocimW . 
do pagará el flete W ^ Z ^ 
4o. Que sólo se recibirá car*, 
la las tres de la tarde, a c Z r " 
serán cerradas las puertas á ¡ ] ™ * 
macenes de los espigones de p j ^ 
5o. Que toda meicancía que 1 ^ 
al muelle sm el conocimien 
do sera rechazada. lla' 
S u s c r i b a al D Í A l Ü o ' B r u l J 
RIÑA y anuncíese en el DIARIO iS 
L A MARINA DE 
Vapor 
A L F O N S O X I I I 
Capitán C O R B E T O . 
Saldrá en viaje extraordinario para 
NEW Y O R K 
sobre el día 17 de Octubre, admitien-
do pasaje. 
Para más informes dirigirse a su 
consignatario: 
MANUEL 0 T A D U Y 
San Ignacio, 72, altos. > 
El vapor 
i n a M a r í a C r i s i i 





el 20 de Octubre, a las cuatro de ía 
tarde, llevando la correspondencia pú-
blica, QUE SOLO S E ADMITE EN 
L A ADMINISTRACION D E CO-
R R E O S . 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
"Despacho de billetes: De 8 a 11 
de la mañana y de 1 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bordo 
2 HORAS antes de la marcada en el 
billete. . 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultbs de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayQ^ cla-
ridad. 
Para más informes, dirigirse a su 
consignatario: 
M. OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. TeL A-7900 
O F I C I A L 
MUNICIPIO D E L A HABANA 
Departamento de Administración 
de Impuestos 
Impuesto por Fincas Urbanas 
S E G U N D O T R I M E S T R E DE 1920 
A 1921. 
bu|lnSepofbe1^o1ic^to^adCo0ntH-
el cobro sin recargo de dicCtrim^l119 
quedará abierto desde el día 14 def ? 
rnente mes hasta el 12 del próslm* m 
de Noviembre, en los bajos de h 
de la Administración Municinsi C¿!a 
Mercaderes todos los días hábiles de 5 
a 11 y media a. m. durante el 'aftiiai 
mes; y de S a 11 a. m. y de 1 yCtme 
dia^a 3 p. m. en el mes de Noviembre 
seprun las condiciones expresadas on el 
edicto publicado en la "Gaceta OflMai» 
y "Boletín Municipal;" apercibidos «D» 
si dentro del plazo expresado no sa-
tisfacen los adeudos, incurrirán en el 
recargo del 10 por 100 y se continuaril 
el procedimiento conforme se determi-
na en la L'ey de Impuestos Municipa-
les; poniendo en conocimiento do los 
señores propietarios que, los recibos de 
las casas comprendidas en el casco d» 
la Habana cuyas iniciales sean de la 
A a la M y a los barrios de Arrovo 
Apolo, Calvario, Cerro y Luyanó, se en-
cuentran en la Colecturía número 5 y los 
de la M a la Z y barrios de Arroyo Na-
ranjo, Casa Blanca, 'Jesús del Monte, 
Puentes Grandes y Vedado en la núme-
ro 3, donde deben solicitarlos para su 
abono. 
Habana, Octubre 8 de 1020. 
(F.) Miguel Albarrán, 
Alcalde Municipal, P. S. 
C 8293 5d-13 
D E M U S I C A 
VENDO ÜN PIAXO FRANCES OVE-rad París, garantizado. Cuerdas cru-
zadas. Modelo serio y elegante, propio 
para persona inteligente y de gusto. 
Precio barato. Jesús del Monte, 99. 
38G61 ' 16 oc 
V A P O R E S 
C O S T E Í Í O S 
EMPRESA NAVIERA D E CUSA 
S A. 
AVISO A L COMERCIO 
En el deseo de buscar una solución 
que pueda favorecer al comerció em-
PIANOS D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y Co. 
Prado, 119. Tel.A-3462 
372 li 31 oc 
PIAXO: SE VEXDE UNO EN 200 PE-S O S . Cuerdas cruzadas, tres pedales, 
ün juego de cuarto y muchos muebles, 
San Miguel, 145. 
S8094 18 oe. 
L I B R A S E I M P R E S O S 
¡CANELO! 
Se compran libros, rollos de piano* 
la y discos de fonógrafos . Hay li* 
bros de texto. 95 , Reina, 95. 
37569 ^ 20 oc. 
y V e n t a d e F i n c a s , S o l a r e s Y e r m o s y E s t a b l e c i m i e n t o s 
:u-v?pkas 
No perjudique su negocio por falta de 
dinero. ¿Tiene usted alguna propia-j 
dad urbana? ¿Quiere venderla o hi-¡ 
potecarla? Traiga hoy sus escrituras,! 
que mañana puede ser tarde, sin pre-j 
tensiones absourdas. Medel y Ochote-1 
rena, Obrapía, 98, altos. De 9 a 11 j 
y de 2 ^ 5. 
38588 18 o'c. i 
U R G E N T E V E N T A 
En el barrio de Jesús del Monte, por 
los carros de Luyanó, Malecón, vendo 
una gran casa. Portal, sala, saleta, seis 
cuartos, gran patio, cielo raso. Prepa-
rada para altos. Es propia para numero-
sa familia. Su precio es baratísimo. Más 
detalles: Obrapía, 32. De 9 a 11 y de 1 
a 4. M. Arés. 
C A L L E D A M A S 
Vendo una casa, dos plantas, moderna, 
liierro y concreto. Sala, saleta, cuatro 
cuartos. Renta 200 pesos. Pa.ra más de-
talles: Obrapía, 32. De 1 a 4. M. Arés. 
O P O R T U N I D A D 
C O M P R O C A S A S 
EN E L V E D A D O 
Se necesita casa de una sola plan-
ta, con cuatro o cinco habitacio-
nes y todas las c o m o Ñ d i d a d e s de 
una casa moderna. Debe tener jar-
d í n , garage y un precio razona-
ble. Trato directo con el propieta-
rio solamente. C . Pujol , Banco de 
Canadá , 402 . T e l é f o n o M-2468. 
A cinco pesos se de la vara de terreno 
éo las alturas de Marianao. Es de es- i 
quina y son 2.084. Informan en Obrapía, 
32. De 9 a 11 y de 1 a 4. M. Arés. i 
BA R A T A S : SE VENDEN PEQUEÍ5A8 finquitas en el Wajay, con frente a 
la carretera, agua potable y luz eléc-
trica. Aprovechen esta oportunidad. 
Cualquier persona, por modesta que sea 
su posición, puede adquirir una de es-
tas pequeñas fincas rústicas, con mucha 
arboleda y rodeada de grandes fincas. 
Muchas facilidades en la forma de pago 
y en las comunicaciones con la ciudad. 
Informes y planos: G. del Monte, Haba-
na, 82. 
C 5-379 IndJ» Jn. 
/CAMBIO MAGNIFICO CHAEET, 500 
W metros fabricación - (vale 40.000 pesos) 
en dos mil metros de teireno, por otro 
o casa cuyo valor no exceda de veinte 
mil pesos no debiendo hacer entrega 
ninguna en efectivo y sólo reconocer una 
hipoteca de veinte mil, al ocho por cien-
to, por dos años prorrogables. Manzana 
de Cómez, 502. 
38(108 16 oc. 
O P O R T U N I D A D 
A tres cuadras de Belascoaín y dos de ¡ 
San Miguel, vendo 504 metros,'a 70 pe-1 
sos metro terreno y fabricación, estS i 
preparado para un gran almacén. Más 1 
detalles: Obrupía, 32; de 1 a 4. M. Arés. ' 
H A B A N A 
C S2S8 6-d 12. 
G A R C I A Y C 0 . 
Compramos y vendemos toda clase de 
negocios y establecimientos. Rápidamen-
te por ya ser muy conocido en plaza. 
^forme^^A^st^^^e. García y Co. 
V E N T A D E F I N C A S U R B A N A S 
Q E V E N D E U N A R E S I D E N C I A ritoxr-
ma a tei^uinarse. sitTiada en el me-
jor solar de esquina de fraile de la 
Calzada de Coluñihia. intermedia entre 
las estaciones de Buena Vista y Coluin-
bia; consta de portal, hall, 5 habitacio-! 
nes dormitorios, 2 baños intercalados, I 
sala, comedor, cocina, repostería, cuarto | 
de sirvientes, garaje, 2 baños para la • 
servidumbre, patio central y jardines al-
rededor: puede verse por las mañanas, 
entre 7 y 11: para más informes en Tro-
cad ero. 55. Díaz Ir izar. 
38900 21 oc 
" V T E N D O , EÑ E A V I B O R A , üÑ H E R M O -
V so chalet de esquina, sin estrenar, 
rodeado de jardines y con todas las co-
modidades para una numerosa familia. 
Llave e informes: Gertrudis, 11. 
3S002 25 oc 
Í^ N $23.000 S E V E N D E U N A C A S A " D I > J dioada a inquilinato, en Calzada, da 
a 2 calles, mide 341 metros, de 2 plantas, 
gana $220 y está muy barata: se doia 
parte en hipoteca; trato directo. Infor -
ruarfin : Egido, 13, de 0 a 11. 
SS165 17 oc. 
V E N D O A UNA C U A D R A 
de la Calzada de Puentes Grandes, fren-
te a la fábrica del señor Latos, una 
esquina, 10X40, la doy a 3 .pesos vara, 
esto es una oportunidad. Más informes: 
Obrapía, 32; de 1 a 4. M. Arés. 
g r a n d e s ¥ e g o c i o s 
Compro y vendo casas y fincas rústicas 
y toda clase de establecimientos. Tengo 
dinero para hipotecas en todas cantida-1 
de s. Informes: Obrapía, 32. De 9 a 11 
y de 1 a 4. M. Arés. 1 
J^HzL 2o . oc ' 
TTABANA: EN SAN LAZARO, CERCA 
J-JL de Belascoaín, se vende una casa de 
vmi planta, que mide 5)X33 de fondo 
en magnificas condiciones para recons-
truirla, en $34.000. a menos de $115 me-
tro. G. del Monte. Habana, 82. 
HABANA: EN LAGUNAS, CERCA de Galiano, se vende casa de dos 
plantas, más 3 cuartos en el 3er. piso \ 
y más de 140 metros, consta de sala, I 
comedor, 8 cuartos, cocina, baño y ser-
vicio, en $30.000. Admito ofertas. G. del 
Monte. Habana, 82. 
HA B A N A : A U N A C U A D R A D E L P A -lacio Presidencial, se vende una ca-
sa de esquina, de dos plantas, con 182 
metros, a $120 metro. En Campanario, 
cerca de Belascoaín, se vende casa de 
reciente construcción, con zaguán, sala, 
tres cuartos, comedor, cocina v baño a 
menos de $100 metro. Mide 7X20. G. del 
Monte. Habana, 82. 
X T E D A D O : E N I A C A E L E G , E N T R E 
V 23 y 25, se vende un solar con fa-
bncaciún de mampostería. que renta $350 
y mide 19X50, muy barato. G . del Mon-
te. Habana. 82. 
Vendo dos casas grandes, que 
rentan $ 8 5 0 mensuales, aceptando 
en pago de las mismas cheques 
contra el Banco Nacional de Cuba, 
Banco Españo l de la Isla de Cuba 
y Banco Internacional de Cuba. 
V E D A D O 
Vendo tres casas de $ 3 6 . 0 0 0 , 
$ 2 8 . 0 0 0 y $ 2 5 . 5 0 0 y un solar 
completo en $21 .000 , aceptando 
en pago de las mismas cheques a 
cargo del Banco Internacional de 
Cuba, Banco Nacional de Cuba y 
Banco Español de la Isla de Cuba. 
L a a c e p t a c i ó n de los cheques es 
incondicional y admito que en las 
escrituras se haga constar que el 
pago se e f e c t ú a en efectivo. 
M I G U E L S U A R E Z 
Oficios, 16, altos. T e L M - 1 7 8 8 ; ¡ 
de 8 a 9 y inedia a. ra. 
SE VENDE UN MODERNO CHAXET, de dos plantas, completamente inde-1 
pendientes, en la calle 23, a la brisa y 
entre calles de letras, rentando 450 pe-
sos mensuales. Precio 30.000 pesos y re-
conocer una hipoteca de $55.000. íriformá i 
su dueño: calle 17. entre 10 y 12, nú-j 
mero 480, altos. Vedado. Teléfono r-5343. r 
A todas horas. j 
S8812 22 oc I 
J O S E M A R C O S 
Se vende, San Carlos 
altos, 7 y media por 
leta, 3 cuartos, en la 
tón nuevo, renta $200, 
puede dejar parte en 
en Desagüe, frente al 
altos, con sala, hall, 
dor al fondo, patio 
raso, $25.000. Marcos. 
y Benjumeda, de 
22, con sala, sa-
cuadra del Fron-
precio $25.0íJ0, se 
liipoteca, y otra 
nuevo fronión. de 
3 cuartos, come-
y traspatio, cielo 
San Carlos, 100. 
Vendo en Benjumeda una casa, de sala, 
saleta, 3 cuartos, cocina corrida, moder-
na, $8.500, y en Marqués González otra) 
de sala, saleta, 3 cuartos. $7.0LK); en. 
Nueva síel Pilar una de dos ventanas, i 
sala, saleta, 4 cuartos, cuarto de baño 
corrido, cielo raso, $10.000. Marcos. San 
Carlos, 100. , 
S E V E N D E N 0 S E A L Q U I L A N 
en la calle C, entre 15 y 17, dos cha-
letas de dos plantas cada uno, acaba-
dos de construir. Las dos plantas ba-
jas se componen de jardín, pnrtai, sa-
la, comedor, tres hermosas habitacio-
nes, lujoso baño, cuarto y servicios 
de criados, cocina y garage, con su 
cuarto de chauffeur, Los altos se com-
ponen de terraza, sala comedor, cuatro 
grandes habitaciones, lujoso baño, 
cuarto y servicios de criados. Se pue-
den ver todos los días, de 8 y media 
a 11 y media y de 2 a 4. Para infor-
mes: Paseo, 52, esquina a Quinta. Te-
léfono F-4276. 
Vendo, en Xeptuno y Basarrate, Tina 
hermosa casa, de sala, saleta, 4 cuartos, 
lomedor al fondo, servicios modernos, 
de altos, con $8.000, se puede comprar 
y reconocer $18.000 en hipoteca y $2.200 
de censo; y en San Carlos, a media cua-
dra del Nuevo Prontón, una casa de 
sala, saleta, 3 cuartos, cuarto de baño 
corrido, moderno, con calentador, agua 
corriente en los cuartos, amplia coci-
na de gas, a la brisa, se entrega vacía, 
$14.500 y otra de $12.000. Marcos. San 
Carlos, 100. 
38477 17 oc 
En cuyas ventas se admiten chenues in-
tervenidos. De 12 a l ; notaría Massana, 
de 2 a 5. 
38818 20 oc 
SIN D I N E R O , C H A L E T 
Véndelo en ganga. Puede pagarlo con 1 
cheque aunque no pueda cobrarse por i 
ahora y dejarse cualquier cantidad en1 
hipoteca. Ks una preciosidad. Jardines,' 
portales, terrazas, 4 habitaciones, baño 
suntuoso, garaje, etc. 700 varas cuadra-
das. Milagros, entre'Bruno Zayas y Luz 
Caballero, Reparto Mendoza, Víbora. 
Dueño en el mismo, a todas horas. 
38820 £17 oc 
E N L A VÍBORA 
Se vende o' alquila un chalet, todo de 
citaron, acera de la brisa, a 30 metros 
del tranvía, compuesto de oala, saleta. 4 
cuartos, dos servicios sanitarios, cuar-
tos de criados garaje para dos máquinas, 
calle TJUÍS Estévez, entrt Juan Delga-
do y Goicuria, también se rende junto 
al solar de 11X40. 
En la falda Loma del Mazo, solar de 
10X50, tiene construido casa madera, 
doble forro, piso mosaico, con dos cuar-
tos, cocina y comedor y de mamposte-
ría baño e inodoro. Calle Luz Caballero, 
entre Carmen y Vista Alegre. 
23 
0 ' R E I L L Y 
23 
C O M P R A Y V E N D E 
C A S A S 
D E $ 5 . 0 0 0 a 20 .000 P E S O S 
C E N T R O D E N E G O C I O S 
T e l é f o n o A - 4 3 5 5 
E N E L V E D A D O 
Vendo tres casas y en pago admito 
check del Banco Español. Dan el 10 Por 
100 de interés. Precio $40.000 las tres, 
i Muy confortables para vivirlas. Vea e. 
I to que le conviene, en la cálle lo, " 
1 mero 201, entre 21 y 23, Vedado. Su mle 
ño. Palmero. No corredores, 
38940 19 oe-̂  
37744 21 oc 
V E N T A S 
Tres casas, calzada del Cerro, s^Ten 
cié 1.000 metros, repta 426 PeS0S' 
43.000 pesos. Informa: Kuiz López. 
Una casa, calzada Jesús del Monte, i ^ 
por 42, antigua, alto y bajo, precio 
pesos. Kuiz López. 
Esquina, con 400 metros, preparada pa^ 
altos, una cuadra de Cristina, re 
230 pesos. Precio 33.000. Kuiz l̂ OP*̂  
Solar, 6 por 30,. en Jácomino, dos cuar-
tos madera, cocina, servicios, u" ento, 
horno para dulces y pisos f'e. ^nfor-
Renta 12 pesos y lo doy barílt0-.|1,ua o 
ma: Kuiz López, de 7 a 9 y de l i 
Monte, número 244, casa número, o-
léfono A-5358. 
3S120 16 oc. 
GRAN NAVE: VENDO UNA, A UNA cuadra de Belascoaín, propia para 
depósito o industria. Julio Cil. Oquen-
do, 92. 
37894 17 oe 
3SoSX 
O E V E N D E , E N 23.000 P E S O S , TJ'N lier-
ÍD moso y fresco chalet, en el reparto 
.Mendoza, dejando una parte en hipoteca 
y pudiéndola cancelar en cualquier épo-
CF.. Está fabricado sobre una superficie 
de 400 varas cuadradas y compuesto de 
portal, sala, saleta cuatro grandes cuar-
tos, cocina, comedor y baña completo. 
Servicios para criados, garaje, pasillo 
sobre. coUimnas y gran patio, informa 
su dueño: de 9 a 12 y de 2 a 0, en In-
dustria, 124, altos, 
38532 / 20 oc 
En Milagros, 30 entre José A. "Saco y 
Pasaje Enríquez, casa de maii\postería. 
en construcción, tiene hechos cuarto, co-
medor, cocina, patio e inodoro más, to-
dos los cimientos y todas las obras de 
madera, macas puestas, 1.500 ladrillos 
y material. 
De todo informa María Moreno, Mila-
gros, 30. Reparto Párraga entre José 
A. Saco y Pasaje Enríquez. 
38515 16 oc 
VENDO CHALET, VIBORA, 2 CUA-dras Calzada, 10X40, de dos plan-
tas, entrada altos, indeyendiente jar-
dín, portal, sala, salón comedor, 5 ha-
bitaciones, baño completo, cocina, hall, 
cuarto servicios criado entrada auto-
móvil, igual altos, libre contrato, pre-
cio $40.000, dejo $20.000 al 8 por 100. 
Más informes: su dueño, de 12 a 3. Es-
trada Palma, 52. 
38503 . 22 o c 
12 a ñ o s de relación comercial 
J O S E B . F E R N A N D E Z 
Antiguo empleado de las tir:nJlr. r pi-
rias de Pedro Gómez Mena e HJJo 
gón Hermanos, compra F ^"V.-nartoS. 
chalets, solares , en todos los ^ Ca. 
fincas, dinero en hipotecas, "̂{pfgnoa 
nadft, números 209 y 210. Teu* 
M-9328 y M-1184. *Q 0c 
37654 
V dra de Belascoaín casa íte •dos 
plantas, de construcción moderna, de sa-
la, recibidor, tres cuartos, lavabos, co-
cina de gas, etc, propia para vivirla el 
comprador. Trato directo con su dueño 
en Lealtad, 216, bjos; de 10 a. m. en 
adelante. 
38592 17 oc 
U R G E V E N D E R 
Antes del 30, verdadero y lindísimo cha-
let madera, dos plantas, en el Reparto 
Santa, Amalia, a una cuadra de la Cal-' 
zada y frente a la Portada Monumen-
tal de Víbora Park. Informan en el mis-
mo y en Malecón, 0-B, bajos. 
3S509 22 oc 
L U I S S U A R E Z C A C E R E S 
Escritorio: Habana, 89 . 
P a r a invertir su dinero tengo 
en venta infinidad de propieda-i 
des en la ciudad y sus barrios. C a -
sas y solares a precio de crisis. ¡ 
P ida nuestra lista de propiedades 
en venta. 
E F E C T I V O P A R A N E G O C I O S D E 
A C T U A L I D A D . 
C 8326 4d-14 
E L P I D I 0 B L A N C O 
Compro y vendo casas y terrenos, en 
todos los barrios de la Ciudad, doy 
dinero en hinoteca al 8 por 100. sobre 
fincas urbanas. O'Iíeilly. 23. Teléfono 
A-605L 
35751 21 oc 
Q E V E N D E U N A G R A N C A S A con 
O na, toda de citarón y az?̂ ecomer. 
portal, sala, saleta al fondo, ^ ^ y 
tres grandes cuartos, b"ena c gro dei 
servicios, a una euadra del i ar* lleS; 
Cerro, en la ancba_ calle de f j^a l , T. 
en $10,5000; su dueña: San on&i-" 
casi esquina a Prensa. .A OC-
38146 ?í 
/""ASA-
SI U S T E D Q U I E R E U N A B U E N A O ^ j , En la mejor posición; 1° "".rada P1' 
toda de hierro y cemento. P ^ P ' ^ Q S cua-
ra altos, mucha luz, mucho aije. d0 Esta 
dras tranvía, línea de la \^l0%m^-
casa estará terminada en esta peí'' 
Precio mínimo: $9.500 Informan. ao. 
cías, P. entro Luz y Pocito. bu u 
Teléfono 1-1828. oĉ  
38698 ÓOOUO , ĝ , 
CH A L E T , 30.000 P E S O S . ^P^oSent". He 19. 'l'or necesidades del mo^ 
necesita vendersa y ues<ía„ npian P 3 » ! 
zonable, mitad de . ^ n ^ F . i f EmP* 
en hipoteca. Emilio Rodríguez, 
drado, 20. 17 oc ^ ^ 
S i g u e a ! f r e n t e 
A K O L X X X V H I 
Ü í A R í O O F U M A R I N Á O c t u b r e 1 6 de 1 9 2 0 P A G I N A D I E C I S I E T E 
'Compra y Venta de Fincas, Solares Yermos y Establecimientos 
^ • ^ . . . . _ _ — — — — — ^ i 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
y R O D O L F O C A R R I O N 
38410 r-* Lamparilla, billetes 
• T I E N D O E N 3.500 PESOS E A CASA 38720 
V Avenida 2a.. entre 3 y 4. Reparto 
Teléfono A-7079. 
19 oc. 
\o de 3 a 5. Dinero en hipoteca 
Cuba ^ ^ , , ¡ 3 ba.j0i con ia mayor pron S" tipo más bajo a1. reserva. 
venden casas y solares. Anl 
B^ena Vista." apease" P - a J e r o Orfil y ^ u o ^ ^ u t 
 l ínea Mananao, acabada *abr(,1̂ ured70̂ . oaatrocientos cincuent - , c í a . Portal. sala. 3 curtos comedoi. un centro y 
íítud 7 r 
Compran y ^ prado. magnífica propie 
mampostería y madera, pisos mosaico. 
38400 19 oc 
J O R G E G 0 V A N T E S 
muy fmos JU dos plantas, sala, comedor, 6 cuar-
,„ González, próximo a Neptuno, tos. altos 7 cuartos. ?íw.000. 
M a r ^ . 9 , ^ 1 Planta, azotea y pisos C O N C O R D I A , D E UNA P E A N T A , MO-
magnifica ca^- s cUadrados, muy ^ derna. sala, saleta, 5 cuartos, ga-
mide SX40. $48.000. Pueden de-finoS^í.- creció 30 mil pesos cW0ad*~ ^inoteca. 18 mil. 
jarse 
Vibora^AiuJ'el""'ay~(Jef¿" magnífica sala 
estucadas y cristalería fina. 
X T B P T C N O , CERCA I>B BEIiASCOATN. 
j > mide 7X34. sala, saleta, comedor, 4 
^ f E X D O L A ACCION, CON TODO EO 
lar de centro, "en 
a y cuatro pesos, 
una esquina jun-
tos. Situadlos en la "parte mils alta del 
Reparto Buenavista, ceróa de la línea 
de carros de Marianao y tres cuadros 
de doifde se vende a 16 y 20 pesos va-
ra E s negocio para el comprador. F I 
iT.tercsado puede llamar dando Lora y 
dirección al F-1805. Vedado, o ir a Laiv-
ton, 2, Víbora. Recibo cheques clel Banco 
Kspafiol, Nacional e Internacional. 
3S'Ó17 18 oe 
. • E N D E U í T SOLAR E N E L R E -
_ parto Santos Suárez, calle San Ju-
lio, a una cuadra del tranvía, mide 489 
varas, a $7.75 vara, poco de contado y 
miuo I-A-OI, oa-ia., O U I C K I , i. J varas, a ^K.IÍ) vara, puco ue fjuuLciuu ¿ 
Muy barata, en 15 mil pesos^ a: cuart0S( altos cinco c u a r t o s ^ cuarto n© resto a plazos. Informa: José Alvarez 
3 cuadras del paradero 
criados! moderna, precio ?65.000. 
* NIMAS, C E R C A D E GAEIANO, Ml-
col ninas «• saletai 3 buenos j \ áe HX30, sala, comedor, 6 cuartos. 
j Infanzón. 3, Luya Ó. 
jardín, l;aYeta ' af fóndo. cuarto baño a 
^^f. 'no habitación criada. Informes: 
0,0 M I G U E L F . M A R Q U E Z 
cuarto criados. $18.000. 
V E D A D O 
3S08S 18 oc 
A L M A C E N I S T A S 
. 1 Tengo un gran lote de terreno en I n -
EN J , C E R C A D E 23, S A E A , S A L E T A , fantai próximo a la esquina de Tejas, comedor, hall, 6 cuartos, 4 cuartos | puec|0 vencier el total o por lotes, pre-de baño, cuarto de criados, garaje, cons-, f.io ^ ocasi5n, pues se está vendiendo 
' a $30 metro y yo lo doy mucho más ba-
rato; admito en pago checks contra to 
, R O D O L F O C A R R I O N 
y 7 tr ncción moderna. Precio 51('0-000- „ „ 
nt A* 1 $ T e l é f o n o n - C E R C A D E 23, MIDE 22X30, C I I A -
fnlia 3 2 ; de O a D. l e i e r o n o ^ Xet vestíbulo, sala, saleta, o cuar-
u ' A - 8 4 5 0 
- — ^ T c E R R O : GANGA V E R D A D : 
Emendo, dos casas, con portal sala. 
. garaje, $65.000. 
Í C E R C A D E P A S E O , D O S P L A N -
1. í ' tas. sala, comedor, hali, tros cuar-
tos, altos igual, $58.000^ 
1' O A Í . L E 8, C E R C A D E L I N E A , S A L A , 
;" .•(iinodor. 5 cu&rtos, garaje, bauo 
saioi." . . 1a cie azotea, mami'UBLeim y .oTim'rl'» precio $50.000. 
*é0Úfn sanftario. Urge la venta. $15.000. ^ A L E E ' 1 3 , C E R C A D E P A S E O , S A L A , 
tóS* nunca vista. Informan: I n - C safeta, cinco cuartos .«ido 20XJ2, 
' -IJr'v'dos cuartos, esquina con su ac' leta v 1  7,ot , nostería  
.:s una^-uiba^ pezuela y Santa Tere-
r ^ e r r o . Las Cañas. 
•V3T83tí 
dos los Bancos igual que doy toda clase 
de facilidades en la forma de pago, no 
desperdicien esta ganga. Informa: Be-
launde y Hermano. Cuba, 66, esquina 
a O'Reilly. de 9 a 11 y de 2 a 4. 
38754 | 19 oc _ 
G~ ANGA: VENDO T R E S S O I A i r E S E N el Reparto Oriental, a una cuadra 
del Hipódromo y del tranvía. 11.70X40.80 
cada solar, los tres 35.37X40180, 1443. a 
30 oc 
P U J O L Y C O M P A Ñ I A 
B I E N E S E I N V E R S I O N E S 
Edificio de l B a n c o de C a n a d á . 
DEPARTAMENTO 403 
HABANA C U B A 
T E L E F O N O M - 2 4 6 8 . 
recio $36.000 
hall. 2 baños. $100.000. 
0 * r C E R C A D E L , MIDE 12X50, SALA, 
^ é ' hall, cinco cuartoís, 2 cuartos cria-
dos sraraje, $55.000. 
^ / f C E R C A D E L A UNIVERSIDAD, 2 
i V i plantas, independiertes. sala, come-
dor, 3 cuartos en cada planta, tiene ga-
raje, precio $36.000. 
W A L L E 10, UNA P L A N T A , S A L A , CO-
XJ medor, cuatro cuartos, esquina, cer-
ca de Línea. $25.000. _ 
~ C E R C A D E 4, ESQUINA F R A I L E , 
£ D sala, saleta, hall. 6 cuartos, 2 de 
criados, garaje, $75.000. 
/ ^ A L Z A D A , ESQUINA D E F R A I L E , sa-
\ J la, saleta, cinco cuartos, 650 metros, altos; de 9 a 11 y de 2 a 6 en Cruz Ver 
Se vende c a s a m o d e r n a , d e f i n a 
planta, en el V e d a d o , ca l l e D o s , 
cerca de 17. A c e r a de l a s o m b r a , 
con 9 8 0 metros c u a d r a d o s de te-
rreno. J a r d í n , p o r t a l , s a l a , seis h a -
bitaciones, dos cuar tos d e b a ñ o , ^ ® - U ^ E N T R E ^ C A L L E S D E L E T R A S , 
J ^fvxr ™ r í r . a r n a r t n rlp H í sala, comedor, saleta, cuatro cuar-
tos, cuarto de criados, puede nacerse ga-
raje, precio $35.000. 
S ta Ampliación Lawton. con dos cuar-
tos madera y cercado, que mide diez va-
ras por cuarenta y una fondo. Infor-
man: San Francisco y Armas, ferrete-
ría, Víbora. 
38080 23 oc 
C 0 J I M A R 
Sin intervención de coredores. se ven-
de un solar en el mejor punto de dicha 
playa; está situado frente al Castillo, 
acera de la sombra, mide 11.44 metros 
de frente por 67.84 metros de fondo, a 
; puede verse a su dueño en Aguiar, 70, 
R E V I L L A Y F E R N A N D E Z 
i Amistad, 69, esquina a San José. Agen-
tes de negocios. 
H O T E L Y R E S T A U R A N T 
céntrico, buen contrato y módico alqui-
ler, muy acreditado, con 40 habitaciones 
en 22.000 pesos. Revilla y Fernández 
C A F E , P O S A D A Y F O N D A 
Buen contrato, de camas hace 20 nesoa 
diarios, muy surtido, el dueño tiene va-
rios grandes negocios y por eso lo ven-
d« en 15.000 pesos, fítcilidades en PI 
pago. Revilla y Fernández, Amistad 69 
C A F E R E S T A U R A N T 
Dulcería y vidriera de tabacos 8 aflo^ 
contrato, cerca de la Habana 'no n ^ a 
alquiler vende de 200 a S00 ¿P.soS Pdi|! 
nos. Se da a prueba. E s una ean¿n . ' 
A ^ s t ^ e r ^ ReVÍlla y « o L á f e l - , 
C A S A S D E H U E S P E D E S 
Vendo una. en lo mejor de ia ciuriifi 
18 habitaciones, buen contrato poco . l ' 
quiler, deja 500 pesos mensuales la ifc 
A m 0 i s t y 6;!:arata- IleVÍlla * * m Z ^ 
B O D E G A S 
Una muy cantinera, buen contrato v no 
^ ^ r f y n S $ ^ 0 V n ^ 
V I D R I E R A S D E T A B A C O S 
Arriendo dos. eu puntos muy céntrico-» 
y tengo desde 500 pesos hasta 3e $8 000 
dez. brnni0sL¿',0l9r.at0S- IieVÍlla ^ Fernln-
K I 0 S K 0 S D E B E B I D A S 
Uno en 2.000 pesos, vende 30 Deso<? v 
paga la pesos de alquiler. Buen nego-
cio. Revilla i- Fernández, 
C A F E 
precio $60.000, 
CA L L E A, C E R C A D E L I N E A , FRA.I-le. chalet, sala, saleta, cinco cuar-
tos, precio $80.00». 
CA I U E A, C E R C A D E 23, DOS P L A N -tas, sala, saleta, 3, altos igual, ga-
de, 74, Guanabacoa. 
38166 19 oc. 
en 2.500 pesos, vendo uno, en calle co-
mercial. Revilla y Fernández. Amistad 
69, esquina a San José. 
G R A N H O T E L 
Café y restaurant, con diez afíos con-
trato, el más conocida en l a Habana 
deja de utilidad 3.000 pesos mensuales' 
se da en 90.000 pesos, con facilidades 
de pago, por retirarse su duebo. Revi 
lia Fernández. Amistad, 69. 
37184 1 n 
Q E V E N D E UN R E S T A U R A N T B I E N 
| O acreditado, el dueño realiza sus nego-
' cios por tener que embarcarse. Infor-
¡ man en la ferretería E l Compás. Zu-
lueta y Animas. 
_38012 18 oc 
AT E N C I O N : GRAN NEGOCIO: SE tras-pasa una tienda mixta, bien surtida 
y en la mejor situación del pueblo, por 
el precio de su factura. L a vende su due-
ño por no poderla atender. Informa, 
personalmente, Manuel Blanco Lasalle. 
Real Campiña. Casa de Infante, 
' 88748 17 oc. 
LE C H E R I A S I T U A D A E N B U E N PUN- 1 to, se vende; tiene contrato; lugai-
magnífico para restaurant,, fonda, etc. 
Al lado hay buena casa desocupada; 
también contrato para ampliar negocio. 
Informes: Manrique, 81, antiguo; sola-
mente de 12 a 1. 
3S629 ' 20 oc 
AT E N C I O N : SE V E N D E UNA CARBO-nería; en un pueblo cerca de la Ha-
bana, hace buena venta y paga poco al-
quiler se vende por su dueño tener 
otros negocios. Para informes calle Ofi-
cios, entre Sol y Santa Clara, librería 
Nuevo Mundo. José Llano. 
38636 21 oc_ ( 
BUENA OPORTUNIDAD: POR T E N E R que marcharme al extranjero, vendo 
mi parte que me corresponde de un buen 1 
negocio, que deja buena utilidad; el so-
cio que queda es buena persona y es el 
que entiende el negocio y tiene bastante, 
crédito. Antón Recio 15. 
38679 18 oc 
SE V E N D E UNA G R A N CASA D E huéspedes, con buen contrato, con 
una planta baja, propia para almacén 
o comercio, urge la venta por retirarse 
su dueño. Informes: Factoría y Corra-
les, café; d e l 2 a 2 y d e 5 a 8 . Señor 
Manso. 
38586 27 oc 
Q E V E N D E UN G R A N H O T E L , E N 
C? buenas condiciones, y un gran café, 
buen contrato, céntrico, y una vidriera 
como para dos. Informes: Factoría y 
Corrales, café; de 12 a 2 y de 5 a 8. 
Señor Mauro. 
3S483 26 oc 
comedor, pantry , c o c i n a , c u a r t o de 
criado y servicio. G a r a g e p a r a tres 
máquinas , techos m o n o l í t i c o s y 
construcc ión de p r i m e r a . P r e c i o , 
87 .000 pesos. 
Casa de dos p lantas , de v e n t a en 
la parte alta d e l V e d a d o . M a g n í -
fica esquina c o n j a r d i n e s y g a r a -
ge. Sala , comedor , u n a h a b i t a c i ó n 
y servicios en la p l a n t a b a j a y 
cuatro habitaciones y b a ñ o en los 
altos. Precio, 4 6 . 0 0 0 pesos . 
J O R G E G 0 V A N T E S 
HABANA. 59. T E L E F O N O M-9505. 
37033 » 10 ny 
• R E V I L L A Y F E R N A N D E Z 
A G E N T E S D E N E G O C I O S 
Compran y venden toda clase de es-
tablecimientos, fincas rúst icas y ur-
banas, admiten y facilitan dinero en 
hipoteca y p a g a r é s en todas cantida-
des. Amistad , 69, esquina a S a n J o s é . 
T e l é f o n o s A-1291 y A-7048. 
V E N T A D E " C A S A S 
Una en el Cerro. Sala, saleta y cuatro 
cuartos, en 9.000 pesos; otra en Esco-
bar, sala, saleta y cuatro cuartos, en 
9.000; en Paula, cerca de los muelles 
con 450 metros, cantería, magnífica cons-
trucción; renta 1.350 pesos^ en 130.000 
M a g n í f i c a casa en l a H a b a n a . 
Gran i n v e r s i ó n , p r o d u c i e n d o c a s i 
el diez por ciento neto a n u a l . S e 
Vende hermosa Casa d e dos p l a n - ¡ pesos rOficios, entre Santa Clara y Luz, 
,.,"i-.,~JL 1 t ' li. 14 ñor 25. dos plantas, en 115,000 pesos; 
tas. Situada en la p a r t e m a s a l t a s i n Migue, 10,50 por 35. cantería losa 
AP la raharla rio la P O Í T . ^ ^^r, 101 Por tabla, viguetería de cedro, magnífi-
ae ia caizaaa de la K e m a , c o n I U | * a construcción, en 55.000 pesos; Neptu-
habitaciones en c a d a p l a n t a . P r e -
cio de oportunidad. 1 5 0 . 0 0 0 p e -
sos. Mitad de contado y m i t a d en 
liipoteca, a l 7 p o r 1 0 0 . P a r a i n -
formes l lame a l M - 2 4 6 8 , 
C o m p r e u n lote . 
Terreno en las A l t u r a s de M a r i a -
ASEÚtJRE SU DINEBO Y SU venir: P O R -por ausentarse su dueño, urge 
la venta de una parcela do terreno en 
Infanta y Benjumeda; se da umy ba-
rata. Su dueño en Manrictue. 96 
38311 10 n 
GA , X G A : S E V E N D E N DOS SOI.AKKS, reparto Berengner, estación ferroca-
rri l Palatino, informarán. 
38327 10 oc 
"T7ENDO SOEAK, D E 5,000 M E T R O S . 
V en la carretera de la Habana a 
Güines, poblado de San Francisco de 
Peula, a 15 minutos de la Habana por 
ferrocarril eléctrico. Informan en Gua-
nabacoa. L a Sucursal. Pepe Antonio, 30. 
Teléfono 5011. 
36788 20 oc. 
R U S T I C A S 
no. dos plantas, nueva, 7 or 34, ciellos 
monol í t icos , columnas estucadas tim-
bre eléctrico y lavabos en todas las ha-
bitaciones, con los baños más suntuosos 
que se conocen. Precio, 65.000 pesos; Ta-
marindo, cerca de la calzada nueva, con 
320 metros, portal, sala, hall, recibidor, 
tres habitaciones comedor, garage, en 
20.000 pesos;. San Lázaro, cerca de Belas-
coaín, una mansión dos plantas, toda 
cantería, renta 3.200 pesos, superficie 
900 metros, en 180.000 pesos; Monte, de 
Cuatro Caminos al Campo Marte, de dos 
plantas. 220 metros, cantería con esta-
blecimiento en los bajos, gana 400 pe-
nao, con trente a l b r a n B o u l e v a r d ! s o s ' en o0-000; inquisidor. 550 metros. 
j 1 p r1! 1 i-» 1 tres Plantas, renta 800 pesos mensuales. 
oei tountry L l u b r a r k , e x t e n s i ó n tiene hipoteca de so.ooo ai 7 por 100, en 
^ituo • ' J • r-i '130.000 pesos; Damas, dos plantas nue-
iJllUaciOn ue gran p o r v e n i r . E l m e - I Xa' cantería, cielo^ raso decorado, renta 
F I N C A 
Hora y media de la Habana , diez mi-
nutos Artemisa, carretera central P i -
nar del R í o , vendo f inca 27 caballe-
r ías , con 7 c a b a l l e r í a s primera clase, 
virgen para siembra. G r a n potrero 
natural . Labrado y p a r a n á dividido en 
cuartones. Cercas nuevas. G r a n batey,! 
casa con b a ñ o y luz e l éc tr i ca . G r a n i 
casa de l e c h e r í a . Seis casas colonos. | 
I n s t a l a c i ó n de agua. Donkey ocho ca-
ballos. T u b e r í a riego. 190 cabezas de 
ganado. Aperos a g r í c o l a s y todo lo 
referente a f inca organizada. E n 
60.000 pesos. Informa: G.Carena, c a -
lle 25 , n ú m e r o 5 , Habana . 
C 83S2 8d-14 
F I N C A D E R E C R E O 
E n la provincia de la Habana, y con 
frente a la carretera, entre Santa Ma-
H U E S P E D E S 
Se venden tres. Üna en San Raf.ieí, 17 
habitaciones bien amuebladas. Deja al 
mes, libre, 650 pesos, O ta deja al mes 
1.5O0 pesos libres, en la calzada de 
Reina. Precio 8.000 peses, y tenemos 
otras más. Informes. Amistad, 136. Te-
léfono A-3773. 
C A F E R E S T A U R A N T 
y hotel, se vende uno, en $11,000, tiene 
una venta de 200 pesos diarios, contrato 
6 años. Alquiler $200. Informes: Amis-
tad, 136. García y Co. 
G A R C I A Y C a , 
Compran y venden toda clase de nego-
cios. Bodegas y cafés, casas, terrenos, 
dinero en hipoteca, cancelación de pa- i 
garés y todo lo que sea comercio. Núes-! 
tros negocios son serios. Informes en' 
Amistad 136. Teléfono A-3773. 
C A F E S 
Se vende uno en 2.000 pesos, con seis 
años de contrato, 80 pesos de alquiler, 
per su dueño tener que ausentarse. Está 
en esquina, preparado para abrir, y te-
nemos otros varios más con contratos 
buenos y buena utilidad. Calle Amistad. 
136, García y Compañía. Teléfono A-3773. 
Centro General de Negocios. Me hago 
cargo de comprar, vender, traspasar 
toda clase de establecimientos, hote-
les, casat J e h u é s p e d e s y de inquili-
nato, c a f é s , fondas, bodegas y gara-
ges. Of ic ina: Monte, 19, altos, Te lé -
fono A - 6 Í 6 5 . De 8 a 10 y de 12 a 2. 
Alberto. 
Se vende un café y restaurant, bien si-
tuado. E n los altos tiene 24 habitaciones 
Race esquina el caíé. Hace un promedio 
de 150 pesos diarios. Rentan los altos 
v los bajos 300 pesos; contrato seis afios. 
Más informes: Monte, 19, altos. De 8 u 
30 y de 12 a 2. Alberto. 
B a y a 
E l i g e 
L o s 
C r i s t a l e s 
Y 
E l 
C l i e n t e 
L a 
A r m a z ó n . 
Muchos médicos me msOBU»**11 ' 
las recetas de los oculleUa " da*!"»" 
cuan con toda exactitud. 
Mía clientes, que los cuento | O T mi-
nares están con'íentos y depositan en mi 
y en mlá ópticos una gran confisfiza 
porqua los crisoles que les proporcio-
nan son de la mejor calida* y conser-
van sus ojos. 
L a armazón tiene que ser correcta-
mente elegida para que se adopte bien 
a la «ara. pero la calidad se deja al 
alcance y gusto del cliente. 
a y a - O p t i c o 
S A N R A F A E L e s q u i n a a A M I S T A D 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
D I N E R O 
Doy en hipoteca a l nueve por ciento, 
en l a Habana , en todas cantidades. I n -
forma: Francisco Escass i , en Carmen, 
11. De 1 a 3 y de 6 a 9 . 
38601 16 oc. 
]or lugar p a r a cons tru ir su c a s a 
por estar p r ó x i m o a la p o b l a c i ó n \ 
Y reunir los mismos a t r a c t i v o s d e i W 
los mejores y m á s e legantes r e p a r 
tos. 
P U J O L Y C O M P A Ñ I A 
Banco de C a n a d á D e p t o . 4 0 2 . 
c J E L E F O N O M - 2 4 6 8 . 
6-d 12. 
aparte para criados. Urge la venta, por 
ausentarse su dueño. Informes en L a -
gunas. 2, altos. 
38325 19 oc. 
KAN JA A V I C O L A Y A G K I G O t A , con 
boles frutales en producción, sala, reci-
bidor, seis habitaciones, comedor cuar-
to de baño, calentador, cocina de gas y 
de carbón, cielos monolít icos, cercada 
racillriarUc 0r> «1 „ 1 • í «i6 bierro, en 50,000 pesos; Mercaderes. . 
_ " « a u c a en ei p a g o , a l r e d U C l - cerca de Obispo, cuatro plantas, 1,800 V T hermoso chalet, jardín, instalado 
QlSimo nrprirt Aa A 1 I metros. a 275 pesos el metro; Concordia, nes sanitarias y de luces, aguas excelen-
i ^ c w u ue U peSOS l a V a r a . I cerca Belascoaíp, dos plantas, nueva, es- testes terrenos, cercada metálica, en 
AproVerfiP pcl-n T I ' n quina con establecimiento, 200 metros, en cuartones, arboleda nueva, platanal, siem 
.i- ^iic caid o c a s i ó n , t i l ias L a s - 35.000 pesos; San Nicolás, cerca de Mon- bras de gandtla y millo, pastos paral 
l&nedo, B a n r o Con^A' n ^ (ie dos P'autas, y media esquina con1 aves, gallineros, chiqueros, garage, 100' 
t v^dnaaa, U e p a r - establecimiento, nueva, en 35.000 pesos: ¡avos . guanajos, conejos, patos, cochinos, 
tomento 4 0 2 Tplpí/- ,n«. M 9 ¿ A f t Crespo, de dos plantas, nueva, mucho lu- guineas, aperos de agricultura y de avi-
ACic iono IH-Z.'tDO. jo, renta 290 pesos, en 40,000 pesos; Mon-I cultura y algunos muebles, cocina de 
' to, cerca de Egido 1,860 metros fabrica- ] gas y de carbón. Vendo su acción en 
dos de una y ,de dos plantas, con esta- 1,800 pesos. Buen contrato. Granja Los 
blecim?entos, a 275 pesos el metro; I n - ' Cocos, Guanabacoa, en Villa María. Di-
dustrla, de dos plantas, nueva, 6 por1 rección postal: Díaz Minchero, Aparta-
28, sala, saleta, cuatro cuartos, comedor i -lo 42. Guanabacoa, 
al fonao en 40.000 pesos; Egido. fien- 38106 16 oc. 
te a la Terminal, 300 metros superfi-
cie, propia para comercio, en 55.000 pe-
sos; Amistad, de dos plantas, sala, y dos 
f"°s-. Se da 
A KBOLAI>0 Y M A N A N T I A L . POK 250 
jt\. pesos vendo tres años de acción de 
cuartos y servicios, en 12.000 pesos' Re- hermosa y rica arboleda y el cristalino 
villa y Fernández. Amistad. 69, esqui-
na a 3an José Teléfonos A-1291 y 
A-7a48. 
)a mitad oí _ - •Wk' Pesos. J 
^ 5? ^contado y )o demáf 
M u i n á a rsaen0TVA'LE MILS- AL1 37685 Josii-
renta de hace cuatro A 40 'netros de-Galiano, casa tres plan-
¡ 000 p . Admitimos tas. 20 de frente por 18 de fondo, 
s en hipo- Ja construcción más hermosa de la Ha-
íVmistad. 60. uaná, renta 900 pesos. Precio 125.000 pe-
sos. Revilla y Fernández, Amistad, 69, 
esquina a San Jostí. 
36978 so oc. 
20 oc 
C H A L E T 
dosVpinsos ~™ Acabado de termin 
$ros cuadradol fit. le!lS seiscientos me-
rf? eji el RenaríL j^Perficie y está citua-
^ ' ' " a d r a T / ^ d|' Bu.e* Retiro, a me-
¿ll ^ Galiano r^ ?16" de los tran-
Ú g | p 2. aitosno- Inf^man en Lagunas. 
"~ _ 19 oc. 
iQuf*. J U A N P E R E Z 
iQulfe I nde casas 
í f e c o m p r ó t e 8 de campo? PBRBZ 
i r l é n to,v,a nca8 de campo? P E R E Z 
109 **SoX*%TZJn hi^teca? P E R E Z 
_ reservado»-
Belsscoum. 3». a l t e 
C A S A V E N D O 
¡ra ^ Bdas 
fin 1 ^ O H . 
A c a l l e de Benjumeda, a una cua-
S E V E N D E 0 S E C A M B I A 
1 2 5 m i l pesos , u n a p r o p i e -
d a d , e n p u n t o c o m e r c i a l , 
g a n a v e r d a d m i l pesos m e n -
s u a l e s . T a m b i é n se c a m b i a p o r 
p r o p i e d a d e s c h i c a s , s i se r e -
c o n o c e u n g r a v a m e n q u e 
t iene , o se a p o r t a d i n e r o p a -
r a s a l d a r l e . M á s i n f o r m e s : 
s u d u e ñ o . M o n t e , 2 7 1 . T e -
l é f o n o M - 1 3 7 0 . 
38237 16 o c 
y fértil manantial E l Pocito. Excelente 
punto para campamento de cazadores, j i -
ras y excursiones campestres. Díaz Min-
chero, Guanabacoa, 'en Villa María., Di-
rección postal: Apartado. 42. Guana-
bacoa. 
38205 16 oc. 
P E R E Z 
P E R E Z 
sala / Una gran ca8a» de 
u n L ! ' ' . ^ habita"ones, como 
varial T * " y buena cocina- H a y 
59.500 v . 86 ^ Vendido a 
^ U n d e s a , 60. 
& v 6 n B d ® ^ R T ü m D A p -
60 mlí J5ati<> v servw1"' dos cuartos 
filan i 03 superfipfQlí!010 sanitario, con 
J i y * ! ias o en adelanto. 1 de 12 a 
C0AlpRo~TF^ io oc 
taV?**' ^ b r e ^ n V í H C E S P E D E S 
? Pueru0 QUP ™S ? a e 000 "esos. 
^atrden0 verme e n V 0 V 0 ^ intere.sados 
5 p 0m Caminos dtl 7afe Cr1uba Moderna. 
3Sl2o ' ae ' a 0 y de ir 
16 oc. 
250.000 , P R O X I M A M E N T E S E V E X -den en E l Lucero, propio para re-
parto, a 15 minutos de la Habana, las 
casaos que tienen producen una renta 
de $400, hay cantera de coco-arena, se 
le calcula un millón de metros cúbicos. 
i a r a más informes diríjase al Aparta-
do 2154. A. García. 
•;̂ í"-'; 17 oc 
i p i í E E C E R R O : SE V E N D E N DOS CA-
J- í sas de mampostería, juntas o separa-
aas, en 10.000 pesos, a tres cuadras del 
paradero, con sala, comedor y dos cuar-
tos. Todo de azotea y citarón. Se vende 
en ganga por tener que marcharse su 
íllf* 0 £,ara el extranjero. Informan: In-
lanta 23, entre Pezuela y Santa Teresa. 
L n Las Cañas. 
oT838 27 oc. 
S O L A P E S Y E R M O S 
" C ' N E E P U N T O M A S P I N T O R E S C O del 
- L i Reparto'de Columbia. frente a la lí-
nea de carritos del Vedado a Marianao. 
se vende mil cuatrocientas ochenta y 
dos varas de terreno, a siete y medio 
la vara. Informan en Calzada "de Co-
lumbia. detrüs de los chalets de Alzu-
garay, bodega L a Estrella. Su dueño: 
Lranoisco Benito Rico. 
38373 21 o c 
F I N C A R U S T I C A 
De seis y media caballerías de tierra, 
linda un kilómetro a carretera, compor 
ne sus solares la mitad de un pueblo 
a 50 minutos de la Habana, dividida en 
15 cuartones, agua fértil en varios de 
ellos, buena arboleda y bastantes pal-
mas, casa de tabla y guano, casa de or-
deño, cuartones con hierba de guinea y 
paral, bastante millo y pasto adecuado 
para vaquería. También 42 vacíis y no-
villas, de és tas 27 paridas, y las otras 
preñadas, ganado fino y nuevo, más o 
yuntas de bueyes y aperos de labranza 
y con pocos costos produce un interés 
envidiable, puede duplicarse pues tiene 
elementos para ello; esta finca tiene un 
cerro como de una caballería, labrado | 
y sembrado, que se eleva a mil pies so-
bre el nivel del mar. desde donde se 
domina la Habana y el mar del Sur. es I 
decir que desde el lecho puede usted 
ver los pescadores clel mar del Sur y I 
Norte y casi toda la provincia y con I 
poco costo pueden andar las máquinas o | 
Ford por arriba, por su posición geográ-
fica constituye una belleza y un porve-
nir, hoy se vende por sus bondades pro-
ductoras y única por su posición geo-
gráfica. Más pormenores en Jesús del 
Monte. 275, tienda de ropa. No se paga 
corredor. 
37760 21 oc 
G A R C I A Y C a . 
AMISTAD, 136. 
Bodega .• se vende una en calzada, en 
3,500 pesos. Tiene buena venta, sola en 
esquina y tenemos otras más y otra en 
el barrio Colón, propia para principian 
te. . Informes: Amistad, 136. García y 
Compañía. Teléfono A-3773. 
G A R C I A Y C a . 
Vendemos vidrieras de tabaco en buenos 
cafés. Tenemos una en 5.000 pesos y 
otras de 400 pesos en adelante. Nuestros 
negocios son serios. Informes: Amistad 
136, García y Compañía. Teléfono A-3773. 
H O T E L 
Vendemos uno, seis años de contrato, 
en 8.000 pesos. Tiene una venta dia-
ria de café y restaurant de 150 pesos. 
Tiene 26 habitaciones. Informes: Amis-
tad. 136, García y Compañía. Teléfono 
A-3773. 
A T E N C I O N 
Vendo una bodega sola en esquina en lo 
mejor de la ciudad, en 14.000 pesos. 
Vende diario 160 pesos y 60 son de can-
tina. Wo paga alquiler. Informes en 
Amistad. 136. García y Compañía. 
V I D R I E R A D E T A B A C O S 
Tenemos varias con contrato, poco al-
quiler y de los precios siguientes: Desde 
800 pesos hasta 10.000 pesos. Se venden 
a prueba con garantías suficientes, én 
calles comerciales y en los mejores ca-
fés y hoteles de la Habana. Para más 
detalles: Amistad, 136. García y Com-
pañía. • • 
C A F E S 
Se venden varios en calles comerciales, 
así como Obispo, O'Reilly, San Rafael. 
Galiano, Reina, Monte, Neptvno, Egido, 
Monserrate, Chacón, San LázaTo, Animas, 
Belascoaín y en barrios varios alrede-
dor de la Habana. Buenos contratos y 
revenden dando parte del dinero. No 
compre sin vernos antes. Amistad, 136, 
García y Compañía. 
B O D E G A S 
So venden varias, en puntos céntricos, 
esquina, con una venta no menor de 
150 pesos diarios, la más chica. Canti-
neras. Antes de comprar le agradezco nos 
bagan una visita para que se convenzan 
que lo que yo les digo es verdad. Amis-
tad, 136. García y Compañía. 
H O T E L E S 
Vendo uno en ia calle Egido, buen con-
trato, poco alquiler, buena utilidad. Pre-
cio: 50.000 pesos, y otros varios en va-
rios puntos comerciales y cééntricos de 
la ciudad. No compre sin vernos antes, 
para que se convenza de que lo que nos-
otros le vendemos es bueno, bonito y 
barato. Amistad. 136. García y Compa-
ñía. 
F A R M A C I A 
Se vende en I f calzada del Cer.ro, en 
una esquina de mucho porvenir, nna 
buena farmacia que hace un promedio de 
ciento y pico de pesos diarlos. L a ca-
sa está mal atendida por su dueño te-
ner otros asuntos que atender. E l que 
compre el negocio, {.-tendiéndolo bleni 
puede vender el doble. Tiene un contra-
to de seis afios, con un módico alquiler. 
Más informes: Monte, 19, altos. De 8 a 
10 y de 12 a 2. Alberto. 
Se vende un café y fonda, bien situado. 
Hace esquina. Tiene línea de carritos 
y cerca de un cinematógrafo. L a casa ha-
ce un promedio de 140 pesos diarios, 
junto con \Í.< vidriera de cigarros y quin-
calla. Para más informes: Monte, 19. al-
tos. De 8 a 10 y de 12 a 2. Alberto. 
Fonda: se vende una fonda, de esquina, 
muy acreditada y bien situada, hace 
una venta de cuatro mil pesos mensual 
y deja mil pesos libres. Informan: Mon-; 
te, 19, altos; de 8 a 10 y de 12 a 2. A l -
berto, 
37957 17 oc 
No sufra con su dinero en los Bancos. 
¿ U s t e d quiere su dinero en hipoteca? 
¿ U s t e d quiere comprar terrenos? E n 
una pa labra: usted quiere invertir su 
dinero? Nosotros tomamos checks en 
pago de propiedades o como présta-
mo hipotecario. Medel y Ochotorena, 
O b r a p í a , 98, altos. D e 9 a 11 y de 
2 a 5 . 
38587 18 oc. 
SE TOMAN E N P R I M E R A H I P O T E -ca en una gran casa en la calle Se-
gunda, 32, la cantidad de 9.000 a 9.500 
pesos, pago el 7 por ciento. Para más 
informes al fondo de la misma, su due-
ño. 
3S4S6 16 oc 
POR T E N E R QUE I R M E P A R A E S -pafia, vendo en el mejor punto de la 
Ciud.id, una cas i de huéspedes, on 
§4.000, con contrato y $700 mensuales 
de utilidad líquida, garantizada. Rasón 
en la vidriera de Amargura, 31; de 8 
a 10 y de 1 a 3. 
382;i8 24 oc 
UNA GANGA: A T E N C I O N , S E V E N D E en Jesús del Monte, una bodegii-, en 
$3.700, a dos cuadras de la Calzada, bien 
surtida, en esquina, sola. Tiene contra-
to público por seis años y alumbrado 
eléctrico yy de gas. No paga alquiler, pues 
tiene dos habitaciones que ganan cada 
una $2'). Vista hace fe. Informes: Sai 
Nicolás, 195. Ceballos. 
3S0S4 23 oc 
P A N A D E R I A 
T T E N D O F I N C A S , C E R C A C A N D E E A -
V ría, 1 1|4 caballería, $8.000; en Ma-
nagua. 2 3|4 caballería, $25.000; Bacura-
nao. 314 caballería, $6.000; :San .Tuan y 
Martínez. 13 caballerías , $17.000. Pulga*-
rón. Aguiar, 72. 
37964 11 oc 
E S T * ñ J L a i V H E N T O S V A R O S 
AT E U C I O N , BUENA OPORTUNIDAD con poco dinero, se vende un café 
fonda y lunch, por estar enfermo su due-
ño; se da en cinco mil pesos, aunque 
pague la mitad a plazos, se garantiza 
una venta de $150 pesos diarios. I>an 
razón: Guanabacoa, café E l Niño, en la 
Plaza del Mercado. 
38505 18 oc 
POR NO P O D E R L O A T E N D E R : SE vende o se solicita un socio, que 
sea activo y tenga deseos de prosperar 
en poco tiempo, en un negocio que pro-
porciona magníf icos resultados. E s la 
primera en el país y no tiene compe-
tencias. Informes: Correi, 12, Jesús del 
Monte. De 12 m. a 6 de la tarde. 
3876G 20 oc 
i 
Vendo una, de ocasión; tiene que ser 
antes de dos días. Se da por la mitad 
de su precio, con un gran almacén de 
víveres. Vale 40.000 pesos y se vende 
en 30.000 pesos, contrato 16 años. Alqui-
ler 90 pesos. Amistad. 136. García y Com-
pañía. 
B O D E G A S E N V E N T A ' 
Vendo una cantinera, en $35.000 y buen 
contrato. Otra en $15.000 y otar en $3.000. 
Todas tienen buenos t-ontratos, y tengo 
50 más en venta. Informes: Amistad, 
136. García y Compañía. 
C A F E S E N V E N T A j 
Vendo uno en 14.000 pesos; vende 150 
diarios, seis años contrato, poco alqui-
ler, y otro en 7.000 pesos, dando 5.000 
al contado y resto a plazos, y otros de mfis y menos precio. Informes: Amistad, 
136L García y Compañía. 
H U E S P E D E S 
Vendemos cinco grandes casas en lo me-
jor de la Habana, al contado y a plazos. 
Buenos contratos. Informes: Amistad, 
130. Garcf'i v Compañía. 
S E T R A S P A S A U N A C A S A 
con muebles o sin muebles, alquiler pa-
ga 120 pesos. Tres grandes habitaciones I 
una de criado, una gran sala, saleta 
y comedor y alquilo tres casas más. In-
formes. Amistad, 136. García v Compañía. 
G A R C I A Y C O M P A Ñ I A 
Compramos y vendemos toda clase de 
negocios y comercios e»- la Habana v fue-
ra de e l la Informes: Amistad. 136. 
17 OC 
T I E N D O BUENA BODEGA. BUEN~CoÑ"-
V trato y poco alquiler y bien situada, 
con cuatro mil contado y resto a plazos. 
Informa Enrique García, Vidriera de ta-
bacos, Paradero de los carritos. Veda-
do. De 1 de la tarde a 12 de la noche. 
38283 17 0¿. 
PA N A D E R I A , J U N T A M E N T E CON L A finca y víveres finos cerca de Obis-
po superficie 250 metros, dos plantas, 
en* 80.000 pesos. E s gran oportunidad, 
evilla y Fernández, Amistad, 69. 
VI D R I E R A D E TABACOS, MUT Co-nocida, vende 100 pesos, paga 100 
pesos, comida y casa para uno. 70,000 
pesos. Revilla y Fernández. 
PA N A D E R I A T A I V E R E S ; L A MAS acreditada en la ciudad; es dueño de la finca y da buen contrato, por que-
rer retirarse; buen negocio. Revilla y 
Fernández, Amistad, 69. , 
ME I N T E R E S O POR V E N D E R UNA bodega muy conocida, por enferme-dad del f^ueño; buen contrato; no paga 
alquiler ^ muy cantinera. En 12.000 pe-
sos. Revilla y Fernández, Amistad, 69. 
CA P E E N MONTE, B U E N CONTRATO; no paga alquiler y le quedan 90 pe-sos a favor. Precio 26.00C pesos. Revilla 
y Fernández, Amistad, 69. 
CA F E MUY CONOCIDO E N T R E P B A -do y Zulueta y Teniente Rey y Vir-tudes, siete anos contrato; no paga al-
quiler y le quedan a favor 500 pesos men-
suales, en 45.000 pesos. Otro café, contra-
to ocho afios, en lo mejor de la ciudad, 
vidriera de dulces y tabacos, todo de la 
casa. Precio 40.000 pesos. Revilla y Fer-
nández, Amistad y San José. 
T T O T E E , C A F E , R E S T A U R A N T Y V I -
X Í driera de tabacos, finca nueva hace 
de camas al mes 1.500 pesos, diez años 
de contrato, 500 pesos alquiler, los mue-
bles y enseres valen más de 20.000 pesos, 
situada en lo mejor de la ciudad. Precio 
de ocasión. 40.000 pesos. Revilla y Fer-
nández, Amistad y San José. 
36978 30 oc. 
SE REGAiEA UN C A F E , B I E E A B Y vidriera de tabacos, con 7 afíos do 
contrato y módico alquiler, al primero 
que se presente, situado de Monserrate 
a Mercaderes y de Cuarteles a Obis-
po, el dueño es también de la finca. 
Kevilla y Fernández. San José y Amis-
tad. 
37036 16 oc 
2 3 
O ' R E I L L Y 
2 3 
C E N T R O D E N E G O C I O S 
T e l é f o n o A - 4 3 5 5 
F a c i l i t a d i n e r o e n h i -
p o t e c a a l t i p o m á s b a j o d e 
p l a 2 a . 
C o m p r a y v e n d e f i n c a s 
r ú s t i c a s o u r b a n a s . 
S o l a r e s a p l a z o s , s in i n -
t e r é s , de sde $ 2 ¡a v a r a . 
37745 21 oc 
HI P O T E C A S : SE DAN $8.500 PESOS en primera hipoteca, al doce por 
ciento, sobre propiedad capaz. Habana. 
Vedado o Víbora. Informes: 21, número 
244, altos. Vedado, entre K y F . D'e 11 
y media a 12 y media o después de las 
6 .de la tarde. 
38737 16 oc. 
S e c o l o c a n e n p r i m e r a h i p o t e c a , 
s o b r e f i n c a u r b a n a , e n l a H a -
b a n a o V e d a d o , $ 1 2 , 0 0 0 ; no h a y 
q u e p a g a r c o r r e t a j e . I n f o r m a n e n 
e s t a a d m i n i s t r a c i ó n . 
FARMACIA: POR NO P O D E R E A aten-der su 'i dueño, se vende una muy 
buena, en el mejor barrio de la Ha-
bana, urge hacer negocio por tener que 
salir del país, en plazo breve. Para más 
informes dirigirse a: M. A. Mir. Lon-
ja. 511. 
37190 17 oe 
H I P O T E C A A B U E N I N T E R E S 
No guarde dinero en su casa, que ofre-
ce peligro. Tengo pedidos de varias can-
tidades, con buen interés, sobre propie-
dades urbanas, en el centro comercial 
de la Habana, que ofrecen absoluta ga-
rantía. Teléfono M-9333. 
3S917 23 oc 
D I N E R O E F E C T I V O 
Lo tengo para buenas hipotecas. Infor-
mes : Manrique. 78. De 12 a 2. 
38118 17 oc. 
DE OPORTUNIDAD. SE V E N D E E A imprenta con armatostes y maqui-
naria, unida o detallada, por tener con i 
urgencia que desocupar el local. Infor-
marán : Neptuno, 178. 
3S-^ 17 oc. 
CA R N I C E R I A : S E V E N D E UNA, L I S - ' ta rara empezar a trabajar en el 
mismo día, vende más de una res dia-
na. Informan: San Nicolás. 193 altos-i 
de 12 a 3 y de 5 en adelanto. ' I 
38676 lo oc I 
DOY E N P R I M E R A H I P O T E C A , SO-bre finca urbana, en la Habana y 
sus Repartos, $9.000; no hay que pagar 
corretaje. Informan en la calle Benito 
Lagueruela esquina a Cuarta, Víbora. Te-
léfono 1-2522. 
38091 16 oc 
UN MIULON DE PESOS TENGO fue-ra de los Bancos para comprar e 
hipotecar fincas y " solares. Pulgarón. 
Aguiar. 72. Teléfono A-5864. 
38561 16 oc 
Q E DAN E N H I P O T E C A $7.000 AL~10 
O por 100. sobre casas en la Habana 
o se compra una casa de ese precio. In-
forman: Jesús del Monte, 537, bodega. 
'38681 10 oc 
L a m e j o r m r e r s i ó í k : un 
s o l a r e n l a 
P U Y A D E M A R I A N A O . 
C o r t i n a y C é s p e d e s . D e . 
p a r t a m e n t o de R e a l E s t a * 
te . O ^ e i l i y , 3 3 . T o l é f o n o i 
A . 0 5 4 6 M - 2 I 4 5 . 
N O S H A C E F A L T A D I N E R O 
P a r a c o n s e g u i r l o r e a l i z a r e m o s 
f o r z o s a m e n t e d u r a n t e c i n c u e n t a 
d í a s t o d a s l a s e x i s t e n c i a s e n z a -
p a t o s d e los ú l t i m o s m o d e l o s p a -
r a s e ñ o r a s en c h a r o l , n e g r o y ce-
r e z a , e n g l a c é n e g r o , gr i s , c h a m -
p á n . H a v a n a , B r o w n , g a m u z a e n 
todos c o l o r e s , los v e n d e r e m o s p o r 
l a m i t a d d e s u cos to . 
P a r a h o m b r e s l i q u i d a m o s v e i n t e 
m i l p a r e s d e z a p a t o s e n todos los 
est i los , d e s d e d o s pesos e n ade-
lante . 
4 P O R 1 0 0 
De Interés anual sobre t o ú ^ los flepfr. 
sitos que se hagan en el Departamento 
de Ahorros de la Asoclacldn de Defen-
dientes. Se garantizan con todos los cie-
nes que posee la Asociación No. 6L Pra-
do y Trocadero. De 8 a 11 a. m l a 
5 9; 5k„I a 9 «!• 1» noche. Teléfono A-5417. 
C 6926 la U • 
F A C I L I T A D I N E R O 
En primera y segunda hlpotectk, en lo-
dos puntos en la Habana, y sns Repar-
tos, en todas cantidades Préatamos, a 
propietarios y comerciantes, en pagaré, 
pignoraciones de valores cotizables. (Se-
riedad y reserva en las operadonas) 
Belascoaía. 34, alto?»: de 1 a 4. Jutn Pérer 
TENGO C I E N MIL PESOS P A R A DAR una hipoteca en el acto. Los tengo 
en caja, en efectivo. Los doy sobre pro-
piedades urbanas, que ofrezcan absoluta 
garantía en esta capital. Informan: Mi-
M 93.33 FactorIa número 6. Teléfono 
38724- 21 oc 
" L A A C A C I A " 
G r a n d e s A l m a c e n e s de P e l e t e r í a 
E q u i p a j e s . 
A V E N I D A D E B O L I V A R , R e i n a , 
1 6 y 1 8 , e s q u i n a a R a y o . T e l é -
f o n o M . 1 4 1 2 . 
V e n g a a v e r n u e s t r a s v i d r i e r a s . 
C £ 3 2 1 
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C R I A D A S D E MANO, MANEJADORAS. COCI-
ÑERAS, C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E -
RAS, C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , etc., etc. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F E U R s 
E M P L E A D O S , C R I A D O S , C O C I N E R O S , jAR¡ 
D I N E R O S , A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , etc etc. 
oI^^oillClS^^NAMANEJADO^, k> eme entienda de cocina, en Linea y 1,. Señora de Solo. Ue S a a. 
33872 18 oc 
CE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , 
O Línea y M, altos, con' buenas refe rendas, buen sued . 38825 17 oc 
Q K S O L I C I T A , E N C O N S U E A O O , 4!í, O altos, una cocinera, del país, para corta familia, fiue desempeñe bien su oficio y dé referencias. 
3S823 18 oc 
I^ N L I N E A , 87, E N T R E 4 Y (i, V E D A --J do, se solicita una buena lavandera, de color, que esté acostumbrada a la-var ropa fina. 38803 17 oc 
CE SOLICITA, EN H, 154 Y 17, LINA r) sirvienta para comedor, iiuu sepa ser-vir bien la, mesa y cumplir con su ouh-c-ación. sea limpia y educada, bueldo ,.() pesos, ropa limpia y unilonue. India-pensablo referencias. 
38881 1J 00 
OE SOLICITA, EN H , 154 Y 17, UNA r> criada, para babitaciones, que sea limpia, educada, ha de sabeî  coser y cumplir con su obligación. >ueUlo ott pesos, ropa limpia. Indispensablo rofe-rencias. 3SS61 „ 
QE SOLICITA UNA MANEJADORA, que kJ> sea de • color y tenga recomendacio-nes, para manejar una niña de 8 me-ses. Sueldo $30. Calle I, número 2. 38905 , 18 oo 
QOLICITO UNA MUCHACHA, PARA O' todo servicio de un matviuionio. en Matanzas; buen trato y buen sueldo; en la misma una cocinera. Informan: Haba-na, 48. 3SU22 18 oc 
CO C I N E R A , D E M E D I A N A E D A D , que ayude a la limpieza se solicita en Zapóles, 28, entro Flores y Serrano. Te-léfono 1-2570. Buen sueldo'. 38(331 10 oc 
Si; S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , P A R A corta familia, se prefiere peninsular. Saeldo $35. Informes: Oquendo, 2, altos de la dulcería. 38815 17 oc 
Q E N E C E S I T A U N M U C H A C H O , P A -yj ra' Obispo, 14, sombrerería. "•8707 j| 17 oc 
C E D E S E A E N C O N T R A R C N A V A V I T -O lia particular, que quiera haberse cargo de mandar solamente el almuer-zo a una señora. Se manda a buscar. Comnostela, 4, altos. 38768 1 7 oc 
CE SOLICITA UNA CRIADA, PARA k-> dos personas, que sepa cumplir su deber, en Octava, 144, entre San Fran-cisco y Milagros, Víbora.. 88901) 18 oc 
CRIADA DE MANO: SE NECESITA en A, 205, entre 21 y 23. Buen suel-do. Hora para tratar tíe la colocación: de 9 y media a 10 y media a. m. 38912 10 oc 
QE SOLICITA UNA JOVEN FORMAL O para ayudar unas Loras en la lim-pieza y lavar alguna ropa un día a la semana, de 8 a 12. Ha de. tener quien responda por ella. Es casa de morali-dad. No hay niños. Para tratar: de 6 y media a 8 y media de la noche. Mura-lla, ,1, altos. 
38849 • 17 oc. 
CE DESEA SESORA, PARA DAMA DE O compañía. Ha de tener buenas re-ferencias. Dirigirse al Hotel Manha-ttan. 38800 . 18 oc _ 
CE~SOLlClTA Ü>TA JOVEN, BLANCA, O de 14 a 16 años, para los quehace-res de una casa y ayudar a. nianojar un niño, puede dormir en ta colocacióin. Informes: Santos Suárez, ü'S, entro Fio-res v Serrano. 38786 " 17 oc 
CE SOLICITA UNA COCINERA, UA-k3 ra un uiatrimonio. buen sueldo. Oquendo, 23 y medlu, letra B. Informan en Morro, 28. Teléfono A-4986. _38805 _20 oc 
CE DESEA UNA BUENA COCINKKA, >o que naga plaza, en 23, esquina a B, casa del señor Alvarez. 38S29 20 oc 
SE S O L I C I T A U N A L A V A N D E R A , pa-ra lavar en la casa, pudiendo dor-| mir en la misma si así le conviene. Cal-• zada de Jesús del Alonte, 545, esquina. \ a San Francisco. | 38767 17 oc 
A B R I D O R D E C O C O S " T O R P E D O " 
$5.00 U N O ; 
PA R A D E P E N D I E N T E D E U N A LK-cherfa, solicito un muchacho, de 11 años. Monserratc, 31. 38782 17 oc 
Se solicita una cocinera blanca, que 
duerma en la colación. Sueldo 32 pe-
sos y ropa limpia. Dos salidas al mes. 
Cocos, esquina a San Pedro, Cerro. 
38(!52 17 oc. 
SE SOLICITA UNA CRIADA PARA co-cinar y limpiar casa chica. Sueldo, 40 pesos. Estrada Palma, 38791 . 16 oc. 
C E D E S E A U N A C O C I N E R A P A R A D O S O personas, que duerma en la coloca-ción. Se da buen sueldo Monte,. 368, altos. 38722 16 oc. 
¡ CE SOLICITA UNA COCINERA. QUE - O sepa cumplir con su obligación, en 1 la calle 8, número 233 entre 23 y 25. I 36628 15 o c 
¿E DESEA UNA COCINERA, EV Ofera-J pía, 51. 38U93 16 o c 
C'" SOLICWA 1¡NA C'̂ ICIÍLKA, KN O Malecón, 3,J6, primer piso, la puerta de la derecha. 38807 17 oc 
Necesitamos: Una cocinera española, 
casa comercio, 40 a 45 pesos, y una 
criada la misma casa, 30 pesos y ro-
pa limpia, provincia Santa Clara. Una 
cocinera española, mediana edad, Sa-
gua, 45 pesos, casa comercio. Viajes 
y gastos todo pagado,. Informan: Ví-
Uaverde y Compañía, O'ReÜly, 13. 
Agencia Seria. 
38717 7̂ oc. . 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , Q U E duerma en la casa, buen sueldo y trato. Prado, 18. 38702 17 oc 
CE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , Q U E 
sepa cumplí» con su obligación, sea limpia y ¡y. referencias. En la calle de San Mariano, número 16, entre San Bue-naventura y San Lázaro, Víbora. 38398 19 oc 
l^E NECESITA UNA CRIADA DE MA-lO no, que sea formal. Prado, 4. 38757 , 17 oc 
QE SOLICITA UNA CRIADA, QUE SE-IO pa servir la mesa. Villegas, 39. 388S4 16 oc 
CRIADA DE MANO*. SE SOLICITA, con referencias. Sueldo $30, ropa lim-pia, uniforme y de cama. Ha de saber su obligación, informan en calle 17, 4S0, o el Teléfono F-2540. 
38632 16 oc 
CE SOLICITA UNA BUENA CRIADA O de mano, que traiga referencias, en 15, número 185, entre H e I, Vedado. De 12 a 4 de la tarde. 
3S627 16_oc__ 
SE SOLICITA UNA MANEJADORA, para una niña de dos añost en Cal-zada de Jesús del Monto, 560. Víbora. 38622 17 oc 
CE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-kZJ no, que conozca su obligación. S.ai Rafael, 152 derecha, altos, entre Mar-qués Gonüíilez y Oquendo. S8690 17 oc 
CE SOLICITA UNA CRIADA, PARA O los quehaceres de la casa de un ma-trimonio solo, que %ntienda algo de co-cina sepa su obligación y tenga refe-rencias.* Sueldo 30 pesos, uniforme y i-o-pa limpia. Animas, 182, altos. Teléfono M-2227. 
C 8320 ¿(1-14 
CE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-IO no que haga la limpieza de las ha-bitaciones. Consulado, 59, altos. 38696 16 oc 
CE SOLICITA UNA CRIADA QUE SE-O pa su obligación. Informan en Cár-denos, número 5, segundo piso. 3SG09 15 oc^ 
QE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-ÍC) no, se da buen sueldo. San Miguel, 212, altos. 
38512 í1 
SE SOEICITA UNA BUENA CRIADA, que sepa su obligación y traiga in-formes. En la misma se coloca una jo-ven, para limpiar tres o cuatro habi-taciones. Suúrez, 45. almacén de muebles La Zilia. 3S51S 10 
SE SOLICITA UNA MUCíI ACUITA, para la limpieza de una casa chica, 'luí ante» una o dos horas. Informan por la Qicñan» ^ Escobar, 90, altos. 
' r̂ r.27 K ; oc 
CE^SOLICITA UNA MUCHACHA PE-O ninsular, para corta familia, en Santa Teresa, 5 y medio, D, entre Car-men y Peñón: sueldo convencional. 38543 H>. QC 
S~ E SOLICITA UNA BUENA CRIADA, para comedor, que sea educada y se-pa servir «len a la me&a. Sin referen-cias inútil presentarse. Casa Pesant, 2, entre !> » 11. Vedado. 
38576 oc__ 
Se solicita una criada de mano para 
los quehaceres de una casa, que sepa 
cumplir con su obligación. Sueldo, 30 
pesos y ropa limpia. Calle 17, núme-
ro 10, altos. 
3S4'tt-"\ 10 oc. 
COCINEROS 
Wl 4!iJl'»âl!MlWIW»Um»MW|̂WWI|g!i.Ji| . .¡.I.J 
CO C I N E R O O C O C I N E R A : S E D E S E A uno. buenp, con referencias, en O'Farrill, 34, Víbora. 38761 17 oc 
CHAUFFEURS 
Q E N E C E S I T A U N C H A U F F E U R , Euel Kj do y ropa limpia, para casa parti-cular. Informan : Obrapía, 23. De 11 a 12 y de 4 a 6. 
38936 25 oc 
lirUCHACHA P A R A LTMPIE7A. y man-I T A dados, se solicita. Sueldo quince pe-sos y la comida. Farmacia doctor Es-pino. Zulueta y Dragones. ri 38657 16 oc_ 
CE SOLICITA UN PORTERot QUE SE- ! O pa liiiiplár oficina y que tenga refe-rencias de la casa en que lo ha desem-peñado. Buen sueldo. Informarán: Cam-panario, 101. _38838 17 oc 
JARDINERO: EN A, 205, ENTRE 21 Y 23, se necesita uno, que pueda pre-sentar recomendación de una casa par-ticular donde haya servido de compe-tencia y seriedad. Hora para tratar so-lo de 8 a 9 a. m. 
38418 17 oc 
CAFETEROS 
Defiendan su dinero comprando directa-mente eo ^ fftbrlca. 
SERVILLETAS 
Wsas 12X12 $1.20 mi!.. 
Ll*as i?X10 $3-W mil. 
n/'- r12X13 V & paqueta. ^esimeáta/ue $2 50 galón. 
H E L A D E R O S 
t artuenpa para 6 .•'entsvos £«..«0 mil. i « artucJíos ron pnletai» $7.00 mil. Vainilla .n 00 libra. Leflie evapr.rada S9.'X) caja. ir„„ - , Tuesto en su casa. Manando el dinero en gira postal o _ A _ check. 
CESAREO GONZÁLEZ Y C0. 
4 4 . Tel. A.7982. Habana. 
SE SOLICITA 
una señorita que tenga buena letra y 
sepa escribir a máquina. Calzada del 
Monte, número 412. 
38616 20 oc. 
COSTURERAS 
PARA COSER EN EL TALLER V 
EN SUS CASAS. 
Las solicitamos prácticaj en ropa 
de señora y niños. Pagamos TOÍ 
mejores precios y garantizamos e) 
trabajo para todo el año. Debea 
traer referencias de las casat don-
de han trabajado, o recomenda-
ción. 
ANTIGUOS TALLERES DE LA 
VIUDA E HIJO DE VENANCIO 
SIERRA. 
HOY MARIN Y GONZALO 
S. en C. 
VILLEGAS. Núm, 109. 
Horas de costura: de í a 5 . 
GKAí ESTABLO D» BURRAS de LEdlD Jnelascoaln y Toclto. Tal. A-4Sii\ Burras criollas, todas del país, con atr-viclo a domicilio o en el establo a to-das horas del día y de la noche, pues v-engo un servicio especial d« nensaja-ros en bicicleta para vlespachtr las Ór-denes en seguida que ac reciban. Tenco sucursales Jesús del Mon-te, en el rarro', rn oí Vedaóo. calis A y 17, y en Ouanahsicoa. calle Máximo Gómez, número lOv. y en todos los ba-rrio» de la Habana avisando al teléfo-no A-4810, que serán servidos inmedia-U mente. 
37238 31 oc 
nANGA: SE VENDEN n« VT con carretón de 4 r„Brf 0s Sm. ras, tres están car^i das, cû Û» informa: Concordi^?, * 2 ft0 U.' iSí. frutería. y Mai-qués f?erSE 38931 
r<AN&A: POR AÜÍÉSxT^-JOot 
VT den dos vacas, una n V ^ E ^ mansa, propia para un naF̂ ri<Ja, J,̂ " ordenar un niño y ot£ ^ ^ toJ muy lechera. A. García A . _ 3.8407 rua- AParUd™^ 
VEGUA, SK VlBÑDF-̂ r----iL¿o 
X de un mes, de uotro ñ> criar un niño, os lechera ,, ProPio n?4 
A-38?05rCÍa- Apart̂ o 2 ^ ^ 
T H A • E 
M A RK 
SE SOLICITA TAvUIGRAFO O T A Q I J I -grafa. inglesé español, en Boyal Bank of Canadá. Aguiar, 75, cuarto 612. 38461 1 nov. 
QE SOLICITA UN CHAriTEUK, CON kJ buenas referencias. Calle C, número 10, Vedado. 
38-873 19 oc " QK SOLICITA UN CHAUFFEUR COII O buenas referencias y que sea exper to en- el manejo. Si no que no s epre-sente. Informan: Moaserrate, 137. 38019 ( 16 oc-
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
ATENCION, COMERCIANTES 
Quiere usted duplicar su capital en una sola operación? Una antigua y acre-ditada casa de comercio solicita para el financeo de un importantísimo objeto, vendido de procedencia alemana, el ca-pital de 50.000 pesos, aportado por una j o varias personas, que serán garantiza- I dos y reembolsados con sus utilidades! dentro de breve tiempo. Aproveche el cambio favorable. No se trata con curio-sos. Interesados serios, riríjanse "Ex-1 célente oportunidad". Apartado núme ro 1783, Habana. 
38402 19 oc. 
APRENDA A CHAUFFEUR^" 
EMPIECE HOY MISMO 
QE S O L I C I T A L T N A L A V A N D E R A , que O sea formal y tenga referenclaí-, pa-ra lavar fuera, en 19 y N, es ropa bue-na / 38313 17 oc 
CRIADOS DE MANO 
ilMJEMC^OCACÍONÜ 
Noccsito un buen criado, sueldo $50; un portero, des camareros, tres dependien-tes, $35; un chauffeur, $90; otro chau-ffeur, $80; otro chauffeur, $70; un ma-trimonio, un fregador, $35; y diez peo-nes de mec&nicos $2.75 a $4 y casa. Ha-bano, 12G. 
3S357 10 oc 
C O C H E R A S 
Se solicita una buena cocinera, para 
todo servicio de caballero solo y de 
posición. Sueldo 45 pesos. O'Réilly, 
72, priso primero, entre Villegas y 
Aguacate, señor Roig. Indispensable 
buenos informes. 
1'Mil'TTlffWrM^W1illWlTWVVTW 
PAIiA UNA IMPORTANTE INDUS-tria, se necesita un buen tenedor •de libros, que sea competente, domi-nando la partida doble, que tenga bue-na letra y sepa escribir en máquina. Como os puesto de confianza, debe te-ner referencias a satisfacción. Informa: V. Gutiérrez. Taller de maderas. Fá-brica, 2 y 3. 
38502 17 oc 
A S P I R A N T E S A C H A W ^ U R S " 
$100 al mes y más gana un buen ch?.r;-ífeur. Empiece a aprender hoy mismo. Pida un folleto de Instrucción, gratis. Mande tres sellos de a 2 centavos, para franqueo, a Mr. Albert C. Keliji, San Lázaro. 249. Habana. 
PERSONAS D E 
I G N O R A D O P A R A 0 E H 0 
A DON DANIEL MENDEZ GARCIA, X X natural de la provincia- de León, España, 'que estuvo en la Guardia Ci-vil de Cuba, en tiempo de España; lo buscan sus sobrinos Luis y Daniel Mén-dez. Informan: Angeles, 71. Habana. Te-léfono M-9103. 
38883 23 oc 
QE DESEA SABER 3S¿ PAKADEKO DE O Saiomj Día/, Otero, cpio hace medio mes trabaja de ayudante do cocir.a en la- provincia de J-atanzas, en el Central Por Fuerza. Lo reclama Antonio Fernán-dez Arias. Informan en el teléfono 1-7030. 
0 17 oc. 
A SOLICITUD DE SUS FAMILIARES se desea saber el paradero del se-ñor Willy Langweiler, que hace dos años | trabajaba en el Central Lutgardita y | hace ocho meses fué. visto en Ciego de Avila. Envíense informes al Consulado | de Suiza en la Habaná, Malecón, 71. i 38548 lí> oc 
D MAGIA DESEA SABER EL DOMl-i cilio de Gabriel Martínez. Vapor; "Poznan''. | 3S4G9 , 20 oc. i 
Se solicitan dos hombres jóvenes, 
que hablen inglés y español, para 
trabajar en San Cristóbal, Pinar 
del Rio, con un jornal de $6 por 
día, durante 6 meses. Dirigirse a: 
Mr. Stieler. Hotel Isla de Cuba. 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
T T L A T Á Í I A T T 
Grande y antiguo centro general de colocaciones. Director, propietario: Bru-no Martín. Oficinas: Habana. 120. Telé-fono A-47,J2. Este centro facilita al mo-mento toda clase de personal para todos los giros y cuadrillas de trabajadores. 38354 27 oc 
150 MULOS 
Acabamos de recibir un buen lote 
de mulos de todos tamaños, pro-
pios para toda clase de trabajo, 
maestros de tiro y sanos comple-
tamente. Pásese por Concha, 11, 
y será bien atendido. 
HARPER BROTHERS 
Concha y Fomento. 
L. BLUM 
VIVES. 149. Tei. A-8322. 
Recibí hvj: 
50 vaca» HoJ!«tein y Jersey, ote i 5 
& 23 litro». 
10 toros Hokíem, 20 toros y va-
cas "Cebú,* raza pura. 
500 muías maestras y caballos c« 
Kentuckyt de monta. 
Vende más barato que otras cases. 
Cftda semana llegan nuevas reme* 
saa. 
"LA CRIOLLA" 
de MANUEL VAZQUEZ 
s 
;s,ss7 
HEKMOSO PERRO, HIJO DE E O B O , noble afecionable, nueve nî ses, se vende $500.- Garantizando adquirente dar buen trato al animal. Informes: capitfm vapor italiano Gonzaga. Oficina: P. Suá-rez y Co. Agentes. Obispo, 7. Departa-mnetos, 326-28. 
38799 17 oc 
CRISTOBAJ. GARCIA DESEA SAUL'K de su hermano Manuel García. Vapor "Poznan". 
í;8472 2ú oc. 
E2ÍIGXA MENENDEZ, DESEA PABER ti paradero de su tío Joaquín Lla-no. En Salvador y Parque (bodega ) Ce-rro. Habana. 382S2 4 oc ' 
Q E D E S E A S A B E R E E P A R A D E R O D E j O Manuel Santos, lo busca su hija Ca- i rolina Santos. Informan en .lesús del j Monte, 284. Diríjase; don Juan Dome-necb. . 38212 • 16 oc 1 
Se desea saje? el paradero de Adol-
fo Pérez López, que trabajó eí aíío 
próximo pasado en la Cuban Compa-
ny. Lo solicita su hermano Liborio, 
que se halia actualmente trabajando 
en la Central Hershey, Habana. 
18 oc. 88066 
18 oc. 
Solicito una cocinera de mediana edad, 
que sea sola. Dormir en la colocación. 
Teléfono 1-2769. 
38817 17 oc. 
QE S O I I C I T A T.'XA C O C I N E R A Q C E (Ô ayude a los quehaceres de un matri-monio. Se paga 35 pesos sueldos. Calle 15 y 20-B, Vedado. 3SS37 20_oc. 
O E S O L I C I T A U X A C O C I N E R A blan-O1 ca o de color, para, un matrimonio, ha de dormir en la colocación. Se da buen sueldo y ropa limpia. Santa Emi-lia entre Serrano y Dureje. Reparto San-tos Suárez, Jesús del Monte. 38795 18 oc 
CO C I N E R A , Q U E S E P A C O C I N A R pa-_ ra corta familia. Se necesita: Pra -do, 4. 3875S 17 ,V; 
V¿E S O E I C I T A U N A P E N I N S U L A R , pa-O ra matrimonio solo, para cocinar y limpiar; sueldo §35 y ropa limpia Te-jadillo. 39. altos. 3S882_ 18 oc 
PA-
pe-
QE SOLICITA UNA COCINERA, O ra. corta familia. Sueldo treinta sos. Durege, entre Enamorados v Leonardo. Reparto Santos Suárez * 3<iSSi_ 13 oc 
TTACE l-AETA VNA COCXVF,KAT~haeñ l i sueldo y carros. Cerro, 014 Aves v iir.evos. 
3S0in 3S oc 
VARIOS 
— i 
Se gana mejor sueldo, con menoa tr** I baj» que en ningún otro oficio. MU. KELL'Y le enseña a manejar y to- i do el mecanismo de los automóviles mo- j demos. En corto tiempo usted puede i obtener el t. -ulc y una buena coloca-j cien. La Escuela de Mr. KELLY es la j u ur*. en su clase en la i. ̂ pública dti | 
MR. ALBERT C. KELLY 
Director de esta gran escuela es el es-perto mAz conocido ea la UepüuHc.i de Cuba, y tiene todos los documentos y títulos expuestos a la vista de cuantos nos visiten y quieran comprobar su» méritos. 
MR. KELLY 
. le aconseja a usted que vnya n t ióoa \ I C Í lugares donde le digan que se en- j seña perc no se deje ongafiar, no dé i ni un cijntavü hasta no visitar nuestra Escuela. Venga hoy misrno o escriba por un úbro ue instrucción, gratis. 
ESCUELA AUTOMOVILISTA DE 
LA HABANA 
SAN LÁZARO, 249. 
Todos Ifts tranvías del Vedado paía.-». por i t.'̂ x -a. jA|. pAKOL'F. Ó VI MACEO. 
í»ROTEaTOP!E« tOENTi PICADOS Para.ílaveros de plaía "Li-berty", coa ol nombre, apc-Hláo y domicilio grabado ea coloreg y con el tnonograiaa, que usted aeoeailo. jjor cenUvos on aeüos da co-rreos. Dirigir los p<5tSidos a: B. SaL&zar. Santa Teresa 8 B. Ap«rtedo 1626. Cern». Habana.. 
37575 15 oc 
CE NECESITA UNA SESORA PARA O t é&acar y de toda mpralidad para ama de llaves y que sepa eoter. Sueldo, 35 pesos. Si no reúne este-.s cpnrticioncs que no se presente. Teléfono T-7422. 38G15 • 10 oc. 
O OCIO, CON POCO CAPITAL, SI ES ¡O práctico ramo víveres y de no ser así tendrtl que aportar mayor cantidad Informa: Enrique García, Vidicra do 'a-I Imcos, Paradero de carritos, Vedado. I De 1 de la Larde a 12 de la noche. | 38283 • 17 oc. 
1 """EN DEDORES: SOLICITO VARIOS ! V p ara ventas a pU>aos a casat; par-1 ticulares, conviniéndome pagaré sueldo. Traigan referencias. Teniento Rey. 83, 1 altos, 1er. piso. De S a 10 A. ta, y fle 4 a 6 p. m. I 371)54 10 '-'C 
ACTURERO, SOLICITAMOS UNO c"» práctica adquirida, para almacén do í vívese. Solicitudes y referencftis al Apar 1 tado 236. Habana, 38022 Hi oc. 
VlílAVERDE Y G A . 
OT.eüly. 1 3 . Teíéfor.o A - 2 3 4 8 . 
GRAN AGENCU DE COLOCACIOríBS SI (juiere usted tene\ un buen cocinero de casa particular, hotel, tonda o esta-blecimiento, o carnareros, criados, de-pendientes, ayudantes, fregadores, repar» tldores, aprendices, etc., que sepa»; so obligación, llarr¡e al teléfono de eata an-tigua T acreditada casa que se lo» fa-cilitaran con buenas referencias. Se man-dan a todos los pueblos de la Isla f trabajadores oara ti campo 
CUATROCIENTAS RESES 
En la finca Cabanas, carre-
tera de Wajay y Santiago de 
las Vegas, se venden 400 ra-
ses ; tenemos vacas pandas y 
próximas a parir, extranje-
ras y criollas, toros de pura 
raza, toros para buey, novi-
llos para la ceba y añojos y 
añejas. Preguntar por Cha-
cho y será enseguida aten-
dido. 
38885 19 oc 
M . R0BA1NA 
Se venden 100 muías, maestras 
de arado; 100 vacas de leche, de 
15 a 25 litros de leche diarios, 
tres razas diferentes; toros cebús 
y ptras clases ; cerdos de raza, pe-
rros de venado; caballos de Ken-
tucky, de paso; ponis para niños; 
caballos de coche; novillos flori-
danos para ceba, en gran canti-
ded, de tres a cinco años de edad; 
bueyes maestros ie arado y ca-
rreta. 
Vives, 151. Teléfono A-6033 
C 7917 í-d 1 oc 
_ IIU(I „ MJ^J* ^_*jVtft 
E V E N D E N D O S M S T ^ ? * ^ . I nental "Sello rojo," "e ,nEÍCo5i? tro cilindros, propios t.ara 0 H- Kal' rro de línea. No se han C,a,nl6n ôL1' janse a: Gaspar Such CH<1HSA<L0- Duf Teléfono A-6339. '-"Stina y •".S507 sx 
JO PANADEROS Y BíW^^L 
se vende una Pesa/moder". Automática, ron seis meŝ  ü 1 ^N? 
~ VENTA DEMAQUIÑA^ 
Un f anque de Hierro, 3 5 pies 
diámetro por 125 pies de altui 
doble y treble remachado. Q 
strapped, con planchuela de 
I 4|' en parte de abajo hi 
5 8" en la parte arriba. Capaddarl 
900.000 galones, Lko para;! 
trega inmediata. National Stwl Co 
Lonja 441, Habapa. 
ASPIRANTES A C H A U F F E U R T 
|100 al mot y mi» gana nn buen a.. ffeur. Empiece a aprender hoy nlZ' Pida un folleto de Instrucción MU Mande tres sellos d© a 2 centavos M-, franqnec, a Mr. Albert C. Kelly Lázaro 249. Habaaa, J' 8i, 
(B A B E E S D E A C E B O , VENDO EK KO J líos de G90 a 700, propios para, el* vadores de caña y maestros de obrw tengo de 1|2". 1" y de 2". Municipio 2¿ tercera cuadra de la Calzada de Jesls del Monte. A. Berges. 
38033 18 oc 
L IQUIDAMOS V E I N T E CHAPAS DE J Lierro, de las 300 que teníamos; If por 8' por 1/4,,, planas, en muy buenas condiciones, a $5 quintal. Calzada i» Jesús del Monte, 1S5. Santaballa. Telé-fono 1-1356. 38033 18 o,. 
JA R K O y C U E R V O : ACABAMOS Di recibir 50 muías de 7 cuartas y dia, y 8 maestras do tiro; teneooM bicicletas con arijos y 6 carro» de 1 ruedas, 2 caballos, un 'íarro cerrad,©, pro-pio para panadería. Atarés y Madna, 3, Jesús del Monte. 37737 ^ n 
Q E V E N D E U N .JUEGO DE DIEZ OES-lo trífugas, de 30 pulgadas, maxca Híp-ten, con sú mezclador, sin fin, elevador y todas sus conexiones. Dirigirse a: M. Gracia y Co. Apartado 361. Cienfuegos, 37422 19 oc 
A N T I - I N C RUSTADOR "GLTNN," Pi. X A ra limpiar calderas de rapor. Barro-refractario "MAG," para construir hor-nos para bagazo y petróleo. C. J. Gljui Apartado, 152. Habana. 37581 3 B 
AVISO A EOS OARPINTeRO», M vende una sierra con su motor; accesorios, dos bancos, un torno díía-no, infinidad de enseres y 500 pía di cedro. Informan: Velaaco, 5, de 11»V o en el teléfono A-4537. 37733 18 tt 
E N A N Z A S 
C O L E G I O " L A G R A N A H T I L L H " 
N D e P r i m e r a y S e c u n d a E n s e ñ a n z a 
S£ ADMITEN INTERNOS, M E D I O INTERNOS Y EXTERNOS 
P/DA R E C L A M E N ! O S , 
PR O F E S O R A D E I D I O M A S , S E S O R I T A francesa, desea dar clases de inglés y francés, a domicilio y en su acade-mia, dando las mejores referencias. Ite-cibo ' orden por escrito. Mademoiselle Mahieu. Calzada de /apata y Paseo, ca-sa-quinta Bastien. Vedado. 
37135 31 oc 
PR O F E S O R A D E C O R T E Y C O S T U R A , sistema Martí, y bordados n maqui-na : desea dar clases a domicilio. In-forman : Cficios, 78, altos. 
37163 17 oc 
E L B A I L E . . 
Calle 6 núm, 9, Vedado, 
N E C E S I T A M O S UN J O V E N , Q U E H A --Li ble inglés, pí.ra bacer trabajo de cálculos. Obispo, 71). 38030 21 oc 
Q E S O X J C I T A U N J O V E N , D E 14 A 13 kJ-años, para diligencias. Preferible si sabe escribir en imlquina. Garaje La Hispano Cubana. Monserrate, 127 38034 i? 0C 
t^E SOLICITAN UN GRABADOR Y UN relojero y un platero, para repara-ciones. Local gratis. Buena oportunidad Joyería El Progreso, Monte, 270. 3811(3 23 oc. 
Solícito señora en socisdad, con tres 
o cuatro mil pesos, para establecer 
hospedaje, pocada, hotel o casa de 
huéspedes, en los altos de O'Réilly, 
72, entre Villegas y Aguacate, con 
cuarenta "habitaciones. Su dueño, en 
el piso primero, señor Roig. Teléfono 
M-2083. 
__38853 22 oc. 
Solicito socio solvente, pues también 
lo soy, que conozca o íen?a en mar-
cha alguna industria, comercio o m-
gocio, para establecerlo en la casa 
O'ReiUy, 72, con 350 metros, entre 
Villegas y Aguacate. Teléfono M-2033. 
Señor Roig. 
PRACTICO DE FARMACIA 
Sueldo mayor que lo que esté ga-
jnando. Trabajo solo hasta las 6 
¡de la tarde. Se solicita uno para 
i Dispensario. Droguería "Sarrá." 
| La Mayor. 
37165 1/ op 
! Se solicita un mecanógrafo, que sea 
j rápido y sepa inglés y cálculos y ds 
j buenas referenciaŝ  Dirigirse a: Aqui-
lino Ordóñez. Cuba, 76-78. 
36758 17 oc 
QOLICITO DEPENDtENTH BODEGA O y víveres finos, 'de buenas referen-cias y con algún capital, para interesar-lo y ponerlo frente buena casa. Informa : Enrique García, en Vidriera tabacos. Pa-radero carritos Vedado, de 1 de la tar-de a doce de la noche. 38283 f 17 oc. 
POLICITO U^ SOCIO SOEVENTE, pues O también lo soy, para establecer al-guna industria, comercio o negocio en un esplendido local en la planta baja de la casa O'TteiUy. Í2, de cuya casa soy el propietario. MAs informes en el primer piso, señor Koig. 35224 H oc 
BAILES. PROF. MARTI 
Innovaciones en los banes moaernos, enseñanza prftáctica de ¥ox trot, One-St.op, ais, Scbottis, Paso-doble, Danzón, Tango, etc. Clases particulares y a do-micilio Informan, de 3 a V y de 8 a 10 p. m., en Aguila, lül. iiajos. Teléfonos A-6838 y A-S0OC. 38027 . 30 oc 
ACADEMIA " M O D E R N A " 
P A R A J O V E N E S D E A M B O S S E X O S 
D I U R N A Y N O C T U R N A 
REINA, 76 TELEFONO A-7575. 
Comienzan en esta Academia ios! 
íiguícn'es cursos: 
Curso ds Taquigrafía Pithnan, ] 
por el método más sencillo qte se! 
conoce, pues se aprende en sólo trss¡ 
meses. Curso de Teneduría de Libros, j 
por partida doble, en cinco meses y 
con su Título. Curso de Inglés, gra-
matical y práctico; método sencillo. 
Curso de Preparatoria, para ingreso 
al Instituto. Curso de Gramática, ele-
mental y superior. Curso de primera} 
enseñanza, para jóvenes de ambos ss-i 
xos. 
Nuestro departamento de Mecano-! 
grafía, con sus 40 máquinas nuevas, 
adquiridas últimamente, funciona des-
de las ocho de la mañana hasta las 
diez de la noche. 
Departamentos especiales para se-
ñeriías. Unica Academia qua tiene es-
ta organización. 
Visítennos en horas de clases, para 
que observen nuestra dbciplina. 
PIDAN PROSPECTOS 
3S501 .17 OC. . 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA v anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
Teléfonos: F.5069 y F-Í226. 
0819» 10d.-8 
A C A D E M I A P A R I S I E N "MARTI" 
Academia Modelo, flnlca en sn ciase en la Habana, con la credencial que me autori:;u para dar títulos y diplomas de honor otorgados por la señora inren-tora. Directora; señora E'eilpe P. de Pavón. Corte y costura, sombreros, i corsés, pintura oriental, encajes, peina-dos, flores, cestos de papel crepé y ra -1 fia, se ensefia hacer el cordón para loa ; cestos. Se venden loa métodos de Corte! y Coatura "Martí" y Corsés. Se admiten j Internas. Se adm'ten ajustes para tertni- i nar pronto Se «arantlxa la enseñanza, i la Directora de esta Academia lleva 25 años de práctica en la confección de vestidos, sombreros y corséa. Bn som- ' brert's y vestidos es la m&i arentajada. , pueden verse ios sombreaos confecciona-| dos por. Jas alumnas «jieî pre expuestos ' en las ridiieras como también otras la-| bores Las flores se enseñan gratis a las alumnas de la catn, y los ceetos so-lo cobro $5 por la cnsefian̂ .a co-niPleta. ilabana, «iS, altos, cntrj OTvellly y San Juan de Dios Informes fn la Acade-mia y por Correo. Va a domltillo. 36774 16 oc. 
" ' G A N E s i so M E N S U A L E S " ' " 
Tíftgase tanaíjirafo-uiecanógrafó en espa-ñol, pero acucia a la única Academia que por su seriedad y competencia le ga-rantiza su aprendizaje. Baste saber que téneinoy 2.J0 alumnos de ambos sexos 
como parte de la educación social de la persona y sport predilecto, es el fu-ror del día y... se impone:—la última palabra para introducirse soclalmente.— De los bailes internacionales aquí ex-puestoé, con excepciones; la esencia y. reconcentración de los diversos estilos transcurridos desde antes de iniciarse el origen de éstos; la recopilación In-tegra de ese repertorio imponente, que-da desdé hoy a la disposición de los dis-cípulos (Para que en el baile reine 
el delicado ambiente propio de la oca-sión, una atmósfera de amena distin-ción, holgura y estilo debe de existir).— Señoritas instructoras.-—Creaciones e In-novaciones por Instructores recientemen-te de New York.—Oportunidad espléndi-da para los principantes que aficiona-das al bello arte, deseen, dejar una sim-pática Impresión en las "bailables" que frecuenten.—Curso especial adaptable a reconocidos danzarines de salón, que pretenden el grado de perfección.—Es-pecialidades: Jazzsbira-Fox-Trot, Pro-menade-One-Step, Valse "Fantasy", Pa-so-doble, Scbottisch Clássic Tango, Shim-Danzón, Huía Oriental, etc. Clases pri-vadas, por el día, $3. Clases colectivas nocturnas, curso, $5: (señoritas gratis). También clases a domicilio, privadas o colectivas, asi como instrucción indivi-dual en reuniones públicas, bóteles, etc.— Apartado 1033.—Para consultas directas, comuniqúese con el estudio A-1257, de 
4.30 a 6.50 o de 8.30 a 10.30 p. in Inútil llamar domingos o a otras horas, a no ser las indicadas Prof. Williams, Di-rector. (Actual Instructor del Club Mi-litar del Morro). (SEÑORITAS GRATIS.) 36S99 30 oc. 
dirigidos por 16 profesores y 10 auxilia-res. De las ocho de la luafiana hasta las diez de la noche, clases continuas de teneduría. gramfitica, aritmética pata dependientes, ortografía, redacción, in-glés, francés, taquigrafía Pitman y Ore-llana, dictáfono, telegrafía, bachillerato, 1 eritaje mercantil, mecanografía, mii-quinas de calcular. Usted puede elegir la hora. Espléndido local, fresco y ven-tilado. Precios bajísimos. Pida nuestro j prospecto o visítenos a cualquier hora, j Academia "Manrique de Ijara." San Ig-1 nació, 12, altos, entre Tejadillo y Em-pedrado. Teléfono M-27G0. Aceptamos in-ternos y medio internos liara niños del campo. Autorizamos a los padres de fa-milia que concurran a las clases. Nues-tros métodos son americanos. Garantiza-mos la enseñanza. San Ignacio, 12, al-tos. 
374:32 30 n 
APRENDA INGLES 
por correspondencia por el curso del profesor Cabello, Neptuno, 04. Habana. Muchos ban aprendido. Pida informes hoy. 37330 19 oc 
UN A S E Ñ O R I T A AMERICANA, <P ha sido durante algunos año» pi* fesora en las escuelas públicas de w listados Unidos, desea algunas clases, porque tiene algunas horas desoclP̂ , das. Miss H. Refugio, 27, altos. 37345 * 2JÜL 
ACADEMIAS ESPEOIAIJSS PE ^ glés, una en Lamparilla, B9, t̂» entre Aguacate y Villegas y la otlj? y Luz, 17, altos. Habana. Director: u »• 
Manzanilla 37725 21 o» 
LAURA 1. DE BELIARD 
Clases en 'naléa. Francés, ̂ SÍ^* Libros, Mecanografía T Pi**3 
SPANISS LESSONS. 
ANIMAS, 34, ALTOS. TEL. A-MK 
3T934 
Eníeñania práctica y rápida i* 
SoffiiI>?'*'rA* ^ Corsei. 
PROFESORA 
"ACADEMIA VESPUCIO" 
En esta Academia se ensefia .nglés, ta-quigrafía, mecanografía, aritmética v di-bujo teéc&nlco. Precios bajísimos. Re co-loca gratuitamente afsns discípulos a fin de curso. Dírertor : Profesor F. Heltz-man. (..'oncordia. 01. bajos. 36471 27 oe 
~ A C A D E M I A C A S T R O 
Clases de Cfllculô  y Teneduría' do Li-bros, por procedimientos moderadísimos, hay clases especíales para dependientes i del comercio yor la noche, cohranao cuo-tas muy ecoriGuni'aa. Direr.tor: Abelar-¡ -*o L. y Castro. LMz, 24, altos. • 
A C A D E M I A N O C T U R N A 
Para ambos sexos. San Alborto. Taqtii-gráffa, Mecanografía y Comercio. 17, nú-mero 233, esquina a G, Vedado. 
3772S * 24_oc_ 
Academia de inglés "R0BERTS" 
Ajnúla. 13, altos. 
LAS NUEVAS CLASES PRINCIPIARAN EL DIA 2 DE NOVIEMHUE Clases nocturnas, tí pesca Cy. ol mes. Clares partlcu.ttr«»8 por el día en la Aca-demia s fl domicilio, i Desea usted apr̂ i-der pronto y bien e! idioma fneí-'s? C«mpl'e usted el METODO NOVISIMO rtOíUJRTS. reconocido unlversalmente como ei mejor de loa métodos hasta li fecl.a publicados. Bs el único racloai., a la par sencillo y ?.gr>--' ole; con él podrá coalqaier peraona dominar en pe-co ííeiRW» la leaiiTua ingU-sa. tan nece-saria hoy día en Áeta Repú̂ xica. 3a. édl< clów nasta $1-50. 36526 22 OC 
GRANDES BAILES 
se. avecinan: MÍ usted no quiere hacer una figura tne/quina en la sociedad, aprenda a bailar lo oue la civilización impone. Fox Trot. Vals, One Step. Sctíb-tish. etc. Tengo. 6 Ihstrnftora». 3 pro-fesores americanos. Príncipe. Director. Industria, 49. Informe»: A-2801. .>?7>4 ' 17 oc 
.„ «-teñí» ^nVo^l **: 
recie&te yiaje a Barcelo»a ¿"^efijíg tulo y Diploma de Hondr I / a ^ , H de sombreros es comP1®^ bíW 
Sra. R. Giral de Mendef. 
CALLE CONSULADO» 98.2* 
37626 i T t ^ ' TINA SEÑORA, ^ M E ^ A joS U se ofrece para en!'enan tambî  í;, niñas. Prefiere el ca-npo. o £ ítTs^ ra acompañar «na fandll» ^ (baJ»S) ro. Informan, en \ irtudes, Preguntar por Conchita. ^^j7^> 
COLEGIO SAN ELoY -
PRIMERA Y SEGUNDA EÍ.SÊ  J 
Este antiguo y acr„e;" d¿ ala«n,0/ > por sus culaa han P3̂ afl(10renon>br«;,¡.j' hoy son legisladores, ̂  ^ cO0,ercl» dicos. ^gemeros Jbce^os et 01̂  tes, altos empleados de »a 6ertr ce a los padres de ^'^para «' 
le una sólida inftrû clr̂ iver8ldS V so en los InstltutP.snyI,a?a la nertett-i preparación paij1 esPieD OJ» fa"^. Estár situado ^ Vist̂  ^ Quinta San JcrA ^J-end^ p/Bj; octina la manzana fo^P^cund» 7Jt *• rallet Primera. C*lf££ Ha Vista, a cuadra ne po^ la Víbora, pasado el t̂ o uef «¿js»' magnífica cltuaclón lo legio más «a^dable,do la veiy des aulas, espléndido con ~ dos dormitorios, 1% % 
pos de sport al ^ f J * Dlre^XV egios de Norte A.mé^ra. Bal"̂ 1,8• lia Vista y Primera. Víbora, 
léfonoM^ , r r ^ t ^ 
i j de muv buenas reiei cía8'-»»1 ^jo'es familias l* '*** francés a señoras y niu & feléfono 1-2692. ^ 
A los Directores de 
Me ofrezco a explicar pe á< i 
particular \ 
Idoiridíio. Escnbamc. r. 
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n.ii mmiumi HIIIH'"""1 r - r - — r 
'^^f^ACOl^OCATí, P A K A C R I A D A 
DEb^A j0v-en, peninsular, sabe 
^ ^ . f obUg^cTón3 Doi ic iUo: Monte, 12, 
& f V 0 b l & n . 22. 18 oc 
38S92 _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
' - " _ 7 T : I r X _ C O L O C A R UNA S E S O K A , 
Q E . n f n S « U r de mediana edal. para 
O P6"1"8" para criada de mano. Cu-
¡¡e1 de A, esquina 37. Vedado. ^ ^ 
- 38886 
r C f ^ T s F A C O L O C A R I T X A J O V E N ' , pc-
• Q E ^ u U r rer^n llépada, muy traba-
I^Jce. yintorman: San LUz.aro. ^.t. , 
^ " T ^ v r v " v K v r v s t T I . A R , H E S K A 
T T y ^ J^rce de iaanejadora o de cr a-U colocarse ne " im ano en ei país, 
^ « O i e n S garantice. Informan: V i -
'?S878 . ••-• 
l r 5 Í ^ n s G u ^ r O 0 d t f t c r i a l A d e ' m a ^ o 
fe'jaK?1 Quiere que sea para la 
%6t*. «alud. 51. la oc 
'•iSS&O ¡ _———• 
- — — S P : V 7 Ñ S U I J A R , D E M E D I A -
^ 0 ? ^ d v ü ^ f f i o de 14 afios dé-
T O V E X , E S P A D O L A , D E S E A COLO-
t i earse en una casa de moralidad. Ta-
ra Informes dirigirse a: Jesús Peregri-
no, 10. Teléfono A-0270. 
3S490 16 oc 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse de orlada de mano, en casa 
de corta familia. Informan en Antón 
Recio, 9. 
38485 l 16 oc ! 
DE S E A C O L O C A R S E UNA MUC1TA-cha, de criada de mano, én casa de 
moralidad. Tiene quien la reoomiendfc. 
Preferiría una casa por la Habana vie-
ja. Informan: Tac^n, 8. 
38519 16 oc 
JOVEN ESPAÑOL, D E V E I N T E ASOS, recién** llegado, se ofrece nafa cual-
quler trabajo én casa particular o para 
ayudante de cliauffeur Para tratar: Je-
feú& .del Monte. 156. 
3872(5 16 oc. 
£ean colocación c ^ men¡inj(ir0 o coloca-
neJn anfilogív Tiene referencias. InfOt-
Q E D E S E A COLOCAR DE C R I A D A D E 
O manos una joven peninsular. Sabe 
cumplir con su obligación. Informan en 
Obrapía, número 32. 
38749 16 oc. 
DE S E A C O L O C A R S E UNA JOVEN PA-ra criada de manos. Informan: Fac-
toría, número 17. 
38727 16 oc. 
E S E A COLOCARSE UÑArMUClIACHA 
de criada de manos en casa de ocr-
ta familia. Entiende algo de cocina y 
sabe cumplir con su obligación. E n la 
misma una buena cocinera. Suspiro, 16, 
altos, habitación ü2. 
38728 16 oc. 
pión 
mes San Pedro. 14 
3S805 
18 oc 
----^TZTlr^íO P E N I N S U L A R , D E S E A 
MA T ^ , , í i ó n de criado de mano sin t ' - i l i S Informes: Arroyo Apolo, 
j£8 teléfono 1-1176. oc 
38,998 — 
^ ^ a r ^ d f m ^ e j a r r t . 
i r ^ o m ^ s ^Cerro. ¿alie Carmen. 4. 
¿S900 
«fAWÍW ESCAROLA, D E S E A COLOCAPr 
J . ° \ f c ^ r a cHP.da de mano, corta faim-
lia-lnimas. 149, altos. ^ lg ÜC 
t ^ f i f i á B A : COLOCAR UNA MUCHA-
,1!. -riada de mano, para corta 
Sniüfa. Su domicilio: Callejón San Pa-
blo.- 2, Cerro 
3,s9'J9 -—¿rr 
•S-^ÍTSEA COLOCAR UNA M U C K A -
^ (.ha i« mediana edad, peninsular, en 
^a, casa de moralidad, no se coloca me-
nos de 30 pesos, de criada, de mano o 
de cuar os, no ¿alé (1*1 Vedado Dlrec-
ihnTÜnéi 119. Vedado, entro 14 y 16. 
38923 18 01_ 
r^E^DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
S'clía de criada de mano o maneja-
dora sabe iiimplir con su obligación. 




BffORA PENINSULAR D E S E A COLO-
O carse de criada de manos. Entiende 
alffo de cocina. Informan: Monte, 279. 
38WT_ ^ 1' oc- . 
O E DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
U cüa peninsvilar de criada dé mano oi 
manejadora. Informan: calle Cuarteles, • 
número 20, Habana. 
• 38S41 1' oc-
OS MCCHACKAS, D E S E A N COLO-
carse de manejadoras o de come-: 
dor. Informan en Línea, 150, entre 16 y 
18: cuarto, 20. Vedado. 
J^ O V E N , ESPAÍfOLA, SE E N C A R G A | del servicio de señora o señorita, sa-
be bordar a mano y a maquina. J coser | 
por figurín. Zanja. 11, altos. 
' 8fím 17 oc ^ 
OS .TOA ENES, ESPAÑOLAS, QUE íwja-] 
ban de llegar do España, desean co-
locarse de criadas de mano o maneja-1 
doras; no se admiten tarjetas. So., 66,1 
bajos. I 
liSTSS 17 oc I 
DESEAD COLOCARSE DOS J O V E N E S , peninsulares, recién llegadas. en 
casas de moralidad. Jesús del Monte, 162. ; 
TeK-fono I-1M4. 
3S7S3 17 oc 1 
q i T DESEA COLOCAR UNA MUCHA- ' 
O cha, peninsular, do criada de mano. ! 
Manrique, 135. 
^82 • 17 oc 
OE O n t E C E UN MATRIMONIO, P A -
O ra casa de familia, ella para los 
quehaceres de casa, 01 para cobros u 
otros trabajos. Dirigirse: O'lleillv, 66, 
„£Ka- Doy informes casas comercio. 
18 oc 
SE D E S E A C O L O C A R U V A S E S O K A , peninsular, de criada á'i mano o ra-
ra matrimonio solo, para todo trabajo. 
Diríjanse a: Vapor, 51. 
38704 , 16 oc 
UN M A T R I M O N I O , P E N I N S U L A R , MNT familia, desea colocarse en casa de 
moralidad. Para informes dirigirse a: 
Las Cuatro Naciones, calle Santa Clara, i 
3. Teléfono A-7685. 
38705 li'_oc • 
E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , 
española, de criada de mano o ma-1 
nojadora, sabe coser bien, lleva poco, 
tiempo en el país. Lealtad. 123. 
38683 16 oc 
Ñ A S E S O R A , D E M E D I A N A E D A D , 
desea colocarse con dos hijas más, 
una sabe coser bien a la mano y a l a ' 
müquina, saben bien su obligación. I n -
forman en San Lázaro 251. 
38684 16 oc 
SE D E S E A C O L O C A R U N A M U O H A -cha, para criada de mano, tiene re-
ferencias. Informam: Mercaderes, 40. ¡ 
38691 16 oc 
( ¿ E D E S E A COXtOCAR UNA 8EÍÍORA ' 
O de mediana edad, peninsular, de i 
criada de mano, para corta familia o i 
para todos los queliaceros dé una pér-
sona sola, entiende algo do cocina. E n ' 
Castillo, 54; de 2 a 4 de la tardé. 
38663 16 oc I 
T ~ \ E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
cha, recién llegada, para criada do; 
inane. Estre l la 12Ü, darán razón. 
38664 16 oc 
T \ E S E A N C O L O C A R S E 2 MUCHACHAS, 
J _ / finas, eh casa de moralidad espa-
ñolas, para coser y vestir señoras o para 
cuartos. Informa en Teniente Rey, 15 
frutería. 
38649 16 oc 
Q E O F R E C E UN MATRIMONIO SIN fa*-
O milla. E l l a pafa criada dé cuartos y 
él para comedor. Saben su obligación. 
Tienen referencias. Lo ̂ ftnismo paro; el 
campo que para la capital. Sol. 13 y 19, 
Teléfono A-7727. 
_3S744 16 oc. 
DE S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N pen-insular que entiende de costura, en 
casa particular. No tiene inconveniente 
hacer algo de limpieza. Se prefiere se-
ñoras solas. Referencias a satisfacción. 
Informan: Paula, 80. 
38726 16 oc. 
" r \ E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N , d« 
x J color, para criada de habitaciones 
o cosér ropa sencilla, quedándose a dor-
mir en la casa. Salud, 30. 
_JS626 16 oc : 
SE D E S E A COLOCAR UNA MUCHA-cha, peninsular, para cuartos o ra-
ra manaladora o para comedor. Belas-
coáín. 17, vot Virtudes. 
3.S6S6 16 oc 
C~K O F R E C E I N A CRIADA^ S E R I A , 
i j p;va limpiar habitaciones y cosó.i' ó 
imirejar nn niño. Para informes: Cal-
y R Vedado, barbería. Teléfono 
l'-7 430. 
16 oc 
J OVEN, E S P A D O L A , D E S E A C O L O -carso, para limpiar y cocinar a Un 
matrimonio, en casa chica, tiene refcron-
cias y no hace mandados. Jesús Ma-
ría, 51, bajos. 
38433 16 oc 
COCINEROS 
Q E A N U N C I A U N cociyKRo, N O T I F 
O ne inconveniente en tener plaza dar-
le el avío para dormir en la casa In 
forman: Inquisidor, 27; cuarto, núme-
t o S. 
3 8 ^ 18 oc 
Q E D E S E A C O L O C A R U N P E X í x s r 
O lar en casa particular, de cocineVo o 
de sereno o portero. Sabe leer, escribir 
con las cuatro reglas de cuentas. Lo mis-
mo se queda en la Habana míe «ale 
para el campo. Tengo referencias bue-
nas de los destnios arriba expresados 
Llevo seis meses en la Haban? Dnn m 
i 8 $ y p ^ m w i« a wf:áé%\T%: 
17 Oc. 
E O F R E C E U N M A E S T R O "COCIXF-
• ro y reposcoro, español, cocina espa-
ñola, francesa, criolla, amcrican-i. Di 
rección: Teléfono A-234<í 
•9-S"S 17 oc 
UN B U E N C O C I N E R O " R E P O S T E R O Y pastelero que trabajó en los mejo-
res hoteles de la Habana, desea coloca-
ción en casa de comercio o particular 
Informan: Reina y Amistad, vidriera dei 
café o teléfono A-93(4. 
38734 
Q E O F R E C E C O í T r ^ R o ^ ( ^ Í P E T F V 
O te. con referencias Intaéfofábléá 'de 
Importantes casas don^e ha trabaiado 






TENEDORES DE LIBROS 
TE N E D O R D E L I B R O S : SE O F R E C E para la contabilidad genera! de cual-
quier giro. Joven, español, con 3 años 
de práctica en Cuba, excelente letra, buen 
calculista, mecanógrafo y superiores re-
ferencias. No tiene grandes aspiraciones. 
Escribir a B. L . Vedado, 23, número 10. 
^ 38888 ^ , 19 oc 
Q E O F R E C E , A L COMERCIO: T E N E -
dor de libros, con conocimeintos ge-
nera'es de oficina. Alberto N. Aparta-
0^»Jr14* Teléfono M-1075. Habana. 
,_.389(W_ i s oc 
TOARA O F I C I N A SE OFJMíCE U N JO-
X ven educado, aspirante a unaador de 
libros, pues no c | V a sueMo. Quiero 
practicarme en la materia. Conozco bu 1 
el sistema y sé hacer bien ios asion'.os 
del Diario.. Para informas: Inquisidor, 
número 14. 
_ 8̂781 IS OQ. 
Experto tenedor de libros: se ofrece 
para toda ciase de trabajos de conta-
bilidad. L l e v a libros por horas. H a -
ce balances, liquidaciones, etc. Salad, 
67, bajos. Telefono A - l S l l 
C 750 a i* nd 10 e 
16 o. 
CRIADOS DE MANO 
IpkESEA C O L O C A R S E UNA JOVEN, es-
JL/ pañola, para criada ("3 mano. Infor-
man en Buenos Aires, 1, altos. 
38670 16 oc 
OEífORITA. ESPAÍfOLA: SE O F R E C E 
O para el cuidado de uno o dos niños, 
primera enseñanza y hacer alguna la- ' 
bor. Buenas referencias. Informan en 1 
Neptuno, 61, bajos. Teléfono M-2043. 
38630 17 oc ( 
DE S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA- i cha española de manejadora o ci ia- i 
da de manos, con familia honrada. No! 
le importa ir al Norce. Sabe coser. Amis-
tad, número 4. 
^8^.35. 17 oc. 
Q E D E S E A N COLOCAR DOS CHICAS 
IO de diez a once años. Ya están ins-
truidas y les gustan los niños, y una se-
ñora de mediana eded. Vedado, calle 17, 
esquina a E , sastrería. 
. 38863 17 oc. 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , P E -ninsular, recién llegada, en una casa 
formal de corta familia. Informan en Si-
tios, 133, a cualquier hora. 
38S04 17 oc 
Q E D E S E A N COLOCAR DOS SEÍfORAS. 
O de mediana edad, para criadas de 
mano o manejadoras y un joven para 
dependiente de bodega o café. Informan: 
San Lázaro. 269. 
38801 17 oc 
Q E O F R E C E U N J O V E N , D E C O L O R , 
O para criado de mano de casa parti-
cular, es práctico en él servicio y tiene 
referencias. Informan: Teléfono A-4028. 
De 8 a 11 y de 1 a 4. 
38889 _ _ 18 oc 
Q E D E S E A C O L O C A R U N ^ i O V E N , E S -
O paüol, de criado de mano o deuen-
diente de café, en casa de moralidad; 
tiene buenas referencias. Informes: E s -
pada, Jesús Peregrino, bodega. 
38915 18 oc 
DESEAN COLOCARSE ~ 
Un buen criado de mano y un portero, 
peninsulares, tienen buenas referencias. 
También se ofrecen dos tóuchachones, 
para almacén, fábrica, camareros o cual-
quier otra clase de trabajo. Habana, 
128. Teléfono A-4792. 
38935 23 oc 
Q E O F R E C E , 1 ' A R A C A M X R E R O O 
O ayudante de carpeta, lin joréli, tíOÁ 
buenas referencias. Sol, 21-29. Arturo 
Simón. 
38771 17 oc 
UN HOMBRE, D E MEDIANA E D A D , se coloca en casa particular, de 
criado de mano, prefiere la Víbora o 
campo cerca de la Capital. Tiene reco-
mendación. Teléfono A-D742. 
38700 16 oc 
COCINERO, CON REFERENCí/1« «E ofrece en 15 y F , bodega Kl LMir-» 
des. Teléfono F-1124. Suplico avHo 1̂  
den claro 
38675 
C" OCINERO Y R E P O S T E R f P rOV¿ Ñ español, se ofrece para casi parti-
cular o de comercio: cocina rrinv bien 
criolla, española y francesa, e-̂  hombre 
solo. Vives, 162; cuarto, 4. Antonio Ve 
ga. Teléfono A-7195. 
38573 16 
T > E S E A C O L O C A R S E UN BUEN CO-
JLJ cinero, peninsular, a la española 
criolla y algo a la amerii-ana, buemis 
referencias. Café E l Indio. E l cantinero 
38760 i r oc ' 
T E N E D O R DE 1DJROS: CON MUCHA 
X ráctica, se ofrece para llevar la con-
tahiiidan en fábricas o casas de comer-
cio, lo mismo me encargo de hacer ba-
lances generales, cierres y reaperturas, 
y arreglo de libros mal llevados. Serie-
dad y garantía. Dirigirse al señor Car-
dama. Hotel Zavala, Consulado, 132. de 
11 y media a i . 
37787 26 oc 
SE O F R E C E P A R A A L M A C E V UN JO-ven trabajador y forma!, uuá* ha tra-
bajado en Tartos nlmacene.5 y puede dar 
buenas referencias l'ara iniormes: Luz, 
número 40. 
38732 16 O'fc 
^ f O DISTA D E SOMBREROS, CON 15 
IvX años de práctica, .d hago cargo de 
confecciones v reform. i, a precios eco-
nómicos. C. del Montt Ü2. altos. 
37753 4 nv.^ 
AV I C U L T O R , E X P E R T O , CONOCE T O -das las enfermedades de las avrs, 
entraría a mitad de utilidades. Salud, 
28. Habana. José Camaño. 
i 38685 16,0.0 ^ 
T O V E N , D E 10 ASOS, E X P E U T O E N 
«J contabilidad y cálculos mercantiles, 
se ofrece para ayudante de carpen o 
&m\ análoga. Sabe escribir a máquina. 
I.'.Airón al Teléfono A-1006. 
3,S(Mi 16 ' 'C 
IVTOZO, R E C I E N L L E G A D O , P K A C T I -
I T X CO en cuenLaa, sabe leer y escrib'r, 
desea colocarse én almacén le víveres, 
o en casa importadora. Dirigirse; Te-
niente Rey, 80. Manuel Sánche?. 
| 38695 M oc j 
UN HOMBRE, JOVEN, P E N I N S U L A R , j se ofrece para la limpieza de ofici- í 
i na ó criada de mano; tiene referencias. | 
Informes: Salud, 40. 
| 38551 15 oc I 
T O V E N ESPA5ÍOI. S E O F R E C E P A R A 
el campo. E s práctico en contabilidad 
y mecanógrafo rápido. Buena letra ej 
inmejorables referencias. Dirigirse â  A 
; V.. Apartado 2415. 
38479 19 oc. 
A LOS MAESTROS D E OBRAS, V E N -demos 500 tubos, fluses de 4 pulga-
das, en buenas condiciones, propios pa-
ra trabajos sanitarios. Teléfono 1-1356. 
Santaballa y Berges. Jesús del Mon-
te, 185. 
38033 18 oc-
M A N Q U E S D E H I E R R O . AGUA O P E -
JL troleo, vendemos uno de 7,000 galo-
nes, otros de 3,000, 2.000 y 1,000 y abier-
tos, cuadrados, de varias medidas. Cal-
zada de Jesús del Monte, 185. Santaba-
lla. Teléfono 1-1356. 
38033 18 oc. 
SE VENDEN 800 Q U I N T A L E S T U B E -ría de 1.114 pulgadas, con sus ros-
cas nuevas, a $7 quintal. Je sús del Mon-
te, 185. Santaballa y Berges. Teléfono 
38033 18 oc. 
1-1356. 
nPENEDOR D E L I B R O S : J O V E N QUE 
JL está desempeñando este cargo du- i 
rante el día, se ofrece al comercio para i 
Ocupa* dos horas durante la noche, ha-1 
bla y escribe el inglés. Puede dar re- : 
ferencias. Diríjanse por escrito a: José; 
G. Ledón. San José, 99; o Virtudes, 
120. 
37533 20 oc 
1 'î zmmmMBsSBsaasaa 
C R I A N D E R A S 
VARIOS 
COCINERAS 
s R DKSE.A C O L O C A R U X A C R I A D A do mano. Informan: Carmen, 51. 
^ 17 oc TINA MUCHACHA, PENINSULAR, re-
Y llegada, desea colocarse para 
cnaüa de mano o manejadora; también 
ov?o,£oser- Informarán: Cuarteles, 20. 
- ¿b810 17 oc u 
TTNA CRIADA D E MANO, E S P A D O L A , 
f- imn.^, ,colooarse en casa de corta 
« de5nSoñten: AcÍertÓ y Muni^Pio' 
38823 ' 17 oc 
S ^ n ^ 8 ^ COI'OCAR UNA JOVEN, pe-
tera-K*1/' para criflda l ^ comedir o 
^ t , ^ 1 t?s• sabe cumplir con HU obli-
Hin Informan: Mercaderes, 10 y me-
^ ¿ T 0s: cuarto, número 2. 
. 17 oc 
P A ^ ^ R I J U > A . 1)12 MANO O MANE-
touy formkl Sv 0frece , una . Peninsular, 
rahlP« v ™ y ^ referencias inmejo-
T ~ \ E S E A N E N C O N T R A R COLOCACION 
J _ / dos peninsulares, recién llegadas, una 
entiende de costura. Dirección: 22, en-
tre 17 y 19, número 7o, Vedado. 
38794 17 oc 
cRLÁDAS PARA LIMPIAR 
HABITACIONES 0 C0SEH 
JOVE2T, P E N I N S U L A R , S E O F R E C E 1 para criada de cuartos y coser o pa-
r a criada do mano. Tiene buenas reco-
mendaciones y es persona cumplidora 
de su deber. Informan: calle 25, núme-1 
ro 226, entre F y G, Vedado. 
38911 1S oc i 
"TVESEA C O L O C A R S E , D E C O C I N E R A , 
JLJ una señora, peninsular, cocina crio-
l la y española y entiende de repostería. 
Informan en Vives, 162. 
f 38938 19 oc 
SE ^ D E S E A COLOCAR UNA C O C I N E R A española. E n la misma una criada. 
Llevan algún tiempo en el país. Saben 
su obligación. Informan en Aguila, nú-
mero 0, cuarto 47. 
38848 17 oc. 
DE S E A C O L O C A R S E UNA SE5f ORA,1 peninsular, de cocinera, prefiere 
dormir en la colocación, sabe de la co-
cina criolla y de la española. San Jo-
sé, 132. 
38793 17 oc i 
SE O F R E C E N DOS MUCHACHAS, E s -pañolas, una para la cocina y la otra 
para criada de mano, de corta familia o 
matrimonio solo. Informan en Aguila, 
329. 
38808 17 oc 
T P i E S E A C O L O C A R S E C O C I N E R A P E -
J L / ninfeular, cocina a la francesa y la 
española, sabe repostería. Sueldo 50 pe-, 
sos; no cocina a la criolla. Viuda de R i - i 
I vero. Loma del Mazó, Víbora. Teléfono ¡ 
1-2841. 
2S625 16 oc 
NA JOVEN, P E N I N S U L A R , R E C I E N 
llegada, desea colocarse de criande-
ra. Informan: Ayesterán, 9 anticua Te-
nería. Teléfono A-2535. 0 , 
38387 is oc 1 
SE D E S E A COLOCAR UNA C R I A N D E -ra. recién llegada, do mediana edad. 
Informar Bolascoaín, 637. 
38798 17 oc 
SE D E S E A COLOCAR UNA i 'ENINSU-lar, rei.lén llegada de España, de 
criandera, a leche entera, tiene un ni-
ño que se puede ver. Informan en Má-
ximo Gómez, 44. Guanabacoa. 
38651 - 1(3 oc 
DEJSEA C O L O C A R S E UNA C K I A N D E -ra; recién llegada . con buena y 
abundante leche de 5 meses de parida, 
tiene certificado de Sanidad. Informan: 
Genios, 2. 
3S609 16 oc 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , ^ peninsular, de criandera, tiene su cer-
tificado de Sanidad tiene abundante le-
che, de tres meses de haber dado a 
luz. Informes: Maloja, letra A, entre Su-
birana y Arbol Seco. 
3S899 16 o c 
" f e VÍVe ®Q Crespo';1 26 1 
16 oc 
S chaf nt,X ^ O C A R DOS MUCHA-
aano TV^?Insillares' Pftra criadas de' 
entro s ' kUa^:.c^Ile 25- número 460, i 
3SC24 y 0- Vedad0-
— 16 oc i 
U^co loc -?^' ' . AMERICANA, D E S E A ' 
tifiar n íñn« '^0n b"ena familia, para, 
asel* s mayores. Teléfono P-4467. i 
17 oc ' 
SE O F R E C E UNA S I R V I E N T A , D E color, para servicio de habitaciones 
o comedor, de rorta familia. Sueldo más 
o monos: de $25 a §30. San Rafael, 145. 
38796 17 oc 
DE S E A COLOCARSE UNA JOVEN, E N casa de moralidad, rara coser, en 
casa particular, de modas, que puada 
dormir en la casa, entiende de costura 
de señora y do niños, de sombreros In-
formes: Flores, 86, entre Santos Suá-
rez y Enamorados, Jesús del Monte. ! 
; « ~ o Í 
DE S E A COLOCARSE UNA SESORA, de mediana edad, para limpiar habita-
ciones y coser. Informes- 11, númrro 5 
Víbora, entre San Francisco y Concep-
ción. 
3S635 n; 0(; 
AUTOMüVÍLES 
Q E D E S E A COLOCAR UNA C O C I N E - ! 
O ra, peninsular en casa de corta fa-
milia o en establecimiento, sabe cumplir i 
con su deber Informes: Factoría, 1. i 
38623 16 oc l 
DE S E A C O L O C A R S E "UNA S E S O R A , peninsular, de cocinera, cocina a la; 
criolla y a la española. Informes en Vi-1 
llegas, 103. 
38655 16 _oc_ j 
T ~ \ E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A OO-
JL? ciñera para casa de comercio 0 casa 
particular. Gana buen sueldo. Gervasio, 
42. altos, habitación 27 
3S74S , 16 oc. 
i "jpvESEA C O L O C A R S E UNA COCINERA 
JLJ que sabe bien su obligación. No sale 
fuera dé la Habana. Informan en Ville-
gas, 67, bajos. 
38710 16 oc. 1 
UNA S E S O R A SOLA, D E MEDIANA edad, solicita casa para cocinar so-
lamente, a corta familia, duerme sn la 
colocación; tiene quien la garantice. 
Cienfuegos, 89. 
3S606 10 oc 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse de cocinera, sabe cumplir 
con su obligación. Sol. 90. 
_38668 16 oc _ 
COCINERA, CON BUENA SAZON, de-sea familia que gusten comer bien, 
qüe tengan cocina de gas, cocina a la 
francesa española y criolla. Refei cncias 
Bttéflas. $45. CÚBft, 24, segundo patio. 
38322 16 oc 
Q E O F R E C E JOVEN, P R A C T I C O , D E 18 
O años, español, para ayudante de chau-
ffeur o cosa análoga. Tiené refei encías. 
. Informarán: Morro, 5, garaje. M. Carba-
| lio. 
38896 18 oc 
CH A U F F E U R ESPAÑOL, CON CONO-^ cimientos en cualquiera máquina, 
ofrece sus servicios, con buenos infor-
mes de su conducta y trabajo. Sueldo 
mínimo 90 pesos. Informes: Teléfono 
F-1216, 17 y A, garage. Preguntar por 
Damas. 
38655 17 oc-
CH H A U F F E U R MECANICO, CON B U E -nas referencias, desea colocarse en 
casa ¡particular. Informan: Prado, 99, 
Teléfono M-1945. 
38741 16 oc. 
UN J O V E N , P E N I N S U L A R , CONO-ciendo francés, desea casa particular 
como chauffeur, con preferencia fifera de 
la Capital. Dirigirse: Jesús del i íonte , 
por el Puente de Agua Dulce, calle 
Flores, 8. 
38665 16 oc 
JOVEN, ESPAÑOL, D E S E A COLOCAR-se de ayudiire de chnufl'ear. zn ra-
sa, particular o de comercio sabe ma-
nejar Ford y ticne título. Infirman en 
la fonda Kl Paradero o en Pedro per-
nas. 29, Luyanó. 
38694 16 oc 
CH A U F F E U R , MECANICO, SE O F R E C E para casa particular. Buenas refe-
rencias. Informes: vidriera de Payret. 
Teléfono A-5964. 
38546 16 oc 
SE D E S E A COLOCAR UN JOVEW, P E -ninsular, edad 20 años, de ayudante 
de chauffeur. Informan: Florida, 28. Ha-
bana. 
38701 16 oc 
SEÑORITA, M E C A N O G R A F A , TAQUI-grafa, desea empleo en casa de mo-
ralida<d; tiene referencias. Para buen 
informe: Ayesterán, 5. 
38916 . 19 oc 
T O V E N , E S P A S O L , P R A C T I C O E N 
contabilidad, desea coloearsa Avi-
sen : Arbol Seco, 23. 
38874 ' 18 oc 
O Á S T R E , CORTADOR, CON MUCHA 
O práctica y buenas . referencias, desea I 
pla¿a en ia Habana O pueblo cerca. In-
forman : Trocadero, 24. 
_. 383;>9 , . 18 oc I 
| \ E : S E A C O L O C A R S E UN J O V E N , es-' 
XJ pañol, de 24 años, de dependiente | 
de bodega o cualquier otro trabajo, sin 
referencias pero garantiza. Prefiere en 
la Habana. Dirección: calle Sol, núme-
ro 8. - ' 
38914 18 oc I 
Q E D E S E A COLOCAR UN JOVEÑ7 ES-1 
O pañol, de 20 años de edad, de cama-, 
rero de hotel, que tenga buenas entra-1 
das de gente y salidas, sabe cumplir i 
con su obligación, tiene buenas referen , 
cias; o si no de dependiente de buena1 
fonda. Vive en San Pedro, 22. Hotel i 
Unrvrso; habitación, 22, bajos. 
38939 18 oc ¡ 
¿ USTED CONOCE A L MECANICO | 
V A R E L A ? 
Llame al teléfono F-5262, o deje su or-1 
den en la calle G. número 1, entre Quin- ' 
ta y Calzada, y Vareia le atenderá en-
soguida. Le arregla y limpia su cocina 
de gas, el calentador y todos sus apa-
ratos de calefacción. Várela tiene per-
sonal entendido y no cobra caro. 
38832 22 oc. 
C E D E S E A N COLOCait DOS J O V E N E S 
O '. spañoles. Sitien leer y escrii.ir. Se 
ofrecea de lo i:))? F-̂ uga. sin protenslo-
re*. Santa Cl^ra, 22, Habana. 
"V «Si» • 17 oc. 
VI A J A N T E . CON CONOCrWHENTO D E buenas clientelas, en ta Provincia do ' 
Pinar dél Rio y la Habana, desea re-
presentar casas en esta ciudad. Prefe-
rible víveres o cosa análoga. Infonres 
por escrito a viajante. Monte, 6, altos. 
38297 17 oc. 
CA B A L L E R O , R E C I E N L L E G A D O D E Barcelona, enseñará prácticamente la 
fabricación de jabones de lavar, perfu-
mería y especialmente los medicinales 
que no se fabrican en toda la Is la de 
Cuba y toda clase de pérfumes, como 
también la fabricación de mantecas y 
velas. Aguila, 116-A, José Vila. 
__383(>4 19 oc. 
"ITECANICO DE MAQUINAT D E CrÑ 
lYX ser, con doce años de práctica en 
la Compañía Singer; prontitud y garan-
tía en los traoaios a domicilio. Cris-
to, 18, altos, a.ices Chisto, número 13. 
Teléfono M-1S22. Conserve este anun-
cio. 
37259 1 nov. 
ZULACRE 
Polvo de ladrillo para 
entregar en el ac!o, en 
cualquier cantidad. Pre-
cio más bajo que nadie. 




DUEífOS D E C A F E S Y BODEGAS, por módica cuota mensual, me ofrez-
co en horas, después de las o p. m. pa-
ra tenerle sm contabilidad al día. L<a 
Pé, Vapor, 10, Habana. 
37062 1Q_JPO. 
DE S E A COLOCARtíi. UN J O V E N pen-insular para portero u otro Irabajo. 
San Miguel, 177. Por Marqués González. 
3S742 16 oc. 
DE S E A N - C O E O C A R S E IñOS HOMBRE I españoles para almacén, fábrica o 
cualquier otro trabajo. También se t tre-
ce un portero, dos camareros y dos mu-
chachos de 18 años, para lo que se pre-
sente. Habana, 126. Teléfono A-4792. 
38726 17 oc. 
O E D E S E A COLOCAR UN MUCHACHO 
O peninsular, recién llegado de España, 
de ayudante de hotel, no siendo de ca-
marero. Tiene trece años de edad. In-
forman en la calle Aguila, número 105. 
38716 16 oc. 
DE S E A C O L O C A R S E UN J O V E N , PA-ra escritorio u oficina. Sabe escribir 
a máquina. Picota, 37. 
38046 21 oc 
¡ H i S í F í . A ^ E A 
E M P K E S A S Y 
S O C I E D A D E S 
M E R C A N T I L E S 
HA VANA E L E C T R I C RAILWAY, 
LIGHT & POWER C0MPANY 
AVISO 
L a Junta D..e x de esta Compaüfa 
ha acordado el pago el día quince de 
Noviembre del corriente año de un di-
videndo de tres por ciento (3 por 100) 
a las acciones Preferidas, y tres ' por 
ciento (3 por 100) a las acciones Comu-
nes, por cuenta de . utilidades corres-
pondiente al semestre que terminó el 
día 30 de Septiembre de 1920. 
Los pagos se harán por medio de che-
ques a los accionistas a cuyo nombre 
aparezcan registradas las acciones hasta 
e inclusive el día 23 de Octubre del co-
rriente año, enviándose los cheques des-
de nuestras oficinas de New York, L i -
berty, número 55, y de la Habana, Mon-
te, número l , a las direcciones en que 
aparezcan registrados los señores Accio-
nistas en las respectivas oficinas. 
Los libros de transferencias estarán 
abiertos hasta las once de la mañana 
del día 23 de Octubre, abriéndose nueva-
mente el día 10 de Noviembre de 1920. 
Habana, Octubre 15 de 1920. 




C 8361 5d-10 
' É r r ' S MODISTAS E S P A S O L A S QUE E N T I E N -den toda clase de, costura, ofrecen 
sus servicios en San Rafael. 137. Se ha-
cen toda clase de vestidos y se refor-
man más barato que en ninguna otra 
parte. Se clan clases de corte y costura. 
| Tres lecciones semanales, 12 pesos al-
mos. E s casa formal y de mucha mora-
lidad. No confundirse: San Rafael, 137, 
altos. Teléfono M-21(>8. 
JOVEN, COÑ~VARICS ASOS D E P R A C -tica én comercio y conociendo in-
] glés, desea empleo donde haya buena-s 
aspiraciones. Á. Fernández. Composte-
i la, I. M. C. A. 
3SS24 17 oc 
do Su dueño: Antonio Bosanta. 
38750 22_ oc_ 
SE ~ V E N D E UN C A R R O D E MEDIO uso, reformado, para pareja, de, cua-
tro ruedas. Se puede ver en Monte, 399. 
38773 22 oc 
E O F R E C E UNA I N S T I T U T R I Z AME-
ricana, en Malecón, 338, bajos. 
38772 17 oc 
ELIAS ACOSTA MANEGÁT 
CH A U F F E U R , CON MUY BUENAS R E -ferencias y manejando toda clase de 
máquinas, se ofrece a particular o co-
mercio. Informan: Teléfono M-1872. 
88C.19 16 oc. 
¡JE OFÍiECE UN C H A U F F E U R MKCA-
¡T» iíico esjaiío' . con muy buenas refev'm 
cías de casas respetables de la Habana, 
y es serio y formal. Telefono A-2S>7. 
36743 20 oc 
Mecánico ajustador. Me hago cargo de to-
i das clases de instalaciones sanitarias, 
• agua, gas y electricidad. Reparaciones 
de inodoros, vertederos, fregaderos y 
demás trabajos concernientes al ramo. 
Especialidad en colocaciones de lámpa-
ras. Trabajos garantizados. Precios mó-
dicos. Oficina: Velázquez, número 10. 
Teléfono A-3134. E n la misma se compran 
ventiladores, cocinas de gas. éstufinas, 
cañerías y tuberías de todas clases. 
3S747 23 oc-
O E O F R E C E UN JOVEN P A R A CUIDAR 
k5} enfermo en casa particuiar. Trabajó 
cuatro años en la Quinta de Dependien-
tes. Tiene referencias de la misma casa. 
Gana buen sueldo. Teléfono A-9564. 
38733 16 oc. 
Q E D E S E A C O L O C A R UN JOVÍ.N CU-
l a ñ o en casa particular >t de conifr-
cio. Ticne buenas referencla!;•. Informan: 
Tt;i ' jrro M-21b3. Monte. 194, . v iare i ía . 
Cba Tlecr mecánico. 
38730 16 Oc. 
S E d e V S r y 3 ? n ^ E S t f E y P Z E v ? d A a s - COMPAÑIA NACIONAL DE DRO-
GUERIAS Y LABORATORIOS S. A , 
(Convocatoria.) 
Se cita por este medio a los ac-» 
cionistas de esta Sociedad para 
que concurran a la Junta General 
Extraordinaria que ha de celebrar-
se el día 27 de octubre de 1920, 
en el domicilio social de esta Com* 
pañía, San Lázaro, número 178, 
a las cuatro p. m-. y en la cual se 
tratarán, entre otros particulares, 
de las proposiciones de compra o 
fusión hecha por entidad análoga. 
En cumplimiento de lo preceptuado 
por el Artículo VII de los Estatu-
tos, se publica la presente convo-
catoria. 
Habana, 12 de octubre 1920. 
Doctor Rogelio Ramírez, 
Presidente. 
MADERAS D E L PAIS 
Haga su pedido al por mayor, en toza 
o aserrado, en la estación del Oeste, 
sobre el carro; precio convencional. Se-
ñor Guascb, colchonería. Teniente Key, 
33; o señor Veranes. Maloja y Manri-
38819 22 o c 
Q E COMPRA T E L E F O N O QUE SIRVA 
O para Luyanó. o se cambia por uno 
de la Habana. Informan en Pedro Per-
ñas. 25, LMyanó. 
38667 16 oc 
AB E N A S I L I C E : TENEMOS E N E x i s -tencia v se vende en todas canti-
dades. San Martín. 17. Teléfono A-6156. 
• 38544 27 oc 
TUMORES SEBACEOS, QUE T A N T O afean, que mortifican y molestan, 
así como lupias, quistes, lobanillos y 
otras protuberancias, se curan rápi la-
mente, sin dolor, sin dejar huella, usan-
do los Parches Vilamañe, que en todas 
las boticas hay, y cuyo representante, 
José Salvadó, reside en Cintra, 16, Cerro. 
Teléfono 1-1285. Parches Vilamañe, ex-
tirpan pronto y bien todos los tumores 
sebáceos que se presenten y no vuelven 
a salir. 
C 8190 10d-7 
LOS H O R N E R O S : VENDO 8 LOSAS 
de horno, 200 pies de tabla, de 1 y 
cuarto por 12, cepillada y machihembrada 
2 puertas de hierro y 12 parrillas. Ca 
sa y solar que renta $00 mensuales. 
Puentes Grandes, calle General A^bert, 
número 14. 
37898 " 22 oc 
C 8335 34 14. 
E l D I A K I O D E L A M A B I -
NA lo encuentra usted en 
cualquier p o b l a c i ó n de l a 
R e p ú b l i c a . 
V e n i a 
feo^S^' ^ V A S Y DE buen 
^ « o n L C á ^ ^ ' S J : ^ para motocicletas. 
Agcnciai ••Excelsior." 
l ^ S ? que nu^01>GHt: B R O T H E R S 
vrtlcai flamant¿ vI«;^con Pint'ira de fá-
I0, 5 somWi \ estliuraí Y fuelle nue-
^ " l a d o ? CUerf$ casi nuevas, 
el motor eJ0,i"" 01axon- ^ 50 Pe 
n Estrella número 21. ¿ Q u n. I 
SE V E N D E N : 2 HüDSON, 3 E S S E X , 1 Jordán. 1 cuña Premier, 1 cuna 
Mercer, 1 cuña Chtfndler, 1 Pord. Todo 
completamente nuevo. Garaje Cuba, Je-
sús del Monte, 349. 
3S437 19_oc_ 
HUDSON: SE V E N D E UNO, T I P O Sport, acabado de pintar v de po-
nerle elegante vestidura. Dos ruedas de 
repuesto con sus gomas. Poco Uso y. 
esta mejor que nuevo. Informan: Ga-! 
I raje José Silva. Prado, 50. 
I 37967 17 oc-
POR T E N E R M E QUE E M B A R C A R , vendo una máquina Chevrolet, en 
muy buenas condiciones. Informan: can-
tina de L a Polar. Puentes Grandes. 
38374 1*> " 
MO T O C I C L E T A : VENDO UNA, H A R -lev Davidson, último modelo, motól-es ecial, 10 H . P., tres velocidades, dos 
meses de uso perfectamente equipada 
y en flamante estado. San Rafael, ICO, 
entre Espada y San Francisco. 
38496 18 oc 
5 
&^d"0de!reCcfbi? n £ 8 . * " 9 U n s ' ACA.-
« , l o s . Por una J °r í leslstir de tra-
:i ama: Triana s™Feq"<;lla ^SnUa.. In-
J W ¿ y ^ aS07TUmel0S' ^ « -
O 4 \ G " — 17 oc. 
h i ^ U ^ende^un ^ ^ E R L O A T E N -
¿*rtn inmojorabiLl ord-1.todo 
i a P 0 ^ ¿ n ? ™ 0 ^ HUDSON. Tt. 
lls^ oar0n sus gomas ^ o f 3 1 ^ 0 8 ' seis 
Bastar¿^ prest¿r ^r'v/l?8 8¿n estrenar. 
^ C "? t e n t a v o ^ T é , 0 - Inf0 h;iy qU6 
VENDO • " • ^ ^ i . E l Prado. 
* * X . t \ A£*«»MOVIL C A O I . 
^u ¿Ui£ara P^on^. H Siete c ientos , 
- e r o - - 0 ' 
.enirV^ga J' v é a ' « T 0 £ - Precio: 450 pe-
Un camPara' trah!f1-.,.rahaj,ílr- P,,etle con-r6, c i0n ^d n calle o ¿ara 
-S&iQ ^ v e z , numero L Alva-
18 oc. 
I Q E V E N D E UN C A D I L L A C , 7 PASA-
I KJ jeros, seis ruedas de alambre, poco 
i uso, y nn Hudson, acabado de pintar, 
; fuelle y vestidura nuevo. Estas mánui-
I ñas se entregan debidamente garantiza-
, das. Para tratar sobre estas máquinas, 
I vidriera del Biscuit, Cárcel y Prado; 
de 10 a 12 y de 4 a 6 de la tarde, 
j _ aBaSft ^ jo oc 
HUDSON C E R R A D O : MODELO LI-1 mousin, está a todo lujo y prácti-1 
camente nuevo. Tiene muchos detalles . 
| extra, seguro de dos mil pesos v cba-
pa particular de este año. Se acaba Je 
vestir y pintar v se le puede dar la 
prueba que se quiera. Vale con los de-. 
talles que tiene más de $7.000, y se dü I 
en S4.20O. Si se da una garantía a sa- i 
tisfaccion puede aplazarse el pago por 
uno 0 dos años con el interés del 9 
por 100. Puede verse en el garaje de 
oa., número 60, entre C y Dr en el Ve-
dado. Teléfono F-1522. i 
_ 38im 23 oc ^ 
A u t o m ó v i l : Deseo adquirir uno, nue-i 
vo o casi nuevo. L e cambio por m L 
solar que tengo en ía playa de Ma-¡ 
rlxnano, en la Avenida, por la que 
cruza todo el tráf ico de la í i ^ a n a ; 
cerca del Y a t c h Cluc , del Casino, del 
Garden H a y , « c S i liubiere d i í cren-
cia^ ia pago en efectivo. Informes; 
Manzana de G ó m e z , Departamento 
546. De 9 a 11 y de 2 a 4. 
38645 i - oc. ' 
HUDSON: VENDO UNO, T I P O SPORT, 
barato, en magníficas condiciones. 
Aguila, 76. 
38258-59 15 oc 
Se vende u n Cadi l lac tipo Sport, 5 
pasajeros; puede verse en Morro, 30.j 
37169 17 oc. , 
OPORTUNIDAD P A R A F A M I L I A que 1 tenga necesidad de un buen auto- | 
móvil por casi la mitad dé su valor. Se 
vende un Colé, modelo de este año, ti-
po Sport, con ruedas de alambre y go-
mas de cuerda. Se puede ver en Infan-
ta, 100. Pregunte por Mariano, que tie-
ne orden dé sacrificarlo en esta se-
mana. 
8866| 16 oc 
CAMION E O R D , CARGA T O N E L A D A y media, está trabajando; se puede: 
ver. Se da barato. Informes: Aguaca-i 
te, 54. 
38637 28 oc | 
Se vende una máquina "Mercer", j 
de 22-73 H. P., con seis ruedas 
de plato. Está en inmejorables i 
condiciones de funcionamiento» j 
Para más informes y verla: Com-
pañía Nacional de Comercio, Ma-
rina y Príncipe. 
HUPMODILE, COMPRE UJj Uül'MO-bile nuevu, es el carro mejor del 
mundo, en su clase ; le cuesta casi lo 
mismo que un carro cualquiera de uso. 
Véalos en la .agencia San Lázaro, 99. 
36911 30 oc. I 
POR P R E S C I N D I R D E E S T E XEGO-cio, vendo un Ford en buenas cón-
diciones para trabajas y se (la también 
a plazos. Informan en Horro, 1; su due-
ño en la misma. | 
38004 16 oc. 
SE V E N D E UN CA3IION R E P U B L I C A , i de 3 y media toneladas, con volteo;! 
hoy cuestan $6,500 y éste se da en $3,000 
al confado; para informes: Serafines, 25. 
Jesús del Monte. 




Tenemos en existencia para entrega in-
mediata camiones de 1 y media tonela-
da, con 12 tipos distintos de carrocoríasi. 
Precio neto: $1.300 m. o, 
VERANES Y PIEDRA 
MANZANA D E GOMEZ. 221-221A-
Teléfono A-462Ü. 
HABANA. 
63264 24 oc 
SE V E N D E UN CAMION DH 6 C I L I N -dros. Locomóvil, de dos toneladas 
con gomas nuevas, en módico precio. 
Diríjanse al garaje de Cristina y Vigía. 
Teléfono A-6339. 
JN">06 20 oc 
Q E V E N D E UN HUDSON íUrEIt SIX, 
C5 de 7 pasajeros. Se encuentra en in-
mejorables condiciones. Véalo y se 'con-
voncerá. Géhios ,4, garaje. Se admite, 
en su pago, si se desea ebeck. 
SS528 - 22 oc 
Miiamar. F , número 3, entre 3ra. y 5a. 
Vedado. 
_ 38781 18 oc 
O E V E N D E UN DODGHE, IXFOKTVIAN 
O en San Pedro, 24, vidriera D'igón, 
prei-'nnte por Bueno. 
38709 17 oc 
T T ' O R D , NUEVO, ELEGANTÍSIMO, S E 
SJ vende uno, de arranque eléctrico, a 
la primer proposición que se haga, no 
siendo en desproporción. Informan en 
Blanco, 18, garaje; de 6 a 12 a. m. Cha-
pa, nOmero 8862. 
_ 38814 • 17 oc 
SE V E M J E U N A M A Q Ü I N A M A R C A Haynes, con 6 gomas nuevas y 6 
ruedas alambre. Informan; Monserrate, 
38500 17 oc 
"MACK" Camiones "MACK" 
El Más Poderoso 
DE í A 7i/2 Ton. 
CUBAN IMPORÜNG C0 . 
Exposición: Avenida de la Repú-
blica, números 192-194. 
CHANDLER TIPO SPORT 
De siete asientos, con sólo cuatro meses 
de uso, se vende garantizado • de que es-
tá nuevo. Gran oportunidad. Marioty. 
Blanco, 8 y 10, garaje. 
37907 17 oc 
O E V E N D E UNA CUSA CASI N U E V A 
marca Buick, tipo especial, de seis 
cilindros. Puede verse en el garage Dam-
borena. Zanja, 137-143. E n el mismo in-
forman. 
38454 18 .oc. 
ITAQUINAS: SE GUARDAN, E N E L O -
M.. res, 28, a 10 pesos. 
38756 17 oc 
AUTOMOVIL 
Se vende una máquina "Cola", ocho ci-
lindros, completamente nuevo, por au-
sentarse su dueño. Para verlo o infor-
mes: Morro, 5-A. Teléfono A-7055. Ha-
ba na. 
38090 7 nov 
MERCER 
Con solo cinco mil kilómetros recorridos, 
1 de siete asientos, muy elegante y está 
i apropiadísimo para familia de gusto. Se-
i Cor Vidal. Bernaza, 27. Véame, Blanco, $ 
; y 10, garaje. 
' . 17 oc 
Stock Reina, 12, 
ZÁRKAGArMARTiNEZ 
CADILLAC TIPO SPORT 
Buena oportunidad para comprar el Ca-
Hllac más bonito y elegante que rueda 
en la Habana, lo vendo por tener que 
embarcar; tiene sei? ruedas de alambre, 
está pintado de azul, todos los metales 
niquelados y chapa particular de este 
año. Informa: Marioty. Blanco, S y lo, 
garaje. 
37907 17 oc 
UN MOTOR D E 4 H . P., UN C H A S s í s Panhard, un camión Berliet, un ca-
mión cerrado Brassler, un faetón. Eeal, 
135. Marianao. 
35081 17 o 
VENDO UN F O R D , S E I S MESES DE uso en buenas condiciones. Puede 
verse a todas horas en San Francisco 
y Espada, garaje Batista. 
88653 17 oc 
SE V E N D E UN F O R D , D E L t c r E N muy buenas condiciones. Corrales y Zu-
lueta Cuartel de Bomberos. Trato di-
recto con su duefio: Horacio Vallada-
res; de 8 a 11 y de 1 a 5 p. m. 
38332 19 pe 
Q E V E N D E UN AUTOMOVIL, D E 7 PA-
O sa jeros, fabricante Caüiilac, en per-
fecto; estado, muy barato. Informan en 
19. número 397, entre 2 y 4, Vedado. 
38565 17 oc 
VENDO " M E R C I E R , " T I P O SPORT, 5 pasajeros, fuelle Victoria, seis rue-
das metálicas, gomas nuevas; también 
lo cambio por otro de siete pasajeros. 
Puede verse: Genios, 4. garaje. 
38242 0 i ? no 
C A R R U U E S 
CINCUENTA CARRETONES 
Tenemos un buen surtido de ca-
rretones de dos ruedas, nuevos 
completamente y propios para va-
rias clases de trabajo. Concha, 
número 11. Harper Brothers. Con-
cha y Fomento. 
38886 19 o( 
Tj^ORD, D E L P A Q U E T E , SIN E S T R E -
JL nar, se venden dos. Maloja, ififi. 
38764-05 17 co 
UN DODGHE Y UN CHEVROLET S V 1 5 ' 
Se venden, en buenas condiciones, en 
Dragones, 45. Fernando N. Rizo. 
38540 xe oc 
i ruedas, con tres muías, en In-
fanta esquina a 25. Fábrica de mosái-
cos. 
38023 16 oc. 
í - e 1 6 d e 1 9 2 0 ID E LA MARINA Precio: 5 
J I X R A V K S I * A V I D 
PIECEPC 
—Mi querido "Pepito —dije yo 
tristemente a mi perro, que sentado 
en sus patas traseras ms miraba con 
fijeza—; voy a quitarte una ilusión 
y tal vez a producirte una pena in-
mensa: no eres el único perro en el 
mundo que ha volado en aeroplano. 
Es más; de nada ha servido el remon-
tarte a los aire^ conmigo y otro» im-
prudentes, porque nada útil has hecho. 
En cambio, una perra, en París, ha 
dado a luz nueve cachorros, que re-
cibieron inmediatamente el bautismo 
del aire. 
"Pepito" hizo un gesto, más bien 
dñ curiosidad que de despecho, por-
que no es un hombre, y, además, es 
filofoso y feliz con la vida de holgan-
za que lleva, comiendo sin averiguar 
el precio de las subsistencias, bebien-
do sin preocuparse si se ha acabado 
el agua deí filtro y durmiendo a pier-
na suelta en el mueble que más le 
acomoda. Por todo ello está satisfe-
cho, a diferencia de un criado que tu-
ve que despedir porque con todas 
esas ventajas, más un sueldo de los 
que ahora se exigen y las visitas fre-
cuentes que hacía a mis botellas de 
licor, no estaba contento y pretendía 
entrar en condominio de "Bagatelle". 
A estas horas supongo que será millo-
nario; es decir, no tendrá una pe-
seta. 
- Pues "Pepito" meneó la cola, me 
lanzó un ladrido al igual de cualquier 
str humano y me escuchó atentamen-
te. 
— E s una perra fox-terrier—le con-
té yo, con el periódico en la mano, jsn 
el que había leído la noticia—que per-
tenece al teniente Roget, del Ejér-
cito francés. Se llama "Follette", y 
cuando el insigne aviador salió de 
París para efectuar la vuelta .de la 
Europa, que todos saben, "Follette" 
lo acompañaba. L a retí ataron ante el 
aparato, como hicieron contigo. "Pe-
pito", y la despidieron entre aclama-
ciones, como a nosotros cuando vola-
mos en el "Goliat", de la Compa-
ñía Aérea Cubana, Roget y "Fo-
líete" volaron de ciudad en ciu-
dad, atravesaron los Alpes y se diri-
gieron a Italia. L a perra e3^aba <;ncan-
tada, como cualquier muchacha que 
va por primera vez a un bdilc, y ea 
este estado, estado intcresfintí, se di-
rigió, a toda gasolina, desde Florencia 
a Roma y a una altura consid-.ri.v'jle 
dió a luz nueve perritos preciosos. L s-
tos animalitos, nacidos en Italia, de. 
madre francesa y de padre desconoci-j 
do, tienen, probablemente, sangre po-,' 
laca en las venas, pero a causa de la 
diversidad de casta de los padres, 'cons-
tituyen lo que legítimamente se llama 
un sato. 
"Pepito" dió un bostezo como si 
menospreciase la sangre aristocrática,; 
no obstante ser él legítimo "griffon"j 
y no haber tenido en toda su vidaj 
más esposa que la suya legítima, que 
es también "griffon", se llama "Niña"j 
y le ha dado como treinta Lijos, que 
están todos colocados en muy buenos! 
destinos. Habría, sin duda, preferí-j 
do los matrimonios morganáticos que 
hacen los hombres. En este punto los 
animales, como los humanos, no tie-j 
nen delicadeza. 
—Ahora—terminé mi relación a mi, 
estimado amigo que se había echado 
en el suelo estirando las patas—"Fo-j 
llette" está en Lyon, en el aeródromo | 
de Bron, donde el teniente Roget, del 
vuelta de Roma y camino de "le j 
Borget"", que es la última escala d'j 
su largo viaje, que ha batido el "re-1 
cord" de "la vuelta a Europa" la i 
ha dejado entre las manos cariñosas l 
de sus admiradores. Allí se reposa "Fo-
llette" con sus nueve hijos, que serán | 
personajes con historia, porque nadie 
en el mundo ha hecho al nacer haztx-
ña semejante. 
Me volví para leer en los ojos de 
'"Pepito" alguna señal de envidia o 
de despecho, pero el muy granuja ¡se 
había dormido! 
Esta evidente indiferencia me ha 
enseñado que la importancia de las 
cosas es estimativa, y aunque el des-
cubrimiento no es nuevo, debe siem-
pre tenerse presente, porque la misma 
gloria que a tantos ciega, a otros pro-
duce un aburrimiento lleno de fastidio. 
Y es gue al llegar a ella se encr.entra 
como debió pensarlo "Pepito", que 
otros muchos han andado ya por ese 
camino sin obtener la dicha. 
F \ D « 
E l S e ñ o r 
Francisco G. Montero Raigl 
H A F A I v L K C I D O 
T dispuesto su entierro r a r a las cuatro de la tardé del día de 
hoy, sfibado, su viula, hijos, lienjanos. Lijos políticos, nietos y de-
más familiares y amigos que suscriben, ruegan a .'as personas de 
su amistad se sirvan concurrir a la casa mortuoria, «alie A, esquina 
a 23, Vedado, para acompañar su cadáver hasta el Cemonterio de Co-
lón, favor que agradecerím eternamente. 
Habana, octubre 16 de 1920. 
Manuela Beldarrain, viuda de Montero, Alario, Julio, Corina, 
Francisco, Rubén. Vompilio, Graziella, Oscar y Stella Montero 
y Beldarrain, Arturo, Ana y Luz Montero y Kaigt, doctor 
Pelayo Gancía Santiago,Isldoro Tomás Suárez. Joaquín A. Gu-
tiérrez. Fabián García y Montero, Jesús González Machado, Ra-
món Gutiérrez Rojas, José Tous GUell, Ramiro y Alberto Tous y 
Salas, Katael Gómez Pino, Faro y Ello González Beldarrain, 
Lic. Benito Besada Fernández* doctor Jorge L . Besada y 
Pichardo, doctor Luis O. Dlvlfló, doctor Miguel L . Ñuño, 
Jorge E . Albarrán, Bernabé Alosiso Rulz, Elíseo Sparollni Pe-
lla, Francisco López Lelva, Manuel García Garófalo, Anto-
nj0 Alemán Urquía, Aurelio Rulz Pagudo, doctor Joaquín T r i s -
tá, Vicente Loríente y Acevedo, Rambla, Bouza y Co., Pedro 
Kodríguez Mora, Faustino Meruelos y Torres, Antonio Vidau-
rreta Gómez Angel Solana, Lic . Ramón Pagés Solís, Godardo 
Muñoz y False, doctor Luis F . Rodríguez Molina. 
NO SE R E P A R T E N E S Q U E L A S 
C 837 ld-16. 
" L A F L O R D E L D I A " 
L 4 S M E J O R E S P A S T A S P A R A S O P A 
S U R T I D O : F i d e o s C a b e U o d e A n g e l , F i n o s E n t r e f i n o s , M a c a r r o n e s t i p o I t a l i a n o , T a l l a r i n e s 
y P a s t a s r e c o r t a d a s . 
E s p e c i a l i d a d : S E M O L A y T A P I O C A E X T R A 
D e i n c o m p a r a b l e p u r e z a e i n d i c a d a p a r a l a s p e r s o n a s d e l i c a d a s y n i ñ o s e n f e r m i z o s 
P U N T O S D E V E N T A ; 
H A B A N A 
E . P . D . 
E L N I Ñ O 
' l a T m i f . . . v, « 
Sucursal de "Lh t l f la". . . 
«El Progreso del I W 
" E l Brazo Fncrte" . . . 
«Cuba Cataluña» 
«la Flor Cubana'* 
«El Bombero'» 
"La Emillencla,, 
Casa Totín*' ,«« . . . 
Casa "Mendy»». 
«La Cubana 
«La Abeja Cubana'* 
^EI Centro de Oro» 
«La Vizcaína'» . . . 
"La Montafiesa" 
«La Flor Cubana'» 
H. Sánchez j Cía. 
«La Catalana5» . . . 
«Lo Ceiba" 





«La Flor Cubana" 
«La Guardia" . . . 
'*La Niraría" , 
«La Milagrosa" 
'«La Victoria" 
Oria y Hormanos 
Sánchez y Compañía. *E1 Diorama". 
Abelardo F . Campa . . . 
«La Gracia de Dios".. 
Dopico y Sobrinos 
Galán y Hermanos 
Pablo Planas 
Femando Tflstal 
Nistal y Franco 
Sanlurlo y Hermanos 
Sanjuíío y Compañía 
Manuel Mcnéndez 
García y Gíiiítdanes 
Remigio Sordo . . . 
«El León dp Oro" 
Torres y Hermanos 
Faustino Hodíí^tcez 
José Alvariño 
José Santo . . . . . . . . . 
«La Purísima Concepción".., 
«'Ámerican Grocery" 
'•Tlorfl0 Oonzález, «La Diana".. . 
" L a Rosal a" 
Noroa y Díaz 
Trinquete y Méndez 






Sánchez y Hermanos 
Váftoz y Hermanos 
Robledo y García 
Simón Blanco. 
Sierra y Sô o 





Tesós Méndes ,. 
Claudio González 
Ayelino Pendas . . . 
Torres y Hermanos 
Emilio del Busto 
Enrique Martínez 
A ndrés Fernández 
Benigno Pazos . . . . . . 
José P©ndas • • • 
Tándido Rulz 
Menéndez y Comp^ '*La Constancia" 
José R e g ó . . . • 
Sandoyal y Hermanos 
Paficual Chao.. . 
Vniamll y Hermanos. Panadería -. 
Menéndez y Hermano*..* 
«La Fayorita" 
Rodrígnez y Pelaef , 
Ricardo Rodríguez 
Narciso Villares 




Castaño y Menéndez j 
Manuel Garc a 
Santíaffo Calyo i 
Manuel Rodríguez 
Ramón Alyarez Lorcnzana 
González y Anés 
José Sánchez 
Martínez y Hermanos . . . 
Cesarlo V!sríl 
José Vállela • 
TTrbano Fernández - . . . . 
Eduardo Rey — • 
Jesás D í a z . . . * 
GOrrasIo Fernández Í» 
S?»ntiairo B^lsmi c 
Jesús Fernández. . . b.» . . . 
Antonio Rey 
Atanaslo RodngTrez..? 
Vicente y Afiez 
Toso Suárez García 
Pérez y López = • 
Joaquín Fuentes . . 
Gómez y Hermanos 
José Cueyas 
Emilio M. Sán-*«z . . . . . . 
Andrés González y Compañía 
Juan R>(ro 
Lorenzo Díaz 
Fernández y Hermanos . . . 
Tomás Otero. 
José Regó 
Garría e Tnflesta 
W. VToo Gen 









O ' R E I L L Y , 39. 
O R B I L L Y , l Y i 
GALIANO, 9. 
REINA. 15. 
REINA Y CAMPANARIO. 
PRADO, 120. 
NEPTUNO E INDUSTRIA. 
O ' R E I L L Y , 86. 
BELASCOAIN, 10. 




OBISPO, 22. J 
GERVASIO Y 3 A N JOSfl. 
SAN IGNACIO, 48. 
COMPOSTELA, 173. 
ANGELES Y E S T R E L L A -
L E A L T A D Y VIRTUDES. 
SAN R A F A E L . 62. 
REINA. 12C. 
MORRO Y COLO? 
CONSULADO 71. 
NEPTUNO Y SOLEDAD. 
ANIMAS Y GERVASIO. 
CUBA Y EMPEDRADO. 
FACTORIA, 15. 
MERCADO L I B R E . 
PLAZA D E L POLVORIN. 
PLAZA D E L POLVORIN. 
PLAZA D E L POLVORIN. 
PLAZA D E L POLVORIN. 
PLAZA D E L POLVORIN. 
PLAZA D E L POLVORIN. 
MERCADO L I B R E 
T E N I E N T E R E Y , 62. 
SOL, 39. 
SOL Y COMPOSTELA. 
SOL Y SAN IGNACIO. 
T E N I E N T E R E Y . 24. 




GALIANO Y BARCELONA. 
SAN R A F A E L Y MANRIQUE 
SAN MIGUEL Y GERVASIO 
GERVASIO Y VIRTUDES. 
NEPTUNO Y ESCOBAR. 
HABANA Y C U A R T E L E S . 
SAN NICOLAS Y LAGUNAS. 
NEPTUNO Y AMISTAD. 
SAN MIGUEL Y AGUILA-
AGUILA Y SAN JOSE. 
SAN R A F A E L Y SAN NICOLAS. 
CONCORDIA Y ESCOBAR. 
O ' R E I L L Y Y AGUACATE. 
AGFÍLA Y SAN JOSE. 
MERCADO D E TACON. 
MERCADO D E TACON. 
AGUILA, 187. 
HERMITA D E LOS CATALANES. 
CAMPANARIO Y LAGUNAS. 
GALIANO Y TROCADEPO. 
S. LAZARO Y S. NICOLAS. 
RAYO Y DRAGONES. 
INFANTA Y CONCORDIA. 
SAN LAZARO Y SAN FRANCISCO 
LAMPARILLA Y M E R C A D E R E S 
VIRTUDES Y EF'CO'BAR. 
ANIMAS Y PESVíVERANCIA. 
V I R T U D E S Y PERSEVERANCIA. 
EGIDO. 17. 
SUAREZ Y MISION. 
FACTORIA Y ESPERANZA. 
ESPERANZA Y SUAREZ. 
SUAREZ. 76. 
FIGURAS Y ESPERANZA 
MONTE E INDIO. 
MONTE, 258. 
MONTE Y CARMEN. 
MONTE Y ROMAY. 
CONSULADO Y GENIOS. 
GERVASIO Y SAN MIGUEL. 
HABANA Y PEÑA POBRE-, 
HABANA Y C U A R T E L E S . 
AGUIAR Y C U A R T E L E S . 
GQUENDO Y SALUD. 
OQUENDO Y JESUS PEREGRINO 
POCITO Y OQUENDO. 
C A R L O S - I I I E INFANTA. 
CORRALES Y ECONOMIA. 
.CARDENAS Y MISION. 
MORRO Y CARCEL. 
REFUGIO Y MORRO. 
CARLOS I I I Y FRANCO. 
ZANJA Y ARAMBURO. 
OQUENDO Y CONCORDIA. 
VIRTUDES Y OQUENDO. 
HOSPITAL Y CONCORDIA. 
GAN LAZARO Y PERSEVERANCIA 
NEPTUNO Y OQUENDO. 
OQUENDO Y SAN MIGUEL. 
SAN JOSE Y BASARRATB. 
ZAPATA Y BASARRATE. 
INFANTA Y SAN JOSE. 
INFANTA Y NEPTUNO. 
SAN LAZARO, 245. 
ANIMAS Y MARINA. 
C O R R A L E S Y CARDENAS. 
GLORIA Y ANGELES. 
MONTE 48. 
MONTE Y CASTILLO. 
AGUACATE Y LAMPARILLA. 
SOL E INQUISIDOR. 
R E V I L L A C TGEDO Y APODACA. 
PICOTA Y JESUS MARIA. 
COMPOSTELA Y JESUS MARIA. 
SAN MIGUEL Y SOLEDAD. 
SAN LAZARO Y CAMPANARIO. 
T T t - r - 1 V E D A D O 
" L a L u n a " . . . 
"Las Delicias" « . . . 
Tejón Ramos j Compañía 
'«La Anlta" . . . . . . 
**La Prosperidad" , , , 
Toyos Luege y Betancomrt . . . 
José López • • • 
Casimiro Arenas ^ 
Leopoldo Castiñelra j Compañía. . . 
José Fardo 
Cao y Gato 
Laureano Soria. . • 
Carlos Alonso * 
José Canseco 
Peláez y García . . . %.. « 
Vinamfl T. Garcfa:. . / . . . 
Domingo Alonso.. « T 
Manuel Rodrigue*... 
Leopoldo Castiñelra y Compañía. . . 
Baidomero Rodrígrccz 
Camilo Fernández ¿ 
Pazos y Hermanos . . . . . . 
Manuel Rodríguez . . . . . . 
Ramón Huorgo 
Cándido Fernández 
Luis Barros , . . . . . . . . . . • 
Mannel Barros 
Pérez y Sanzo 
Eduardo Díaz 
González y Hermanos 
Gutiérrez, y Allende . . . 
Francisco Rodríguez, 
Jesús Cillero _ 
José Suárez ~ , . . . . . . 
Huerta y Toyos ^ 
Pedro Z . S3món.. . 
José Fernández 
Francisco García 
J . Fernández * 
Vázquez y Díaz 
Salyador Pazos. . . . . . 
Juan F . Marcóte . . . . . . . . . . . . . . . 
Rogelio Ví l lariño. . . . . . 
Andrés Díaz 
Higinlo Díaz 
Díaz y Alonso 
Antonio D í a z . . , 
Timoteo Rlaño 




Col! y Kelpe 
Castrlllón y Hermanos 
José Alférez . . . 
CALZADA T P A S T O . 
L I N E A T 2 
L I N E A Y "O". 
11 Y BAÑOS. 
17 Y "C". 
9 E 
17 Y 4, 







23 E K T R B " V 
23 Y BAÑOS. 
R A Ñ O S . 






















21 Y 12. 
18 Y 17. 
11 Y 12. 
L I N E A T 
L I N E A T 
13 Y 4. 
10 Y 18. 
13 Y 8. 
15 Y 8. 
L I N E A T J. 
L I N E A T 2. 
















9 E 'T' . 
13 Y 11. 
9 Y " J " . 
CALZADA 













21 Y "C". 
21 Y BAÑOS. 
M A R I A K A O 
Ortega Fiera y Cía. " E L ROBLE". 
J E S U S D E L M O N T E 
"La Viña" (Sucursal) D E JESUS D E L MONTE 
Gimé=<fs y Compañía.. . <t J . D E L MONTE Y ESTRADA PALMA 
García y T. Alcgret. 
Rodríguez y Rodríguez. . . 
Panadería de Toyo . . 
Manuel Alyarez. 
JESUS D E L MONTE, 474. 
ESTRADA PALMA 55. 
JESUS D E L MONTE 250. 
SAN FPuANCISCO Y LÁWTON. 
Dayid Otero . . . . JESUS D E L MONTE, 415. 
Rohoredo y Bouza. . . BUENAVENTURA Y S t a . CATALINA. 
Belarmino Menéndez LAWTON Y M I L A ^ I O S . 
Menéndez y Hermanos LÁWTÓÑ Y SANTA CATALINA 
Antonio Alonso.. . . . JESUS D E L MONTE, (fe9. 
Benigno Gonzárez VIBORA., 651. V ; 
Toyos Luego y Betancourt LAQÜERUELA Y PRIMERA. 
José María Noceda... . . . GERTRUDIS Y T E R C E R A . 
Benig-no Menéndez. O F A R R I L L " V ANTONIO SAC^ 
José F r e i r é . . . CONCEPCION Y S. ANASTASIO. 
González y Hermanos... J . D E L MONTE Y S. MARIANO. 
Abraldo y López SAN MARIANO Y BUENAVENTUPA 
José Dorado ^ ARMAS Y SANTA CATALINA 
Francisco Conds L A G U E R U E L A Y P R I M E R A 
Enrique Martínez CONCHA Y FABRICA. 
Alonso Martínez . . . CORREA Y SAN INDALECIO, 
García y Rulz JESUS D E L MONTÉ. 661. 
Gumersindo Pérez . . . JESUS D E L MONTE Y RODRIGUEZ. 
Constantino Cortina.. . J . D E L MONTE Y SANTO SUAREZ. 
Francisco Castañe. ; RODRIGUEZ Y A T A R E C . 
Dapena y Abad, «La Mascota*... LUYANO. 57. 
•Térez P é r e z . . . . . . LUYANÓ. 26. 
Pedro Altarez SAN MARIANO Y SAN LAZARO. 
Andrés Sabio LUYANO Y CUETO. 
Julio García ARMAS Y DOLÓRES. 
Martín y Hermanos . . . DOLORES Y PORVENIR. 
Calixto García. CONCEPCION Y PORVENIR. 
Pedro Saez.. . . . . CONCEPCION Y SAN LAZARO. 
Jesús L ó w z * CONCEPCION Y NOVENA. 
Manuel Nayas . . . SAN FRANCISCO Y NOVENA. 
Baidomero Fernández SAN FRANCISCO Y PORVENIR. 
NÍ- Dorado López y Compañía. . . SAN FRANCISCO Y ARMAS. 
Hanuel Navas Sta. CATALINA T S. ANASTASIO. 
Alyarez y Fernández SAN MARIANO Y ARMAS. 
«El Batey" 
Tosé Vidal. 
Tose R, Fernández 
Ricardo Casanoyas 
Menéndez y Martínez 




José María Pérez 
Tomás Pazo. . . 
José Alyflrez . . 
GnbrV»! d l̂ Diego... . . . . . 
Mann«l M. Pazó 
José GR • j . 











C E R R O ' 
C E R R O . 536; 
C E R R O Y A R Z O B I S P O , 
C E R R O Y P E Ñ O N , 
F A L G U E R A S Y L A R O S A 
C E R R O Y T U L I P A N . 
P R I M E L L B S \ Y P E Z U B L A . 
P R I M E L L E S Y S A N T A T E R E S A . 
Z A R A G O Z A Y A T O C H A . 
C E R R O Y > Í O N ñ . S T E R I O . 
C E R R O Y Z A R A G O Z A 
C E R R O Y Z A R A G O Z A ' 
CERRO Y S A N P A B L O . 
C E R R O , 585. 
C E R R O Y P W E R A . 
L A R O S A Y V I S T A H E R M O S A . 
P R E N S A Y SAN C R I S T O B A L . 
P R I M E L L E S Y C A D I Z . 
S A N T A T E R E S A Y C O L O N . 
P R E N S A Y P E Z U E L A . 
C E R R O Y P R E N S A . 
M A N I L A Y F B R R E R . 
F A L G U E R A S Y L O M B I L L O . 
L O M B I L L O pY V I S T A H E R M O S A . 
S A N T A T E R E S A Y C A R M E N . 
S A N T A T E R E S A Y C E R R O . 
P A T R I A Y U N I O N . 
0EB1UDAD fiENEBU 
TEJEZ PREIATÜRA.v 
FALTA DE VI608;; » 
C o n t r a estas dolea. 
d a s , H a y medicamen-
to de f a m a universal 
H O R M O T O N E 
vertirían, como ha ocun^T 
ladores de las organización^ ^ -
pero lejos de esto, tantoT ^ 
tante de la ciudad como J J S 
bierno han echado I Z S M L ^ V*-
vuelo; en todos los toüos^Pa> ' 
han manifestado su alboií^ ^ 
publicación de un manifieít? p0í la 
ante todo una maniobra ru i ^ fc! 
i antes a los comisariatos dÜi as!)i-
(Este mismo carácter de .PUebl(> V^OLO luiciuu carácter de ™C ^ 






do de paso ¿ngeles~def deló 
do-protesta de nuestro AyuntLcue'!-
que en su s e s i ó n de ayer leio*7leDtf,= 
poner medidas encaminadas Pí0' r , , ^"^"-uaiuaaas  >.„V 
blecer l a normalidad, se limit- ^ 
testar mansamente contra i? t(.pr(1-
f e n s i ó n " en que se nos tiene ila?e' 
o fifi nasn ó croioo _5 ilatt; 
menos a los sindicalistas de 'W*1' 
ra.» Mir y Miró decía que el No?., 
Sucre padec6 poco menos que 2 
razón por esos atentados y CfmTn 
un acólito de Marcelino D o m S v ' 
gura que Pestaña tiene que tomará 
tlespasmódico al conocer la cornil 
de un asesinato. miS!()I1 
Quousque tándem?.. . 
L a Federación Patronal—y cmi,t. 
que no figuramos en el número de J-
entusiastas—ha estado discreta v 
su puesto al recibir la protesta d Z 
sindicatos. Sin rechazarla, les ed 
que están dispuestos los elementos 
patronales a aceptar la colaboración 
que se ofrece en lo que tenga de 
sincera y eficaz; para el restabled-
miento de la paz y para llevar al te-
rreno del estudio económico la lucha 
que hoy está entablada a tiros y pu. 
ñaladas en encrucijadas y calles. 
E l entierro de las víctimas, s9 ^ 
verificado, y ha constituido una for-
midable manifestación en la que ian 
figurado representaciones de todos 
los estamentos barcelonese. Patronos, 
jsindicaiiíitas, autoridades, constituí 
yendo un colosal conjunto, daban la 
sensación de perdones mutuos, quí 
ojalá fuesen sinceros y deflnltvos. 
Los manifestantes pasaban d© den 
mil y la fuerza pública, fué oportim 
y discretamente situada fuera da la 
vista de la muchedumbre, pero esta-
ba dispuesta a intervenir, en caso de 
perturbación, desde los retenes ei 
que se hallaba apostada. 
Hoy, 17, todas las fábricas, talleres 
y obras continúan en actividad. 
L a vida, a pesar de todo, sigue su 
marcha. 
B. Ferrer BlttlnL 
Y a seoane cracmí'yw shr cmf sh cíe. 
Ya se acercan los tiempos fríos y se 
multiplican las posibilidaá'es de pillar un 
catarro, puerta de entrada dé lá grlppe. 
y también de la tisis. Catarro que no 
se cuida, se hace grave y que no saoe 
lo que puede resultar. 
Para . catarros rebeldes, crónicos,, per-
tinaces v violentos, Anticatarral U" • 
bracliol del doctor Capató, es la .mefl.-
cina. Oxigena lav sangre, toP*;,^ 
vías respiratorias, desinfecta y. 
la espectoración. , , ... 
Anticatarral Quebrachol del ^oct" 
Caparó. cura todos los catarros, be ven 
d'e en todas las boticas. , , -
C S188 a ] t. ^ I L 
D R . F E D E R I C O TOSHALBA5 
E S T O M A G O . I N T E S ' í l N O Y SLÍ 
A I Í > X 0 S 
D o m i c i l i o : L í n e a , 13. Vedado. 
T e l é f o n o F . Í 2 5 7 . 
C o n s u l t a s : d e 4 a 6 p. m. en En* 
p e d r a á o 5 , e n t r e s u e l o s ^ 
D r . I 
DE LA FACULTAD ^ PAScai 
Espec ia l i s ta ea la curación raai 
de las hemorroides, sin dolor n 
pleo de a n e s t é s i c o , pudiendo t» 
ciento continuar sus uahac^er;a,-
Consultas de 1 a 3 P- m. diaria 
Soraeruelos, 14> al ws* 
Joaquín Ediave y García 
H A F A L L E C I D O 
DESPUES DE HECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS 
de s i . t ^ n " , ^ Bi? ?ntl7ro.;'?ara boy, sábado, a las cuatro de la tar-J Padres y los familiart-cs que suscriben, ruegan a sus amis-
entre A v r ^ / 0 ^ 1 ^ 1 1 " a dÍCna ÜOra- a la ^ ^ número 34G. 
r?iy" y 1 aseC). Vedado, para acompañar el cadáver al Cementerio 
de Colón, por cuyo favor quedarán eternamente agradecido^ 
Habana, 16 de octubre de 1920. 
Páginas 
Catalanas 
Viene de la p á g i n a T R E S 
luctuosos hechos acaecidos en Barce-
lona desde nuestra última referencia. 
Su exposición y comentario quitan in-
terés a todo otro asunto. 
E l avance de la ora roja, al encon-
trar un dique nos salpica con su es-
puma. 
¡Con tal de que se detenga a h í ! . . 
Las Federaciones nacional y regio-
nal de los sindicatos obreros, asus-
tadas sin duda ante la horrible ola 
Touarelj 
ld-16 lt-16. 
efectuar entre 11 y 12 de aquella no-
che en el Paralelo y sus alrededores 
se refugió en "Ponipeya" por temor a 
los agentes de la autoridad; y como 
el artefacto era de los llamados "de 
tiempo," estalló, sin ducUi contra los 
deseos del criminal, que a no dudarlo 
lo destinaba a otra parte, quizás a 
lanzarlo entre los asistentes al entie-
rro del delegado rojo do quien nos 
ocupamos al principio de esta carta y 
que debía pasar a dicha hora por la 
calle del Marqués del Duero. 
Esta es la trágica relación de los 
P a s t a d e n t r í f r i c a d e l 
D r . B e n z 
A BASE D E TTMOL 
Pruébela y no usará otra. 
Depósito principal: "Casa d^ Hie-
rro", Obispo, 68. Ue envía al interior 
si se acompaña a la orden un giro ,o 
sellos por 40 centavos; escribiendo al 
Apartado 1915, Habana, a nombre de 
A. Sánchez. 
C821-J Ind. 8 oc. 
de destrución y temerosas de que el | 
pueblo, el verdadero pueblo, se tome j 
la justicia por la mano, han publicado ¡ 
un manifiesto en el que protestan "del | 
infame atentado," añadiendo que es j 
preciso que acabe la vergüenza de laj 
situación actual en la qu^ con críme-
nes espantosos se trata de déspresti-
giar a los sindicatos ( ¡ ! ) 
Invitan las mencionadas federacio-
nes a todos los obreros a concurrir 
al entierro de las víctimas de la,bom-
ba de "Pompeya," y para ello "orde-
nan" que haya un paro absoluto de 
veinticuatro horas. 
Creyendo que era ayer cuando de-
Ina verificarse el entierro, abandona-
ron los obreros el trabajo en la ma-
yoría de las obras y fábricas; pero 
informador de su error, aprovecharon 
el hallarse en la calle para ir .en ma. 
nifestación a la Alcaldía y al Gobier-
no Civil y allí protestar dé los he-
chos. 
Dada la insinceridad del manifiesto 
de los sindicatos, publicado, a nuéstro 
juicio, como antes decimos, por miedo 
a la ustlcia popular y al propio tiem-
po para dar la sensación de la unani-
midad sindicalista, parando todos en 
un momento dado al requerimiento de 
las Juntas, esperábamos que tanto el 
alcalde como el gobernador, aceptando 
sobriamente la protesta, no se con-
S A T B S F E C H O 
c o n s u a l i m e n t o n a t u r a l 
duerme t ranqui lamente el 
b e b é tomando 
r 
¿Porqué eS tan bonita? 
porque rebosa sa ud. ^ ^ 
ala es tan encantado^ y 
ente, gracias a las BiaorasKo J 
dasde lDr .Wi lHamS,qu^e¿ 
ira en su mano. CoV:romo' obtenido labios encarnados c ^ 
cerezas y esos ojos Henos ^ 
da. Las 
P i l d o r a s R o s a d a s 
D r . W i l H a n i s 
la libraron de la clorosis ^ 
c t ^ a . a ella como y 
otras jovencitas, v'que LORAI 
pálidaestabaentonces! ; ^ 
héla aquí contenta y W 
como nunca. 
Se le mandará V^dJ ^ BO librito- Enfermeaa ^ _ 
Williams Medicine t o ^ j j . ^ 
jí, Schenectadyi• 
S u s c r i b a al DIARIO W ^ pE 
RIÑA y anúnciese en el 
L A MARINA 
